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"Church" and ''development" are two words representing two 
of the most topical themes in contemporary South Africa 
J.J. Kritzinger (1994:49) 
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OPSOMMING 
In hierdie werkstuk word gepoog om die ontwikkelingstrategie van selfstandige ontwikk:eling van 
toepassing te maak: op die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe in die Grater 
Johannesburg-gebied. Die tydsraamwerk strek vanaf die 1994-transfonnasiedatum tot die middel 
van Junie 1999. 
Die studie kyk na die gemarginaliseerde en agtergeblewe posisie - 'n periferale gesitueerdheid - van 
die genoemde kerke. Eers word daar vasgestel wat die omvang van die probleem is en daaruit word 
dan 'n doe I vir die studie gestel, nl. om uiteindelik te beweeg tot die daarstelling van riglyne vir 
hierdie kerke tot selfstandige ontwikkeling. Die navorsingsmetodiek kyk na verskeie wetenskaplikes 
se werke oar selfstandige ontwikkeling. Omdat die studie nougeset verbind is aan 'n onderafdeling 
van die dissipline van die christelike teologie, word die onderafdeling daarvan, die ekk.lesiologie, in 
hi er die studie ook hanteer. 
In die derde tot vyfde hoofstuk.ke word daar intens gekyk na die situasie en omstandighede van die 
Gereformeerde Kerke in agtergeblewe gemeenskappe, met die doel om analities dan tot 
gevolgtrekkings oor 'n strategic vir selfstandige ontwikkeling in hierdie kerke te kom. Deurgaans 
word gepoog om die resente sake wat hierdie kerke se ontwikkeling be'invloed, te peil en te bepaal. 
By die analise van die uitstaande kenmerke van hierdie kerke betreffende hulle ontwikkeling tot 
selfstandigheid, word daar oak vlugtig na altematiewe gekyk om veral knelpunte aan te spreek. By 
die daarstelling van 'n strategic vir hierdie kerke se selfstandige ontwikkeling, word tot die 
doelstellings gekom om riglyne vir hierdie strategic van ontwikkeling daar te stel ten einde elke kerk 
in sy bepaalde omstandighede en milieu in staat te stel om van hierdie beginsel te beweeg tot 'n 
konkrete plan van aksie wat dan selfstandige ontwikkeling sal fasiliteer. 
Die riglyne vir selfstandige ontwikkeling beweeg tussen ortodoks gereformeerde beginsels tot 
radikale onortodokse riglyne, in samehang met die uitdagings wat hierdie kerke in die gesig staar en 
die beperkte bronne tot hulle beskikk.ing. 'n Wysiging van bestaande strukture en verhoudinge is 
onderliggend aan die voorgestelde riglyne wat daar vir selfstandige ontwikkeling van die 
Gereformeerde Kerke in agtergelate gemeenskappe daargestel word. 
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SUMMARY 
This study attempts to apply the development strategy of self-reliance to the Refonned Churches in 
disadvantaged communities within the Greater Johannesburg area. The timeframe spreads between 
the 1994 transformation date and the middle of June 1999. 
The study looks at the marginalised and disadvantaged position - which appears to be in a peripheral 
state - of existence of the above churches. Attention is first focussed on the extent of the problem 
from which the specific objective is derived: the setting of guidelines by which these churches can 
develop towards self-reliance. The research methodology employed included the probing of several 
works on self-reliance. Since the subject is closely related to the discipline of theology and a 
subdivision thereof, ecclesiology, the study also involves this discipline. 
The third to fifth chapters concentrate on the situation and circumstances of the Reformed Churches 
in disadvantaged communities, with the aim to analyse these and to come to conclusions regarding a 
strategy for self-reliance for these churches. Throughout the study it is attempted to probe the recent 
issues which impact on and influence the development of these churches. In the analyses of the 
salient issues pertaining to the development of these churches, brief reference is also made to 
alternatives regarding their development. In setting a strategy for the self-reliant development of 
these churches, the conclusion is reached that guidelines towards development would be of more 
value to the self-reliant development of these churches when each church in its own setting and 
situation would be able to develop a concrete plan of action based on these guidelines. 
The guidelines for self-reliant development vary between orthodox reformed principles and radical 
unorthodox guidelines, in line with the challenges facing these churches and their available resources. 
A change in the existing structures and relations is fundamental to the proposed guidelines for the 
self-reliant development of the Reformed Churches in disadvantaged communities. 
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1. Inleiding 
"/Je1'elo11n1et1t co11cer11s JJe<JfJ/e, ii qffects tl1eit 1ra;.: <?f 
l!fe llfUI is i1!fl11e11ced h;: their co11cefJlir>11s r?f the g<><>d l(f"e .. 
Bjorn Hettne (1995 135) 
"A11y· religi<>fl that [Jr<ifesses l<J he cu11cer11ed tt'ifh the 
s<Juls <if me11 at1d is tl(Jf co11cer11ed \t'ilh the s/111ns that dam11 
thern, the eco11omic c<J11dili<>11s that .\'/ra11g/e them, and the 
sr>cia/ c<J11diliu11s that cripfJ/e then1 is a dry1-<1s-dust religio11. 
,)'uch a religirJ11 is the ki11J the Ml1rxists like f<J see c111 <Jpiate 
<?f tl1e f'e<JfJle. " 
Martin Luther King (1983 66) 
Die aard van 'n tema of ondersoekveld bepaal grootliks die betrokke studieterrein(e) of 
wetenskaplike dissipline(s) van waaruit die studie aangepak word. Die tema van hierdie studie is 
selfstandige ontwikkeling van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe in die 
Groter Johannesburg-gebied. Ten opsigte van die gekose tema sal basies twee dissiplines sterk in 
hierdie studie figureer. Die oorwegende dissipline sal wees (Jn1wikkelingst1,dies1, en naas dit die 
dissipline wat o.a. die verskynsel van die kerk wetenskaplik beredeneer, nL 1'eologie2 
1 Afhangend van die kurrikulum uitgangspunt van studie-inrigtings, word Ontwikkelingstudies as 'n selfstandige 
dissipline vertolk, of dikwels gesien as 'n onderafdeling van die dissipline AKonomie. Hierdic studie vertolk 
Ontwikkelingstudies as 'n selfstandige dissipline wat inherent vcrbind is aan verskeie dissiplincs (o.a. ekonomie, 
antropologie, politieke studies, ens.). In hicrdic studie \\'Ord daar met Hettne (1995:233) saamgestem dat 
" ... development studies must he seen a.~ a single, inter-disciplinary .field." Martinussen (1997:4) sien 
Ontv.·ikkelingstudies as 'n studic van "the societal reproduction and transformation processes o.f the developing 
countries, in conjunction with the international factors that influence lhe:.-e processes." 
~ Souder teologiese verrekcning van die ondernrcrp, sou die legitimiteit van die studie in die weegskaal bly. Vera! die 
teologiese raamwerk rondom die kcrk sal vcrrckcn word. 
2 
Ontwikkelingstudies is die primere dissipline wat gekies word omdat die basiese uitgangspunt van 
die ondersoek of tema waarskynlik die beste deur hierdie dissipline gedien sal word. Omdat die 
tema baie nou aansluiting vind by die teologiese dissipline, sat dit die studie baat indien die mees 
belangrike, en vir die studie relevante, aspekte van hierdie dissipline verreken sal word. Verder 
moet erkenning gegee word aan die feit dat die dissipline van Ontwikkelingstudies inter-dissiplinCr 
van aard is. 
Die navorsingsprobleem, doel van die studie, en die aktualiteit van die tema word vervolgens 
breedvoeriger gestel. Hieruit sat die regverdiging van die invalshoek-dissiplines ook duideliker 
word en die versoenbaarheid daarvan met die tema sal ook aan die lig kom. 
1.1 Probleemstelling 
1.1.1 Doel van studie 
Die navoningsprobleem is basies gewortel in die huidige empiriese situasie van die 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe en die skynbare onvermoe van hierdie 
kerke om volwaardig selfstandige ontwikkeling te toon. Die navorsingprobleem is dus 'n 
ervaringsprobleem. Daar meet egter bygevoeg word dat die navors1ng meer is as 'n 
ervaringsprobleem. Sekere teoretiese raamwerke en strukture random die (selfstandige) 
ontwikkeling van plaaslike kerke, met inbegrip van die verhoudinge van die plaaslike kerk teenoor 
die kerkverband, en die invloed daarvan op die ontwikkeling van die plaaslike kerk, vorm ook deel 
van die navorsingsprobleem. 'n Paging word in hierdie studie aangewend om sekere vrae oor die 
selfstandige ontwikkeling van kerke binne agtergeblewe gemeenskappe te beantwoord. Vrae soos 
die volgende word ondersoek en probeer beantwoord: 
• Waarom is dit juis vir kerke in agtergeblewe gemeenskappe moeilik om tot volwaardige 
selfstandigheid te ontwikkel? 
• Watter inteme en eksteme faktore bei:nvloed - negatief of positief - 'n Gerefonneerde 
Kerk binne 'n agtergeblewe gemeenskap om tot selfstandigheid te ontwikkel? 
• Watter rot speel strukture (in kerkverband en in die plaaslike kerk en gemeenskap) in die 
selfstandige ontwikkeling van 'n Gereformeerde Kerk binne 'n agtergeblewe 
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gemeenskap? 
• Watter bronne en metodes kan 'n Gereformeerde Kerk in 'n agtergeblewe gemeenskap 
gebruik om sy eie selfstandige ontwikkeling te bevorder? 
• Speel die historiese ontstaan van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe 'n bepaalde rol in hierdie kerke se vermoe om tot selfstandigheid te 
ontwikkel? 
• Watter riglyne kan in 'n strategic om tot selfstandigheid te ontwikkel gevolg word? 
Die doel van die studie spruit uit die navorsingsprobleem wat aangespreek word. Die hoofdoel van 
die studie is om 'n wetenskaplike evaluering te maak van selfstandige ontwikkeling in toepassing 
op hierdie kerke. Spruitend uit hierdie doel, sal die verdere doelstelling van hierdie studie wees om, 
in die lig van die wetenskaplike beredenering van die onderwerp, 'n strategic vir selfstandige 
ontwikkeling in 'n gemeente binne 'n agtergeblewe gemeenskap te ontwikkel. Die bestaande 
ontwikkelingsnood van die genoemde kerke veroorsaak dat dit onvoldoende is om bloot 'n studie 
van die probleem te maak sender om rigtinggewend altematiewe strategiee daar te stel vir die 
ontwikkeling van hierdie kerke. In hierdie opsig sal die studie dan ook verantwoordbaar kan wees 
t.o.v. die huidige regeringsbeleid oor navorsing, nl. dat navorsing daarop gemik meet wees om 
daadwerklik en konkreet ontwikkeling te stimuleer en van praktiese hulp daartoe te wees. 
Die studie gaan van die veronderstelling uit dat die ontwikkeling van Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe bevoordeel sal word deur 'n ontwikkelingstrategie van selfstandige 
ontwikkeling te volg. Deur die jare het wetenskaplike beredenering oor ontwikkeling verskeie 
voertuie (ontwikkelingsbenaderings en -strategiee) voorgestel as meganismes wat afhanklikheid, 
armoede en onderontwikkeling teen kan staan of die vasgevangenheid as gevolg daarvan kan verlig. 
Klem is ook gele op finansiele inspuiting as moontlike oplossing vir ontwikkeling. Veral in die 
verskynsel wat in hierdie studie ter sprake is, naamlik Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe, is laasgenoemde metode tot die uitputtingsvlak daarvan probeer. Hierdie studie sal 
die vraag aanspreek of selfstandige ontwikkeling nie die moontlike antwoord is vir die ontwikkeling 
van die kerke ter sprake nie. 
In die lig van die doelstelling word die onderontwikkeling van die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe ender die volgende onderafdeling van naderby beskou. 
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1.1.2 Naderetoeligting van die onderwerp 
Die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe se gesitueerdheid en 
ontwikkelingsituasie is verbind aan die ontstaanswyse daarvan, die sosio-politieke en ekonomiese 
milieu waarbinne hierdie kerke ontstaan het (en voortgegaan het om te bestaan), asook die eie 
teologiese beginsels, bestaansnonne en tradisie wat deel van hierdie kerke is. Hierdie kerke het 
ontstaan uit die sendinginisiatief van hoofsaaklik blanke Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (De 
Gruchy, 1986:77). Hoe die ontwikk:elingsituasie van hierdie kerke daar uitsien, word vervolgens 
bondig geskets. 
Eersgenoemde kerke beleef 'n sigbare en wesentlike agterstand in ontwikkelingspeil, en 'n algehele 
lae ontwikkelingsvlak vergeleke met antler gereformeerdgesinde kerke (GKSA Handelinge 
Nasionale Sinode, 1997:225-244; Sinode Middellande Agend!!, 1997:7-8). Die ontwikkeling van 
die genoemde kerke sal strategiese ontwikkelingsbeplanning vereis wat volhoubaar van aard 
behoort te wees ten einde die betrokke kerke selfstandig in hulle ontwikkeling te kan stel (Goodman 
& Love, I 979:vii). 
Die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe beleef pertinent die onvermoe om 
selfstandig te ontwikkel. Die ontwikkelingsagterstand van die kerke is a.a. uit die volgende 
duidelik: 
+ Die ramingstelsel van hierdie kerke lewer onvoldoende fondse om die emeriti eervol te 
versorg. 
+ 'n Groot aantal gemeentes is vakant en word onvoldoende deur predikante van naburige 
kerke op 'n deeltydse basis bedien. 
+ Proponente wag gewoonlik lank op beroepe. 
+ Die agteruitgang van gemeentes en gemeentebates is algemeen te bespeur (vgl. GKSA 
Handelinge Nasionale Sinode, 1994:25; GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 1997:20). 
+ Daar blyk 'n skynbare onvermoe in die teologiese opleiding te bestaan om 'n oplossing 
te hied vir die ontwikkelingsprobleme van hierdie kerke. Ten spyte van 'n baie hoe 
standaard van teologiese opleiding (7 jaar universiteitsopleiding), sustentasie1 en 
1 Die term sustentasie vernys na die hoofsaaklik finansiele hulpverlening wat kerke onderling aan mekaar hied. 
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hulpverlening1 oor al die jare, is agteruitgang aan die orde van die dag by die oorgrote 
meerderheid agtergeblewe gemeentes. 
+ Sustentasie van die kant van meer gegoede blanke gemeentes is sedert veral die laaste I 0 
jaar geleidelik aan die afneem. Hierdie kerke is oor die algemeen afhanklik van hierdie 
meer gegoede gemeentes. Hierdie afhanklikheid strek dan in baie gevalle verder as net 
die vlak van materiele afhanklikheid. 
'n Oppervlakkige beskouing van die situasie van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe openbaar dat daar in die meeste gemeentes 'n staat van fatalisme beers. 
Ywerloosheid by sommige leraars, kerkraadslede en gemeentelede is ook te bespeur. Dit bring mee 
'n mate van onverantwoordelikheid en misbruik of onbruik van bronne. Die afhank:likheid wat 
algemeen beers, is ook gesetel in visieloosheid. Dit alles spruit (deels) uit die bewussyn van 
afhanklikheid en persepsie van onvermoe. 
1.1.3 Aktualiteit van die onderwerp 
Die onderwerp is aktueel vir beide die kerke wat betrokke is en ook vir die dissipline van 
Ontwikkelingstudies. Die ontwikkelingstrategie van selfstandige ontwikkeling wat deur die 
dissipline van Ontwikkelingstudies voorgestel word, is aktueel vir die onderwerp. 
Volgens hierdie strategic sal die afhanklikheidsdimensies in die ontwikkeling van 'n entiteit 
ondervang kan word deur die navolging van 'n strategic van selfstandige ontwikkeling. In die geval 
van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe kan hierdie kerke se ekonomiese 
agterstand, lae vlak van geletterdheid van lidmate, heersende afskaling van sustentasie deur meer 
gegoede gemeentes aan agtergeblewe gemeentes, sosiaal-maatskaplike agterstand in profetiese taak 
en roeping in die land en die gemeenskappe waarin hierdie kerke bestaan, groot aantal vak:ante 
gemeentes, en die gemarginaliseerde2 posisie t.o.v. ekumeniese meelewing en 
ontwikkelingsinisiatiewe, deur die strategic van selfstandige ontwikkeling aangespreek word. 
1 Die mees uitstaande karaktertrek van finansit!le hulpverlening is dat dit in hoofsaak kom van "official sources and 
have as primary objectWe the promotion of the recipients' economic development" (Krueger et al, 1989:32), en dat dit 
in die algemeen sekere onderliggende voorwaardes veronderstel (Olsen, 1995:237). 
2 Adam Pain (Apthorpe & Gasper, 1996:70) beskryf gemarginaliseerd as "to be on the edge, not just in a passive sense 
but also in a more active exploitative way so that social and economic relations between the edge and the centre are 
seen to be unequal. " 
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Die afhanklikheid van hierdie kerke van meer gegoede of kerke in ontwikkelde gemeenskappe word 
op die volgende wyses openbaar: 
+ Teologiese ajhanklikheid. Die teologiese interpretasies en sieninge van die meer gegoede kerke 
(se teoloe) word as waariik gereformeerd beskou. Wie nie konformeer met hierdie teoloe se 
interpretasies nie, word beskou as nie op weg van "gereformeerd-wees" - soos verstaan deur die 
gegoede kerke - nie. Dit is dan ook teoloe uit die meer gegoede, of kerke in ontwikkelde 
gemeenskappe, wat professore aan die teologiese skoal is, ongeag hulle onvermoe om in die 
kerke in agtergeblewe gemeenskappe se gesitueerdheid relevante en ontwikkelinggerigte leiding 
te kan gee. Hierdie teologiese afhanklikheid word weerspieel in die strukture van kerke in 
agtergeblewe gemeentes. Advies en indirekte "beheer" deur die kerke in ontwikkelde 
gemeenskappe (en hulle teoloe) is aan die orde van die dag. Dit is dan ook die kerke in 
agtergeblewe gemeenskappe wat hierdie afhanklikheid dikwels toelaat deur hulself teologies nie 
sterk en goed genoeg te skool nie. 
+ Visieloosheid oor toekomsbep/anning. Hierdie aspek vergestalt t.o.v. die ekumeniese 
belewenis, sending, en die ekonomiese ontwikk.eling van die plaaslike gemeente. Geen 
bepaalde strategie of plan van ak.sie vir ontwikkeling bestaan by die meeste kerke in 
agtergeblewe gemeenskappe nie. Sake word van dag tot dag bedryf. Vooruitsigte oor sending, 
ekumeniese belewenis en die ekonomiese vooruitgang van die gemeente word tot 'n groter mate 
deur die besluite en optredes van die kerke in ontwikkelde gemeenskappe as deur hierdie kerke 
self bepaal of belnvloed. 
+ Polities-maatskaplike teruggetrokkenheid. lnteraksie met die politieke rolspelers en standpunte 
oar die politieke situasie, word oorwegend deur kerke in ontwikkelde gemeenskappe ingeneem 
terwyl die kerke in agtergeblewe gemeenskappe meer 'n navolgingspassiwiteit vertoon. Die 
profetiese verantwoordelikheid van agtergeblewe kerke teenoor die staat en die samelewing is 
dikwels reak.sioner, en ook in passiewe navolging van kerke in ontwikkelde gemeenskappe. 
Ten opsigte van maatskaplike probleme word die inisiatief van laasgenoemde kerke selde 
gesien. Ook in hierdie opsig vertoon hierdie kerke 'n afhank.likheid in terme van optrede en 
inisiatief van die kerke in ontwikkelde gemeenskappe en kerklike strukture. 
• Onkritiese toepassing van bedieningstrukture en liturgiese vorme. Die kerke in agtergeblewe 
gemeenskappe pas in die algemeen dieselfde bedieningstrukture en liturgie toe soos dit in 
gebruik by die kerke in ontwikkelde gemeenskappe is. Die nuwere selgroepbedieningstelsel is 
by bykans al die kerke ender bespreking nog nie toegepas nie, veral omdat die stelsel deur die 
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kerke in ontwikk:elde gemeenskappe krities bejeen word. Kerke in agtergeblewe gemeenskappe 
beskik oak nie oor alternatiewe bedieningstelsels vir hulle unieke situasie, soos die 
verinheemsde Metodistiese Kerke se bediening aan mans - hulle "amadodana-stelsel" - nie. 
Waar die bediening aan vroue deur die "seaparo-stelsel" wel deur hierdie kerke nagevolg word, 
kom dit ook nie tot sy voile reg en uitlewing binne die kerklike strukture nie, omdat hierdie 
stelsel deur die kerke in ontwikkelde gemeenskappe as "geneig om heidense tendense na vore te 
bring" beskou word. Die liturgiese styl en formaat, met uitsondering van inhoudelike aspekte 
soos ·die gesange, vertoon oak 'n direkte kopiering van die toegepaste stelsel van die kerke in 
ontwik.kelde gemeenskappe. Die bedieningstyl en liturgic is nie verinheems nie. Die blaam 
hiervoor kan egter ook voor die deur van die kerke in agtergeblewe gemeenskappe gele word. 
Hierdie kerke kan stellig meer laities die bedieningstrukture en liturgiese vorme benader. 
Verinheemsing hiervan kan as grotendeels die verantwoordelikheid van hierdie kerke gesien 
word. 
+ Materiele afhanklikheid. Die sustentasie wat die kerke in agtergeblewe gemeenskappe ontvang, 
toon die materiele afhanklikheid van hierdie kerke van die kerke in ontwikkelde gemeenskappe. 
Hierdie afhanklikheid deurdrenk. die materiele bestaan van die gemeente. Eiendomme word 
basies deur die kerke in ontwikkelde gemeenskappe onderhou. Ander middele vir bediening -
traktering van die predikant, verskaffmg van vervoer, diakonale sorg, en die hou van 
sinodesittings - is afhanklik van die materiele bystand wat hierdie kerke van die meer gegoede 
kerke ontvang. Oor die afhanklikheid van (selfs) die eerste Gereformeerde Kerk binne 'n 
agtergeblewe gemeenskap in Johannesburg, merk Schutte (1973 :28-29) op: "Dit was opvallend 
hoe relatief ajhanklik die Bantoegemeente was. Sander die finansitle hulp van die hlanke 
gemeente was die oprigting van die kerkgehou nie op daardie stadium moontlik nie en kon die 
traktement van die predikant oak nie bygebring word nie. Hierdie verhouding, wat tot 'n 
geringe mate oak op ander vlakke deurwerk, veroorsaak verleentheid en spanning in die 
Bantoegemeente wat in beginsel selfstandig behoort te wees. " 
+ Ajhanklikheid in teologiese opleiding. Voomemende predikante van die kerke in agtergeblewe 
gemeenskappe word opgelei deur ampsdraers (teologiese professore) wat almal afkomstig is uit 
die kerke in ontwikkelde gemeenskappe. In beginsel is daar niks hiermee verkeerd nie. Die 
probleem is egter dat dit athanklikheid aan die teologiese denkrigtings van die kerke in 
agtergeblewe gemeenskappe aanhelp. Dit werk verder mee dat daar 'n situasie-vervreemdende 
bedieningstyl en vertolking van gemeentelike omstandighede ontstaan. Die opgeleide 
gemeenteleier (predikant) is immers opgelei deur persone wat self nooit in gemeenskappe 
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gewoon of geleef het waar die opgeleide sy bediening moet uitvoer nie. Die daarstelling van eie 
opleidingsentra is oak derderangs wat betref die kwaliteit van teologiese opleiding. Soos later 
in bierdie studie sal blyk, is een van die redes hiervoor die skrapse wyse van finansiele steun vir 
opleidingsentra van die kant van kerke in agtergeblewe gemeenskappe. By hierdie sentra kom 
die kerke in agtergeblewe gemeenskappe se rol nie tot sy volte reg nie. Die sentra is gewoonlik 
·n inisiatief van die kerke in ontwikkelde gemeenskappe met iemand uit die kerke aan bestuur 
van die skoal. Daar moet te kenne gegee word dat die kerke in agtergeblewe gemeenskappe wet 
kuratore aanwys om toesig oar die opleiding by die verskillende sentra te behartig. Dit moet 
egter in die lig van die voorafgenoemde aspekte van athanklikheid en passiwiteit van die kerke 
in agtergeblewe gemeenskappe beoordeel en verstaan word. 
+ Ajhanklikheid in kerklike organisasie en strukture. Die bedieningstyl in gemeentes vloei 
eventueel uit op die wyse van kerklike organisasie. Die afleiding hieruit is dus fogies dat indien 
die bedieningstyl van kerke in agtergeblewe gemeenskappe afhanklik van diC van kerke in 
ontwikk:elde gemeensk:appe is, die organisasie van hierdie kerke ook afhanklik van die 
organisasie van kerke in ontwilck:elde gemeenskappe is. Sinodale vergaderings word 
intellektueel oorheers deur die besluite, rigting en adviseurs van kerke in ontwikkelde 
gemeenskappe. Alhoewel die Algemene Sinode se samestelling getalgewys deur 
afgevaardigdes van kerke tn agtergeblewe gemeenskappe oorheers word, is die 
deurslaggewende egter die voormelde afhanklikheidsfaktore. Die posisie van die Sinodes 
Middellande en Soutpansberg teenoor die posisie van die sinode GKSA, sou vergelyk kan word 
met die posisie van ontwikkelende lande teenoor die Verenigde State van Amerika (VSA). 
+ Ekumeniese ajhanklikheid. Ekumeniese meelewing van kerke in agtergeblewe gemeenskappe 
word tans bepaal deur hierdie kerke se teologiese en strukturele afhanklikheid van die kerke in 
ontwikkelde gemeenskappe. As sulks is die ekumeniese meelewing van afhanklike kerke eng 
omdat die kerke in ontwikkelde gemeenskappe se eng meelewing deur eersgenoemde kerke 
nagevolg word (Goba, 1988:48-49; Boesak, 1984:28-29). 
+ Geestelike en menswaardige ajhanklikheid. Vanwee die teologiese "superioriteit" van die kerke 
in ontwikkelde gemeenskappe, vergestalt die geestelike en menswaardige afhanklikheid van die 
kerke in agtergeblewe gemeenskappe in opsigte soos die verkiesing van die moderamen by 
Algemene Sinodes of funksies en vergaderings tussen kerke in ontwikkelde gemeenskappe en 
kerke in agtergeblewe gemeenskappe. Bevoegde persone uit kerke uit agtergeblewe 
gemeenskappe word dikwels deur hulle eie mense oorgesien as "onbevoeg". Blanke besoekers 
uit kerke in ontwikk.elde gemeenskappe word tipies van die mate van afhanklikheid dikwels 
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deur lidmate van gemeentes in agtergeblewe gemeenskappe outomaties as "dominees" gereken. 
Genoemde vorme van afhanklikheid strook n1e met die inherente gerefonneerde skrif- en 
kerkregtelike beginsels van gereformeerdes oor die selfstandigheid van elke kerk, inmenging in 
diens van antler, dat geen kerk oor 'n antler mag beers, of gelykheid van ampte en gelowiges nie. 
Desondanks bestaan hierdie afhanklikheid in die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe. 
Die aktualiteit van die onderwerp vir die dissipline van Ontwikk:elingstudies IS daarin <lat die 
strategic van selfstandige ontwikkeling dikwels op lande toegepas is soos dit later aan die lig sal 
kom. Hierdie strategic is egter tot 'n mindere mate ondersoek as altematief vir die ontwikkeling 
van organisasies. Die vermoe van strategiee uit die ontwikkelingsdissipline om van toepassing te 
wees op organisasies, sal dus die dissipline se eie ontwikkeling aan die lig bring en oak die vermoe 
daarvan om van nut en waarde vir die onderwerp te wees. 
Die aktualiteit van die onderwerp vir die Suid-Afrikaanse situasie le daarin dat daar binne en tussen 
gemeenskappe groat ekonomiese, sosiale en ontwikkelingsverskille bestaan. Kapasiteit in 
agtergeblewe gemeensk:appe (en tot ·n sekere mate ook ontwikkelde gemeenskappe) om byte dra 
tot die selfstandige ontwikkeling van entiteite in agtergeblewe gemeenskappe is, vergeleke met 
ontwikk:elde lande, laag. Die moontlikheid en wyse van kapasiteitsbou te dus ook aktueel binne die 
veld van hierdie studie. 
1.2 Werksplan 
Die werksplan wat gevolg word, is die volgende: 
Nadat die probleem gestel is, sat daar verder in hierdie eerste hoofstuk aandag geskenk. word aan 
die verklaring van kembegrippe, met uitsondering van die begrip "selfstandige ontwikkeling". Die 
ondersoekveld sal afgebaken word en die navorsingsmetodiek wat gevolg word, word gestel. 
Hoofstuk twee konsentreer op die wese en ontstaan van die teorie van selfstandige ontwikkeling. 
Na beredenering van die begrip selfstandige ontwikkeling, sal daar gefokus word op die toepassing 
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van die begrip in die Derde WSreld konteks. In konsentriese sirkels sal dan beweeg word tot die 
Suider-Afrikaanse konteks. 
Boofstuk drie konsentreer op die gebied wat in hierdie studie gedek word, nl. die Groter 
Johannesburg-gebied, en die implikasies daarvan vir hierdie kerke. 
Hierna word in die vierde hoofstuk gekyk na die Gerefonneerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe in die Groter Johannesburg-gebied. Die ontstaan van hierdie kerke, hulle strukture 
en samestelling, asook die pertinente probleme vir hulle ontwikkeling word na gekyk. 
Die kerke se situasie sedert 1994 en hulle verhoudinge met antler kerke en die samelewing word in 
hoofstuk vyf onder die vergrootglas geplaas. Die hoofstuk word afgesluit met 'n algehele 
samevatting van hoofstukke drie, vier en vyf en gevolgtrekkings vir die ontwerp van 'n strategie vir 
selfstandige ontwikkeling vir hierdie kerke. 
Die sesde hoofstuk behels 'n strategiese SWOT-analise (sterk punte, swak: punte, geleenthede en 
bedreigings) van die kerke onder bestudering en sekere afleidings word hieruit gemaak ter 
toepassing op selfstandige ontwikkeling. 
In hoofstuk sewe word 'n strategie voorgestel vir die selfstandige ontwikkeling van 'n gemeente in 
'n agtergeblewe gemeenskap. 
In die laaste hoostuk, hoofstuk agt, word vanuit die studie tot sekere gevolgtrekkings en 
aanbevelings gekom. 
Wetenskaplike beredenering vra o.a. vir die uitklaring van kembegrippe en die eenvormige gebruik 
daarvan. Aandag word nou aan hierdie sy van die studie gewy. 
1.3 Begripsverklaring 
Die terme ontwikkeling, kerk, gereformeerd en agtergeblewe gemeenskap is reeds gebruik, en 
dit sal vir konsekwente beredenering en verstaan nodig wees dat hierdie terme vir die doel van 
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hierdie studie verklaar word. 
1.3.1 Ontwikkeling 
Oor wat met die begrip1 ontwikkeling bedoel word, bestaan daar verskeie menings. Preston 
(1982:3-16) behandel die verloop van Ontwikkelingstudies tussen die jare 1945-1975. In 'n 
opmerking oor die omskrywing van die term ontwikk:eling, merk Lewellen op dat die betekenis van 
die term baie nou verbind is met die invloed van verskeie kompeterende ideologiee, paradigmas, en 
ander teoriee (1995:78). Opmerklik is oak die paradigmaverskuiwings wat oar die afgelope 
dekades random die verstaan en interpretasie van ontwikkeling te bespeur is2. 
Figuur 1.1 stel 'n skematiese voorstelling daar, volgens Goran Hyden, oar die verskuiwings in 
ideologiese perspektiewe oar die verstaan van die begrip "ontwikkeling". Hyden (Himmelstrand et 
al, 1994:310-313) beskryfin motiverende terme die verskuiwings in ideologiese perspektiewe op 
ontwik.keling sedert 1955-1990. Bondig gestel is daar volgens Hyden vier duidelik onderskeibare 
perspektiewe te bespeur: 
+ 1955-1965 die periode van die Trickle Down benadering waar groat Idem gele is op 
sentrale regeringsaktiwiteite en die rot van die staat vir die totstandkoming van 
ontwikkeling; 
+ 1965-1975, in reaksie op die vorige fase, die periode van konsentrasie op die vervulling 
van Basic Needs (bevrediging van basiese behoeftes) ; 
+ 1975-1985 die periode na die eerste olie-krisis, die ontnugtering oor die onvermoe van 
die staat, en die slagspreuk Small is Beautiful met die gevolglike klem op kleinskaalse en 
private inisiatief; 
+ 1985- die periode van die daarstelling van 'n Enabling Environment , m.a.w. die skep 
van kondisies waarin ekonomiese en politieke rekonstruksie op 'n konstruktiewe wyse 
kan plaasvind. 
1 
Oor die verklaring en verstaan van begrippe in die sosiale wetenskappe is daar soveel uiteenlopende sieninge. 
Himmelstrand et al (1994;1) merk op dat "[d]isagreements and 'paradigm crises' seem to be the order of the day 
among social sciences ... " 
2
BlomstrOm en Hettne (1984:2-4) verduidelik die dinamika van paradigmaverskuiwing in die sosiale wetenskappe 
teenoor die in die natuurwetenskappe. Vir 'n opsommende weergawe van die historiese paradigrnaverskuiwing in die 
ontwikkelingsdebat kan die werk Introduction to Economics (Chetty et al, 1998: 191-194) geraadpleeg word. 
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Figuur 1.1 Die verskuiwings in ideologiese perspektiewe oar die verstaan van die 
begrip ontwikkeling 
1955-1965 Growth ~--- 1985-
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Bron: Himmelstrand, Kinyanjui & Mburugu (1994:310) 
Dit is nie die doel van hierdie studie om in diskoers te tree met denkers en filosowe nie, maar om 
vir die beredenering in hierdie studie, te bepaal wat die mees wesentlike en redelike betekenis van 
die term "ontwikkeling" vir toepassing op die doelstellings van die studie moet wees. Daar wil dus 
tot 'n toepasbare en werkbare definisie van ontwikkeling gekom word. 
WiC presies die term "ontwikkeling" moet verklaar, word regverdiglik deur Hulmer en Turner 
(1990:5) getdentifiseer as "those whose lives are to be improved". Hierdie uitgangspunt oor die 
definiering van die betrokke term, wil nadruk le op die feit dat die definiering van ontwikkeling nie 
ekstern voorskriftelik en afdwingbaar moet wees nie. So merk Escobar dan toepaslik krities oor die 
invloed van die Westerse denkraarnwerke oar die professionalisering en institusionalisering van 
ontwikkeling en Ontwikk.elingstudies op: "Another important consequence of the 
professionalization of development was the inevitable translation of Third World people and their 
interests into research data within Western capitalist paradigms ... As an African scholar puts it, 
'Our own history, culture and practices, good or bad, are discovered and translated in the journals 
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of the North and come back to us re-conceptualized, couched in languages and paradigms which 
make it all sound new and novel' " (Escobar, 1995:46). Goran Hyden (voormalige professor in 
politieke studies in Dar-es-Salaam, Tanzanie) en Blomstrom & Hettne merk op dat weinig bydraes 
deur Afrikane in die vorming van die begrip ontwikkeling gemaak is (Himmelstrand et al, 
1994:309; Blomstrom & Hettne, 1984:155). 'n Ongelukkige feit, aangesien Afrika pertinent en 
kardinaal <n deel van die ontwikkelingsdebat is, gesien die ontwikkeling en onderontwikkeling van 
die kontinent. Of die strewe na 'n visie vir 'n Afrika-onafhanklikheid van Westerse denke 
navorsing en paradigmas sal realiseer, bly 'n ope vraag (Moore-Sieray, 1996:43-47; Mail & 
Guardian. IO May 1996). Blomstrom en Hettne (1984:1) ondersteun egter oak die feit dat die 
begrip ontwikkeling veral oak deur hulle op wie dit veral van toepassing is, verklaar moet word: 
"Since the global dominance of Western di!velopment theory is based on intellectual penetration 
(from the centre to the periphery), it is important to consider 'the voices from the periphery' in this 
context." 
Gardner & Lewis (1996:3) herlei die begrip ontwikkeling na die gebruik daarvan deur die 
Amerikaanse president Hany Truman in 1949 met die inwerkingstelling van die Marshall-plan vir 
die heropbou van Europa1• Die mees algemene en gemeenskaplike verstaan van die term is volgens 
hulle die volgende: "In virtually all its usages, development implies positive change and progress. " 
Waar ontwikkeling primer in terme van ekonomiese welvaart en vooruitgang gesien word, is dit nie 
mens-gesentreerd nie. Seabrook' (1993:7-8) en Sardar (1996:38) wys daarop dat s6 'n ekonomies 
gesentreerde definisie die armoediges en tradisionele gemeenskappe meer benadeel as bevoordeel. 
Volgens Ake (1996:125) kan ontwikkeling gesien word as meer as ekonomiese groei, en ook nie as 
'n projek nie maar as 'n proses "by which people create and recreate themselves and their life 
circumstances to realize higher levels of civilization in accordance with their own choices and 
values." Msibi (1997:3) gaan daarmee saam, maar meen dat ontwikkeling nie losgemaak kan word 
van ekonomiese ontwikkeling nie. Die relatiwiteit van die konsep word ook deur Msibi uitgewys as 
dat ontwikkelde lande gewoonlik gebruik word as kriteria om ontwikkeling te bepaal. 
Himmelstrand (Himmelstrand et al, 1994:16), wat primer fokus op die ekonomiese aspek as basiese 
uitgangspunt in die omskrywing van die ontwikkelingsverskynsel, besig 'n strukturele definisie van 
ontwikkeling en erken dat ontwikkeling 'n multi-dimensionele konsep is. Chetty et al (1998:1994) 
1 Vir bespreking van die term "ontwikkeling'' voor 1949, sien Gardner & Lewis (1996:3-6). 
2 Seabrook (1993:9-11, 224-246) lewer omvattende kritiek op die Westerse ekonomiese stelsel waarin ontwikkelende 
lande gedompel is en hoe mense in hierdie lande ontwikkeling as negatief ervaar. 
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beskryf ontwikkeling as "a multidimensional and sustainable long-term process in which people 
and their development is centrally placed so that the availability of choices for present and future 
generations is enhan.ced " Hierdie definisie wys veral op die holistiese benadering wat by 
ontwikkeling ter sprake is, en die feit dat ontwikkeling nie oomag kan plaasvind nie. Die 
langtermyn verantwoordelikheid in die ontwikkelingsproses word ook benadruk. Sentraal tot die 
defmisie is die mens. Seers (Ayres, 1995:3) meen "[djevelopment means creating the conditions 
for the realization of human personality. Its evaluation therefore takes into account three linked 
economic criteria: whether there has been a reduction in (i) poverty; (ii) unemployment; (iii) 
inequality. " Nogmaals word klem gele op die mens en die belange van die mens. Die defmisie 
spreek egter nie verantwoordelikheid teenoor die omgewing aan nie en oak skiet dit tekort, net soos 
diC van Chetty et al, om die ontwikkeling van 'n geestelike organisasie soos die kerk, te beskryf. 
Vir doeleindes van die studie sal hierdie aspek verreken moet word. 
Burkey (1993:35-37) en Liebenberg (1996:16-17) gee 'n meer onderskeidende definisie, nl. 
menslike, ekonomiese, politieke, en sosiale ontwikkeling. Die toepassing van die kerk se 
ontwikkeling kan raakpunte by die onderskeie interpretasies van Burkey vind. Die kerk as 
Goddelike instelling, organisme, sosiale instelling en menslike struktuur se ontwikkeling word 
belnvloed deur die menslike, ekonomiese, politieke en sosiale komponente van ontwikkeling1. 
Omgekeerd belnvloed die kerk ook hierdie aspekte. Ontwikk.eling van toepassing op die kerk sal 
dus holisties benader kan word, en die kerk as organisatoriese instelling behoort in gedagte gehou te 
word. Volgens die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk (1975:68) kan met 
die begrip ontwikk.eling die volgende verstaan word: "Ontwikkeling is 'n bree oorkoepelende 
begrip wat insluit ekonomies-tegniese, sosiaal-politieke, kulturele ontwikkeling en die ontwikkeling 
van die mens tot die realisering van al .sy Godgegewe moontlikhede. " 
1.3.2 Kerk 
V anuit 'n teologiese perspektief sal dit besonder tydrowend en gedetailleerd wees om die begrip 
kerk te omskryf So 'n gedetailleerde omskrywing sal nie vir die doel van hierdie studie regverdig 
kan word nie, en daarby sal die lengte van die studie dit nie regverdig nie. Nie alleen is daar 'n 
uiteenlopende verstaan oor die betekenis van die begrip kerk nie, maar elke teologiese perspektief 
1 Alan Paton (De Gruchy, 1986:viii) wys op De Gruchy wat veral die negatiewe aspek hiervan onderstreep. 
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vorm ook 'n eie verstaan van die begrip1• Vir die tema ter sprake, sal veral gefokus word op 'n 
protestants-christelike defmisie vanuit die gereformeerde en bevrydingsteologiese perspektiewe. 2 
Volgens Bromiley (1985:397) kan die begrip kerk herlei word tot die Hellenistiese Griekse woord 
ekk/esia wat interpreteer kan word as (i) die hele liggaam van gelowiges, en (ii) die plaaslike 
gemeente3 . 'n Deurlopende eenheid, onderle deur die versoeningswerk van die Christus, is in die 
verstaan van die onderskeiding tussen die algemene kerk ( christene regoor die he le wCreld) en 
plaaslike kerk (christene binne 'n bepaalde lokaliteit) te bespeur. Alhoewel die Nuwe Testament 
die volkereverskeidenheid as feit aanvaar, verhef dit nie hierdie verskeidenheid tot enigste en 
hoogste beginsel vir en in die kerk nie (vgl. Gal. 3:28). Die eenheid van die kerk is 'n eenheid in 
Christus. Dit is 'n geloofsgemeenskap wat alle skeidinge transendeer (vgl. 1 Kor. 10: 17; I Kor. 
12:12; Efes. 2:16). Bavinck4 gaan met Bromiley akkoord, maar voeg by " ... zij is een organisme, 
waarin het geheel aan de dee/en vaorafgaat; hare eenheid gaat aan de veelheid der plaaselijke 
gemeenten vooraf en ligt in Christus" (Bavinck, 1967:264). Die kerk is dus volgens hierdie 
definisie lewendig en dinamies, teenoor passief en dormant - 'n lewende organisme. Berkhof 
(1988:567) voeg verder by dat die kerk ook as instituut (instelling) verstaan moet word. Ladd 
(1974:105-119) koppel die verstaan van die kerk baie nou aan die koninkryk van God, wat self die 
kerk vooruitgaan en waarvan die kerk instrument is. Heyns (1978:279,300) beklemtoon, net soos 
Ladd, die verband tussen koninkryk en kerk. Alhoewel hierdie definisies lig werp op die begip van 
die verskynsel van die kerk5, laat dit na om die sosiaal-ekonomiese, menslik-politieke dimensie van 
die begrip na vore te bring. Die positiewe elemente wat egter uit hierdie definisies na vore kom, is 
dat die kerk essensieel nie 'n menslike instelling a1leen is nie, en dat dit nie in die verstaan van die 
kerkbegrip noodwendig gaan om 'n sekere menslike ideologie nie. Die begrippe wys by implikasie 
ook op die verhouding tussen kerke onderling en die mense, waaruit die kerk bestaan, se 
verhouding enersyds met hulle oortuiging, leefwCreld en verantwoordelikheid. 
1 Vir 'n onderskeid tussen gevestigde kerke en kultusgroepe kan Walter Martin se bekwame werk The Kingdom of the 
Cults (1985:11-12) geraadpleeg word. Sinkretistiese christelike groepe vonn ook nie deel van die definisie nie, 
alhoewel die dinamika en strukture van hierdie groepe nie buite rekening gelaat sal word vir die verstaan en analisering 
van hoofsaaklik swart Gerefonneerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe nie. 
2 Vanuit 'n gerefonneerde perspektief omdat die kerke onder bestudering uit hierdie agtergrond kom, en vanuit 'n 
perspektief van die bevrydingsteologie, omdat (i) sekere dimensies van kerkwees ontgin lean word, en (ii) die latere 
bestudering, verstaan en beskrywing van Gerefonneerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe hiersonder die 
aanspreek van die probleem sou vereng. 
3 Die herleiding tot die oorsprong van die woord ekklesia in die Aramees en Hebreeus kom essensieel neer op die idee 
van 'n geloofsgemeenskap, vgl. Ridderbos (1962:353-354). 
~ Vir die verstaan van die gerefonneerde kerkbegrip 'n belangrike teoloog, aangesien sy teologie menige aspekte van 
die Gerefonneerde Kerke (Doppers) onderlC. 
5 Van 't Zand (1995: 123-130) gee opsommerderwyse die weergawe van die Gerefonneerde Kerke (Doppers) se verstaan 
van die begrip kerk. 
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Dit bring nou die begrip van die kerk vanuit 'n sosiaal-maatskaplike perspektief na vore1• Die 
leemte wat veral deur Westerse en die gereformeerde teologie in die verklaring en toepassing van 
die kerkbegrip gelaat is, het deels aanleiding gegee tot die bevrydingsteologie2. "Hierdie teo/ogie 
verwyl die Kerk daarvan dat hy die sonde pietisties vereng .. . dat die Kerk nie kan raaksien dat 
sonde oak in strukture van die samelewing kan wees nie" (Algemene Sinode van die Nederduitse 
Gerefonneerde Kerk, 1975:60). Dit is dan ook die bevrydingsteologie wat volgens Cowen & 
Shenton (1996:114-115) een van die beginpunte was van die hedendaagse bemagtiging in 
ontwik.keling as alternatiewe ontwikkelingstrategie. Ekstreme vorme van die bevrydingsteologie, 
waar ras en etnisiteit verhef word tot die norm, se bydrae tot die ontwikkelingsdebat is van po were 
gehalte en word in hierdie werkstuk as sodanig gereken. In die Suid-Afrikaanse bestel is een 
ekstreme vonn daarvan bv die waarby die Afrikaner- of Zoeloe-groep verheerlik word en die 
voortbestaan van die eie groep die doel van alle godsdiensaktiwiteite en teologiese interpretasies is 
(vgl. Vorster, 1994:21-22). Soos gesien, word die kerk deur die gereformeerde teologie, nadruklik 
sander om die kerk se gesitueerdheid in die wereld as besonderse aspek in die definisie te verreken, 
gedefinieer 3. King (1981 : 131) st el die ongebalanseerde definisieprobleem soos volg: "This 
lopsided Reformation theology has often emphasized a purely otherworldly religion... ignoring the 
need for social reform. " Die kerk se rol en funk:sie as agent vir sosiale, ekonomiese, politieke en 
menslike ontwikkeling, teenoor die kerk self en teenoor die wCreld, word deurgaans deur King 
onderstreep (1983:63-67). 
Dis bekend dat die meerderheid bevrydingsteoloe hulle basis vind in die deels ongebalanseerde 
teologiese perspektiewe van James Cone4, maar veralgemenend kan nie alle bevrydingsteoloe oor 
hierdie kam geskeer word n1e. Veral Suid-Afrikaanse teoloe bewys 'n uitdruklike mate van 
onafhanklikheid van die Amerikaanse bevrydingsteoloe (Gottwald & Horsley, 1993:53; 
Kretzschmar, 1986:58-60)3. 
1 Liebenberg (1996:22-23) wys veral op die kerk as ook 'n maatskaplik-sosiale entiteit met gevolglike 
verantwoordelikhede teenoor die maatskaplik-sosiale bestel. Tutu (1986:34-35), Sweetman en Boesak (Boesak, 
l 984:xi-20), en Kirk (1990: 1-2) wys op die besonderse aspekte wat deur die bevrydingsteologie aangespreek word waar 
bestaande Westerse teologiee nagelaat bet om sake aan te spreek. 
2 David J. Bosch (1980:213-214) wys op die verband tussen kerk, ontwikkeling en die ontstaan van bevrydingsteologie. 
Escobar (1995:227) kom ook tot 'n soortgelyke gevolgtrekking. 
3 King ( 1981: 130-132) wys op die ongebalanseerde teologiese perspektief en ontwikkeling rondom die definiCring van 
die mens se sondigheid en die wereldtoepaslikheid van die christelike godsdiens - sy indirekte verwysing na die kerk-
wat deur die Reformasie en gevolglik die Calvinistiese (=gereformeerde} teologie daargestel word. 
4 Kretzschmar (1986:16-18) bevestig hierdie siening, maar wys daarop dat ander gematigde Amerikaanse 
bevrydingsteoloe soos Wilmore en Roberts se invloed ook 'n bepalende vanning in die denke van die 
bevrydingsteologie gespeel bet. 
5 Vir die kritiese henneneutiese waardering van bevrydingsteologie en -teoloe, is die hoofstuk van Mosala in The Bible 
and Liberation: Political and Social Hermeneutics insiggewend (Gottwald & Horsley, 1993:51-73). 
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Oor die kerk konsentreer Tutu (1986: 117-118) veral op twee sake, nl. die geloofseenheid tussen 
christelike kerke oar die he le wCreld (die protestante en katolieke ), en die strukture van en binne die 
kerk wat sosiaal, ekonomies en polities nadelig tot die mens se ontwikkeling is. Die verdeeldheid 
van die kerke in denominasies, maak in sommige gevalle die kerk getuienisloos 1• In sy polemiek 
met die Suid-Afrikaanse regering, ekumeniese christelike bewegings en die verstaan van die kerk in 
Suid-Afrika, It Boesak veral klem op die Bybel se uitsprake oar die kerk en rassisme, en die kerk 
wat verandering in sosiale en politieke strukture kan teweegbring (Boesak, 1984:28-30, 36-45, 97-
102). Die kerk is volgens Boesak as instrument van die koninkryk deels oak verantwoordelik om 
regverdigheid ( ekonomies, polities, menslik, juridies, en sosiaal) deur woo rd en daad te propageer. 
Die woorde van Martin Luther King kan 'n meer gebalanseerde teologiese vertolking van die begrip 
kerk (in sy verstaan gelykstaande aan godsdiens) en die rol daarvan vertolk: "A religion true to its 
nature must also be concerned about man 's social conditions. Religion deals with both earth and 
heaven, both time and eternity. Religion operates not only on the vertical plane but also on the 
horizontal. It seeks not only to integrate men with God but to integrate men and each man with 
himself. This means, at bottom, that the Christian gospel is a two-way road On the one hand, it 
seeks to change the souls of men and thereby unite them with God; on the other hand, it seeks to 
change the environmental conditions of men so that the soul will have a chance after it is changed. 
Any religion that professes to be concerned with the souls of men and is not concerned with the 
slums that damn them, the economic conditions that strangle them, and the social conditions that 
cripple them is a dry-as-dust religion. Such a religion is the kind the Marxists like to see - an 
opiate of the people." (King, 1983:66). King onderskei in sy definisie tussen die noodsaaklikheid 
van die kerk as instrument om tot die menslike ontwikkeling by te dra, en om die geestelike 
behoeftes van die mens aan te spreek. Eersgenoemde sou wys op die kerk as nie-
regeringsorganisasie (Liebenberg, 1996: 101-103), en laasgenoemde op die kerk as 
godsdiensinstelling. 
Die defmisie van King word in hierdie studie gebesig. Kerk sal bier as "organisme" en 
"organisasie" benader word om sodoende dit binne die raamwerk van die Ontwikkelingstudies-
dissipline te bestudeer. 
1 Tutu spreek veral die Suid-Afrikaanse kerkbelewenis aan en trek ook analogiee met die Ierse situasie tussen Rooms 
Katolieke en Protestante. 
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Die spesifieke kerkgroep wat bestudeer word, sal in die gekose definisie verreken word. Hierdie 
groep besit onderskeibare kenmerke, maar deel ook ooreenkomste met die meeste ander 
kerkgroepe. Die spesifieke aard en etikettering van die kerk( e) wat in die studie be hand el word, sal 
nou aandag geniet. 
1.3.3 Gerefonneerd 
Die gereformeerde kerklike tradisie en teologie spruit uit die hervorming van die jare 1517 tot 1648 
wat 'n onderskeibare aanvang geneem bet met Luther se 95 stellings in 1517 (Cairns, 1981:273-
300; Kuiper, 1964:157-248). Ander teoloe soos Huss, Zwingli, Knox en Calvyn bet 'n groot bydrae 
tot die reformasie en die gereformeerde tradisie gemaak (Van der Walt, 1981:57-200). Dit is veral 
die drie Afrikaanse gereformeerde susterskerke - die Nederduits Gerefonneerde Kerk (NGK), die 
Nederduits Hervonnde Kerk van Afrika (NHKA), en die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
(GKSA) (volgens hulle kronologiese ontstaan en huidige grootte wat betref lidmaattal) 1 - wat die 
gereformeerde kerklike tradisie in Suid-Afrika gevestig bet (Muller, 1993:212). Hierdie kerke se 
teologiese uitgangspunte is veral gegrond op die teologie van Johannes Calvyn2 en later ook die 
neo-calvinisme en die teologie van Kuyper en Murray (De Gruchy, 1986:9-10). Die NGK familie 
bestaan tans uit die NGK, wat hoofsaaklik blank in Iidmaatsamestelling is, die Verenigende 
Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) met hoofsaak.lik lidmate uit die swart 
gemeenskappe, en die Indian Reformed Church wat oorwegend Indiers as lidmate bet. Die NHKA 
is hoofsaak.lik blank wat lidmate betref, maar doen sendingwerk op separatistiese wyse en volgens 
separatistiese strukture ender die swart bevolking. Die GKSA, wat ook soos die NGK en die 
NfIKA hoofsaaklik blank in lidmaatsamestelling is, se sendinginisiatiewe het die gevolg gehad van 
aanvanklik drie, maar later twee, ander kerklike strukture. Hierdie strukture is die Sinode 
Middellande (GKSA-SM) en Sinode Soutpansberg (GKSA-SS). Albei hierdie sinodes bestaan 
uitsluitlik uit swart lidmate en is hoofsaak.lik in agtergeblewe gemeenskappe gesentreer. Hierdie 
studie is juis op hierdie kerke gerig. Waar in hierdie studie na gereformeerd(e) of gereformeerde 
kerk( e) veiwys word, word bedoel die teologiese gereformeerde grondbeginsels of kerke wat die 
gereformeerde tradisie deel. Waar in hoofletter(s) vetwys word na Gereformeerd(e) of 
1 Vir die agtergrond van die drie gereformeerde susterskerke in die Suid-Afrikaanse sosiaal-politieke bestel tussen 1960 
en 1994, is die bevindinge en opmerkings van die Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report (Vol 4) 
insiggewend (1998:62-92). 
2 Fundamenteel tot die teologie en die gereformeerde leer van die GKSA, Sinode Middellande en Sinode Soutpansberg 
is Johatmes Calvyn se lnstitusie o/Onderwysing in die Christelike Godsdiens. 
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Gereformeerde Kerk( e) word bedoel die teologiese gereformeerde grondbeginsels soos van 
toepassing en in gebruik by die GKSA, GKSA-SM en GKSA-SS of kerke wat dee! van hierdie 
kerkverband is. 
Die Kuyperiaanse siening oor kerk. staat en maatskaplike bestel word veral deur die GKSA 
kerkverband (GKSA, GKSA-SM en GKSA-SS) gebesig (De Gruchy, 1986:9, 90). Dit impliseer dat 
die kerk se wese en doel hoofsaaklik beperk word tot die geestelike1. Die onderskeie kerke se 
aktiwiteite en bestaan word verder gereel deur hulle aangenome kerkorde. Hierdie kerkorde - by 
antler kerke genoem "kerkwet" - stipuleer a.a. dat, 
• elke gemeente as 'n kompleet selfstandige kerk gereken word; 
+ elk:e gemeente onder toesig van 'n kerkraad (verkose ouderlinge en diakens) staan; 
+ saver moontlik daar 'n predikant in elke gemeente moet wees en waar daar nie 'n 
predikant is nie, 'n predikant van 'n naburige gemeente oar die kerkraadsvergaderings 
sal presideer; 
+ korrespondensie met die owerhede onderhou moet word; 
+ kerke onderling kan saamkom in 'n kl ass is en sin odes om oor gemeenskaplike sake te 
besluit en te handel; en 
+ ekumeniese bande met ander gereformeerd gesindes onderhou kan word (Spoelstra, 
1989). 
Die eenheid van hierdie kerke word hoofsaaklik beskou as 'n eenheid in leer (belydenis en 
teologiese verstaan van die kemwaarhede van die Skrif), kerkregering, en toepasssing van die tug 
(sensuur) (Spoelstra, 1989:7-8). Lidmaatskap van die kerk behels in beginsel die volgende: 
(i) geloof in die Drie-Enige God; 
(ii) belydenis van die ekumeniese belydenisskrifte (Apostoliese 
Geloofsbelydenis, Geloofsbelydenis van Nicea, Geloofsbelydenis van 
Athanasius); en 
(iii) instemming met die drie formuliere van eenheid (Nederlandse 
Geloofsbelydenis, Heidelbergse Kategismus, Dordtse Leerreels) (GKSA, 
1936:483-557). 
Hiervolgens speel kultuur en kleur geen rol nie, en moet ideologiee (en politieke oortuiging) in lyn 
1 David J Bosch (1980:204·207) wys op die leemtes van hierdie teologiese benadering wat hy, soos ook Bonhoeffer, 
tipeer as ·n "goedkoop·genade teologie". 
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wees met die belydenis en Skrifbeskouing. In teorie word hierdie Stelling ondersteun deur die 
belydenisskrifte. In praktyk is dit aanvegbaar, gesien die samestelling van gemeentes, strukture, 
groepe van hierdie kerkverband ( denominasie ), en die politieke deelname van predikante. 
Oor die algemeen sal die Gereformeerde Kerke as konserwatief beskou kan word. Vergeleke met 
die Anglikaanse Kerk, sal die gereformeerde teologie, soos bedryf deur die Gereformeerde Kerke, 
as konserwatief ti peer kan word. Die rol van die vrou in die kerklike gemeenskap en in besonder in 
die ampte (diakens, ouderlinge, predikante, teologiese professore) word bv. amptelik deur die 
Gereformeerde Kerke ontken. Vroue kan nie tot hierdie ampte verkies word nie. Die debat oor die 
rol van die vrou in die ampte duur reeds geruime tyd in die GKSA. Tot op hede is daar egter nie 
gelyk gegee dat vroue wel in die ampte kan dien nie (vgl. GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 
1997:558, 546). Nag 'n teken van teologiese konserwatisme is die vorm van liturgie wat in die 
Gereformeerde Kerke onderhou word. Vir hierdie kerke was die inhoud van sang sedert die 
ontstaan van hierdie kerke 'n baie teer punt. Daarom word in die GKSA amptelik slegs die 
berymde psalms en sekere skrifberyminge gesing. Tot so 'n mate is die sang 'n knellende faktor vir 
die Gereformeerde Kerke dat daar al gepoog is om die Difela Tsa Sione in die GKSA-SM en 
GKSA-SS te vervang met die berymde Psalms in swart tale. Die grootskaalse mislukking daarvan 
was egter onmiddellik duidelik. Die liturgiese vorm by die Gereformeerde Kerke is eng 
tradisioneel, met 'n bepaalde en kenbare formaat. Alhoewel gemeentes in beginsel die vryheid 
gegee word vir aanpassing van die liturgie vir die plaaslike behoefte en uitdrukking, is die besluite 
van meerdere vergaderings tot so 'n mate bindend dat gemeentes se vryheid oak grotendeels aan 
bande gele word. Wat die liturgiese styl en fonnaat betref, sat die Gereformeerde Kerke dus as 
konserwatief beskou kan word in vergelyking met die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika 
(AGS). 
Aldus die gereformeerde sy van kerkwees. In hoofstuk 4 sal daar in grater detail gekyk word na die 
Gereformeerde Kerke. Vervolgens 'n blik op die soort gemeenskap onder bespreking. 
1.3.4 Agtergeblewe gemeenskap 
Met die begrip "agtergeblewe gemeenskap", word verwys na die gemeenskappe wat hoofsaaklik 
deur die Suid-Afrikaanse politieke bestel voor 1994 gevorm is, en wat gekenmerk word deur 
(i) 'n besonders hoe werkloosheidsyfer, 
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(ii) 'n lae vlak van opvoeding en tersiCre kwaliftkasies, 
(iii) lae inkomste per gesin met 'n gevolglike lae lewenstandaard, 
(iv) 'n groot behoefte aan behuising, voedsel, water en sanitasiegeriewe, 
(v) hoe bevolkingsgroei, en 
(vi) wat hoofsaaklik op die periferie van die ekonomiese bedrywighede bestaan 1. 
Dor die algemeen bestaan agtergeblewe gemeenskappe uit swart mense, alhoewel antler 
bevolkingsgroepe ook in 'n mindere mate tot hierdie groep behoort. Die standpunt bestaan, veral in 
geledere wat die apartheidbeleid van die Nasionale Party teengestaan bet, dat die rede biervoor 
basies die apartheidsbeleid was wat in 1948 deur dr D.F. Malan se Nasionale Party oor Suid-Afrika 
uitgeroep is en waardeur, volgens hierdie beskouing, veral swart mense uitgesonder is vir 
onderdrukking en uitsluiting uit bevoordeling van die land se ontwikk:eling. Ook die Suid-
Afrikaanse kerke, in besonder die NGK, sou deur versuim en bedryf, soos blyk uit die Waarheids-
en Versoeningskommissie se Verslag (WVKV). deelgeneem het aan die wanontwikkeling van 
sekere gemeenskappe (Truth and Reconciliation Commission of South Africa Report. Vol 4, 
1998:69-75). Veral swart gemeenskappe se ontwik.keling is benadeel en dit bet verder bygedra tot 
die onder-ontwikkeling van hierdie gemeenskappe op ekonomiese gebied (Truth and Reconciliation 
Commission of South Africa R<!lort, Vol 4, 1998:19-28), landbou (Truth and Reconciliation 
Commission of South Africa Repon, Vol 4, 1998:28-29), arbeid (Truth and Reconciliation 
Commission of South Africa Repo[!, Vol 4, 1998:43-46), en op mediese gebied (Truth and 
Reconciliation Commission of South Africa Report, Vol 4, 1998:118-137). Die Waarheids- en 
Versoeningskommissie erken egter dat dit nie "a full and balanced account of abuses under 
apartheid" in sy verslag gegee bet nie (Qaily Mail & Guardian, 16 August 1999). Die atleiding kan 
dus gemaak word dat alhoewel die apartheidsbeleid 'n noemenswaardige rol gespeel bet in die 
vorming van agtergeblewe gemeenskappe, daar ook ander faktore is wat bydraend tot die skepping 
en vanning van hierdie gemeenskappe ingewerk bet (en nog steeds inwerk). 
Hierdie gemeenskappe is deur historiese, politieke, ekonomiese, godsdienstige en ander faktore 
gevonn. Daar word nie ontken dat individuele verantwoordelikheid hydra tot die standaard van die 
hele gemeenskap nie. Wat egter by hierdie gemeenskappe uniek is, is die rol wat eksteme faktore 
gespeel bet in die slyping van die gemeenskappe se bestaanswyse. Hierdie gemeenskappe het 
1 Hierd.ie beskrywing word vereenselwig met maatstawwe vir ontwikkeling (per capita inkomste, koopkrag, inkomste-
verspreiding, basiese behoeftes, en die menslike ontwikkelingsindeks), vgl. Chetty et al (1998: 196-205). 
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agtergebly in die mees belangrike vooruitgangsmomente en -fasette. Met "agtergebly" sou verstaan 
kon word dat hierdie gemeenskappe uit eie keuse verkies het om die geleenthede om te ontwikkel 
nie aangegryp bet nie terwyl dit wel hestaan bet. Hierdie aspek is vir 'n klein gedeelte waar. Die 
feitelike is egter stellig dat hierdie gemeenskappe dikwels nie die geleentheid benut bet of gegun is 
om te ontwikkel nie. Inteendeel. hierdie gemeenskappe is gevorm deur determinerende faktore en 
omstandighede wat (soms uitsluitlik) op politieke doelwitte vir die eie groep gefokus was wat tot 
gevolg gehad bet dat die betrokke gemeenskappe se ontwikkeling agterwee gehou, gelnhibeer en in 
sekere opsigte soms moontlik teengestaan is. Nie net bet hierdie gemeenskappe agtergebly nie, 
maar dit kan eerder verstaan word dat hierdie gemeenskappe (soms doelgerig) agtergelaat is deur 
rolspelers in die ekonomie en die politiek1. Vera! op ekklesiologiese vlak is gelowiges en 
ongelowiges van hierdie gemeenskappe deur gelowiges en kerke/kerkgroepe, wat bevoorreg was 
om vooruitgang en ontwikk:eling te kon beleef, agterge/aat. Gelowiges en kerke in ontwikkelde 
gemeenskapppe bet kennis gedra van die agtergelate staat van hierdie gemeenskappe. Desondank:s 
is ontwikkeling wat deur eersgenoemde en die gemeenskappe waarin hulle bestaan bet, beleef is, 
klaarblyklik nie radikaal en met genoegsame ywer deurgevoer tot die agtergeblewe gemeenskappe 
nie. Waar in hierdie studie verwys word na agtergeblewe gemeenskap(pe) word die begrip 
inklusief gebruik om te verwys na beide die agtergeblewe asook die agtergelate staat van hierdie 
gemeenskappe. 
Alhoewel die demokratiseringsproses wat sedert 1994 in Suid-Afrika gevestig 1s, drastiese 
implikasies vir die samestelling van gemeenskappe sou impliseer, is dit duidelik dat agtergeblewe 
gebiede oar die algemeen nag steeds deur oorwegend swart landsburgers bewoon word. Baie min 
landsburgers uit tradisioneel swart gemeenskappe het in die afgelope paar jaar na tradisioneel wit 
gemeenskappe verhuis. Daarby het by verre nag minder landsburgers uit tradisioneel wit 
gemeenskappe na tradisioneel swart gemeenskappe verhuis. Gemeenskapsamestelling is in die 
algemeen nag dieselfde as voor 1994. Erkenning word tog gegee dat daar oak agtergeblewe 
gemeenskappe bestaan waarin blanke landsburgers woon. Laasgenoemde is egter in die grootste 
minderheid en is oak meer 'n verskynsel wat na die 1994 transformasie-gebeure duideliker sigbaar 
geword bet. Daarbenewens bestaan daar in die gemeenskappe nie (meer) gereformeerde kerke nie. 
Gereformeerde Kerke in verskeie van hierdie gemeenskappe het opbou bestaan. Die verband tussen 
hierdie onderskeid van gemeenskappe en die samestelling van gemeentes asook kerklike strukture 
1 Die ontwikkelingsbeleid van die Nasionale Party, wat gefokus het op tuislande vir die ontwikkeling van elke 
bevolkingsgroep in Suid-Afrika, het die ontwikkeling van tuislande in beginsel meer beklemtoon as die ontwikkeling 
van bestaande gemeenskappe waar swartes die oorgrote meerderheid van lede was (vgl. De Klerk, 1971:20-28, 52). 
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binne die GKSA-kerkverband, is wesentlik dieselfde. Daarom bestaan die meeste Gereformeerde 
Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe hoofsaaklik uit swart lidmate. Die verwysing na 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe kan sinoniem vertolk word met 
Gereformeerde Kerke bestaande uit swart1 lidmate. 
1.3.5 Samevatting 
Volgens die voorafgaande begripsverk.laringe kan die onderwerp wat bestudeer word nie simplisties 
benader word nie. Tog sal daar in hierdie studie nie in te veel onduidelikheid oor die onderwerp 
gehandel word dat selfs die essensiele doel daarvan verduister of obskuur word nie. Die menslike, 
ekonomies regverdige, struktureel gebalanseerde en christelik versoenbare dimensies van 
ontwikkeling sal in hierdie studie as kem van ontwikkeling beskou word. Die kerk sal as 
organisasie, met bewustheid van die geestelike dimensie daarvan, benader word. Meer genuanseerd 
sal rekening gehou word met die kritiese denke soos deur die bevrydingsteologie na vore gebring is. 
Oor die etikettering - gereformeerd - en aard van die verskynsel, sal in die studie tred gehou word. 
Die waardering van "gereformeerd-wees", soos verstaan deur die kerke in die gemeenskappe onder 
die soeklig, sal beduidend aandag behoort te geniet. Die bestaan van agtergeblewe en/of agtergelate 
gemeenskappe sal in die studie krities herwaardeer word. 
In die verdere aanpak van hierdie studie, sal daar vervolgens gekyk word na die spesifieke terrein 
wat die studie sat dek. 
1.4 Terreinajbakening 
Die tema van ondersoek in hierdie studie is selfstandige ontwikkeling van die Gerefonneerde Kerke 
binne agtergeblewe gemeenskappe in die Grater Johannesburg-gebied sedert 1994. 
1 In hierdie studie word met "swart" bedoel die bevolkingsgroepe van die Kleurlinge, lndifus, en Afrikane. Vir 'n 
onderskeid ntssen die verskillende Nguni-, Sotho- en ander groepe, uitsluitend Kleurlinge en Indifu's, word na hierdie 
groepe gesamentlik verwys as "Afrikane". Afrikaners (wat in politiese en historiese sin as Afrikane erken word) en 
ander groepe met Europese afk.oms, word gesamentlik na verwys as "blank.es". 
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In die bestudering van die selfstandige ontwikkeling van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe, sal daar in hierdie studie gefokus word op gemeentes in die Groter Johannesburg-
gebied binne die Gauteng-provinsie van die Republiek van Suid-Afrika (RSA). Die motivering vir 
die keuse van die gemeentes, nl. die Grater Johannesburg-gebied, is eerstens dat hierdie kerke in 
een van Suid-Afrika se mees snel ontwikkelende provinsies en gebiede gelee is, soos dit later aan 
die lig sal kom. Tweedens deel hierdie gemeentes oor die algemeen soortgelyke kenmerke as die 
ander Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe oar die hele Suid-Afrika, met 
inagneming van die verskille tussen landelike en stedelike omgewings. Derdens beleef hierdie 
gemeentes oak meer intens as antler gemeentes die uitwerkinge van modernisasie, en die 
wisselwerking tussen die ekonomie en die politiek in die nuwe Suid-Afrikaanse bedeling. Laastens 
toon hierdie gemeentes oar die algemeen groter stagnering wat hulle inherente bediening betref in 
vergelyking met die meeste gemeentes in die land. Die kerke onder bestudering vorm dee! van 'n 
grater geheel (die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika), en dus sal hierdie kerke nie in isolasie van 
hierdie groter geheel bestudeer word nie, aangesien die strukture, besluite, uitgangspunte en 
dinamika van die grater geheel 'n beduidende invloed op hierdie kerke bet. Die verhouding van 
hierdie kerke met hierdie groter geheel bepaal inderdaad oak die bestaan en ontwikkelings-
gesitueerdheid van hierdie kerke. 
Die selfstandige ontwikkeling van hierdie kerke word vanaf die datum 1994 ondersoek. Die jaar 
1994 tot die hede word as tydsraamwerk vir die studie gekies. Omdat 1994 veral 'n historiese 
keerpunt vir die politieke en ekonomiese bestel ingelei bet, word hierdie datum gekies. Breer 
motivering vir hierdie datum word in Hoofstuk 5 gelewer. Die datum 1994 word egter nie 
gelsoleerd van die voorafgaande tydperk benader nie. Die historiese tydsverloop en inwerking 
daarvan op die gekose tydsraamwerk word in die studie mee rekening gehou. 
Die terrein van die studie is dus gefokus op Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe in die Grater Johannesburg-gebied, met inagneming van hierdie kerke se 
verhouding, verbintenis en wedersydse invloed van en met die ander Gereformeerde Kerke waarvan 
eersgenoemde deel is, en die ontwikkelingsuitdagings daarvan. 
Nau dat die terrein van die studie afgebaken is, word daar gevra watter navorsingsmetodes van 
toepassing in die studie was. 
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1.5 Navorsingsmetodologie 
By die bepaling van 'n navorsingsmetode sal dit nie sinvol wees om bloot enige metode te gebruik 
ter wille van 'n metode nie. 'n Metode meet immers die doel van die studie kan dien. en meet nie 
'n doel op sigselfwees nie. Sinvolle resultate uit 'n navorsingsprojek kan bekom word deur eerder 
te fokus op die aard van die verskynsel wat bestudeer word, en dan die mees gepaste metode(s) te 
kies vir die bestudering van die betrokke verskynsel1. Die gekose metode sal dan van so 'n aard 
meet wees om potensieel die geslaagde en wetenskaplik verantwoordbare voertuig te wees 
waardeur tot sinvolle analise en konklusies gekom kan word. 
Die inherente subjektiewe keuse van 'n metode meet dan oak erken word. Bogdan en Taylor 
(1975:1) vat dit s6 saarn: "The term methodology in a broad sense refers to the process, principles, 
and procedures by which we approach problems and seek answers. In the social sciences, the term 
applies to how one conducts research. As in everything we do, our assumptions, interests, and 
goals greatly influence which methodological procedures we choose. When stripped to their 
essentials, most debates over methods are debates over assumptions and goals. over theory and 
perspective ". [Klemplasing deur oorspronklike outeurs]. Die navorser se veronderstellings, 
teoretiese uitgangspunte en perspektiewe op die saak van ondersoek, speel dus 'n beduidende rol in 
die keuse van 'n metode. 
Vanwee die aard van die studie sal 'n suiwer kwantitatiewe benadering nie die doel dien nie. Die 
agtergrond van die kwantitatiewe navorsingsmetodiek, die positivisme en die natuurwetenskappe se 
suksesse vanaf die 16de eeu, moet in die konteks daarvan waardeer word (Lotter, 1999: I). By die 
bestudering van die verskynsel onder bespreking sal die kerk en ontwikkeling n1e op 
vereenvoudigde wyse bloat tot statistiese gemiddeldes gereduseer kan word nie, aangesien insig in 
die subjektiewe aard van die menslike en kerklike gedrag verloor sal word (Bogdan & Taylor, 
1975 :2). Die kerk en lede daarvan se persepsies oar ontwikkeling sal wesentlik bepaal word deur 
die onderliggende aard van die kerk. As geloofsgemeenskap wat geestelik, organisatories en 
struktureel saamgestel is; wat geestelike en sosiaal-maatskaplike behoeftes aanspreek, is die 
kerklike verskynsel van so 'n aard dat kwalitatiewe studie oorwegend meer relevant sal wees (vgl. 
Manheim & Rich, 1995:4). In hierdie studie is daar dus hoofsaaklik gekonsentreer op 'n 
1 In sy beredenering oor die keuse tussen kwalitatiewe en kwantitatiewe metodes, kom Lotter (1999:10) tot dieselfde 
gevolgtrekking. 
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kwalitatiewe studie-benadering. Hierdie benadering het dit ten doel om holisties te wees; om die 
verskynsel in sy bestaande konteks, met al die moontlike veranderlikes wat daarop 'n invloed mag 
he, in berekening te bring. Volgens Creswell (1994:1-2) word kwalitatiewe navorsing gedefinieer 
as "an inquiry process of understanding a social or human problem, based on building a complex, 
holistic picture, formed with words ... and conducted in a natural setting. " 
Die metodiek wat gevolglik gei'mplementeer is, behels die volgende: 
• Literatuurstudie oor die betrokke teorie en begrippe wat in die navorsingsvoorstel ter sprake is 
en inhoudsanalise van bronne soos sinodebesluite, klassisbesluite, kerklike en teologiese 
tydskrifte (Manheim & Rich, 1995:189,192). Die literatuurstudie is vao toepassing gemaak op 
die analise wat spruit uit die bestudering van Gerefonneerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe en die selfstandige ontwikkeling van hierdie kerke. Hierdie dien as die primCre 
navorsingsmetodiek. Volgens Creswell (1994:21) kan literatuurstudie in 'n kwalitatiewe 
navorsingsbenadering bespreek word in die inleiding tot die studie aangesien dit 'n bruikbare 
orientasie vir die probleem stet en oak in die finale afdeling van die studie om dit te vergelyk 
met die temas van die studie. Vir die doeleindes van hierdie studie is op twee plekke literatuur 
oor die onderwerp van selfstandige ontwikkeling op intens gekonsentreer. In hoofstuk 2 sal 
daar 'n orientasie oar die begrip selfstandige ontwikkeling gegee word. In hoofstuk 6 sal die 
uitstaande aspekte random die literatuurstudie met betrekking tot selfstandige ontwikkeling 
gekontroleer word om analities die toepasbaarheid daarvan vir die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe te toets. 
• Ongestruktureerde onderhoude met lidmate, kerkraadslede en predikante van Gereformeerde 
Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe, sowel as met vooraanstaande politici is ook ontgin. 
• Daar is oak gebruik gemaak van waarneming. Die navorser is self tans betrokke - as predikant 
- in 'n Gereformeerde Kerk binne 'n agtergeblewe gemeenskap. Omdat die navorser baie nou 
verbonde is aan die verskynsel ender bestudering, moet uit die aard van die saak erken en 
verklaar word dat die navorser oak met bepaalde vaardighede, ervaringe, 'n spesifieke 
agtergrond, en kennis - sowel as bevooroordeeldheid, wat noodwendig 'n invloed op die studie 
moes hC - die navorsing aangepak het. Kritiek hieroor sou as ongegrond afgemaak kan word, 
aangesien geen wetenskaplike se keuse van 'n bepaalde verskynsel, benaderingswyse of -
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metodiek, en seleksie van instrumente op geen stadium of wyse onbeinvloed is deur sodanige 
bestaande vaardighede, ervaringe, agtergrond, kennis en bevooroordeeldheid nie. Navorsing en 
sighoek word dus altyd bepaal deur 'n lewens- en wereldbeskouing (Vorster, 1999:101). 
Bewustheid en erkenning van 'n bepaalde standpunt en betrokkenheid is egter 'n eerste stap om 
ongeldige subjektiwiteit in toom te hou. 
• 'n Studie-eenheid (verteenwoordigende seleksie van gemeentes) is oak gebruik om direkte en 
toepasbare inligting te bekom van gemeentes wat deel van die populasiegroep uitmaak. Kerke 
wat deel van die studie-eenheid gevorm bet, en van hulle onderskeidelike inligting, is die 
volgende: 
-Die Gereformeerde Kerk Diepsloot naby Alexandra, in die noorde van die Groter-
Johannesburg gebied. Hierdie gemeente bestaan uit lidmate wat hoofsaak:lik in 'n informele 
nedersetting woon en is in 1987 gestig. Daar is vir die afgelope twee jaar 'n prediker wat 
die gemeente en 'n antler gemeente lei Die predikant kom ongeveer elke tweede Sondag 
om eredienste te hou. Huisbesoek word deur die kerkraad en die predikant gedurende die 
week gehou. Die gemeente bestaan uit 30 gesinne waarvan 75o/o van die gesinshoofde 
werkloos is. Die volwasse lidmaatsamestelling t.o.v. geslag is 50 vroue en 15 mans. 
Twintig lidmate is jonger as 25 jaar. Daar is 6 ouderlinge in die gemeente en geen dia.k:ens 
nie. Die geletterdheidsvla.k: van die ouderlinge is onder die matrikulasievla.k:. Daar bestaan 
'n vroue- en 'n jeuga.k:sie. Die leraar se salaris (traktement) na aftrekkings en sonder die 
insluiting van toelaes, is minder as R2 500 per maand. Die predikant kry toelaes vir 'n 
telefoon, brandstof en behuising. Die predikant ondersoek ook die moontlikheid van 
tentmakerbediening as kapelaan in die Suid-Afrikaanse Polisiediens, omdat hy meen die 
gemeente se traktering nie voldoende is nie. Die gemeente se grootste ekonomiese 
struikelblok is werkloosheid. Sustentasie van meer as 80% van die gemeente se uitgawes 
kom van kerke in ontwikkelde gemeenskappe. Strukture vir die hou van eredienste is deur 
Gereformeerde Kerke in ontwikkelde gemeenskappe voorsien. Die gemeente poog om 
fondse deur koekverkopings en konserte te genereer om tot selfstandigheid te vorder. Die 
betrokkenheid van kerke uit ontwikkelde gemeenskappe word algemeen deur die gemeente 
as positief waardeer. Die kerkraad is egter onseker oor die gemeenskap se houding oor die 
betrokkenheid van kerke uit ontwikkelde gemeenskappe. 
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-Die Gereformeerde Kerk Jabavu, in die suide van die Grater Johannesburg-gebied. 
Lidmate van hierdie gemeente woon grotendeels in die Jabavu-woonbuurt, 'n deel van 
Soweto. Die gemeente is vir meer as 5 jaar vak.ant en het dit vir die laaste vyf jaar nog nie 
oorweeg om 'n predikant te beroep nie omdat die gemeente nie finansieel daartoe in staat is 
nie.. Die gemeente bestaan uit ongeveer 150 lidmate, waarvan 33% van die volwassenes 
werkloos is. Daar is 130 vroulike lidmate en 20 manlike lidmate in die gemeente. Die 
aantal lidmate jonger as 25 jaar is ongeveer 60. Soos die Diepsloot-gemeente is daar in 
hierdie gemeente ook 6 ouderlinge en geen diakens nie. Sowat 85% van die kerkraadslede 
se fonnele opvoeding is laer as die matrikulasievlak. Die gemeente dra 17% by tot sy 
uitgawes. Meer as 65o/o van die gemeente se uitgawes word deur sustentasie gedek. Die 
inkomstetekort dra daartoe by dat die gemeente groot bedrae aan die onderhoud van die 
kerkgebou aan die plaaslike munisipaliteit skuld. Daar is 'n vroue-aksie in die gemeente. 
Geen aksies word tans van stapel gestuur om pertinent tot selfstandige ontwikkeling te 
vorder nie, of om naas die lidmate se bydraes op ander wyses fondse te genereer nie. 'n 
Emeritus predikant uit 'n gemeente in 'n ontwikkelde gemeenskap bedien die sakramente 
een keer per kwartaaI aan die gemeente. Eredienste word algemeen deur die ouderlinge 
gelei. Die gemeente steek voelers uit na die V erenigende Gereformeerde Kerke in Suid-
Afrika (VGKSA) en die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke (SARK) vir hulp en samewerking. 
Volgens een van die ouderlinge in hierdie gemeente verwys die gemeenskap na hierdie 
Gerefonneerde Kerk as "se-gCrC-g&C", wat vir horn dui op die gemeenskap se siening van 
die kerk as 'n "scrap-kerk". 
-Die Gereformeerde Kerk Kagiso in weste van die Groter Johannesburg-gebied. Lidmate 
van hierdie gemeente woon alma! in die Kagiso-woonbuurt. Die gemeente is in 1972 gestig. 
Die huidige predikant is reeds vir meer as 51h jaar in die gemeente betrokke. Die gemeente 
bestaan uit 189 lidmate waarvan 63% van die volwassenes werkloos is. Daar is 101 
vroulike en 88 manlike lidmate. Lidmate jonger as 25 jaar is 72 in getal. Daar is 6 
ouderlinge en 4 diakens in die gemeente. Die predikant se salaris na aftrekkings en sander 
berekening van toelaes is minder as R2 500 per maand. Hy ontvang toelaes vir brandstof en 
telefoon, maar dit is volgens die predikant nie voldoende nie. Die gemeente bet begin om 
op 'n selgroep-basis te funksioneer. Sowat 60% van die gemeente se uitgawes word deur 
sustentasie gedek. Die gemeente dra 3 0% by tot die uitgawes. Die uitstaande fondse bring 
dikwels die predikant se versorging in die gedrang, tot so 'n mate dat die predikant nie al sy 
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verpligtinge t.o.v. die onderhoud van homself en sy gesin kan byhring nie. Die gemeente 
beskik oor 'n sterk vroue-aksie en oak 'n jeugaksie. Fondsinsamelingsprojekte word deur 
die gemeente geloods, maar nie alle lidmate is betrokke nie. Oar die selfstandige 
ontwikkeling van die gemeente, merk die kerkraad op: "Unfortunately, the church does not 
seem to entertain the idea that it should be self-reliant ... 1he possibility of self-reliance is 
remote, although there 's an increasing pressure from the helping white church to instill the 
concept of self-reliance" (Aanhaling uit data-insameling). Die kerkraad sien die grootste 
struikelblok tot selfstandige ontwikkeling as die gemeente se onwilligheid om grater 
verantwoordelikheid oor hulle bestaan te neem. Die hulp van die kerk in die ontwikkelde 
gemeenskap word deur die gemeente waardeer. Die kerkraad spreek horn egter nie uit oor 
die houding van die gemeensk:ap t.o.v. die betrokkenheid van kerke uit ontwikkelde 
gemeenskappe in hierdie gemeente nie. 
-Die Gereformeerde Kerk Riverlea-Noordgesig, in die suide van die Groter Johannesburg-
gebied. Lidmate van hierdie gemeente woon in die gebiede Noordgesig, Riverlea, Newclare 
en Sophiatown. Die gemeente was sedert sy ontstaan nog nie vir meer as 6 maande sonder 
'n predikant nie. Die gemeente hestaan uit 65 lidmate waarvan 28 van die volwassenes 
werkloos is. Daar is 47 vroulike lede en 18 manlike lede. Lidmate jonger as 25 jaar is 27 in 
getal. Daar is 3 ouderlinge en geen diak:ens nie. Die gemeente is op 'n selgroep-basis 
gestruktureer. Daar is 'n vroue-ak:sie in die gemeente. Die predikant (skrywer hiervan) 
onderhou homself en ontvang onvoldoende toelaes vir 'n telefoon en behuising. Tans word 
geen sustentasie van kerke in ontwikkelde gemeenskappe ontvang nie. In die verlede was 
die gemeente jaariiks met meer as 800/o deur gemeentes uit ontwikkelde gemeenskappe 
gesustenteer. Die gemeente dra by tot die nak:oming van al sy verpligtinge. Verskeie 
projekte is deur die gemeente geloods om tot volkome selfstandigheid te ontwikkel. Hierdie 
projekte behels die daarstelling van 'n visie en strategic vir die gemeente om tot 
selfstandigheid te ontwikkel, die toepassing van tentmakerbediening waar die predikant 
homself onderhou en die aanspreek van relevante aangeleenthede (skoling van 
kerkraadslede, lidmate en selleiers; liturgiese vemuwing; gemeenskapsak:sies; en strukturele 
samestelling van die kerkverband). Die gemeente bet in die verlede die betrokkenheid van 
kerke uit ontwikkelde gemeenskappe waardeer. Die gemeenskap bejeen egter die 
betrokkenheid van kerke uit ontwikkelde gemeenskappe in die gemeente as 'n indirekte 
verlengstuk van "beheer" deur blanke gemeentes. 
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-Die Gereformeerde Kerk Tembisa. aan die ooste van die Groter Johannesburg-gebied. 
Lidmate van hierdie gemeente woon uitsluitlik in die Tembisa-woonbuurt. Die gemeente 
word al meer as 15 jaar deur 'n predikant bedien. Die gemeente bestaan uit 142 lidmate 
waarvan meer as 50% werkloos is. Daar is 34 manlike lidmate in die gemeente. Sowat 55 
lidmate is jonger as 25 jaar. Die gemeente word bedien deur 4 ouderlinge en 2 diakens. 
Daar is 'n vroue- en jeugak:sie. Die predikant se vergoeding na aftrek.k.ings is minder as R2 
500 per maand. AlhoeweI die predikant vrye behuising, telefoon- en branstoftoelaes behoort 
te ontvang, is dit moeilik vir die kerkraad om gereeld sy verpligtinge teenoor die predikant 
na te kom. Gevolglik beleef die predikant gereeld vervoerprobleme. Die gemeente word 
met 85% deur gemeentes in ontwikkelde gemeenskappe gesustenteer. Die gemeente poog 
om die uitstaande 15% van sy uitgawes byte bring deur bydraes, koekverkopings en die 
verkoop van ou klere. Daar bestaan verder geen antler aksies wat direk gerig is op die 
gemeente se ontwikkeling tot selfstandigheid nie. Selfstandige ontwikkeling word nog nie 
deur die gemeente as 'n ontwikkelingstrategie oorweeg nie. Die betrokkenheid van kerke 
uit ontwikkelde gemeenskappe word deur die gemeente as goed ervaar. Die kerkraad spreek 
horn nie uit oor hoe die gemeenskap hierdie kerke se betrokk:enheid ervaar nie. 
-Die Gereformeerde Kerk Tshiawelo in Soweto. Die kerkraad van hierdie gemeente het 
verkies om nie aan die studie deel te neem nie, vanwee antler verpligtinge wat hulle aandag 
mo et geniet. 
Hierdie kerke is oor die hele gebied wat bestudeer word, versprei, en vertoon 'n geografies-
verteenwoordigende beeld. Inligting uit die studie-eenheid word, waar van toepassing, in die 
studie na verwys. Die algemene kategorisering van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe is die volgende: 
-plattelandse gemeentes, 
-stads-/dorpgemeentes, 
-vakante gemeentes, 
-gemeentes met 'n predikant, 
-gemeentes met 'n sterk funk.sionerende kerkraad, 
-gemeentes met 'n swak funksionerende kerkraad, 
-gemeentes met direkte betrokk:enheid van kerke in ontwikkelde gemeenskappe, 
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-gemeentes met 'n indirekte betrokkenheid van kerke in ontwikkelde gemeenskappe, 
-gemeentes met 'n lidmaattal bo I 00 en gemeentes met 'n lidmaattal onder 100. 
Al die kerke wat deel van die studie uitmaak, is gevestig in agtergeblewe gemeenskappe en vorm 'n 
deursnee van die populasiegroep ten opsigte van bogenoemde kategoriee. 
Die studie ontken nie dat daar verskille tussen gemeentes is nie. Sommige gemeentes soos die 
Gereformeerde Kerk Tshiawelo blyk meer progressief t.o.v. die ontwikkeling van die gemeente te 
wees as die ander gemeentes in Soweto. Hierdie gemeente onderhou nie 'n voltydse predikant nie 
en gebruik die hulp van 'n professor aan die Vaal Driehoek kampus van die Potchefstroomse 
Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys sowel as teologiese studente. Die gemeente in die 
middestad van Johannesburg, die Eglise de la Bonne Nouvelle, se sendingywer is meer progressief 
as die meeste ander Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe, omdat hierdie 
gemeente hoofsaaklik ender immigrante arbei om lidmate te werf Die Gereformeerde Kerk 
Riverlea·Noordgesig bet gevestigde aksies om politiek·maatskaplike aangeleenthede aan te spreek 
en funksioneer hoofsaaklik op 'n selgroepbasis terwyl die predikant homself onderhou. Die 
verskille tussen gemeentes t.o.v. hulle ontwikkeling tot selfstandigheid spruit o.a. uit die gemeente 
se gesitueerdheid, die betrokke leiding en visie wat die kerkraad aan die gemeente voorhou, die 
bereidwilligheid om opofferend te werk tot selfstandigheid, die mate waartoe (interne en eksteme) 
bronne benut word en die benutting van die kerkordelike raamwerk t.o.v. die selfstandigheid van 
elke plaaslike gemeente. Hierdie en ander verskille wat tussen gemeentes in agtergeblewe 
gemeenskappe bestaan, word van kennis geneem. Die studie neem egter die mees opvallende en 
gevestigde gemeenskaplikhede van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe as 
uitgangspunt. 
1.6 Konklusie 
Die leefwereld van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe word oorheers 
deur hulle afuanklikheid van kerke in ontwikkelde gemeenskappe. Beide hierdie afuanklikheid 
sowel as die passiwiteit van die kerke in agtergeblewe gemeenskappe vereis dat ondersoek ingestel 
word na die strategic van selfstandige ontwikkeling. Daar word in hierdie studie 'n poging 
aangewend om selfstandige ontwikkeling op Gerefonneerde Kerke binne agtergeblewe 
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gemeenskappe toe te pas. In die volgende hoofstuk word daar gekyk na die strategic van 
selfstandige ontwikkeling. 
"We believe that 011e ba'lic strategy <if devel<>pment 
will have to be increased national self-reliance. ft d<Jes 11<>1 
mea11 autarky. It implies mut11al benefits from trade and 
cooperation and a fairer redistrib11tion <>/ res<Jurces 
satisfying the basic need'f. It does mean self-co~fide11ce, 
reliance primarily on one's <>wn resources, human and 
110h1ra/, and the capacity for auto11omous gool-setting and 
decision-making. It excludes dependence on outside 
i1ifluences and powers that can be converted into fXJ/itical 
pressure. 
The Cocoyoc Declaration (1974 ) 
(Galtung el al, 1980:406-407) 
"We have been oppre ... sed a great deal, we have 
been exploited a great deal and we have been disregarded 
a great deal. It is our weah1ess that has led to our being 
oppressed, exploited and disregarded. Now we want a 
revolution - a revolution which brings to an et1d our 
weakness.. " 
2. Selfstandige ontwikkeling 
The Arusha Declaration ( 1967) 
(Galtung el al, 1980 387) 
In hierdie hoofstuk word die aandag gevestig op selfstandige ontwikkeling (self-reliance). Die 
13 
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teorie van selfstandige ontwikkeling word in die eerste afdeling van naderby beskou aan die 
hand van die werke van verskeie wetenskaplikes. Die toepassing van selfstandige ontwikkeling 
kom later, in die tweede gedeelte van hierdie hoofstuk, ter sprake. 
In die lig van sekere kulturele groepe se strewe na 'n ander tipe selfstandigheid as wat in hierdie 
studie behandel word, word daarop gewys dat daar 'n duidelike onderskeid getref kan word 
tussen selfstandige ontwikkeling en selfbeskikking1. Laasgenoemde is 'n intemasionale 
teoretiese benadering wat hoofsaak.lik konsentreer op die polities-ekonomiese soewereine 
ontwikkeling van 'n kulturele groep. Dit beteken nie noodwendig ekonomiese of politieke 
afskeiding nie, maar sluit dit ook nie uit nie. Selfstandige ontwikkeling daarenteen konsentreer 
tot 'n mindere mate op die politiek en lC tot 'n mindere mate k.lem op ekonomiese of politieke 
afsk:eiding, en is nie gefokus op 'n kulturele volksgroep n1e. Dit is meer 'n strategie of 
benaderingswyse tot ontwikkeling. 
• 
2.1 Ontstaan en wese van selfstandige ontwikkeling as 
strategie vir ontwikkeling 
Waar daar nou gekyk sal word na sommige toepaslike bronne oor selfstandige ontwikkeling, sal 
gefokus word op die werke van Eskor Toyo, Johan Ga/tung, Y.A. Sayigh, Adebayo Adedeji, en 
Bjorn Hettne. 
Die motivering vir die betrokke keuse van wetenskaplike werke is gegrond op: (i) besonder 
deursigtige wetenskaplike werk oar die betrokke teorie, (ii) wetenskaplike werke vanuit die 
globale en Afrika-konteks, en (iii) wetenskaplike werk wat tot 'n mate die godsdiensfaktor 
probeer verreken. Omdat die studie ook die ekklesiologie bestudeer, sal daar 'n paging 
aangewend word om die Bybelse raak.punte met selfstandige ontwikkeling na te speur. 
1 Vir 'n beredenering van selfbeskikking in die Suid-Afrikaanse konteks, sien die Sewende Verslag van die 
Volkstaatraad (1997: 16-19). 
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2.1.1 Johan Galtung, 1971en1980 
Alhoewel die Europese werke van Galtung, A Structural Theory of Imperialism (1971) en Self-
reliance: Concepts, Practice and Rationale ( 1980), reeds meer as twintig jaar gelede verskyn 
bet, blyk dit steeds die mees deursigtige en grondige bron oor selfstandige ontwikkeling te wees. 
Verskeie wetenskaplikes erken dan ook as sulks die teoretisering van Galtung oor die konsep van 
selfstandige ontwikkeling (vgl. Sayigh, 1991; Blomstrom & Hettne, 1984; Hettne, 1995; De 
Brandt, Mandi & Seers, 1980:214). Indien Galtung se werk oor selfstandige ontwikkeling van 
nader beskou word, blyk dit dat: 
a Galtung die mees gedetailleerde analise van die be grip selfstandige ontwikkeling I ewer. 
a Galtung dit stel dat selfstandige ontwikkeling oor die beelndiging van die verhouding tussen 
die sentrum en die periferie handel, waar die sentrum gelnterpreteer word as die holistiese 
mag en dominansie van (huidiglik) die Weste, en die periferie as die direkte en indirekte 
afhanklike ontwikkelende lande. Daar bestaan dan ook nie harmonic in die periferie nie, 
maar spanning. "There is more disharmony of interest within the Periphery nations than 
within the Center nations" (Galtung, 1971:83). Die basiese idee vervat in selfstandige 
ontwikkeling is om bevryding te soek uit hierdie athanklik:heidsverhouding. Selfstandige 
ontwikkeling IC klem op outonomie, die afbreek van die sentrum se monopolie deur die 
strewe na samewerking op horisontale vlakke deur die periferale groepe1 (Galtung, 1980: 19). 
o Mao Tse-tung en Mahatma Gandhi se teoriee word deur Galtung voorgehou as voorbeelde 
van die vergestalting van selfstandige ontwikkeling (vgl. Galtung, 1980: 19,24). 
o Vier uitbuitende ondersteuningsmeganismes van die sentrum word onderskei, nl. penetrasie 
(waar 'n magsbasis gevestig word deur "carrot power and stick power"); fragmentasie (die 
afbreek van inheemse bestaansordes); marginalisering (waarby die periferie van sekondCre 
belang word); en segmentasie (deur die versplintering van bestaande samehorigheidsfaktore 
1 Lewellyn (1995:65-69) beskryf die sentrum, periferie en semi-periferie in terme van die kapitalistiese 
wf:reldsisteem. Die sentnun dui op die gelndustrialiseerde lande; die periferie op die Iande wat grondstowwe aan 
eersgenoemde uitvoer en so gefilcsploiteer word; en die semi-periferie dui op Iande wat kenmerke van beide die 
sentrum sowel as die periferie vertoon, soos bv. die RSA. Amin, soos aangehaal deur Martinussen (1997:90), 
beskryf die periferie as " ... not self-reliant, but heavily dependent on the world market ... and the centre countries". 
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in die periferie) (Galtung, 1980:20). 
a Die drieCrlei mag van die sentrum waaruit die bogenoemde ondersteuningsmeganismes 
voortvloei, en waardeur die periferie in 'n afhanklikheidsverhouding teenoor die sentrum 
kom, kan deur selfstandige ontwikkeling teengestaan word. Galtung (1980:21) wys dan ook 
op die wyses waarop hierdie mag van die sentrum deur 'n strategic van selfstandige 
ontwikk:eling teengestaan kan word. Die skematiese voorstelling hieronder bevat die 
drieerlei magsmodi van die sentrum en die wyse waarop die periferie dan hieruit kan ontsnap 
om sodoende onafhanklik van die sentrum te staan: 
SENTRUM 
Normatiewe I ideologiese mag 
V ergoedingsmag 
Dwangmag 
SELFSTANDIGE ONTWIKKELING 
Selfrespek, geloof in eie waardes/kultuur 
Vermoe om selfonderhoudend te wees sodat in 
'n krisis afhankliksheidsterreine nie as wapen 
deur die sentrum gebruik kan word nie. 
Onafhanklike smaakvorming soda! daar kleiner 
vatbaarheid is vir die smaak: geskep deur die 
sentrum. 
Vreesloosheid en vasbeslotenheid as houding en 
strukture vir verdediging. 
o Die ongebalanseerde verhouding tussen die sentrum en die periferie word op die volgende 
vyf lewensterreine aangetref: ekonomie, politiek, militere gebied, kommunikasie en kultuur. 
Oar die kulturele dimensie daarvan merk Galtung op: "If the Center always provides the 
teachers and the definition of what is worthy of being taught (from the gospels of Christianity 
to the gospels of Technology), and the Periphery always provides the /earners, then there is a 
pattern which smacks of imperialism" (Galtung, 1971 :93). 
o Galtung onderskei 'n tweerlei strategic van selfstandige ontwikkeling, nl. "breaking up old 
relations in order to build new ones ... to counteract fragmentation and marginalization" 
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(Galtung, 1980:22). Die onderliggende doe! van hierdie strategie IS om die bestaande 
strukturele verhoudinge te verander (Galtung, 1971: 107). 
o Oor die praktyk van selfstandige ontwikkeling onderskei Galtung tussen die individuele self 
en die kollektiewe self (andere in dieselfde posisie). Verbonde hieraan is die beginsel van 
konsentriese solidariteit; selfstandige ontwikkeling vanaf en vanuit die periferie (individueel, 
plaaslik, regionaal), deur die periferie, en basies vir (ten bate van) die periferie (Galtung, 
1980:23). 
" Galtung stel dit nadruklik dat selfstandige ontwikkeling nie gelyk gestel moet word aan 
outarkie ("de-linking" tot gelsoleerde kompartemente, absolute soewereiniteit, despotiese 
selfvoorsienendheid of onafhanklikheid)1 nie; dat dit nie van bo afgedwing behoort te word 
nie, en dat dit nie verstaan moet word as dieselfde as blote voorsiening in basiese behoeftes 
nie (Galtung, 1980:27). 
a Die voordeel van selfstandige ontwikkeling le vtr Galtung daarin dat massadeelname 
verseker word; kreatiwiteit gestimuleer, en plaaslike bronne benut word, wat dus neerkom op 
groter diversiteit in ontwikkeling. Hiernaas word solidariteit met andere in dieselfde posisie 
gevestig om die mag van manipulasie te weerstaan (Galtung, 1980:27-30). 
l:l Galtung (1980:36-38) se e1e negatiewe kommentaar op die teorie van selfstandige 
ontwikkeling sluit in: 
-selfstandige ontwikkeling is nie 'n waarborg dat wanbalanse totaal uit die weg 
geruim sal word nie; 
-indien die basis onveranderd bly, sal selfstandige ontwikkeling op regionale of 
nasionale vlak nie plaaslike uitbuiting kan voorkom nie; 
-deur selfstandige ontwikkeling sal organiese bande tussen eenhede verminder 
word; 
-deur selfstandige ontwikkeling mag 'n nuwe vertikale onderskeiding geskep 
word tussen eenhede wat selfstandige ontwikk.eling navolg en die wat dit nie 
1 Rapley (1996:21) gee die betek.enis van die begrip in ekonomiese tenne as dat "[o]ne was to cut the national 
economy off from the world economy and try to take ii through its own process of indigenous development. " Andre 
Gunder Frank (Martinussen, 1997:89) het veral radikale "de-linking'' van die weretdmarksisteem as die beste 
ontwikkelingsuategie vir alle Derde W&eldlande voorgestel. 
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navolg nie. 
Soos reeds te kenne gegee, is die werk van Galtung die mees gedetailleerde teoretiese 
besinning oor die onderwerp van selfstandige ontwikkeling tot dusver. Sekere leemtes word 
egter in Galtung se werk bespeur. Hierdie leemtes word tot 'n groat mate aangevul deur die 
ander wetenskaplikes in dieselfde werk waarin Galtung oor selfstandige ontwikkeling skryf Die 
volgende pertinente leemtes word genoem: 
•!• Die ontstaan van die teorie oor selfstandige ontwikkeling word nie genoegsaam herlei na die 
fllosofiese denkrigting(e) of tot die historiese bestaansorde daarvan , nl. die dependencia-
leorie nie. 
•!• Oor die praktiese implikasies van die teorie vir nie-regeringsorganisasies word geen riglyne 
of teoretiese fundering gegee nie. 
•!• Gardner & Lewis (1996:20) redeneer dat die onderskeid tussen die periferie en die sentrum 
nie meer so duidelik sigbaar is nie vanwee die wCreldwye globaliseringsproses. 
•!• Alhoewel Galtung nie ingaan op die bronne van weerstand teen selfstandige ontwikkeling 
nie, word hierdie leemte doeltreffend ondervang deur die hoofstuk van Preiswerk. 
Laasgenoemde onderskei die volgende ses bronne van teenstand teen selfstandige 
ontwikkeling, nl: universalisme (globalisering), individualisme (privatisering), elitisme en 
self-kolonisasie, vrees, voorrang van die staat en sentralisasie. 
2.1.2 Eskor Toyo, 1989 
Alhoewel Toyo in sy The Propects of African Development and Self-Reliance in the J990's 
(1989) ook kyk na Afrika se ontwikkeling binne die internasionale omgewing, neo-kolonialisme, 
en die skuldlas van Afrika met verrekening van die rol wat die Intemasionale MonetSre F ands 
(IMF) en Wereldbank (WB) speel, word veral sy werk wat pertinent oor selfstandige 
ontwikkeling handel, ondersoek. In sy beredenering van selfstandige ontwikkeling gaan Toyo 
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uit van 'n ekonomiese verstaan van selfstandige ontwikkeling en word Idem geIC op die menslike 
faktor in die ontwikkelingsproses. In hooftrekke: 
a Selfstandigheid, in teenstelling met afhanklik:heid, is volgens Toyo die essensiele saak 
waaroor dit in selfstandige ontwikkeling gaan. "Self-reliance properly conceived is the road 
that leads to ... relying as little as possible on foreign operators and financiers" (Toyo, 
1989:27). Hy kwalifiseer ook selfstandige ontwikkeling as nie gelykstaande aan outarkie 
nie. 
" Toyo wys op selfverantwoordelikheid ten opsigte van ontwikkeling. Sy kritiek teen die 
dependentistiese siening van Afrika se onvermoe om selfstandig te ontwikkel, is dat so 'n 
siening "sees African underdevelopment one-sidedly as resulting from the afflictions of 
colonialism or of the incorporation of African countries within the system of capitalist 
imperialism. It ignores the fact that/or twenty-seven years, for instance, it is Africans that 
have ruled the countries of West Africa and helped to sustain this incorporation" (Toyo, 
1989:5). 
a Die aanvanklike ekonomiese sukses en klaarblyklike staat van utopianisme van 
kommunistiese lande maak: 'n besondere indruk op Toyo. Hy wys gevolglik op die 
ekonomiese opbou en industrialisasie van die Unie van Sosialistiese Sowjet Republieke 
(USSR) gedurende 1928-1937, as 'n noemenswaardige ekonomiese opbou en herlewing ten 
spyte van die kapitalistiese wCreld se depressie (1929-1939). Die weg wat kommunistiese 
lande bewandel het, word vir Toyo 'n praktiese riglyn vir selfstandige ontwikkeling. Hy 
meen verder dat Afrika-leiers hulself laat mislei bet deur nie te let op hierdie opsie van 
selfstandige ontwikkeling nie. 
a Die verantwoordelikheid van leiers word besonder sterk deur Toyo beklemtoon. " ... [T]he 
human element, including scientific knowledge and leadership, play the crucial role in 
determining rates of development" (Toyo, 1989:8). Met sy sterk Marxistiese ondertone in 
die beredenering van selfstandige ontwikkeling, wys Toyo daarop dat Afrika-leiers eerder 
gesoek bet na 'n weg van minder opoffering, in teenstelling met die kommunistiese 
benadering van algehele transformasie, uitwissing van die bourgeoisie, laksheid en 
vermorsing van bronne, 'n hoe spaar- en beleggingskoers, en klem op selfstandigheid. 
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o Met verwysing na hoe daar prakties tot selfstandige ontwikkeling in Afrika gevorder kan 
word, noem Toyo (l 989:27-30) die volgende aspekte wat van deurslaggewende belang kan 
wees: 
-Regeringsleiers sender besigheidsbande met imperialiste, en 'n breuk in die ekonomiese 
verhouding met imperialisme. 
-Aandagvestiging op voedselvoorsiening en die aanspreek van armoede. 
-Ekonomiese integrasie met die fokus op produksie ip.v. handel. 
-Fokus op basiese behoeftes. 
-Gedissiplineerde beplanning moet aan die dag gelC word. 
-Maksimaal moet daar gebruik gemaak word van Suid-Suid samewerkingsgeleenthede. 
-Werkers moet eienaars van die grond wees en betrokke voel in die hele ekonomie. 
-Klem moet gele word op die vooruitgang van wetenskaplike kennis en tegnologie. 
By die evaluering van die werk van Esker Toyo, meet in gedagte gehou word dat dit geskied bet 
te rnidde van die Koue Oorlog en voor die val van kornmunisme in Oos-Europa, toe die USSR 
nog bestaan bet. Die opmerklike leemtes in die werk van Toyo is soos volg: 
•!• Terugskouend blyk dit dat Toyo te veel optimisme oor die Marxistiese en kommunistiese 
vorme van ontwikkeling gekoester bet. Die val van kommunistiese ontwikkelingsvorme in 
veral die USSR, sou enige redelike wetenskaplike tot die ondersoek van altematiewe 
ontwikkelingstrategiee laat kom. Hiermee word egter nie gese dat die Marxistiese of selfs 
neo-Marxistiese ontwikkelingsbenadering ongedaan mag wees nie. Die ontwikkeling van 
China kan daarvoor 'n te sterk argument wees. 
•!• Vanwee die invloed van die twee strydende supermoondbede, hulle onderliggende politiek-
ekonomiese uitgangspunte en stryd oor die werwing van bondgenote op die Afrika-vasteland, 
word die perspektief op globalisering en die effek daarvan vir selfstandige ontwikkeling deur 
Toyo uit die oog verloor. Die argumentasie val vas in die stryd tussen 'n sosialistiese of 
imperialistiese bestel van ontwikkeling. 
•!• Alhoewel die kritiek teen Afrika-leiers grotendeels waardeer kan word, word dit egter nie in 
totale perspektief geplaas nie. Die onderliggende skuldlas van Afrika-lande (waaraan Toyo 
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later self aandag skenk) en die oorgeerfde politieke en administratiewe strukture, behoort met 
die oog op die verstaan van die passiewe ontwikkelingsneiging van die leiers verreken te 
word. 
•:• Selfstandige ontwikkeling behels meer as net 'n ekonomiese komponent. Die ekonomiese 
aspek van ontwikkeling word te veel deur Toyo beklemtoon, ten koste van die sosiaal-
maatskaplike komponent. 
•:• Die voorhou van praktiese modelle van selfstandige ontwikkeling in Afrika word deur Toyo 
oor die hoof gesien vanwee sy beheptheid met die stryd tussen sosialisme en imperialisme. 
2.1.3 Y.A. Sayigh, 1991 
Die werk van Sayigh. Elusive Development - From dependence to self-reliance in the Arab 
region (1991), lewer 'n besondere bydrae tot die verstaan van die konsep selfstandige 
ontwikkeling. Die rede hiervoor IS in die bydrae wat Sayigh lewer deur tot 'n mate die 
godsdienstige aspekte en perspektiewe rondom die begrip na vore te bring. In hooftrekke: 
o Sayigh begin deur die oorsprong van die begrip na te speur en motiveer dit dat " ... the central 
core of ideas relating to the historical connection between dependence and 
underdevelopment remains of crucial value in explaining a large part of the causes for 
underdevelopment" (Sayigh, 1991:40). Hy merk verder op dat daar nie onder teoretici 
konsensus bestaan oor die komponente van selfstandige ontwikkeling nie en dat literatuur 
oor die begrip besonder beperk is. 
CJ Die oorsprong van die begrip "selfstandige ontwikkeling" word deur Sayigh herlei tot die 
Latyns-Amerikaanse denk.ers oor ontwikkeling wat die afhanklikheidsteorie na vore laat kom 
het - 'n teorie wat veral die rol van afhanklikheid in onder-ontwikkeling beklemtoon het en 
nie meer tevrede was met die beredeneringe van kapitalistiese of ortodoks Marxistiese 
denkwyses nie. 
o Oor wat selfstandige ontwikkeling dan nou werklik 1s, meen Sayigh dat onafhanklike 
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ontwikkeling ("independent development") n1e sinoniem aan selfstandige ontwikkeling 
("self-reliant development") is nie, aangesien laasgenoemde antler eienskappe en 
fundamentele implikasies inhou. Selfstandige ontwikkeling is basies die teenvoeter vir 
afhanklikheid: "the content of self-reliance comprises the desire to rebel against 
dependence, get rid of submissiveness, and seek the regeneration of society, as well as the 
readiness to struggle for these ends" (Sayigh, 1991 :99). 
" In die toepassing van die begrip op Arabie, onderskei Sayigh (1991:102-112) die volgende 
aspekte waardeur selfstandige ontwikkeling verstaan kan word: 
(i) Bevryding van die self van die filosofie en inhoud van die neo-klassikale model van 
ontwikkeling. Dit wys op die intemalisering van ontwikkeling. "It is essentially a 
return to one's own resources of strength, resources, capabilities and interest, in the 
hope of achieving an inner-directed development, through the pursuit of the 
independence of decision-making, in a national economy which subordinates external 
relations to the needs of internal accumulation, production and interests" (Sayigh, 
1991:102). Die "self' kan hier verstaan word as die individuele self, asook die 
kollektiewe self 
(ii) Die noodsaak.likheid om 'n harmonieuse vereniging tussen die waardes van 
moderniteit en godsdienstige fundamentalisme te bewerkstellig. 'n Ongebalanseerde 
verhouding tussen godsdienstige fundamentalisme en sommige aspekte van 
moderniteit kan tot nadeel van selfstandige ontwikkeling inwerk. Om 'n harmonieuse 
vereniging tussen die twee daar te stel, sal van opvoedingsinstrumente gebruik 
gemaak kan word. 
(iii) 'n Grondige en gebalanseerde bewustheid van ajhanklikheid, die betekenis, aard en 
oorsprong, asook lewensimplikasies daarvan. 
(iv) Die nodigheid om konsepte, posisies en werkswyses te ontwikke/ wat gepas is vir die 
omstandighede van die gebied. Hierdeur moet die ekonomiese, sosiale en politieke 
strukture gekorrigeer kan word. 
(v) Klem moet geplaas word op Arabiese bekwaamhede en bronne vir kwalitatiewe groei 
en kwantitatiewe verbetering en diversifikasie wat sal inhou: 
-versigtige ondersoek na wat gemeenskappe beskikbaar het en die potensiaal 
daarvan vir ontwikk:eling; 
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-mobilisering van bronne en vaardighede tot die volste mate; 
-nuwe rigtinggewing aan bronne van mannekrag deur kulturele, opvoedkundige 
en opleidingskanale; 
-rasionalisering van beleid tot die ( optimale) benutting van fisiese en finansiele 
bronne. 
(vi) Die noodsaaklikheid vir die aanneem van 'n Arabiese regionale perspektief in die 
konseptualisering, ontwerp en nastrewe van ontwikkeling. Dit sal beteken dat 
nasionale persepsies, strategiee en beleidrigtings in harmonic met die regionale moet 
wees. 
In kritiek op die werk van Sayigh sal in gedagte gehou meet word dat die skrywer se werk 
spesifiek oor die Arabiese gebied handel. Die volgende kritiese waardering kan egter gelewer 
word: 
•!• Alhoewel die politieke fundamentalistiese dinamika van die Arabiese gebied teenoor die 
Weste en kapitalisme sporadies gemeld word, sal besondere aandag aan hierdie aspek 
verwelkom word. Tot welke mate selfstandige ontwikkeling meer deur politieke oortuiging 
as deur die nood van ontwikk:eling self belnvloed word, sal insiggewende lig werp op die 
motiewe agter selfstandige ontwikkeling. 
•!• Ontwikkeling van die self - teenoor die kollektiewe self - in lande waar fundamentele 
Islamitiese godsdiens bedryf word, sal ook kan weerspieel wat die praktiese konsepsies oor 
selfstandige ontwikkeling inhou. Sayigh sou teen die agtergrond van lande waar 'n dergelike 
godsdiensvorm bedryf word, veral hierdie verskynsel aan die lig kon pro beer bring. 
•!• Die olie-magsbasis van die lande onder bespreking en die ontvouing van globalisering sal 
laastens ook unieke lig kon werp op die graad en mate van selfstandige ontwikkeling wat die 
lande sal kan implementeer. Die rel van leiers (fundamentaliste en gematigdes) kon in 
hierdie verband oak aangespreek word. 
2.1.4 Adebayo Adedeji, 1991 
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Die beredeneringe van die erkende Afrika-akademikus en ontwikkelingskenner, Adebayo 
Adedeji, oor selfstandige ontwikkeling, word uiteengesit in die werk van Asante getiteld African 
Development: Adebayo Adedeji's Alternative Strategies (1991). Adedeji se sieninge oor 
selfstandige ontwikk:eling behels besinning oor wat met selfstandige ontwikkeling verstaan word 
in toepassing daarvan op Afrika, die bronne vir selfstandige ontwikkeling, en praktiese riglyne 
vir die implementering van selfstandige ontwikkeling. Kortliks: 
o Die onwrikbare geloof wat Adedeji in selfstandige ontwikk:eling bet, word openbaar in sy 
stelling dat "[t]here is no doubt that Africa cannot develop until its people absolutely resolve 
to be self-reliant" (Asante, 1991 :IO). 
a Oor wat onder selfstandige ontwikk:eling verstaan word, meen Adedeji " ... self-reliance and 
sustainment imply the capability and capacity to make indigenous resources the stimuli for 
development and economic growth and for creating self-renewing societies" (Asante, 
1991:9). Gevolglik beskou Adedeji selfstandige ontwikkeling in bree ekonomiese terme as: 
(i) intemalisering van die kragte van aanvraag wat die rigting van ontwikkeling en 
ekonomiese groeiprosesse, asook die patrone van uitsette, bepaal; 
(ii) toenemende plaasvervanging van faktor-insette wat afgelei word van buite die 
sisteem, met insette van binne die sisteem; 
(iii) toenemende deelname van die bree massas in die produksie en verbruik van die 
sosiale produk (Asante, 1991 :9-14). 
a Selfstandige ontwikkeling word verder onderskei as nasionaal en kollektief (regionaal). 'n 
Regionale benadering sou as 'n sine qua non vir die bereik van nasionale sosio-ekonomiese 
doelwitte beskou kon word (Asante, 1991 :9-10). 
a W aar teoretici oor selfstandige ontwikkeling weinig aandag skenk aan die kulturele dimensie 
van ontwikkeling, ondersoek Adedeji wel hierdie aspek en erken dit as 'n hooffaktor in die 
ontwikkelingsproses. Die negatiewe aspekte hiervan in die Afrika-konteks word ook 
aangetoon. "In the case of Africa one finds major obstacles such as persistence of social 
values, passive attributes, practices and value-orientation that are not always conducive to 
development" (Asante, 1991:68). Nog 'n negatiewe aspek is die identiteitskrisis. In die 
woorde van Adedeji, "[p}roblems of Jack of identity hinder development: the preference for 
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foreign experts, foreign models, standards and goods is a consequence of Africa's imitative 
modernism and constitutes a barrier to experimentation, innovation and self-reliant 
development" (Asante, 1991:68). Adedeji meen tog ook tereg dat nie alle aspekte van Afrika 
se kulturele milieu as negatief tot die ontwikkelingsproses beskou kan word nie, soos bv. 
persepsies oor die mens as die draaipunt ("fulcrum") van ontwikkeling, en die uitgebreide 
fam.ilie as kem van die samewerkende gees. 
CJ Adedeji hanteer die aangeleentheid van eksteme bronne vir selfstandige ontwikkeling en die 
toepasbaarheid daarvan gesien vanuit die oogpunt van die Lagos Plan of Action wat as 'n 
selfstandige ontwikkelingstrategie beskou word. Indien eksteme fmansieringsbronne vir 
selfstandige ontwikk:eling gesoek meet word, meen Asante tereg dat dit vrae na vore bring 
oor die konsep van se/jstandige ontwikkeling en die praktiese implikasies daarvan. Is daar 
plek vir eksteme befondsing in selfstandige ontwikkeling en tot watter mate is dit 
verenigbaar met die strewe na selfstandige ontwikkeling? Asante vat Adedeji se siening 
hiervan saam: "The fact that self-reliance is of primary importance does not entail closing 
African countries to international intercourse [de-linking], rejecting foreign aid, refusing to 
absorb useful foreign experience, or not making use of exploitable external factors. On the 
contrary, it is necessary for developing African states to strive to make full use of favourable 
external economic factors so as to accelerate their own development. However, it is only on 
the basis of relying mainly on their own efforts that the external conditions can be fully 
utilized and this in turn further strengthens their self-reliant capabilities. What aid 
programmes do and how they do it should be determined as fully as possible on the basis of 
the recipient African country's needs rather than the donor's priorities and procedures" 
(Asante, 1991:65). Uitgebreide afhanklikheid van eksteme bronne moet egter geleidelik 
begin afneem namate daar met selfstandige ontwikkeling gevorder word (Asante, 1991 :66). 
a Wat moet prakties gedoen word om selfstandige ontwikkeling te realiseer? Adedeji (Asante, 
1991:75-76) noem drie sake wat aandag moet genie!: 
-Die politieke hindernisse op die weg na selfstandige ontwikkeling moet verwyder word. 
Die hindemisse is die politieke en ekonomiese mag wat in die sosio-ekonomiese elite 
gesentraliseer is. Herverdeling van hierdie mag moet plaasvind. 
-Groter populere dee/name by wyse van demokratisering en bemagtiging moet 
gemobiliseer word. Deelname sluit besluitneming in die ontwikkelingsproses in. 
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Demokratisering van die ontwikkelingsproses is vir Adedeji 'n conditio sine qua non vir 
transformasie. 
-Daar moet aansporingsbeloning vir die mense wees. Hierdie aansporingsbeloning moet 
van so 'n aard wees dat dit voorsien in die basiese behoeftes van die individu en die 
familie. 
Kennis kan geneem word van die volgende kritiese waardering van Adedeji se sieninge oor 
selfstandige ontwikkeling: 
•) Die geloof wat Adedeji koester in selfstandige ontwikkeling word nie genoegsaam aangevul 
met eksplisiete verwysings na gevalle in Afrika waar hierdie benadering suksesvol of 
onsuksesvol gelmplementeer is nie. 
•) Die beklemtoning van die demokratisering van die ontwikkelingsproses moet waardeer word, 
veral gesien Afrika se patetiese rekord oor demokratisering voor die val van kommunisme in 
Europa en die radikale afskaling van die Koue Oorlog daama. 
(• Die nadelige gevolge van ondeurdagte ontkoppeling ofwegbreking ("de-linking") word deur 
Adedeji ondervang deur die balans wat hy daarstel: dat daar tot 'n sekere mate nag van 
eksteme bronne gebruik gemaak kan word vir die bevordering van selfstandige ontwikkeling. 
Die gevaar van die gebruik van eksteme bronne is egter dat selfstandige ontwikkeling 
moontlik nooit tot ware wasdom of ontplooiing kan kom nie, en dat daar eenvoudig verder 
verval kan word in ekstreme afhanklikheid van eksteme bronne. 
2.1.5 Bjorn Hettne, 1995 
Bjorn Hettne se werk, Development Theory and the Three Worlds (1995), oor selfstandige 
ontwikkeling is van pas vir die doel van hierdie studie omdat hierdie wetenskaplike die 
perspektief van selfstandige ontwikkeling in die breer raamwerk van "ander teoriee stel en in 
besonder ook kyk na die toepasbaarheid daarvan in die Derde Wereld-konteks1. Hettne se 
teoretisering oar die begrip "selfstandige ontwikkeling" kom in essensie neer op die volgende: 
1 Onder 2.2.1 word die begrip "Derde wereld" omskryf. 
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a Hettne meen dat 'n strategie vir ontwikkeling twee komponente bevat, nl. die eindproduk of 
doe! (ontwikkeling), en die wyse of metode om tot die eindproduk te kom (strategie). Hy 
merk op: "[tjhe problem is not to choose a strategy but to pursue it consistently and to 
change it when the situation so demands" (1995:150). Hettne plaas selfstandige 
ontwikkeling dan binne die raamwerk van ander teoriee en strategiee. Die strategic van 
selfstandige ontwikkeling word veral verbind aan die afhanklikheidsteorie ("dependency 
theory")' (Hettne, 1995:135; Blomstrom & Hettne, 1984:71-75). Hy vind sy klassifikasie uit 
die werk van Dudley Seers, The Political Economy of Nationalism, 1983, soos weerspieel in 
Figuur 2.1. Die keuse vir 'n bepaalde strategic sou val tussen die dimensies van 'n 
nasionalistiese teenoor 'n anti·nasionalistiese benadering, en die mate waartoe 'n egalitariese 
omgewing gevestig wil word. Selfstandige ontwikkeling val vir Hettne binne die 
FIGUUR 2.1 •n Klassifikasie van ontwikkelingstrategiei:i volgens Dudley Seers (1983) 
ANTI-NASIONALISTIES 
Sosialistiese oop-deur strategiee 
(Marxistiese sosialiste) 
EGALITARIES 
Selfstandige ontwikkeling 
( Afhank1ikheidteorie) 
Liberale oop-deur strategiee 
(Neo-klassikale liberale) 
Staatskapitalisme 
ANTI-
EGALITARIES 
{Tradisioneel konserwatiewes) 
NASIONALISTIES 
1 Voorstaanders van die teorie was o.a. die Brasiliaan Celso Furtado, die Chileaan Osvaldo Sunkel, die marxiste 
Fernando Henrique Cardoso en Enzo Faletto, die neo-marxiste Theotonio dos Santos, Ruy Mauro Marini en Andre 
Gunder Frank (Blomstrom & Hettne, 1984:57-69). Rapley (1996:18) herlei die afhanklikheidsteorie terug na die 
werk van Paul Baran, The Political Economy of Growth. Lewellyn (1995:60) herlei die teorie terug na 1940 en die 
United Nation's Economic Commission for Latin America (ECLA) wat die wCreld se besorgdheid oor die periferie 
en sentrwn se ongebalanseerde ontwikkeling bevestig bet. 
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nasionalistiese-egalitariese oortuiging. 
c Alhoewel Hettne erkenning gee aan die feit dat die strategic van selfstandige ontwikkeling 
internasionale wedywering grotendeels kan verminder, erk:en hy oak in dieselfde asem dat 
"fi}n the context of the present world system, however, it is a strategy which is most unlikely 
to succeed according to world-system development" (1995: 148 ). Die grotendeelse integrasie 
van ekonomiee en die voortgaande proses van ekonomiese en politieke globalisering sal die 
sukses van die strategic van selfstandige ontwikkeling belemmer. 
a Die verband tussen die normatiewe benadering tot ontwikk:eling - hoe ontwikkeling behoort 
te geskied, instede van hoe dit in werklikheid is - en selfstandige ontwikkeling, word oak 
getrek. Hettne herlei die perspektief van "Another Development"1 , ook genoem 
Alternatiewe Ontwikkeling, na die Cocoyoc Declaration van 19742. Een van die dimensies 
van die Alternatiewe Ontwikkelingsbenadering is selfstandige ontwikkeling. Die ander 
dimensies is: behoefte-geOrienteerdheid, endogeen van aard, ekologiese 
verantwoordbaarheid, strukturele transformasie, en egalitariese aard (Hettne, 1995: 152-172). 
Maar selfstandige ontwikkeling hou dan ook verskeie betekenisse in: "[S]elf-reliance ... 
meant different things to different people in different contexts" (1995:172). Die betekenis 
wat Hettne uitsonder om selfstandige ontwikkeling verder te bespreek, is wanneer 'n 
selfstandige ontwikkeling-strategie doelbewus gekies word om 'n spesiale ontwikkeling te 
bevorder. Hieruit lei Hettne die volgende af: 
-Selfstandige ontwikkeling is die antitese van afbanklikheid en kan ook gesien 
word in die konteks van lande en leiers soos Indie tydens Mahatma Gandhi se 
leierskap, Tanzanie tydens die Arusha-deklarasie, China tydens die bewind van 
Mao Tse-tung. 
-Selfstandige ontwikkeling is nie net 'n ekonomiese beleid nie, maar impliseer 
fundamentele strukturele transformasie. 
o Ten slotte kan opgemerk word dat Hettne wys op die belangrikheid van grootte, die vlakke 
van samewerking en die graad van selfstandigheid en ontwikkeling wat nagestreef word ten 
1 Hierdie ontwikkelingsbenadering, ook genoem "Alternative Development" is deur die Dag HanunorskjOld 
Foundation in 1975 gepopulariseer. 
2 Aanvanklik aangeneem deur sosia1e en natuUIWetenskaplikes en later gesirkuleer as 'n VN dokwnent (sien 
Galtung et al, 1980:401-411). 
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einde die sukses van die strategic van selfstandige ontwikkeling te bepaal. 
Die werk van Bjorn Hettne kan krities soos volg waardeer word: 
•!• Die duidelike raamwerk waarbinne die teorie van selfstandige ontwikkeling as 'n strategie 
vir ontwikkeling geplaas word, is vir die verstaan daarvan besonder waardevol. Die 
teoretiese konteks van enige teorie is vir wetenskaplike besinning daaroor onontbeerlik. 
•!• Alhoewel daar aandag ges.kenk word aan die praktyk waar selfstandige ontwikkeling 
toegepas is, laat Hettne na om konkrete riglyne daar te stet vir die spesifieke implementering 
van die strategic. So 'n gevraagde riglyn-struktuur sal kan help om nie die foute te maak wat 
reeds gemaak is by die implementering van selfstandige ontwikkeling nie. 
•!• Cowen & Shenton (1996:471) meen Hettne waardeer n1e genoegsaam die Europese 
intellektuele oorspronge van ander-ontwikkelingsteoriee nie. 
2.1.6 Bybelse raakpunte met selfstandige ontwikkeling 
In 'n poging om die teorie en praktyk van selfstandige ontwikkeling uit 'n Bybelse oogpunt te 
verneem, word daar nou na sekere aspekte uit die Bybel gekyk. Eers word die aandag gevestig 
op die Ou Testament en daarna op die Nuwe Testament. Die onderskeie testamente word nie as 
waterdigte kompartemente benader nie, maar eerder as samehorig en met wederkerige 
belnvloeding wat teologiese beredenering daaroor betref. Kennis word daarvan geneem dat 
verskeie teologiese uitgangspunte bestaan. Die uitgangspunt hier is die gereformeerde belydenis 
en Skrifverstaan. Alhoewel daar by die interpretering van Skrifgegewens besonder baie 
teologiese dimensies gegenereer kan word, is die doel hier basies om die Bybelse gegewens te 
bespeur vir raakpunte met die teorie van selfstandige ontwikkeling. 
Die uitgangspunt van beide die Ou Testament en die Nuwe Testament is dat afhanklikheid 
primer in 'n geloofsin gereken word - die mens (gelowig of ongelowig) is afhanklik van God. 
Op God alleen moet (en kan) staatgemaak word vir ekonomiese welvaart, politieke stabiliteit en 
soewereiniteit, sosiale bestendigheid, gesondheid, en alle ander lewensaspekte. Afhanklikheid 
van God hef egter nie die strewe na selfstandigheid of selfstandige ontwikkeling op nie: 
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selfstandigheid in enige sin moet tog let op die primere afhank.likheid teenoor God en dit 
verreken. Enige dimensie van menslike selfstandigheid is dus 'n sekondSre tipe selfstandigheid. 
2.1.6.1 Die Ou Testament 
Die geskiedenis van die patriarge wys op die selfstandigheid in ontwikkeling wat hulle teenoor 
(en vergeleke met) ander volke getoon bet. Erkenning moet tog gegee word aan die ekonomiese 
interafhanklikheid tussen die patriarge en die antler volke. 'n Duidelike voorbeeld hiervan - met 
inagnem.ing van die openbaringsmotief - is die ekonomiese bande wat met Egipte geheers bet, 
veral tydens tye van hongersnood (vgl. Gen. 42-45). 
Met die geskiedenis van Moses kom duideliker lyne van selfstandige ontwikk:eling na vore, vera1 
die motiefvan die "beloofde land". 'n Morele verpligting word op die Egiptenaars gele om die 
volk wat hulle op soveel wyses oar so baie jare uitgebuit, vemeder en van hulle selfstandigheid 
beroofhet, materieel byte staan by wyse daarvan om aan hulle 'n kapitale krediet te verleen, wat 
tipeer kan word as restitusie (Eks. 3:22). Die diepe afhanklikheid wat die lsraeliete aanvanklik 
teenoor Egipte beleef het, kom telkens na vore (Eks. 13:17-18; 16:2; 17:3; Num. 11:5; 14:4; 
ens.), maar word streng afgewys en die volk word gestuur in die rigting van afbank:likheid van 
God en selfstandigheid teenoor ander volke. Met die instelling van wetgewing om die !ewe en 
toekoms van Israel te rig, word selfstandige ontwikkeling verder aangemoedig deur strukturele 
transformasie. Juridiese, maatskaplike, geestelike, en politiek-selfstandige ontwikkeling ontvou 
in die wetgewing wat God deur Moses vir die volk daarstel 1• 
Die teokratiese beginsels wat in die wetgewing vir Israel uiteengesit word, behels ook 
vervtesenliking van die ontwikkeling van die self op konsentriese wyse: die primere 
afhank:likheid van God; die verantwoordelikheid van die self; die verpligtinge en sorg vir die 
naaste, die bree geloofsgemeenskap, en ander volksgroepe of heidennasies (vgl. Gen. 12: 1-3; 
Eks. 20:1-17; 21:1-22:31; Deut. 17:14-26:19). 
Gedurende die periode van die koningskap is daar gedurige vermaning en straf teen die 
oorheersing deur en afhanklikheid aan die morele, etiese, ekonomiese, milittre, politieke, sosiale 
1 Erkenning word gegee dat sekere dirnensies van hierdie ontwikkeling tog Ieen van sornmige bestaande praktyke 
van ander volke, rnaar 'n intense nuwe trajek van ontwikkeling word vir Israel deur die wetgewing daargestel. 
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en geestelike waardes van groepe en volke buite die geloofsverband. 
2.1.6.2 Die Nuwe Testament 
In die lig van die koms en versoeningswerk van die Messias, hef die Nuwe Testament wel sekere 
seremoniele aspekte van die Ou Testament op, maar die basiese verbondsbeginsels word 
gehandhaaf en so ook die teokratiese beginsels. Ontwikkeling van die self en kollektiewe self, 
op konsentriese wyse, word voortgesit: die primSre afhanklikheid van God; die 
verantwoordelikheid van die self; die verpligtinge en sorg vir die naaste, die nadere kerklike 
gemeenskap, die bree kerklike gemeenskap, en ander volksgroepe ofheidennasies. 
Oar die kerk, ontwikkeling en selfstandige ontwikkeling word die volgende beginsels uit die 
Nuwe Testament duidelik: 
~Gemeentes is interafhanklik van mekaar betreffende leerstellige aangeleenthede. 
Teologiese en leerstellige ontwikkeling geskied met inbegrip van ander kerke (vgl. Hand. 
15 en Gal.2). 
-Hulpverlening - materieel en predikingsbediening - word basies in gevalle toegepas waar 
die nood te groot is vir die plaaslike gemeente om dit self aan te spreek. Hulpverlening 
geskied in liefde, sender enige bymotiewe, en is nie daarop gemik om afhanklikheid te 
bestendig nie (vgl. 1 Kor. 16: 1-5; 2 Kor. 8: 1-9: 15). 
-Die beginsel van "ewewig" (Grieks: isotes) tussen gelowiges (en gemeentes) word deur 
Paulus vanuit Eksodus 16:18 toegepas op die doel van hulpverlening. Volgens Barnett 
(1988:146) se samevatting beteken dit " ... that wherever God's people, however well or 
poorly endowed, are prepared to use their gifts and money willingly, there will be 
equality; there will be no injustice. Some may have more and others less, but all will 
have enough" [Klemplasing deur oorspronlike outeur]. 
-Hulpverlening as bestaansnorm word deur die beginsel van Christus, "Om te gee, maak 
'n mens gelukkiger as om te ontvang" (Hand. 20:35), in die eksegetiese verstaan daarvan, 
krities aangespreek. 
-Elke gemeente is primer verantwoordelik vir onderhoud van die self en die leraar (1 Kor. 
9:6-14). 
-Waar gemeentes nie in staat is om die leraar te onderhou n1e, onderhou die leraar 
homself (vgl. Paulus in Hand. 20:32-34; I Tess. 2:9; 2 Tess. 3:7-9). Die selfverryking 
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van som.mige Ieraars ten koste van die gemeente, word in die Nuwe Testament afkeurend 
van kennis geneem (vgl. Tit. 1:12). 
-Die ekonomiese beginsel van verantwoordelikheid waaruit etiese en maatskaplike 
aspekte afgelei kan word, word baie sterk beklemtoon; "As iemand nie wil werk nie, moet 
hy ook nie eel nie" (2 Tess. 3: I 0). 
Dus is dit duidelik dat die Bybel sekere raakpunte met - en beginsels vir - ontwikkeling en 
selfstandige ontwikkeling het en gee. Vooraf is oak die werke van 'n aantal wetenskaplikes oar 
selfstandige ontwikkeling betrag. Vervolgens word daar nou gekyk na die toepassing van 
selfstandige ontwikkeling as strategic en ontwikkelingsbeginsel in die Derde wereld en in 
Afrika. 
2.2 Toepassing van selfstandige ontwikkeling 
Afhanklikheid van ontwikkelde lande is 'n kenmerk van die bestaan van ontwikkelende lande. 
Mfilldi meen dat hierdie afhanklikheid veral sigbaar is op die terreine van die ekonomie, 
wetenskap, tegnologie, en finansies (Mit.ndi, 1980:213). Die paging om hierdie afhanldik:heid af 
te skud sou dan oak eventueel deur teoretici beklemtoon word. So merk Mllndi proseliterend op: 
"[t]he attainment of a healthy self-reliance must mean the exploitation of domestic production 
potential, finding the particular skills and resources for satisfying internal demand, the use of 
technology matched to the investment and labour available, a production and consumption 
policy aimed at the satisfaction of basic needs, and a development strategy geared to the scope 
of the economy, and to reducing the degree of the economy's dependence in the medium- and 
longer-term. This is the key to development; this is what affords security against the fluctuations 
of the international market and against its arbitrary interferences" (M<lndi , 1980:214). 
Die teorie van selfstandige ontwikkeling blyk egter nie so maklik toepasbaar te wees nie -
dikwels omdat die politieke wil daartoe ontbreek. Die praktyk wys egter oak dat selfstandige 
ontwikkeling as ontwikkelinguitgangspunt wel deur 'n groat aantal Ian de nagestreef word en tot 
'n wisselende mate toepgepas is. lndien die invloed van sekere veranderlikes egter nie in 
berekening gebring word nie, kan te simplisties tot die gevolgtrekking gekom word dat 
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selfstandige ontwikkeJing nie 'n suksesvolle ontwikkelingstrategie is nie. Om hierdie feit te 
onderstreep, is dit nodig om vervolgens na die toepassing daarvan te kyk. Eerstens word gekyk 
na die Derde Wereld, met die uitsluiting van Afrika. Tweedens word daar gekyk na die 
toepassing van selfstandige ontwikkeling in Afrika, met uitsondering van Suider-Afrika. 
Derdens word die aandag gevestig op Suider-Afiika. Die doel is dus om sistematies te let op die 
pogings tot toepassing van selfstandige ontwikkeling in die Derde WSreld en te beweeg tot die 
ondersoek daarvan in die Suider-Afrikaanse gebied. 
2.2.1 In die Derde Wi!reld 
Die klassiftkasie wat aanleiding gegee bet tot die begrip "Derde Wereld" kan volgens Lewellyn 
herlei word tot die vroee vyftigerjare waar dit in Frankryk gebruik is as ekonomiese en 
maatsk:aplike konsep om te verwys na armes, magteloses en gemarginaliseerdes (Lewellyn, 
1995:3). Later bet die term meer politieke drakrag vertoon. Beide ekonomiese en politieke 
prosesse bet die tenn "Derde Wereld" gevorrn (Gardner & Lewis, 1996:17). Rapley (1996:10) 
meen <lat die term "Derde wereld" na lande verwys wat nie gevorderd kapitalisties (Eerste 
Wereld) en nog minder kommunisties (Tweede Wereld) is/was nie. Lewellyn (1995:3-6) beskryf 
die Eerste, Tweede en Derde werelde. Die Eerste Wereld sou wys op die lande met 
kapitalistiese ideologiese sisteme, demokratiese regeringsisteme, hoe per capita inkomste, en met 
die oorgrootte deel van die bevolking bestaande uit 'n middelklas. Voorbeelde hiervan is die 
Verenigde State van Amerika (VSA), Kanada, lande van Wes-Europa, Australie, en Japan. Die 
Tweede wereld bestaan nie meer nie, maar bet tot teen 1989 bestaan uit die ge·industrialiseerde 
sosialistiese lande soos verteenwoordig in die USSR en Oos-Europa. Die Derde Wereld is meer 
problematics in die verklaring daarvan: "The term includes both socialist and capitalist 
economies, and many variations of the two. ft includes the poorest nations of the earth, such as 
Tanzania and Afghanistan, and the richest, such as the United Arab Emirates and Kuwait. ft 
includes the most populous countries in the world such as China (over a billion people) and the 
least populous such as the island nation of Tonga (less than 200,000)" (Lewellyn, 1995:4). Die 
Vierde Wereld sou daardie lande wees wat nie ontwikkel nie en moontlik ook nie in die nabye 
toekorns sal ontwikkel nie. Hierdie kategorie bestaan uit die armste van arm lande. 
Hoe die Republiek van Suid-Afrika (RSA) geklassifiseer word, is ook problematics. "Jn South 
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Africa, the 17 percent of the population that is white lives in First World conditions, while most 
of the 70 percent that is black lives in extreme poverty" (Lewellen, 1995:13). Ondanks die 
demokratiese transformasie van 1994, het die ekonomiese en maatskaplike situasie in die RSA 
tot op hede nie s6 drasties verander om vetwerping van LewelJyn se konklusie te regverdig nie. 
Suid-Afrika vertoon dus beide Eerste en Derde Wereld-kenmerke. Vir die doeleindes van 
hierdie studie word die RSA gevolglik as 'n Derde Wereldland geklassifiseer. 
Lewellyn stel dan voor dat die terme "ontwikkelde lande", "ontwikkelende lande", en "onder-
ontwikk:elde lande" eerder gebruik moet word i.p.v. Eerste, Tweede, Derde ofVierde Wereld. 'n 
Geografiese onderskeid bring die terme "Suid(e)" (as verwysend na die Derde Wereld en onder-
ontwikkelde/ontwikkelende lande) en "Noord(e)" (as verwysend na die Eerste Wereld en 
ontwikkelde lande) na vore. In hierdie studie word die begrippe Derde Wereld, onder-
ontwikkeld/ontwikkelende lande, en Suid(e) as sinonieme gebruik en verstaan soos in die 
verklaring van Lewellyn hierbo, uiteengesit is. Die begrippe Eerste Wereld, ontwikkelde lande, 
en Noord(e) word ook as sinonieme gebruik en verstaan. Die klassifikasie soos uiteengesit in 
Figuur 2.2 gee verdere duidelikheid hieroor. Eersgenoemde begrippe verteenwoordig lande wat 
Figuur 2.2 Klassifikasie van die Derde wereld 
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Bron: Lewellyn (1995:5) 
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donker gekleur is. Die laasgenoemde begrippe verteenwoordig die ongekleurde lande. Omdat 
die situasie van Derde wereldlande nie noemenswaardig sedert 1995 verander het nie, kan 
hierdie klassifisering tot 'n groot mate nog geldig wees. 
Shaw (1995:267-268) merk op dat Derde Wereldlande op die periferie van die globale ekonomie 
is, en dat veral die strukturele aanpassingsprogramme van die Th1F en die WB hiervoor 
verantwoordelik is. Shaw meen verder dat Suid-Suid-handel van grater ekonomiese 
oorlewingsbelang geword het. Dit is veral die impetus van intemasionale nie-
regeringsorganisasies wat die klem na grater selfstandige ontwikkeling laat begin verskuif In 
die era van globalisering sal (kollektiewe) selfstandige ontwikkeling al hoe meer essensieel 
word, en nasionale selfstandige ontwikkeling is imperatief in di en 'n mate van ontwikkeling 
bereik en gehandhaaf sal wil word (Shaw, 1995:270). Met die oog op selfstandige ontwikkeling 
tussen Derde Wereldlande, wat handel betref, merk Rapley op dat Suid-Suid-handel slegs 5% 
van die totale wCreldhandel uitmaak. terwyl 60o/o van die handel bestaan uit vervaardigde 
goedere (Rapley, 1996:154-156). Grater voordeel kan uit Suid-Suid-handel verloy word. Die 
voordele hiervan sal wees: 
(i) voordeel van komplementSre goedere, 
(li) vennindering van druk op buitelandse valuta, 
(iii) produksie van meer toepaslike goedere, en 
(iv) die vestiging van meer mededingende voordele (ontwikkeling van 
vervaardigingskapasiteit). 
Die negatiewe aspek sou wees die ontstaan van hegemonic ten koste van swakker lande (Rapley, 
1996: 156). In lyn met 'n strewe na sterker Suid-Suid-handel, bet die Zambiese president, 
Frederick Chiluba, 'n oproep op groter Suid-Suid-handel onderstreep en gepleit vir minder 
atbanklikheid van handel met die Eerste Were!d (Rapley, 1996:155). 
Aangesien die teorie van selfstandige ontwikkeling ook ges1en is as die voorgestelde 
ontwikkelingstrategie voortvloeiend uit die afhanklikheidsteorie ("dependency theory'') wat in 
die sestigerjare in Latyns Amerika ontstaan het, het dit gevolglik 'n sekere invloed op die Latyns 
Amerikaanse lande gehad. Die bestaande modernisasie-ontwikkelingsteorie sou moes plek maak 
vir selfstandige ontwikkeling (Blomstrom & Hettne, 1984:45-52). Rapley (1996:20) vat die bree 
indruk van selfstandige ontwikkeling in hierdie verband soos volg saam: "As long as the Third 
World economies were linked to the First World, they could never break free of their dependence 
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and poverty. What they needed were autonomous national-development strategies. They had to 
sever their ties to the world economy and become more self-sufficient. " Dit is dan verder 
volgens Rapley (1996:20) se analogie die staat as sentrale liggaam wat as voertuig gebruik moes 
word om hierdie soort verandering teweeg te bring. 
Derde WCreldlande wat selfstandige ontwikkeling toegepas het, is a.a. die volgende: Chili onder 
die regering van Salvador Allende (Rapley, 1996:20)~ Nicaragua, Jamaika, en tot ·n sekere mate 
Kuba (Hettne, 1995: 140-142); Albanie in die latere jare - 1945 tot 1985 - van die Hoxha regime, 
en Kambodia onder die Khmer Rouge (1975-1979) (Rapley, 1996:21-22). Bhutan wat Idem IO 
op selfstandige ontwikkeling by wyse van die "Seventh Five Year Plan, 1992-1997" met 
konsentrasie op volhoubaarheid, ontwikkeling van menslike hulphronne, populCre deelname en 
desentralisasie, en regionaal-gebaseerde ontwikkeling is oak 'n land wat die 
ontwikkelingstrategie van selfstandige ontwikke!ing toepas (Apthorpe & Gasper, 1996:65). 
Twee van hierdie lande word uitgesonder as illustrasie van toegepaste selfstandige ontwikkeling. 
Een van die eerste Latyns-Amerikaanse Iande wat selfstandige ontwikkeling begin toepas bet, 
was Nicaragua. Later bet ook Jamaika hierdie ontwikkelingstyl begin navolg. Die strategie van 
selfstandige ontwikkeling bet die buitelandse beleid van Nicaragua noodwendig laat verander. 
Die geografiese ligging van Nicaragua, binne die invloedsfeer van die VSA, en die tydperk van 
ideologiese stryd en wedywering om beheer van magsbasisse tussen die VSA en die USSR, bet 
(soos ook in die geval van Kuba), nadelig ingewerk op die nuwe beleid van Nicaragua. Die VSA 
bet hierdie skuif in Nicaragua se buitelandse beleid as vyandig beskou. Gevolglik is 'n veldtog 
van destabilisasie teen Nicaragua deur die VSA gevoer. Aanvank.lik was die veldtog nie-militer 
van aard en meer gevestig op die ekonomiese isolasie van Nicaragua. Namate die ekonomiese 
druk nie die gewenste uitwerking gehad bet nie, bet die VSA die aanslag verskerp tot militere 
destabilisasieveldtogte (Hettne, 1995: 143). 
Die geval van Jamaika toon soortgelyke kenmerke. Na 'n lang politieke stryd (wat amper die 
land lam gele het) kon Michael Manley na bemiddeling deur die reggaester, Bob Marley, 
uiteindelik die 1972 verkiesing wen. Manley kies die Kubaanse model en verbreek die 
bestaande bande met die VSA en die IMF. Laasgenoemde was deur Manley beskou as 'n 
destabiliserende faktor vir die ekonomiese welvaart van Jamaika. In die geval van Jamaika bet 
die VSA dieselfde taktiek gebruik as die teen Nicaragua. Wat egter die behoud van selfstandige 
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ontwikkeling verder bemoeilik het, was die destabilisasie-veldtogte wat deur Manley se politieke 
opponent teen die regeringsbeleid gevoer is. Derhalwe was die land ekonomies later baie slegter 
daaraan toe (Blomstrom & Hettne, 1984:111-116; Hettne, 1995:142). 
Die gevolgtrekkings oar die toepassing van selfstandige ontwikkeling dui vir Hettne aan dat daar 
onderskei kan word tussen eksteme en interne bedreiginge teen selfstandige ontwikkeling. Die 
eksteme probleem kan beskou word as supermagbedreiging. "Since self-reliance means 
increased autonomy in relation to international market forces and capital interests, it could with 
some justification, be interpreted as hostility vis-ii-vis the 'free world' ... History shows that in 
strategically sensitive areas the policy of self-reliance challenges superpower hegemony" 
(1995:141,143). Die VSA se defmisie van kommunisme bet op die stadium van die selfstandige 
ontwikkelingsbenaderings van Nicaragua en Jamaika ingesluit enige skuif in die verbreking van 
ekonomiese en politieke bande met die VSA. Gevolglik is die Caracas Dek/arasie - 'n 
waarskuwing teen kommunisme om uit die Latyns Amerikaanse omgewing te bly - driftig 
afgedwing (Lewellen, 1995:30). Uit die gebeure tussen 1970 en 1973, met verwysing na Chili se 
nasionalisering van kopermyne en die VSA se destabilisasieveldtog teen hierdie land, wys 
Lewellyn daarop dat 'n Derde WCreldland bykans geen verweer of verdediging teen 'n sterk 
ontwikkelde land en die ekonomie daarvan bet nie (Lewellyn, 1995:9). 
Die inteme probleme wat soms met selfstandige ontwikkeling saamgaan, is wanbestuur, isolasie 
van die buitewereld (wat nadelige gevolge vir groei inhou) en onderdrukking (Hettne, 1995: 144). 
2.2.2 In Afrika 
Ake (1981:55-58) tipeer die afhanklikheid van Afrika as viervoudig: afhanklikheid van die 
monetere sisteem van die Weste; finansiCle afhanklikheid vir die vestiging van infrastruktuur; 
afhanklikheid in handel en handelspryse; en tegnologiese afhanklikheid. Chazan (el al 
1992:276) beklemtoon ook Afrika se nadelige afhanklikheid van die kommoditeitsmarkte. Die 
staat in Afrika is dan ook in baie gevalle ekonomies slegter daaraan toe as ten tye van politieke 
onafhanklikwording. Volgens Ake (1996:1,7) le die rede daarin dat ontwikkeling nooit werklik 
op die agenda van Afrikalande was nie, aangesien "those in power were so involved in the 
struggle for survival that they could not address the problem of development. " In teenstelling 
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hiermee redeneer Escobar dat ontwikkeling juis oorbeklemtoon is; dat die staat en politieke leiers 
te veel van ontwikkeling gemaak het, en in hierdie opofferingsproses vir ontwikkeling is 
agteruitgang die gevolg. ''At times, development grew to be so important for Third World 
countries that it became acceptable for their rolers to subject their populations to an in.finite 
variety of interventions, to more encompassing forms of power and systems of control; so 
important that First and Third World elites accepted the price of massive impoverishment, of 
selling Third World resources to the most convenient bidder, qf degrading their physical and 
human ecologies, of killing and torturing, of condemning their indigenous populations to near 
extinction; so important that many in the Third World began to think of themselves as inferior, 
underdeveloped, and ignorant and to doubt the value of their own culture ... " (1995:52). 
Rapley (1996: 136) beskryf die krisis van die staat in Afrika soos volg: "lhe African state can 
barely keep up with the demands of the rapidly growing cities for proper sanitation, policing, 
schools, transportation, electricity, and waler supplies. II can do even less for the rural areas 
that provide ii with most of its revenue. In any event, corruption and abuse of power are so 
widespread that citizens in many African 'countries regard their slate with suspicion al best, 
hostility at worst. " Daarby toon die Wereldbank (WB) se vooruitskattings dat Afrika se 
bevolkingsgroei, nieteenstaande die invloed van Vigs, sal toeneem vanaf ongeveer 500 miljoen 
in 1990 tot I duisend miljoen in 20 IO en I, 7 duisend miljoen teen 2050 (Leys, 1996: 188). 
Blomstrom en Hettne (1984:139) gaan met Rapley saam en stel dit verder dat Afrika die 
onderontwikkeldste vasteland is, met die landbousektor (uitsluitend die RSA en Zimbabwe) wat 
gedomineer is deur kleinskaalse produksie, die vervaardigingsektor wat soortgelyk klein is en die 
mynbousektor wat deur buitelandse firmas gedomineer word. Per capita inkomste bet oor die 
laaste 15 jare so drasties afgeneem dat dit Afrika meer as 'n eeu sat neem voor die vasteland net 
weer die vlakke van die 1970's sal kan bereik (Rasheed, 1996:1). Volgens Rasheed (1996:17, 
26) meet Afrika o.a. klem begin te op die lok van beleggers en die groei van selfstandige 
finansiele ontwikkeling, asook groter regionale samewerking en solidariteit. Die onlangse en 
huidige menseslagting, oorloe en burgeroorloe in die groot mere-gebied van Sentraal en 
Sentraal-Oos Afrika, voeg verder 'n sombere beeld van Afrika se ontwikkeling saam (vgl. 
Coetzee in Woord & Daad, 1997:4-10). Die somber prent van Afrika1 word socs volg deur 
Lewellen saamgevat: "Saddled with enormous international debts, with unstable governments, 
with ethnic rivalries, and with population growth rates that are the highest in the world, Africa 
1 Leys (1996:188-1%) skets in bree terme die tragedie van Afrika se ontwikk.eling. 
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struggles to develop a definition of development that fits its unique history and character" 
(1995:45). 
In die 1981 Berg Verslag van die WB, wat bedoel was as 'n liberate strategic om die skuldlas 
van Afrika aan te spreek, was daar nie melding gemaak: van Afrikalande se kapasiteit om 
selfonderhoubare ontwikkeling tot stand te bring nie. In die Lagos Plan of Action (LPA) bet 
Afrik:alande juis hierdie faset begin benadruk. Die OAE het later sy Africa's Priority for 
Economic Recovery (APP ER) die lig laat sien om die ekonomiese ontwikk:eling van die 
kontinent aan te spreek. Cheru (1989:18) merk oor die LPA en APPER op dat "neither of these 
African initiatives advocates any radical change ... In fact, these OA U documents explicitly echo 
the World Bank's economic philosophy, making clear the need for continued flows of official 
assistcmce from the West." Asante (1991:74) sien egter die LPA as 'n selfstandige 
ontwikkelingstrategie. Die inertia in hierdie LP A was volgens Asante egter die gevolg van die 
teenstand wat dit van politieke leiers ondervind het uit vrees dat hulle mag en rykdom daardeur 
afgeskaal sou word (1991:74-75). Later bet die Final Act of Lagos (FAL) die lig gesien waarin 
Afrikaleiers hulle voorgeneem het "to adopt a far reaching regional approach based primarily 
on collective self-reliance" (Asante, 1991:87). 
In Afrika is dan geeksperimenteer met die toepassing van selfstandige ontwikkeling. Verskeie 
lande het aan hierdie eksperiment deelgeneem, o.a. die Demokratiese Republiek van die Kongo 
(destyds Zalre) in die vroee 1970's tydens die bewind van Mobutu Sese-Seko; Ghana onder die 
Acheampong-regering tussen 1972-1975; Burkina Faso in die middel tagtigerjare; Tanzanie 
onder die bewind van Julius Nyerere, en Algerie. 
Die geval van Tanzanie word onder die loep geneem. Die onafhanklikwording van Tanzanie sou 
oornag soveel moed om verder onafuanklik van die buitewereld te word in die Ieiers se 
ideologiese neiging aanvuur, dat daar kort na onafhank:likwording die Arusha Deklarasie in 1967 
uitgevaardig word. In lyn met Nyerere se Ujamaa - The Basis of African Socialism-pamtlet van 
1962, word hierdie deklarasie uitgevaardig (Von Freyhold, 1979:xi-xii). Die onderliggende 
oproep vir sosialisme het kritiek uitgespreek teen eksteme hulpverlening en die klem wat op 
industrialisasie geplaas was. Groter klem is op die landelike omgewing en kleinboere geplaas 
(Galtung et al, 1980:387-396). Die Arusha Deklarasie bet twee vooIVtaardes vir ontwikkeling 
daargestel, nl. harde werk en intelligensie (strategiese harde werk). Die toepassing van hierdie 
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strategic van selfstandige ontwikkeling het behels dat die landelike bevolking in kommunes 
saam begin woon en werk. Die staat bet gevolglik plantasies en nywerhede begin nasionaliseer 
(Chazan et al, 1992:288). 
Anders as in die geval van Jamaika en Nicaragua, was dit nie soseer die inteme politiek of die 
swaar hand van 'n supermoondheid wat die strategic van selfstandige ontwikkeling benadeel bet 
nie. Dit was eerder die werking van intemasionale markte, die daling in kommoditeitspryse, en 
die regering se onvermoe om goeie pryse vir landbouprodukte te verseker, wat die strategic 
gelnhibeer bet. Anders as dat daar grater selfstandigheid bereik: is, was Tanzanie aan die einde 
meer afhanklik van voedselinvoere {Chazan el al, 1992). Regeringsbeplanning en die invloed 
van markte sal dus as interne en eksteme bedreiginge vir die toepassing van selfstandige 
ontwikkeling verdiskonteer behoort te word. Hieroor stel Hettne ( 1995: 140) dit dat selfstandige 
ontwikkeling in Tanzanie misluk het, o.a. vanwee voorgenoemde aspekte, maar ook omdat die 
''ujamaa" -benadering later al hoe minder beklemtoon is; die heersende politieke party grater 
dwang op die burgers van die land toegepas het, en die gemengde ekonomie vervang is met 
versmorende staatsinmenging. 
2.2.3 In Suider-Afrika 
Kollektiewe selfstandige ontwikkelingstrukture bestaan in Afrika (Asante, 1991: 104-105). Die 
bekendste hiervan is die Economic Community of West African States (ECOWAS) en die 
Southern African Development Community (SADC) of Suider-Afrikaanse 
Ontwikk:elingsgemeenskap (SAOG), voorheen genoem The Southern African Development 
Coordination Conference (SADCC). 
Die SAOG was aanvanklik bedoel om as teenvoeter te dien vir die ekonomiese mag van Suid-
Afrika tydens die apartheidsjare. Tydens die stigting daarvan in 1980 was die doe! "the 
reduction of economic dependence, particularly, but not only, on the Republic of South Africa" 
(Chazan et al, 1992:185; Achola & Msimuko, 1987:11). Ondertussen is hierdie doelstelling 
gewysig tot grater onderlinge samewerking van lande na die toetrede deur die RSA as lid van die 
SAOG. Ondanks die feit dat die lidlande van die SAOG nie 'n gemeenskaplike konsensus oor 
politieke waardes dee! nie - Swaziland, Angola, Mosambiek en Zimbabwe se demokratiese 
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beginsels is enger as die van die ander lidlande - word die eenheidstrewe in die organisasie 
grotendeels gehandhaaf (Malan & Cilliers, 1997: I). Die SAOG vertoon tans 'n tweeledige 
struktuur. Die een handel oor die ekonomiese ontwikkeling van die gebied, terwyl die antler 
struk.tuur die politieke en veiligheidsaspekte van die gebied ondervang (Malan & Cilliers, 
1997:1-3). Hierdie twee arms van die SAOG versterk dan ook die regionale kollektiewe 
selfstandige ontwikkelingsproses. Die militere intervensie van die SAOG in Lesotho se politieke 
onstabiliteit kan in die lig van die SAOG se strewe na regionale politieke stabiliteit gesien word. 
Die SAOG-gebied is deur The International Herald Tribune genoem die "Ekonomiese reus van 
Afrika", vanwee die feit dat, alhoewel hierdie gebied minder as 40% van Afrika se bevolking 
verteenwoordig, dit reeds 81% van Afrika se Bruto NasionaJe Produk (BNP) verteenwoordig; 
80% van Afrika se totale uitvoere produseer, en 81 % van Afrika se invoere absorbeer 
(Ahwireng-Obeng & McGowan, 1998: 12). 
Die strategie van die SAOG behels kollektiewe selfstandige ontwikkeling. Chazan et al. 
(1992:285-286) wys op die sukses wat deur die SAOG behaal is in tonne van onderlinge handel 
tussen lidlande. Kollektiewe selfstandige ontwikkeling by wyse van handelsbande met lande wat 
'n soortgelyke ekonomiese status beleef. kom al hoe meer na vore. Hier die kollektiewe 
selfstandige ontwikkeling kan, in die lig van Bello se siening dat "[i]n the face of superb/oc 
economics, South-South cooperation is no longer just an option for development - it will be the 
only way for third world countries to survive as viable national economic entities in the next few 
decades", geregverdig word (Bello, 1990:69). 'n Voorbeeld hiervan is die handelsbande wat die 
RSA, as ekonomies die sterkste lidland van die SAOG en moreel die politieke leier binne die 
SAOG, met ander Derde WCreldlande, veral na 1994, begin smee het. Handelsooreenkomste en 
politieke samewerking tussen die RSA en Nigerie, na laasgenoemde land se demokratisering, 
word ook in die vooruitsig gestel. 
Die RSA dryftans toenemend handel met lande in Afrika en Asie. Die besonderse staatmanskap 
wat deur die vorige RSA-president, Nelson Mandela, vertoon is ten opsigte van die 
harmonisering van verhoudinge tussen Libie en die VSA, lei ook tot toenemende 
handelsbetrekkinge met Libie. Mandela meen dat dit ook die RSA se intensie is om meer 
handelsbande met Afrika-lande te smee en om die regionale ontwikkelingsbande van die Suid-
Afrikaanse gebied al hoe meer te verstewig1. Ahwireng-Obeng en McGowan (1998:8) se 
konklusie hieroor is die volgende: "Given this and the importance of African trade, one can no 
longer claim with accuracy that South Africa's major trade partners are primarily in the 
northern Triad" Hierdie konklusie moet egter waaksaam verreken word in die lig van die RSA 
se ooreenkomste met die Europese Unie (EU), en die sensitiwiteit oor sekere twispunte met 
sommige lede van die SAOG (Holland, 1995:264). 
Negatiewe kritiek teen die SAOG is egter die mate van afhanklikheid van buitelandse donateurs 
vir projekte. Verder is die oorheersende magsposisie van die RSA ook tot ' n sekere mate nadelig 
vir die SAOG (Ahwireng-Obeng & McGowan, 1998:4-15). Suid-Afrika se ekonomie is bykans 
Figuur. 2.3 Bruto Binnelandse Produk (1997) van Suid-Afrika en die res van die SAOG 
D Suid-Afrika •Res van die SAOG I 
Bron: SA Reserwebank, 1999 
1 Die outeur was bevoorreg om persoonlik met die vorige staatspresidcnt, Mor. Nelson Mandela, oor genoemde en 
ander sake ' n onderhoud te kon voer tydeos 'n uitnodiging op 29 Maart 1999 van die President waarby die outeur 
een van 16 gaste was. 
drie keer groter as die gekombineerde ekonomiee van Suider-Afrika (Rapley, 1996: 156). 
Volgens die Suid-Afrikaanse Reserwebank het die Bruto Binnelandse Produk van Suid-Afrika 
persentasiegewys as 74% teenoor die res van die SAOG se 26% in 1997 vergelyk (vgl. Figuur 
2.3). Die ekonomiese mag van Suid-Afrika teenoor die SAOG word hierin weerspieel en 
gevolglik kan Suid-Afrika se politieke mag en invloedsterkte daaruit afgelei word. 
Figuur 2. 4 toon die Bruto Binnelandse Produk van die SAOG-lande. Die RSA se ekonomiese 
grootte teenoor die ander lidlande is uit die grafiese voorstelling baie duidelik. Dit bring 
gevolglik 'n ekonomiese dominansie deur Suid-Afrika teweeg. Alhoewel dit waar mag wees van 
sekere regerings se buitelandse beleid en ekonomiese handelsvooruitsigte dat "many of the 
powerful Third World economies that might lead South-South trade are at present more 
interested in expanding than reducing their ties to the First World" (Rapley, 1996: 156), wys die 
Fig. 2.4 Bruto Binnelandse Produk (1997) van die SAOG lede uitsluitend Suid-
Afrika 
8% 
D Angola • Botswana C Lesotho D Malawi 
•Mauritius D Mosambiek • Namibie a swaziland 
• Tanzanie • zambie a Zimbabwe 
Bron: SA Reserwebank, 1999 
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huidige daarop <lat die Suider-Afrikaanse bestel en Suid-Afrika gerig is op 'n kollektiewe 
selfstandige ontwikkelingsbenadering. Teen 1995 was, naas die Verenigde Koninkryk, die VSA, 
Japan en Duitsland, die volgende lande die belangrikste handelsvennote van Suid-Afrika: 
Namibie, Botswana, Zimbabwe, Switserland, Swaziland, en Lesotho (Ahwireng-Obeng & 
McGowan, 1998:7). Soos genoem, IC nuwe handelsbetrekkinge ·ook vir Suid-Afrika in die 
vooruitsig met Libie en Algerie na die gewaardeerde bemiddeling van president Nelson Mandela 
oor die uitlewering en verhoor van Libiers wat klaarblyklik by die Lockerbie-lugramp betrokk:e 
was. 
Die sterk leiersrol wat Suid-Afrika vir die gebied t.o.v. die kontinent voorhou, kan ook verder die 
idee van selfstandigheid aanwakker. Dit is hier veral Suid-Afrika se buitelandse beleid en die 
feit dat die RSA aan selfs 'n supermoondheid soos die VSA in geen onduidelike terme gestel het 
dat geen land die RSA se beleid sal voorskryf nie, wat van betekenis is. Die strewe van die 
RSA-regering na die verwydering van patenteregte op medisyne om sodoende beskostigbaarder 
produkte op die mark te stel en Amerikaans-gedomineerde strukture en monopoliee van 
afhanklikheid teen te staan, sowel as die bevordering van plaaslike inhoudsprogramme (bv. die 
motorbedryf), is verdere voorbeelde van die RSA se neiging tot 'n sekere mate van selfstandige 
ontwikkeling. Die huidige Staatpresident van die RSA, Thabo Mbeki, se strewe na 'n Africa 
Renaissance (ekonomiese en politieke herlewing en bestendigheid sowel as vooruitgang) sal oak 
in die toekoms bepaalde raakpunte met 'n strategie van selfstandige ontwikkeling toon t.o.v. 
strukturele, ekonomiese en politieke verhoudinge met die ontwikkelde lande. 
2.3 Samevatting en konklusie 
In die bespreking van selfstandige ontwikkeling is daar in hierdie hoofstuk gelet op verskeie 
teoriee en nuanses rondom hierdie begrip. Verder is daar gekyk na die Bybel en is afleidings 
daaruit oar selfstandige ontwikkeling gemaak. Laastens is die toepassing van selfstandige 
ontwikkeling nagespeur. Die probleme wat 'n ontwikkelingstrategie inhou, kan egter inhiberend 
op ontwikkeling inwerk. Faktore van inertia wat hieruit spruit, kan dan ook in ag geneem word. 
Die strategie van selfstandige ontwikkeling is nie so maklik op lande of streke toepasbaar nie. 
Chazan et al (1992:289) kom selfs tot die gevolgtrekking dat die weg van selfstandige 
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ontwikkeling nie meer so maklik deur lande bewandel sal word nie. Hieroor is daar nie by 
skrywers eenstemmigbeid nie. Terwyl Leys (1996:194) daarop wys dat die gemiddelde bydrae 
per BNP wat toegewy word aan ontwikk:eling deur die Organization for Economic Co-operation 
and Development (OECD) se lidlande teen 1996 met 'n derde afgeneem bet tot net 0,34%, gaan 
Rapley akkoord dat selfstandige ontwikkeling die beleid van die toekoms is vir ontwikk:elende 
lande: " ... the opening up to the West em trade of East em Europe, and the concomitant reduction 
of interest and investment in Africa by the Western countries, not to mention the current trend 
toward regionalization of trade into sheltered blocs such as the European Community and 
NAFTA [North America Free Trade Agreement], may compel a greater South-Suuth self-
reliance" (1996:156-157). Die moontlike verligting van die skuldlas wat tans deur Afiika-lande 
met die Amerikaanse regering onderhandel word, en waartoe die VSA se president teen 
September 1999 ingestem bet, kan 'n groot mate van verligting bring (Rasheed 1996:33; Cberu, 
1989:23-25,43). Shaw (1995:269) en Olsen (1995:243) redeneer dat die impetus van 
internasionale nie·regeringsorganisasies groter Idem IS op selfstandige ontwikkeling. Veral die 
globaliserende markte maak kollektiewe selfstandige ontwikkeling essensieel in die nuwe 
wSreldorde. Nie net kollektiewe selfstandige ontwikkeling is volgens Shaw van belang nie, maar 
ook nasionale selfstandige ontwikkeling (Shaw, 1995:270). 
Mandi (1980:215) kom tot die konklusie dat 'n selfstandige ontwikkelingstrategie wel eksteme 
en inteme bedreigings en teenslae kan ervaar, maar " ... [i]t is between the Scylla en Charybdis of 
totally rejecting or indiscriminately expanding international relations that the helmsman of the 
fragile vessel must steer his course. The rightness of the course, the co"ectness of the policy, 
the finding of the appropriate measure will be revealed by the degree of progress from 
dependence to interdependence. " 
Aldus die lesse wat oor selfstandige ontwikk.eling geleer kan word. Die konklusie waartoe dus 
gekom word, is die volgende: Selfstandige ontwikkeling is oor die algemeen op lande van 
toepassing gemaak. Die toepassing daarvan op organisasies is agterwee gelaat. Vir doeleindes 
van hierdie studie moet hierdie ontwikkelingsbenadering egter uiteindelik op 'n organisasie, die 
Gercformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe, van toepassing gemaak word om 
daardeur die daarstelling van 'n geskikte strategie vir ontwikk:eling te verseker. In hoofstuk 4 
word hierdie kerke, die omgewing waarbinne dit bestaan, en die aspekte wat van belang vir die 
selfstandige ontwikkeling daarvan is, van naderby beskou. 
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Die volgende hoofstuk konsentreer egter eers op die gebied waarin die Gereformeerde Kerke 
binne agtergeblewe gemeenskappe bestaan - die Grater Johannesburg-gebied. 
"Ons moet in hierdie gesindheid 
die onajwendbare waarvoor ons in Suid-
Afrika te staan gekom het, benader. Ons 
moenie probeer om dit te ontwyk of om 
dit mis le kyk nie; ons moel dil aanvaar 
as 'n uitdaging, 'n nuwe era waarin 
elkeen van 01JS 'n deeltjie kan bydra om 
dit te verbeler of dit le vererger" 
A.J. van der Walt (1994:20) 
3. Die Groter Johannesburg-gebied 
In die vorige hoofstuk is die aandag gevestig op die begrip selfstandige ontwikkeling 
en sommige eksponente daarvan. Die lyn is ook verder getrek om Bybelse raakpunte 
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met selfstandige ontwikkeling na te speur. Ter afsluiting is gekyk na die toepassing 
van selfstandige ontwikkeling in die Derde Wereld, Afrika en ook in die Suider-
Afrikaanse konteks. Hierdie hoofstuk fokus op die gebied waarin selfstandige 
ontwikkeling moontlik in kerklike verband toegepas kan word. Die volgende 
hoofstuk kyk pertinent na die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe binne die Grater Johannesburg-gebied. In hoofstuk 5 word na die 
situasie van die genoemde kerke in agtergeblewe gemeenskappe sedert 1994 gekyk. 
Die doe! van hoofstukke 3, 4 en 5 is dus om 'n beeld te verkry van die Groter 
Johannesburg-gebied en van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe 
in die gebied. In hoofstuk 6 sal daar dan 'n nadere analise van hierdie kerke gemaak 
word om daardeur relevante afleidings vir selfstandige ontwikkeling binne sulke 
kerke te maak met die doel om in hoofstuk 7 tot 'n strategie vir selfstandige 
ontwikkeling in 'n gemeente binne 'n agtergeblewe gemeenskap te kan kom. In 
hoofstuk 8 word dan tot 'n samevattende konklusie oor die hele studie gekom. 
Die spesifieke lokaliteit waar ontwikkeling moet plaasvind en die verskillende 
inwerkende faktore op die ontwikkelingsproses van die besondere gebied, moet 
noodwendig verreken word. Om 'n strategie daar te stel vir die selfstandige 
ontwikkeling van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe in die 
Groter Johannesburg-gebied, word dus vervolgens gekyk na sekere aspekte van 
hierdie gebied. 
3.1 Geografiese figging van die gebied 
Aan die hand van landkaarte word die geografiese Jigging van Gauteng en die Groter 
Johannesburg-gebied verken. Gauteng, die Sothowoord vir "plek van goud", is een 
van Suid-Afrika se nege provinsies. Die Groter Johannesburg-gebied is in die 
Gauteng-provinsie gelee. Hierdie gebied beslaan 'n groot deel van die provinsie. Die 
groter geheel, Gauteng-provinsie, en die Groter Johannesburg-gebied se wederkerige 
invloed word erken as beduidend tot enige ontwikkelingsproses. 
Aanvanklik was die RSA in vier provinsies verdeel. Figuur 3.1 toon die nege 
Figuur 3.1 Die nege provinsies van Suid·Afrika 
REPUBLIEK VAN SUID-AFRlKA 
BOTSWANA 
NAMIBll: 
NOORD·KAAP 
ATLANTIESE OSEAAN 
OOS·KAAP 
Bron: Buro vir Marknavorsing (1996:19) 
ZIMBABWE 
MOSAMBIEK 
KWAZULU-NATAL 
LESOTHO 
INDIESE OSEAAN 
Kilometer 
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provinsies van die Republiek van Suid-Afrika (RSA), soos vasgele na die 
demokratisering van Suid-Afrik:a in 1994. Die Gauteng-provinsie is geografies die 
kleinste pravinsie binne die RSA, en beslaan 'n oppervlakte van 18 810 km2 . 
Figuur 3.2 stel die Grater Jahannesburg-gebied voar, met die anderskeie 
Metropolitaanse Plaaslike Rade. Die provinsie, en aak die Grater Jahannesburg-
gebied, is die digs bewoonde gebied in die RSA. Die klimaat in die provinsie is 
gunstig met 'n somerreenval-patroan. Dit is veral die gebiede random Pretoria wat 
warmer gemiddelde temperature as die Grater Johannesburg-gebied vertoan. Water 
in die provinsie en die Grater Jahannesburg-gebied word vanuit die Vaalrivier verkry 
vir voorsiening aan die land se mees gekonsentreerde industriele en 
verbruikerssektore. 
Figuur 3.2 Die Groter Johannesburg..gebied 
Bron: Outeur 
Dit is me soseer die gebied se geografiese Jigging wat dit ' n uitdaging vir 
ontwikkeling maak nie, maar die demografie, politieke dinamika, ekonomiese situasie 
en sosiale kenmerke daarvan. 
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3.2 Demografiese samestelling van me gebied 
Die gebied onder bespreking se minerale rykdom, in besonder goud, het jare gelede -
1886 en later - reeds die bevolkingsgetal van die Gauteng-provinsie bei'nvloed. Die 
ekonomiese ontwikkeling spruitend uit die ontdekking van die wereld se rykste 
goudrit: bet die bevolkingsgetal in hierdie gebied oor die jare verder aansienlik laat 
groei. 
Die jongste sensusopnames toon dat die Gauteng-provinsie die hoogste bevolkingstal 
per vierkante kilometer in die land huisves. Figuur 3.3 toon die bevolking van Suid-
Afrika in vergelyking met die van Gauteng. Naas KwaZulu-Natal is Gauteng die 
Figuur 3.3 Persentasie van die bevolking in elke provinsie - Oktober 1996 
Noordelike Provinsie 
12% 
Bron: Statistiek Suid-Afrika (1999) 
Mpumalanga 
7% 
Vrystaat 
7% 
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grootste provinsie wat bevolkingsgetal betref, met 18% van die totale bevolking daar 
gevestig. Vergeleke met die grondgebied wat Gauteng beslaan, is <lit dus logies <lat 
die provinsie, en ook die Groter Johannesburg-gebied, intense demografiese druk 
beleef. Die meeste inwoners van Gauteng en die Groter Johannesburg-gebied ts 
stedelinge, met die minderheid wat op die platteland woon. 
Figuur 3.4 toon die bevolkingsamestelling volgens die verskillende bevolkingsgroepe 
in Gauteng. Van die inwoners van die Gauteng-provinsie, is die grootste meerderheid 
Afrikane1. Naas Afrikane (63%) is die tweede grootste bevolkingsgroep Blankes 
(31%). Kleurlinge en Indiers is vergelykenderwys minderhede, met ' n gesamentlike 
persentasie van 6%. Tale wat in Gauteng en die Groter Johannesburg-gebied die 
meeste gepraat word, is Zulu, Engels en Afrikaans. 
Blankes 
31% 
Figuur 3.4 Persentasie van die bevolking in Gauteng volgens bevolkingsgroep 
- Oktober 1996 
lndiers Kleurlinge 
2% 4% 
Bron: Statistiek Suid-Afrika (1999) 
1 Met "Afrikane" word hier bedoel inheemse swart mense van Afrika, uitsluitend Blankes, Kleurlinge 
en lndi~rs. Elders word met "swartes" bedoel alle Afrikane tesame met die Kleurlingc en Indit!rs. In 
die politics korrektc sin word Afrikaners egter ook erkcn as Afrikanc (vgl. Daily Mail & Guardian, 28 
July 1999). 
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Twee residensiele universiteite kom in die Groter Johannesburg-gebied voor, nl. die 
Randse Afrikaanse Universiteit en die Universiteit van die Witwatersrand. Vista 
Universiteit bet ook 'n kampus in die hartjie van die provinsie en in die land se 
grootste swart woonbuurt, Soweto, wat deel is van die Grater Johannesburg-gebied. 
Volgens 'n opname deur die Vista Universiteit bestaan daar in Soweto 85 460 huise, 
887 woonsteleenhede, 230 skole, 51 opleidingskolleges, en I universiteit. Die 
informele behuisingskomponent ("plakkerskampe"), waar armoede gekonsentreer is, 
bevat 'n populasie van 291 555 met 43 911 wooneenhede en gemiddeld 6,6 persone 
per eenheid (Vista University, 1999). In hierdie woonbuurt is oak die wCreld se 
grootste staatshospitaal, die Baragwanath-Chris Hani Hospitaal. 
Die belangrikste stede in Gauteng is Johannesburg, die ekonomiese reus van die 
provinsie en van die land, en Pretoria, die hoofstad van die land, sowat 50km vanaf 
Johannesburg. Belangrike dorpe is Krugersdorp en Roodepoort aan die Wesrand; 
Germiston, Springs, Boksburg, Benoni en Brakpan aan die Oosrand; die Rosslyn 
industriele gebied naby Pretoria; Soshanguve en Mabopane aan die noorde; en 
Vanderbijlpark en Vereeniging in die suide. 
Die werkloosheid in en ekonomiese agtergesteldheid van die meeste ander provinsies 
bet ook tot gevolg dat Gauteng, en spesifiek die Groter Johannesburg-gebied, beskou 
word as die ideaal-verwesenlikende plek om in te woon. Gevolglik kom baie 
landsburgers - asook onwettige immigrante - na hierdie gebied. Die behuisingskrisis 
wat die land in die algemeen in die gesig staar, word in die Groter Johannesburg-
gebied baie meer intens beleef Volgens die Gauteng Economic Policy Document bly 
sowat 19% van die provinsie se bevolking in informele behuising, alhoewel die 
gemiddelde huishouding se inkomste die hoogste in die land is (South Africa Net, 
1999). Informele nedersettings is regoor die provinsie te vinde, ook in die Groter 
Johannesburg-gebied. Woonbuurte soos Hillbrow, Berea en Yeoville word 
toegestroom deur immigrante waarvan talle onwettig is. Hierdie gebiede is besig om 
te verval en die lewenstyl en -standaard daarvan word soortgelyk aan die in informele 
nedersettings. Van wee die ekonomiese kl em wat na die Midrand-area verskuif, word 
die Johannesburg-gebied, en veral die genoemde voorstede daarvan, ekonomies 
agtergelaat. Die sosiale tendense van werkloosheid, misdaad, en die ii.I hoe grater 
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wordende verskynsel van 'n swartmark, gekoppel aan misdaad, dra verder daartoe by 
dat hierdie gebied, wat ontwikkeling betref, ekonomies en sosiaal agterbly in 
vergelyking met die res van die provinsie. 
Naas landsburgers wat druk op die bronne van die Grater Johannesburg-gebied plaas, 
is daar oak die verdere toestroming van onwettige immigrante uit buurlande. Met 
sowat "six million illegal immigrants in South Africa, primarily in the highly 
urbanized Gauteng Province", plaas dit groat druk op die bronne van die Grater 
Johannesburg-gebied1 (Ahwireng-Obeng & McGowan, 1998: 13). 
Die ekonomiese en politieke dimensie van die samelewing word deur hierdie 
demografiese faktore bei:nvloed. Op sy beurt speel die ekonomie dan ook weer 'n rol 
in die demografiese profiel van die gebied. 
3.3 Politieke dinamika van die gebied 
Omdat die provinsie geografies so klein is en die Groter Johannesburg-gebied 'n groot 
deel van die provinsie uitmaak, verteenwoordig die Groter Johannesburg-gebied in 
vele opsigte 'n deursnee van die Gauteng-provinsie. Die politieke en ekonomiese 
aktiwiteit van die Groter Jobannesburg-gebied bet daarby ook 'n ingrypende, en tot 'n 
mate bepalende, invloed op die res van die provinsie. 
Nil die 1994 nasionale verkiesing bet die aanvanklike ooreenkoms tussen partye vir 
deelnemende regering na die verkiesing, landswyd gegeld. Partye was proporsioneel, 
na gelang van die aantal stemme verwerf, deel van die nasionale en provinsiale 
regerings. In Gauteng was dit die voonnalige bevrydingsbeweging, die African 
National Congress (ANC), wat die meeste stemme verwerf bet met die Nasionale 
1 
Die Departement van Binnelandse Sake se definisie van "onwettige immigrante" word bier gevolg, 
nl. (i) persone wat die land onwettig binnegekom bet, (ii) persone wat nie hulle tydelike 
verblyfspermitte bernu bet nie, en (iii) persone wat die voonvaardes van bulle tydelike verblyfpermitte 
oortree bet, bv. vakansiebesoekers wat werksposisies aanvaar het (Departement van Binnelandse Sake, 
1993:18). 
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Party (NP) in die tweede plek. Die premierskap en die meeste strategiese uitvoerende 
paste in Gauteng, is deur die ANC gevul. Die regering van nasionale eenheid bet in 
polities-verteenwoordigende sin in 1997 verswak toe die opposisieparty, die NP, uit 
die regering onttrek. Na die 1999-verkiesing, waarin die ANC 'n tweederde 
meerderheid in die provinsie verwerf bet ( 68% van die stemme ), is die NP nasionaal 
en oak in die Gauteng-provinsie vervang deur die Demokratiese Party (DP) (met 
17,7% van die stemme) as opposisie (Daily Mail & Guardian, 07 June 1999). 
V ergeleke met die and er provinsies, het die provinsiale regering van Gauteng polities 
beter bestuur aan die dag gete as byvoorbeeld sy buurprovinsie, Mpumalanga. 
Eersgenoemde bet heelwat minder skandale van korrupsie en wanbestuur opgelewer 
as laasgenoemde. 
Die plaasli.ke regering vir die Groter Johannesburg-gebied was reeds voor 1994 
saamgestel as die Groter Johannesburgse Metropolitaanse Oorgangsraad. Na 1994 bet 
hierdie munisipale liggaam bekend begin staan as die Groter Johannesburgse 
Metropolitaanse Oorgangsraad, wat onderverdeel is in vier gebiedsrade, nl. die Groter 
Johannesburgse Noordelike, Oostelike, Suidelike en Westelike Metropolitaanse 
Plaaslike Oorgangsrade. Die algemene samestelling van die Groter Johannesburgse 
Metropolitaanse Raad, het weer die ANC aan die stuur van sake gehad. Volgens die 
burgermeester van die Grater Johannesburg Metropolitaanse Raad, mar Isaac Mogase, 
is selfstandige ontwikkeling wel 'n prioriteit van die Raad, maar die agterstand in 
bemagtiging van agtergeblewe gemeenskappe geniet tans meer aandag 1• 
Vir die Groter Johannesburg-gebied bet die ANC 'n mega-stad in die vooruitsig 
gestel. Hierdeur sal die politieke beheer oor die vier afdelings van die Grater 
Johannesburg-gebied gesentraliseer word. Die doel wat die ANC hiermee voor oe 
bet, is "to redistribute resources more efficiently from the rich to the poor" (Einancial 
Mail, 12 September 1997). Tot watter mate hierdie vooruitsigte haalbaar is, sal die 
toekomstige verwikkelinge in hierdie gebied nog leer. 
1 
Tydens 'n ongestruktureerde onderhoud met die outeur by die nasionale konferensie van die South 
African Cape Corps Regimental Association in Johannesburg op IO Desember 1998. 
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3.4 Ekonomiese en sosiale kenmerke van die gebied 
In 'n studie oor die mededingendheid van Suid-Afrika se nege provinsies wat deur die 
Foundation for Research and Development (FRD) in 1995 onderneem is, is gevind <lat 
die Wes-Kaap as die land se nommer een provinsie gereken kan word. Gauteng bet 
tweede gekom, gevolg deur KwaZulu-Natal die Vrystaat, Mpumalanga, Noord-Wes, 
Oos-Kaap, Noordelike Provinsie en die Noord-Kaap. Alhoewel Gauteng erken word 
as die land se ekonomiese, wetenskaplike en tegnologiese reus, werk die provinsie se 
geografiese grootte negatief daarop in, en wel in terme van die tekort aan fisiese 
hulpbronne. Genoemde navorsing klassifiseer dan oak die provinsies van Gauteng en 
die Wes-Kaap as ontwikkelde provinsies in vergelyking met die ander. 'n Studie wat 
een jaar later deur Unisa se Buro vir Marknavorsing ondemeem is, het bevind dat 
Gauteng, die Wes-Kaap en KwaZulu-Natal die sentrum van die land se ekonomie is 
met 'n gesamentlike bydrae van twee-derdes tot die land se Bruto Nasionale Produk 
(BNP) (Mail & Guardi!!!!, 15 Desember 1996). 
Gauteng kan beskou word as die land se ''financial, political and industrial nucleus" 
en as die werkplek en tuiste van ongeveer 6 900 000 mense. Die provinsie dra 3 7% 
by tot die land se BNP (RSA, 1998:28; Mail & Guardian, 15 Desember 1996). Met 
die land se besigste intemasionale lughawe, speel die provinsie 'n besondere rol as 
poort tot die res van die land, Afrika en die wereld. Landbou is die provinsie se 
kleinste sektor. Die grootste is vervaardiging, finansies, versekering, die 
eiendomsmark, besigheidsdienste en mynbou (RSA, 1998:28-29). 
Johannesburg en die munisipale gebied wat dit beslaan, is die kommersiele sterkpunt 
van Gauteng. Met 'n bevolking van meer as 3,7 miljoen is Johannesburg nie net die 
grootste Suid-Afrikaanse stad nie, maar dra ook tot 60% van die provinsie en 22o/o van 
die land se BNP by (RSA, 1998:23). Van die totale huishoudelike besteding in die 
RSA, is huishoudings in Gauteng verantwoordelik vir 34,3o/o van hierdie besteding 
(Buro vir Marknavoring, 1999:3). 
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As provinsiale hoofstad bet Johannesburg na die 1994-verkiesing egter agteruitgegaan 
as gevolg van die hoe vlaag van misdaad en verskeie besighede vestig hulle tans in die 
gebied tussen Johannesburg en Pretoria, nl. Midrand. 'n Hoe misdaadvlak is 'n 
kenmerk van die Grater Johannesburg-gebied. Moord, verkragting, gewapende roof, 
transito-rooftogte van sekuriteitsvoertuie, en motorkapings is aan die orde van die 
dag. Volgens navorsing van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (RGN) 
wat in Desember 1998 voltooi is, meen die oorgrote meerderheid Suid-Afrikaners dat 
die bekamping van misdaad die grootste prioriteit van die nuwe regering moet wees 
(HSRC, 1999). 
'n Ander oorheersende sosiale kenmerk van die gebied is die hoe mate van 
verstedeliking - 90% (RSA, 1998:30). Die inwerking hiervan op die ekonomie van 
die gebied is veeleisend. Die gevolg is 'n hoe mate van werkloosheid. Volgens Mohr 
en Fourie kan werk.loosheid in' n enger definisie beskou word as form.eel en informeel 
van aard (1995:109). Formele werkloosheid dui op die_onvermoe van die formele 
ekonomiese sektor om aan 'n ekonomies-aktiewe persoon 'n werksposisie op direkte 
wyse te kan voorsien, maar dat so 'n persoon wel in die informele ekonomiese sektor 
van werk voorsien kan word. Informele werkloosheid dui daarop dat 'n persoon in 
beide die formele en informele sektor nie van 'n werk voorsien kan word nie. Die 
bree definisie van werk.loosheid sal dan albei hierdie komponente inkorporeer. In 
hierdie studie word die bree defmisie gebruik. Vosloo skets die Suid-Afrikaanse 
werkloosheidprentjie socs volg: " ... 29% of South Africa's economically active 
population is unemployed lhe unemployment rate in urban areas is higher at 53% 
than in the non-urban areas, which is 47%. It is generally accepted that the problem 
of unemployment in this country is largely structural, which means that 
unemployment is not responsive to changes in economic activity" (1998:39). Veral 
persone uit histories agtergeblewe gemeenskappe ervaar werkloosheid die meeste. 
Figuur 3.5 gee 'n aanduiding van die persentasie werklose persone volgens twee 
bevolkingsgroepe in Gauteng. Swartes maak hiervolgens die grootste getal werklose 
persone uit, naamlik 6Io/o van die ekonomies aktiewe werklose persone in Gauteng. 
Vroulike Swartes (38%) vergelyk swakker as die manlike geslag van hulle 
Figuur 3.5 Persentasie ekonomies aktiewe persone wat werkloos is 
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eie bevolkingsgroep en dieselfde geslag van die Blanke groep. Die 1994-Vroue 
Konferensie in Beijing het ook daarop gewys dat vroue, veral vroue in agtergeblewe 
gemeenskappe "suffer disproportionately from unemployment" (Fagan et al, 
1996:95). Die persentasie werklose Blankes is in vergelyking met die Swartes, 
aansienlik kleiner. Slegs 3 % van die manlike Blankes is werkloos en 5% van die 
vroulike Blankes is werkloos. Die situasie van Swartes, wat werkloosheid betref, is 
vir ontwikkeling van kardinale belang. Die gevolglike negatiewe uitwerking van 
werkloosheid en die verband daarvan met misdaad word deur Chetty (et al) beskryf as 
"a loss of production ... a lowering of the standard of living of those directly involved 
as well as their dependants, which leads to feelings qf insecurity and anxiety that 
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could even result in increased crime" (1998:83). Alhoewel die Lid van die 
Uitvoerende Raad vir Finansies en Ekonomiese Aangeleenthede van Gauteng reeds 
oor die 1,2 miljoen Rand gegee het aan verskeie gemeenskappe om die vlak van 
ondememersmoraal te verhoo& is daar, wat werldoosheid betref, nog veel om te doen 
in Gauteng en die Grater Johannesburg-gebied (Gauteng News, 1998:1-2). Hierdie 
opmerking geld ook vir die res van Suid-Afrika. Gedurende die periode 1996 tot 
1998 was dit die openbare sektor wat die meeste nuwe werksgeleenthede geskep bet 
(ABSA, 1999: l l). 
Die uitwerking van die Wet op Gelyke Indiensneming wat in Oktober 1998 
gepromulgeer is om die ongelykhede van die verlede aan te spreek en om 
agtergeblewe groepe se verteenwoordiging in betaalde arbeid te versterk, sal oor die 
volgende jare 'n bepalende rol in die land se ekonomie en ook die sosiaal-
maatskaplike situasie van die landsburgers speel (South African Reserve Bank, 
1998:10). Or die strategiee van die Presidensiele Werkskeppingsberaad wat in 
Oktober 1998 gehou is om die werkloosheidsprobleem aan te spreek, enige 
noemenswaardige verandering aan die probleem sal bring, sal ook oor die volgende 
jaar of wat bepaal kan word. 
Soos in die res van Suid-Afrika, bestaan ook Gauteng en die Groter Johannesburg-
gebied se ander sosiale probleme uit ongelykheid en armoede. Werkloosheid dra by 
tot hierdie sosiale aangeleenthede, maar ook tot die ekonomiese gestruktureerdheid 
van die land en gebied. 
Volgens die Intemasionale Arbeidsorganisasie (IAO), is ongelykheid in Suid-Afrika 
nie meer beperk tot 'n rasse-aangeleentheid nie, maar is dit algemeen: " ... the 
distribution of earnings is becoming increasingly unequal, leading to skewed 
consumption patterns in favour of durable goods for the haves and away from 
'essential' non-durable goods/or the have-nots" (Mail & Guardian, 28 June 1996). 
Die jongste verslag van die United Nations Economic Commission for Africa, die 
Economic Report on Africa 1999, bevestig hierdie feit (Mail & Guardian, 06 May 
1999). Suid-Afrika (met die meerderheid van die bevolking in die christelike 
geloofstradisie) toon die grootste mate van ongelykheid, gevolg deur Zimbabwe, 
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Kenia, Guinea-Bissau, Lesotho en Senegal. Hiervolgens kry die rykste 20% van 
Suid-Afrika se bevolking, 63,3% vao die totale besteebare inkomste. Egipte (met die 
islamitiese geloofstradisie) toon die kleinste ongelykheid, met die rykste 200/o van die 
bevolking wat 32% vao die totale inkomste ontvaog. Egipte word gevolg deur Ghana 
(33,9%), Algerie (35,3%), en die lvoorkus (36,9%). Die uitwerking van ongelykheid 
op 'n organisasie wat direk deur ongelykbeid geraak word se paging tot selfstandige 
ontwikkeling, saI intense vereistes aan so 'n ontwikkelingstrategie stel. Die kerk se 
betrokkenheid en roeping ten opsigte van die sosiale probleme van armoede en 
verarming behoort dus nie onderskat te word nie. Kerkwees kan nie gelsoleerd van 
hierdie pertinente sosiale vraagstuk verstaan word nie. "Daar is die qfgelope dertig 
jaar 'n groeiende konsensus dat hulp aan die armes, aan mense in nood, 'n sentrale 
taak van die kerk is. Om uit le reik na mense in nood is nie 'n bykomende funksie van 
die kerk nie, dit le aan die hart van die kerk" (Qie Kerkbode, 21 Mei 1999). 
Die noodwendige gevolg van ekonomiese ongelykheid is armoede. Maritz (1997:1) 
definieer armoede as "'n materiii/e toestand gekenmerk deur uiters beperkte keuse ten 
opsigte van die bevrediging van basiese behoeftes". Armoede en ongelykheid raak 
vera1 vrouens. "Vrouens is nie alleen armer as mans nie, maar het aansienlik minder 
geleentheid vir die ontwikkeling van vermoi!ns ... " (Uys, 1997:3; Van Zyl, 1997:3). 
Vir die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe is die kwessie van 
armoede en ongelykheid1, veral van vroue, van akute belang. Soos later sal blyk, is 
dit vroue wat die oorgrote meerderheid van lidmate van hierdie kerke is. 
Die Grater Johannesburg-gebied is hoofsaaklik metropolitaans in samestelling. 
Figuur 3.6 toon die verspreiding van armoede (met as maatstaf die menslike 
ontwikkelingsindeks) en waar dit hoofsaaklik gesentreer is. Armoede is meer in die 
platteland gesentreer as in die metropolitaanse gebied. Trouens, 71% van die arm 
mense woon op die platteland. In stedelike gebiede is arm mense proporsioneel sowat 
16,5%, terwyl daar in metropolitaanse gebiede proporsioneel sowat l 1,9o/o arm mense 
is. Armoede is dus minder gesentreer in metropolitaanse gebiede. Gereformeerde 
1 Dok Vorster (1996:14-15), in sy dualistiese verklaring van die Bybelse siening oor geloof en 
armoede, erken die kerk se roeping oor armoede en dat " ... daar nie armes in die geledere van die 
gelowiges (mag) wees nie. " 
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Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe in die platteland ervaar dus die probleem 
van armoede emstiger as gemeentes binne die 
Figuur 3.6 Proporsie arm mense na aanleiding van woonplek 
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Groter Johannesburg-gebied. Dit beteken egter nie dat armoede nie ' n uitdaging vir 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe binne die Groter 
Johannesburg-gebied is nie. 
Wanneer gekyk word na die aantal arm individue na aanleiding van ras en woonplek, 
Figuur 3.7 Aantal arm individue na aanleiding van ras en woonplek 
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is dit duidelik dat Afrikane oor die algemeen armer is as die ander groepe (vgl. Figuur 
3. 7). Armoede ender Afrikane is in hierdie vergelyking ook die felste in die 
platteland. 
Voorafgaande toon dat daar verskeie kontraste in Gauteng en die Groter 
Johannesburg-gebied bestaan. Suid-Afrika word deur die United Nations 
Development Programme (UNDP) gekategoriseer as ' n land met medium menslike 
ontwikkeling en word in die 89ste posisie geplaas in terme van die Human 
Development Index (HDI) se 1998 ranglys, terwyl die land in 1996 op posisie 
nommer 100 gestaan het (HDR, 1998:2-3). Dit sal ' n verdraaiing van feite wees om 
Gauteng in die algemeen analogies aan die hand van die spotprent in Addendum II, 
wat dan kamstig Suid-Afrika en gevolglik ook die Groter Johannesburg-gebied sou 
uitbeeld, te verstaan. 
3.5 Kerklike kenmerke en aangeleenthede van die 
gebied 
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'n Groot mate van godsdienstige diversiteit word in Gauteng en die Grater 
Johannesburg-gebied beleef. Diversiteit t.o.v. die christelike geloof word ook 
uitermatig in hierdie gebied beleef Die mate van liberalistiese uitlewing van 
godsdienstige oortuigings word deur die wese van die metropolitaanse gebied 
aangevuur. 
Uitdrukkingsvorme van die homoseksuele belewenis word ook in die christelike 
godsdiensoortuiging in die Grater Johannesburg-gebied aangetref. Die grondwet van 
die RSA maak dit dan ook moontlik dat liberale christelike godsdiensgroepe, en 
andere wat nie voorheen in gemeenskappe en deur die staat aanvaar is nie, hulle 
bestaan kan voer. Sinkretistiese christelike godsdiensgroepe1, veral groepe wat 
godsdienstige aspekte van die Afrika-kulture uitdruk, floreer onder die swart 
gemeenskappe. Ellis & Ter Haar (1998:177) merk op: "[t]here is widespread 
evidence that many Africans today continue to hold beliefs derived from traditional 
cosmologies which they apply to their everyday activities, even when they live in cities 
and derive their living from jobs in the civil service or the modem economic sector." 
Hierdie groepe funksioneer op 'n selgroepbasis en elke sel bestaan selde uit meer as 
twintig volwasse lede. Die onderlinge meelewing binne hierdie soort groep is baie 
sterk. Kerkgeboue word dikwels as oorbodig beskou en godsdienstige aktiwiteite 
geskied op Sondae in oop ruimtes, gewoonlik ender 'n boom. Lede van hierdie 
groepe reis normaalweg meer as 30 kilometer om byeenkomste by te woon. 
Offervaardigheid om hulle gemeenskaplike godsdiensoefening mee te maak, is ook 
baie hoog by lede van hierdie groepe. 
Charismatiese christelike groepe se godsdiensywer en sosiale insette is in die Groter 
Johannesburg-gebied op vele terreine te bespeur. Een sodanige groep - Rhema Bible 
1 
Sundkler (1961:32-37) herlei die ontstaan van independentistiese sinkretistiese swart kerke tot die 
kleurgrens wat in die Suid-Afrikaanse christengemeenskap bestaan bet. Dit is dan veral die 
diskrepansie tussen die sendingboodskap en die lewe van die sendeling wat lei tot 'n godsdienstige 
onverskilligheid onder die modeme swartmense. 
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Church - geniet groot populariteit binne die gebied. Hierdie groep se televisie-
uitsendings, eredienste en projekte lok groat aanhang uit alle bevolkingsgroepe. 
Charismatiese groepe in swart gemeenskappe weerspieel hulle godsdiensywer a.a. 
deur prediking op treine tydens spitstye, en gedurende etenstye vir werkers te hou. 
Die godsdienstige fundamentalisme en ywer van hierdie groepe word deur inwoners 
van die gebied onder bespreking as besonder christelik van aard ervaar en beskou. 
Die gevolglike invloed en respek wat hierdie groepe in gemeenskappe uitoefen en 
afdwing, kan kennis van geneem word. Die grootste struikelblok in hierdie groepe is 
egter die mate van oorheersing deur die leiersfiguur binne hierdie groepe. Sodra die 
leier se ywer, invloed en status kwyn, kwyn die groep self ook. By die opvolging van 
die leier, is daar gewoonlik 'n versplintering(s) van die groep. Lede van hierdie 
groepe se lidmaatskap is oor die algemeen ook onbestendig. Daar word oor en weer 
van die een groep na die ander getrek. Lidmaatskap word oomag verruil vir 
lidmaatskap aan 'n ander soortgelyke groep. 
Protestants-gevestigde groepe se invloed in gemeenskappe is van swakker gehalte as 
die voorgenoemde groepe. Hierdie kerke beskik dikwels oor gevorderde 
infrastruktuur. Eredienste word normaalweg in kerkgeboue gehou. Predikante en 
kerkleiers se invloed is nie so sterk soos by die charismatiese groepe nie. 'n Meer 
Westerse godsdiens- en bedieningstyl word in hierdie kerke uitgedruk. Hierdie kerke 
beskou dan ook dikwels die charismatiese en sinkretistiese groepe, asook groepe wat 
liberate neigings vertoon, as sektes1. Minder godsdienstige fundamentalisme beers in 
hierdie groepe. 
Verskeie christelike godsdiensgroepe se opleidingsentra is in Gauteng gelee. Die 
NGK en NHKA se opleiding geskied o.a. aan die Universiteit van Pretoria. Die AGS 
se teologiese opleidingsentrum is in die Grater Johannesburg-gebied, te wete te 
Aucklandpark, gelee en is verbind aan die Randse Afrikaanse Universiteit. Die 
Church of the Nazarene se opleidingsentrurn is in Roodepoort. Die Baptist Church se 
Bible College is in die voorstad Rosebank gelee. Rherna se eie Bybelskool is in 
Randburg. Die christelik nasionale ekurneniese liggaarn, die Suid-Afrikaanse Raad 
1 
Die mate \\-'aartoe een groep deur 'n ander as sektaries beskou word, hang dikwels af van die 
dogmatiese neigings van die groep wat die ander beskou. 
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van Kerke (SARK), se hoofkantoor is oak in die Grater Johannesburg-gebied gelee. 
3.6 Samevauing 
In die voorafgaande afdeling is daar gekyk na die gebied waarbinne sekere 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe bestaan. Die noue 
verbintenis tussen die Grater Johannesburg-gebied en die provinsie waarbinne hierdie 
gebied bestaan, en die wedersydse invloed daarvan op mekaar, is duidelik te bespeur. 
Ondanks die besondere geografiese karakter van die gebied, oppervlakgrootte en 
Jigging ho seespieel, is die gebied baie dig bewoon. As een van die rnees 
progressiewe ekonomiese gebiede in die land (en die hele kontinent) is daar tog 
sosiale omstandighede wat veel te wense oorlaat, veral die aspek:te van misdaad, 
werkloosheid en behuising. Die politieke dinamika vertoon 'n deursnee van die Suid-
Afrik:aanse politieke bestel. Godsdienstige diversiteit is 'n beduidende kenmerk van 
die gebied. Veral liberale godsdienstige uitdrukkingsvorme floreer in die Groter 
Jobannesburg-gebied. 
Waar daar nou kennis geneem is van die mees uitstaande aspekte van die Groter 
Johannesburg-gebied, sal vervolgens gekyk word na die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe in Suid-Afrika, insluitend die in die Groter 
Johannesburg-gebied. 
"Die poorte van die he/ sal dit nie oorweldig nie. " 
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
4. Die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe: Algemeen 
In die vorige hoofstuk is die aandag gevestig op die Groter Johannesburg-gebied en 
die implikasies van hierdie gebied se uitstaande kenmerke vir die toepassing van 
selfstandige ontwikkeling. Omdat hierdie studie poog om selfstandige ontwikkeling 
op die Gereformeerde Kerke1 binne agtergeblewe gemeenskappe toe te pas, sat daar 
nou gefokus word op hierdie kerke. 
In hoofstuk I (1.3 .3) is reeds gewys op die begrip "gereformeerd" en op die besondere 
1 Statisticsc gegewens oor die Gereformeerde Kerke is ontlccn van die A/manak van die Gereformeerde 
Kerke 1997, die Almanak van die Gereformeerde Kerke 1998; die Almanak van die Gereformeerde 
Kerke 1999, en inligting verskaf deur ds R Nemahotolc van die GKSA-SS. Gegewens oor 
Gereformeerde en ander kerke is verkry van die jongste inligting van Statistiek Suid-Afrika. 
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kerke onder bestudering. Herhaling van die reeds genoemde sake sou dus oorbodig 
wees. Daar word eerder bier gekonsentreer op die fynere detail betreffende die 
Gereformeerde Kerke. Met Gereformeerde Kerke word bedoel die GKSA 
kerkverband, te wete die kerke van die Nasionale Sinode van die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika (GKSA), Sinode Middellande (GKSA-SM) en Sinode 
Soutpansberg (GKSA-SS)1. Met Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe word verwys na kerke in Sinode Middellande (GKSA-SM) en Sinode 
Soutpansberg (GKSA-SS). Met gereformeeerde kerke (spelling sander hoofletters) 
word verwys na alle kerke wat basics 'n gereformeerde erfenis bet en/of sodanige 
teologiese benadering volg. 
4.1 Historiese ontstaan van die Gereformeerde Kerke 
Daar word na die ontstaan van die Gereformeerde Kerke in bronne oar 
kerkgeskiedenis en algemene geskiedenis verwys (vgl. Jooste, 1958:9-13; Muller, 
1993:212). Die lidmate wat uiteindelik die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika sou 
uitmaak, bet aanvank.lik bestaan uit grensboere wat in afsondering gewoon en geleef 
het (Jooste, 1958:28). Jooste (1958:28) som hierdie mense se leefwyse, geestelike 
bestaan en onderliggende teologiese benadering socs volg op: ''Aangesien hierdie 
mense ver van die kerk af gewoon het, het hulle 'n buitengewoon afgesonderde 
bestaan gevoer, en as gevolg daarvan was hulle in 'n groot mate aangewys op die 
Statebybel met .ry kanttekeninge en die gereformeerde preekbundels en geskrifte van 
die /7de en 18de eeue vir hu/le geestelike onderhoud, en dit het ook weer 'n sterk 
inv/oed uitgeoefen op hulle benadering van geeste/ike sake. " Oor hierdie eerste 
Gerefonneerdes of Dappers - in die sin van persone met 'n sterk lewenssiening en -
oortuiging soos vervat in die grondbeginsels en belydenis van die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika - se verhoudingsbeleid en gesindheid teenoor swartes, blyk dit 
dat swartes nie in gelykstelling met blank.es gesien is nie. "As grensboere moes 
hierdie mense [Dappers] baie van die swartes verduur. Die volk wat by hulle in diens 
was, is streng, maar regverdig behandel. Daar was nooit sprake van gelykstelling 
1 
Om van 'n nasionale sinode Middellande of Soutpansberg te praat sou nie die realiteit bevestig nie, 
aangesien hierdie sinodes nie kerke op geografies-nasionale basis verteenwoordig nie. 
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met die swartes nie. Die swartes is soos onmondige kinders behandel, wat getugtig is 
as hulle verkeerd gedoen het ... Paul Kruger het die /eerskoo/ van sy kinder) are nooit 
vergeet nie. 'Geen vermenging of gemeenskap tussen die twee rasse nie. £/keen op 
sy plek, die blanke ras as voog, die ander as onderhorige. ' Die Dapper-element het 
hu/Je sendingroeping nie versaak nie, maar, soos reeds genoem, het hulle hul 
bediendes by die huisgodsdiens aangaande die Woord onde"ig" (Van Wyk, 
1980: 14). Daarby was hulle konserwatief in hulle lewens- en wSreldbeskouing 
(Jooste, 1958:29). "Die Dopper-e/ement het hut rug gekeer op die libera/isme en 
modemisme. Die werke van genoemde konserwatiewe, gerefonneerde teo/oe is deur 
die Voortrekkers gelees en het hul/e op die trekpad vergese/ ... Die Dapper-element se 
konserwatiewe uitkyk het duidelik na vore getree in hul godsdiensbeskouing, hulle 
benadering van die politiek, die opvoeding, in hulle kleredrag en ten opsigte van 
pub/ieke vermaak/ikhede" (Van Wyk, 1980:9-10). 
Dit is veral die werke van V.E. d' Assonville, getiteld Gids vir Kerkgeskiedenis en 
Jooste, getiteld Die Geskiedenis van die Gereformeerde Kerk, wat die geskiedkundige 
ontstaan van die Gereformeerde Kerke weergee. Alhoewel eersgenoemde werk, na 
die oordeel van die skrywer, sterk apologeties na die ontstaan van die blanke deel van 
die Gereformeerde Kerke kyk, word sekere feitelikhede tog na vore gebring. 
Na die stigting van die Nederduits Hervormde Kerk in Afrika (1853) as staatskerk, is 
die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika ses jaar later (in 1859) gestig (D' Assonville, 
1992:218; Jooste, 1958:59; Muller, 1993:212). Die oorsaaklike motiewe was volgens 
D' Assonville op twee kardinale punte saamgetrek: "Handhawing van die 
Gereformeerde Belydenis en die beginsels van die Dordtse Kerkorde" (D' Assonville, 
1992:218). Die kollegealistiese invloed van die Algemene Kerklike Vergadering 
random die interpretasie van die gebruik van gesange en geestelike liedere in die 
erediens, sou dan ook die deurslag gee vir die afskeiding van sommige Iidmate van 
die Hervonnde Kerk om uiteindelik die Gereformeerde Kerke te vonn. Jonker (1998) 
sien die afskeiding van die Gereformeerde Kerke as 'n verset teen 'n liberate 
spiritualiteit in die Nederduits Hervonnde Kerk en Nederduits Gerefonneerde Kerk. 
Die optrede en teologiese standpunt van ds Dirk Postma as aanvanklike gesant van die 
Christelik Gereformeerde Kerk van Nederland, het deurslaggewende betekenis en 
implikasies ingehou vir lidmate wat oor die Hervormde Kerk beswaard was 
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(D' Assonville, 1992:220-224). Op 10-12 Februarie 1859 bet daar ru\ die 
kollegealistiese uitsprake van die Algemene Kerkvergadering van die Hervormde 
Kerk ongeveer 300 tot 800 vo1wassenes te Rustenburg bymekaar gekom en so is die 
Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika uiteindelik gestig (Jooste, 1958:59). Spoedig 
het nog gemeentes ontstaan in plekke soos Pretoria, Waterberg (Nylstroom), 
Lydenburg, Reddersburg (Vrystaat), Burgersdorp, Middelburg (Kaap) en Colesberg. 
Tien jaar later het hierdie kerke hulle eie teologiese opleiding te Burgersdorp in 
Kaapland gevestig. In 1904 is die teologiese opleiding na Potchefstroom verplaas 
waaruit die latere Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer Onderwys (PU 
vir CHO) ontwikkel het (D' Assonville, 1992:226). 
Die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika het dan ook aandag begin skenk aan die 
uitdra van die evangelic na ander bevolkingsgroepe. Die sendingsaksies is egter nie 
altyd met die grootste Iiefde bejeen nie. In sekere gevalle het die Bybelse opdrag en 
die nasionalistiese ideologie dikwels gebots en bet daar selfs kerkskeuringe 
plaasgevind (Du Tait et al, 1959:34-35). Tog was daar deur gehoorsame gelowiges 
ag gegee op die evangelie·opdrag en die evangelie is aan antler volksgroepe 
verkondig tot uitbreiding van die kerk en die koninkryk van God. Teen 1959 was 
daar reeds, oorwegend uit die werk en fondse van die blanke Gereformeerde Kerke, 'n 
teologiese opleiding vir die antler volksgroepe in die lewe geroep (Du Tait et al, 
1959:46). Die idee van aparte ontwikkeling, soos gesien as die sagte weergawe van 
dr H.F. Verwoerd se apartheidsbeleid, sou ook reeds van die begin af die wyse van 
kerklike strukturele ontwikkeling van die Gereformeerde Kerke, asook die kerke wat 
uit hulle sendingsinisiatiewe ontstaan, bepaa1 1. Verset teen die gelykstelling tussen 
blankes en swartes het die sendingbeginsels en -praktyk van die Gereformeerde 
Kerke gekenmerk, soos blyk uit die Sinode van 1869 se besluit oor die siening van die 
Kerkraad van Philipstown oor gelykstelling: " ... saver as wat ans die nasies van 
hierdie land ken, sou gelykstelling van hulle met die blanke bevolking ongepas en 
ondoen/ik wees. (5) So bes/uit hierdie Sinode om die kerkraad te vermaan: Dat hulle 
daarvoor moet sorg dat die kleurlinge nie onderwys word nie nag godsdiens geniet in 
dieselfde geboue as die b/anke bevolking ... " (Jooste, 1958:168-169). Hiervolgens 
1 Dr H.F.Verwoerd betook by die GKSA se IOO·jarige herdenkingsfees 'n toespraak gelewer ondanks 
die GKSA se standptm.t dat die kerk bo panypolitiek verhewe is. In dieselfde asem moet egter ook 
genoem word dat geestelike leiers soos Aartsbiskop Desmond Tutu, wat self knaend polities ingestem 
was, ook aktief po Ii ti eke en geestelike byeenkomste en sake tydens sy optredes verbind het 
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was die ideaal dat die swart volksgroepe hulle eie Gereformeerde Kerke en teologiese 
opleiding ontwikkel (Du Toil et al, 1959:46). Die saak oor kleur- en rasgelykheid is 
deur die Sinode van 1873 benader uit die hoek van welvoeglikheid en ordelikheid met 
'n beroep op 1 Kor. 14:40 (Jooste, 1958:328). Meer as vyftig jaar later was daar nog 
nie noemenswaardige vordering oar sending in terme van konkrete sendingaksies nie. 
Een van die redes vir hierdie huiwering om prakties sendingwerk te begin doen was 
die kwessie van gelykstelling tussen blank:es en swartes. Dit "blyk dat selfs die 
A/gemene Sinode van 1924 nog hutwerig was om die sending te steun omdat hy bang 
was dat dit maatskaplike ge/ykstel/ing van blank en nie-blank sou meebring" 
(Schutte, 1973:20-21). Die blankes se denkraamwerk hieragter word deur De Klerk 
(1971:100) gestel: "[Ojns primere roeping [is] om ons verhoudinge met ons nie-
blanke volkere s6 te sfnJktureer dat seljstandigheid, vryheid en geregtigheid positiewe 
gesta/te aanneem ... Taak nommer een hier is dus: die bereidheid om al/es in te werp 
om die tempo van seljstandigheid van die Ban toe te bevorder. Ons ... mag nie 
remskoene wees in die momentum wat die vryheid en seljstandigheid van die Bantoe 
bereik nie. Eerder moet ons ons vaders voorgaan in 'n offerbereidheid en po/itieke 
bereidheid om die Bantoe so gou as moontlik /angs ons te erken as selfstandige 
volkere met wie ons die beste betrekkinge onderhou. " Die doel met die vestiging van 
aparte strukture sou dus vanuit die onderliggende denkraamwerk en 
werklikheidsbeskouing van die blankes begryp kan word. 
Die ontstaan van die Gerefonneerde Kerke in Suid-Afrika kan sowel positief as 
negatiefwaardeer word. Die positiewe IC in die mate van beginselvastheid, en die feit 
dat gehoorsaamheid aan die evangelic die blanke gelowiges beweeg het tot sending. 
Negatief is dat die beginselvastheid, retrospektief gesien, oordryf is tot 'n mate van 
rigiede regsinnigheid en selfregverdigheid. Daarby moet oak genoem word dat 
alhoewel sendingwerk aangepak is en ook vrugte afgewerp het, die basiese beginsels 
van menslikheid en naasteliefde - in die oe van hulle vir wie 'n apartheidsbedeling en 
aparte kerklike strukture bedoel was om hulle geleentheid te hied tot die verdere 
ontwik.keling van hulle selfstandigheid - agterwee gelaat is deur die oorbeklemtoning 
van 'n nasionalisties-rassistiese en volkverheffende ideologie. Jonker (1998) wys 
daarop dat in die GKSA 'n kragveld van volksgebondenheid bestaan. Hierdie aspek 
het veral op 'n besondere wyse die aard en wese van die onderlinge kerklike strukture 
tussen die blanke Gereformeerde Kerke en die swart Gereformeerde Kerke bepaal, en 
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'n inwerking gehad op die selfstandige ontwikkeling van laasgenoemde kerke. 
Erkenning word gegee aan die Afrikaner se werklikheidsbeskouing en ideaal om elke 
groep die geleentheid le bied om tot selfstandigheid le ontwikkel. De Klerk {1971: 14) 
onderskei egter dat in die sewentigerjare die Afrikaner se denke deur verskillende 
raamwerke voorgestel kan word, nl. die veriigte raamwerk, die verkrampte raamwerk 
en die verantwoordelike raamwerk. Die verkrampte raamwerk het egter groot nadele 
t.o.v. die ontwik.keling van die swart gemeenskappe meegebring. Daardeur is die kerk 
en die strukture daarvan op 'n (blanke) volkskerkgedagte gefundeer. Die basis van 
hierdie denkraamwerk was die rassuperioriteit van die blanke met "die Idem op 
diskriminasie as die hart van apartheid met 'n emosionele oorbeklemtoning in 'klein 
apartheid'... 'n afwysende houding ten opsigte van kontakpatrone met die Ban toe en 
K/eurling ... "(DeK!erk, 1971:19). 
4.2 Die strukture van hierdie kerke 
Figuur 4.1 toon die struktuur van die Gereformeerde Kerke. Om die struktuur van 
hierdie kerke te verstaan, moet in gedagte gehou word dat die kerke nie op 'n 
kollegealistiese wyse funksioneer nie. Elke gemeente is seJfstandig in die sin dat elke 
gemeente besluite oor sigself kan neem. Sake wat ander kerke raak of van 
gemeenskaplike belang tussen die plaaslike kerk en ander kerke in die onmiddellike 
omgewing is, word op klassis-vlak hanteer. Sake wat meer kerke in 'n grater 
omgewing raak, word op sinodale-vlak (partikulier en nasionaal) hanteer. In die 
GKSA bestaan Partikuliere Sinodes. Hierdie sinodes verteenwoordig die samekoms 
van 'n sekere aantal geografiese klassisse. GKSA-SM en GKSA-SS het nie 
Partikuliere Sinodes nie, maar elk net 'n Nasionale Sinode. Die drie sinodes (GKSA, 
GKSA-SM en GKSA-SS) kom saam in die Algemene Sinode. Hierdie Sinode hanteer 
hoofsaaklik leerstellige aangeleenthede en die werksaamhede daarvan is dus beperk 
tot hierdie sake. Die Algemene Sinode is nie by magte om voorskrywend die 
samestelling en strukture binne die kerkverband te reel nie. Tans is die mees 
onderontwikkelde strukture die van die Sinode Soutpansberg (GKSA-SS). Sinode 
Middellande (GKSA-SM) het, deur sy eie toedoen, we! 'n klassis-struktuur, maar nie 
'n partikuliere sinodale struktuur nie. Die mees ontwikkelde struktuur is die van die 
Figuur 4.1 Die strukture van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
111111•11• 
II Gemeente 
• Meer gemeentes 
Meer partikuliere sinodes 
Bron: Outeur 
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Nasionale Sinode GKSA (GKSA). Tot 1990 bet daar 'n vierdie nasionale sinode 
bestaan, die Sinode Suidland (GKSA-SL), waarin die Kleurlingkerke saam 
gegroepeer is. Hierdie sinodale struktuur het egter na sy laaste sinodesitting in 1990 
te Bronville (Welkom), ophou bestaan. Die kerke waaruit dit saamgestel is, het by 
klassisse van die GKSA aangesluit. In hierdie studie word hierdie Kleurlingkerke as 
deel van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe gereken. 
Omdat die GKSA se strukture so uitgebreid en hoogs georganiseerd is, behou hierdie 
kerke 'n groot voordeel oar die GKSA-SM en GKSA-SS. Die setel van die 
organisasie en administrasie van die GKSA is die Administratiewe Buro van die 
GKSA in Potchefstroom. Potchefstroom is dan ook die "Dopperhemel" 1 van die 
GKSA, soos Van der Walt (Woord & Daad, 1998: 15) dit stel. 
Die GKSA dek kerke in die Republiek van Suid-Afrika en in Namibie. Die GKSA-
SM dek kerke in die RSA en Lesotho, terwyl die GKSA-SS slegs kerke in die 
Noordelike dee! van die land (Venda-gebied) dek. 
Die direkte en indirekte invloed van die GKSA op die ander sinodes is op verskeie 
wyses te bespeur. Een hiervan is die wyse waarop sendingwerk gedoen word. Die 
sendinginisiatiewe spruit grotendeels uit die GKSA, met die ander sinodes as 
sekondere medewerkers in hierdie verband. Die sendingywer van die GKSA is, in 
vergelyking met ander kerke, proporsioneel swakker as gekyk word na die aantal 
sendelinge van hierdie kerk (vgl. Froise, 1996:49-51). Die morele oortuiging om die 
evangelie veral aan die heidendom in Suid-Mrika te verkondig, het gelei tot die 
sendingaktiwiteite van die GKSA. Sending het by sommige GKSA-lidmate en kerke 
sinoniem aan sustentasie geword. Die neiging van sommige lidmate in die GKSA-
gemeentes is om bloot net kerke "te plant", maar nie om 'n geheelverbintenis met so 
'n gemeente te he nie. Daarom sou die nuutgestigte kerk ender sy eie strukture val en 
nie binne die reeds bestaande GKSA-strukture nie. Waar daar wel 'n 
geheelverbintenis met die nuutgestigde kerk(e) is, bestaan die moontlikheid om die 
kennis, vaardighede en ontwikk:elingsmomentum van die reeds bestaande kerk en 
1 Die woord "Dopper" word as bynaam vir lid.mate van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
gebruik. Van Wyk (1980:5) wys daarop dat daar nie sekerheid is oor die herkoms van hierdie 
benaming nie. 
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strukture direk aan te kan wend vir die ontwikkeling van die nuutgestigde kerk. 
Die bestaande strukture word gekenmerk deur hulpverlening van die kant van die 
GKSA aan gemeentes in agtergeblewe gemeenskappe. Hierdie aspek speel 'n 
noemenswaardige rol in die strukturele verhouding van die Gereformeerde Kerke in 
Suid-Afrika. Ter wille van die belangrike rol daarvan in die onderlinge strukture van 
die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika, word daar kortliks na hierdie aspek gekyk. 
Hulpverlening as strategic vir ontwikkeling is Iankal reeds in lande toegepas (vgl. 
Bergin & Corbet~ !982; McNeil, !981; en Streeton, !972). Die negatiewe gevolg 
daarvan vir ontwikkeling is ook deur wetenskaplike werke, socs a.a. bogenoemde, 
uitgewys. Oor die uitwerking van hulpverlening aan Afrika kom Bergin & Corbett tot 
die konklusie dat " ... aid has had twenty years to improve the conditions and to prove 
itself, hut instead has only documented that aid is no answer to Africa's problems" 
(1982: 188). Terwyl daar verskeie vorme is waarin hulpverlening kan vergestalt (vgl 
Cassen and Associates, 1994:2-3; Streeten, 1972:62), is dit die finansiele 
hulpverlening waarop gelet moet word en die redes en motiewe daaragter. Gardner & 
Lewis (!996:10-1!) meen dat die motiewe vir hulpverlening en die effek daarvan 
onderskei moet word. Volgens hulle was die hulpverlening deur die VSA en die 
USSR aan Europese lande na die Tweede WCreldoorlog meer gesentreerd rondom die 
uitbreiding van ideologiese en politieke mag. Hulpverlening deur dieselfde lande aan 
Afrika-lande na 1960 bet oak die motiewe van ekonomiese en politieke voordeel vir 
die hulpverleners onderlC. Hiervolgens kan hulpverlening soos volg onderskei word: 
I. Hulpverlening vir die opbou van bondgenootskap en ideologie (bv. die 
VSA se hulp aan Brittanje na die Tweede WCreldoorlog); 
2. Hulpverlening as middel vir die uitbreiding van ideologiese belange en vir 
ekonomiese uitbuiting van swakker of onderontwikkelde lande (bv. die 
VSA en USSR teenoor Latyns-Amerikaanse lande en Afrika-lande tydens 
die Koue Oorlog); 
3. Hulpverlening as opregte hulpverlening aan lande en gemeenskappe 
sander eksploitatiewe motiewe (bv. die werk van rue-
regeringsorganisasies); 
4. Hulpverlening as bevordering van godsdienstige ideologiee (bv. 
Islamitiese hulpverleningsprogramme, -projekte en-organisasies); 
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5. Hulpverlening as ekonomiese ekploitatiewe motief - die skepping en 
behoud van ekonomiese markte vir eie belange (bv. trans-nasionale 
organisasies). 
Hulpverlening by wyse van sustentasie word vir die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe egter al hoe minder. Die GKSA gemeentes gee na die 
1994 demokratiese transformasieproses minder hulp aan gemeentes in agtergeblewe 
gemeenskappe. Motivering van die GKSA hiervoor is dat hulle eie bronne al hoe 
skaarser raak. Net soos die meeste Afrika-lande wat voorheen hulpverlening ontvang 
bet, is die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe ook tans swakker 
voorsien van hulpverlening waarvan hulle so afhanklik geword bet. Lewellen 
(1995:45) merk oor die huidige hulpverleningsituasie op dat " .. for most of Africa, the 
end of the Cold War has had little effect, except that, lacking a security threat, the 
United States is less eager to provide aid " Addendum I toon die Amerikaanse 
houding van hulpverlening en bystand aan sekere ontwikkelende lande, met die 
uitdrukking van die onderliggende verveeldheid en dwang waaronder die bystand 
gelewer word, sonder om 'n algeheel opeisende verbintenis te ondergaan. Hierdie 
neiging is, wat die strukturele en onderlinge verbintenis tussen kerke uit die GKSA-
SM en GKSA-SS teenoor die GKSA betref, ook aanwesig. Dit sal egter simplisties 
wees om atle aspekte van die GKSA se sendingwerk in die RSA analogies s6 te 
verstaan. Vele gemeentes en lidmate uit die GKSA het met die grootste onbaatsugtige 
liefde hulle getuienis met woord en daad op die sendingveld laat geld, en verskeie 
individue en gemeentes het tog 'n opofferende verbintenis met die GKSA-SM en 
GKSA-SS aangegaan. Hiersonder sou die blye evangelie van Christus agterwee gebly 
het in vele agtergeblewe gemeenskappe. 
Die GKSA-SM se sendingywer lyk, in vergelyking met die GKSA se sendingwerk, 
nog swakk.er. Eie pogings en inisiatiewe onder die kerke om die koninkryk by wyse 
van sendingwerk uit te brei, word oor die algerneen nie as prioriteit beskou nie. Daar 
is ook geen bepaalde strategiese plan vir die aktivering van sendingwerk onder hierdie 
kerke nie. Lidmate van hierdie kerke neem aan dat dit antler (blanke Gereformeerde 
Kerke) se verantwoordelikheid is om sendingwerk te doen. Offervaardigheid t.o.v. 
sending is oor die algerneen nie by hierdie kerke te bespeur nie. 
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Die GKSA-SS se sendingywer is, vergeleke met die GKSA-SM, baie sterk, met 
sendingmoontlikhede wat tans m Mosambiek ondersoek word en 
samewerkingsooreenkomste met kerke daar om die evangelie te verkondig. Die 
tempo waarteen hierdie kerke in lidmaat- en gemeentegetalle toeneem, is ' n duidelike 
aanduiding van hierdie kerke se ems oor die sendingopdrag wat aan die kerk en 
gelowige gegee is. Die finansiele middele ontbreek egter dikwels by hierdie kerke om 
reg aan sending te laat geskied. 
Figuur 4.2 toon die strukturele superioriteit van die GKSA oor die GKSA-SM en 
GKSA-SS. Hierdie superioriteit van die GKSA hou dan ook verskillende implikasies 
Figuur 4.2 Vergelyking van die strukture van die GKSA, GKSA-SM, en GKSA-SS 
Klasisse 
Bron: Verwerking van gegewens in Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika 
{1997; 1998,· 1999) 
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vir die ander sinodes in. Die GKSA se sterk teologiese en organisatoriese aard 
oorheers ook besluite wat na reg by die Algemene Sinode tuishoort, soos bv. die 
wysiging van Kerkorde-artikels (GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 1985:693). 
Adviseurs van die GKSA-SS en GKSA-SM is hoofsaaklik afkomstig uit die GKSA 
Daarenteen is dit selde ofooit dat die GKSA-SS ofGKSA-SM se lidmate as adviseurs 
vir die GKSA optree. Spreekbeurte is selfs aan eersgenoemde kerke se lidmate in die 
1991 sinodale vergaderings van die GKSA geweier, sander die verskaffing van redes 
(GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 1994:25). Waarneming van die laaste twee 
sinodale vergaderings van Sinode Middellande toon dat die afgevaardigdes van 
hierdie sinode grotendeels oorheers word deur die betrokkenheid van sendelinge uit 
die GKSA en Nederlandse Gereforrneerde Kerk.en. By die sinodale vergaderings van 
die GKSA-SS blyk hierdie tendens minder voor te kom. 
Dit sal 'n vereenvoudiging van omstandighede wees om hierdie oorheersing bloat 
voor die deur van een party te Ie. Die besondere verhouding tussen die kerke uit die 
GKSA-SM en die GKSA moet verdiskonteer word. Die kerke wat die GKSA-SM 
uitmaak, is tot 'n baie groot mate afhanklik van die hulpverlening en/of sustentasie 
van kerke uit die GKSA. Gevolglik wit afgevaardigdes eerder "his master's voice" 
laat boor i.p.v. krities standpunt teenoor die voedende hand in te neem. Benewens 
hierdie gevolg van afhanklikheid, ly baie van die afgevaardigdes uit die GKSA-SM en 
GKSA-SS tot 'n groot mate nag aan 'n minderwaardigheidskompleks teenoor die 
blanke afgevaardigdes. Hierdie minderwaardigheid word aangeblaas deur die 
genoemde afhanklikheid, die mate van swakker geletterdheid, en die invloed van die 
jarelange apartheidsbestel. Die teenwoordigheid van veral professore uit die GKSA 
as adviseurs, dryf die minderwaardigheidskompleks verder. Tans is daar geen swart 
dosent aan die Teologiese Skool(e) nie. Predikante van hierdie kerke uit agtergeblewe 
gemeenskappe, wat in die meeste gevalle deur hierdie akademici onderrig is, luister 
gelate na die sienswyses van hulle intellektuele vormers. (W1e sou dit waag om die 
sieninge van sy eie leermeester te bevraagteken?). Veral die predikant - wat oar die 
algemeen die toonaangewende faktor of bepalende veranderlike in die gemeente en 
vergaderings is - se eie kwesbare posisie kan in gedrang kom indien hy sienswyses 
sou deurgee wat radikaal verskil van die normaal aanvaarbare. Aan die ander kant 
kan geredeneer word dat adviseurs opreg die beste bedoeling vir die kerke het en hulle 
aldus adviseer, of dat hulle direk met hulle optrede poog om besluite in 'n sekere 
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rigting te stuur. Die stilswye of swak strategiese denke van afgevaardigdes mag ook 
deur adviseurs as onbekwaamheid en onkundigheid gelnterpreteer word. Gesien die 
standaard van opleiding wat predikante ontvang, kan laasgenoemde redenering egter 
nie as geldig beskou word nie. Wat wel hierdie argument kan staaf, is die groat mate 
van ongeskoo1dheid van ouderlinge en die gepaardgaande onkunde oor die kerklike 
wee en kerkordelike reelings. 
Kerke behorende tot die GKSA is die hoofbron van sustentasie aan gemeentes in die 
ander sinodes. Vanwee die ekonorniese onvermoe en finansiele tekorte wat kronies 
die probleem van kerke in die GKSA-SM en GKSA-SS is, is hierdie kerke oar die 
algemeen afhanklik van die sustentasie van gemeentes uit die GKSA (vgl. GKSA 
Handelinge Nasionale Sinode, 1994:25; Schutte, 1973 :27,65). Die finansiele tekorte 
van die GKSA-SM bring oak die hou van sinodesittings in gedrang. Beroeping van 
predikante in veral die GKSA-SM hang totaal af van die mate van sustentasie wat 
beskikbaar is van die GKSA-gemeentes. Die GKSA-SM beskik oar geen 
noemenswaardige beleggings of strategiee om huIJe finansiele dilemma die hoof te 
hied nie. Die sienswyse van voltydse bediening met die uitsluiting van die opsie van 
tentmak:erbediening, laat die predikante uit hierdie Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe oor die algemeen in 'n finansieel-wanhopige posisie. 
Die salarisskale van swart predikante in agtergeblewe gemeenskappe in vergelyking 
met die van hulle blanke kollegas, is minderwaardig (Tutu, 1986: 117). Van die kerke 
wat in die studie-eenheid vir hierdie studie gebruik is, kry nie een van die predikante 
'n salaris (na aftrekk.ings) van meer as R2 500 per maand nie. Predikante in kerke in 
ontwikkelde gemeenskappe met dieselfde kwalifikasies en ongeveer dieselfde aantal 
jare in die bediening as predikante in kerke in agtergeblewe gemeenskappe, kry 
bykans dubbel die salaris van laasgenoemde (na aftrekkings). Toelaes van 
eersgenoemde is bykans driedubbel en toerusting soos rekenaars en faksmasjiene 
word gedeeltelik deur die gemeente aan hierdie predikante voorsien1• Weinig van die 
predikante in Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe kan dit 
enigsins bekostig om hulle gesinne van eie wonings te voorsien. Die implikasies 
hiervan is dikwels katastrofies vir die predikant en sy gesin by emeritering (aftrede). 
Die pensioenfonds van hierdie predikante is ook so onvermoend dat sommige 
1 Inligting bekom uit 'n ongestmktureerde onderhoud met vyf predikante uit Gereformeerde Kerke in 
ontwikkelde gemeenskappe in klassis Johannesburg op 07 Julie 1999. 
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predikante reeds lank na die emeriteringsouderdom noodgedwonge in die bediening 
moet bly om ten minste te oorleef. Die inkomste van hierdie predikante is dus, in 
vergelyking met hulle blanke kollegas, swak. Dit is egter nie net te wyte aan die 
gevolge van die strukturele wanbalans in die kerke nie, maar ook aan die 
bereidwilligheid van lidmate in die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe om na behore by te dra tot die onderhoud van die predikant. 
Die strukturele wanbalans kom oak in die beroeping van predikante na vore. Tot op 
hede is daar geen swart predikant wat in 'n GKSA-gemeente beroep is nie, met die 
uitsondering van slegs een, maar wat beroep is met die opdrag van evangelisasie in 'n 
kleurlinggemeenskap. Die strukture en mentaliteit oor bediening in die 
Gereformeerde Kerke bet oor die jare daartoe bygedra <lat 'n blanke predikant wel sy 
bediening in 'n swart gemeente kan uitoefen, maar nie dat 'n swart predikant in 'n 
oorwegend wit gemeente beroep word nie2• Predikante word oor die algemeen op 'n 
rassebasis beroep. Nie net die Gereformeerde Kerke beleef bierdie nadelige 
strukturele organisering nie, maar ook die Anglikaanse Kerk bet bierdie wyse van 
bediening ervaar, en oak baie ander kerke bv. die AGS, NGK, en NHKA. Tutu 
(1986:117) merk bieroor op: "We appoint our ministers on a racial basis. Whites can 
serve both black and white congregations, hut only in the rarest situations have 
blacks ministered in white congregations. " 
Die buidige strukture is gebore uit 'n era van separatistiese ontwikkeling. Alboewel 
Botha (1996:24) en Aucamp (1997:30-31) groat klem probeer le op die handhawing 
van die bestaande strukture, is die remmende uitwerking daarvan op die getuienis en 
ontwikke1ing van die Gereformeerde Kerke in die buidige nuwe Suid-Afrikaanse 
bestel duidelik. Die verdeeldbeid wat hierdie strukturele samestelling bewerk, is nie 
tot voordeel van die getuienis van die kerk nie. Die ondersoekende retoriese vraag 
deur Tutu is bier van toepassing: "How can we say apartheid is evil and contrary to 
the Gospel of Love when we practice such a sad ecclesiastical apartheid?" 
(1986:117). Soos die kerke in lerland grotendeels verdeeld is, en gevolglik 
getuienisloos in die samelewing is, so dra die buidige strukture van die Gereformeerde 
1 Die vorige predikant van die gemeente in Atteridgeville is 'n voorbeeld hienran. 
2 Om maar drie gevalle te noem: die gemeente van Riverlea-Noordgesig is vir meer as ti en jaar deur 'n 
blanke predikant bedien, die gemeente van Promosa vir meer as vyf jaar, die gemeente van Eersterus 
vir meer as vier jaar. 
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Kerke ook by tot 'n groot mate van getuienisloosheid in die samelewing, en des te 
meer in agtergeblewe gemeenskappe. Veral die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe ervaar die inhiberende strukture as nadelig vir 
getuienislewering in die demokratiese en nie-rassige Suid-Afrikaanse bestel. Reeds 
sover terug as 1983 bet die GKSA-SM kritiek teen die bestaande strukture begin 
uitspreek en ook die bestaan van 'n teologiese skoal gebaseer op etnisiteit begin 
bevraagteken (Algemene Sinode, 1992:12; GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 
1985:620-621). Later word hierdie pleidooi van die GKSA-SM weer voor die deur 
van die GKSA gele, met die klem op die doelstelling van konkrete sigbare eenheid 
onder die oorwegend wit en die swart kerke (GKSA Handelinge Nasjonale Sinode, 
1991:41). Oak die GKSA-SS vra dat daar wysigings aan die bestaande strukture 
aangebring word: "The truth of Christ's Gospel has recently led our churches 
towards decisions and actions which you "H1ill be considering at this Synod. Examples 
are our Synod's decisions and actions on the way our organisational relations ought 
te be rearranged, ecumenical relations and theological training" (GKSA Handelinge 
Nasionale Sinode, 1991:41, 528). In die daaropvolgende jaar word 'n spesiale 
Algemene Sinode-sitting gehou waarin die saak oor die strukture van die 
Gereformeerde Kerke behandel word. Beide die GKSA-SM en GKSA-SS pleit by 
hierdie Algemene Sinode vir herstrukturering (Algemene Sinode, 1992:11,12). Die 
GKSA pleit egter dat sy eie afvaardiging na die Algemene Sinode in getalle vergroot 
mo et word op grond van die werkslading van die Algemene Sinode ( Algemene 
Sinode, 1992:9-10)1. Op hierdie Algemene Sinode word die pleidooie van die 
GKSA-SM en GKSA-SS onseremonieel op tegniese punte afgeskiet en word die sake 
verwys na die drie sinodes van die betrokke kerke. Dieselfde pleidooie word egter 
weer in 1994, voor Suid-Afrika se eerste demokratiese verkiesing, nogmaals voor die 
deure van die GKSA se sinode gele (GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 1994:25). 
Hierdie keer bet die GKSA daarop gereageer. Onder 5.3 word hierdie aangeleentheid 
verder behandel. 
Uit die struktuursamestelling van die Gereformeerde Kerke is dit duidelik dat die 
bestaande samestelling en verhoudinge nie al die betrokke kerke en ook nie die kerke 
1 Volgens die samestelling van afgevaardigdes na die Algemene Sinode, word die GKSA se 
verteenwoordiging nadelig oorheers deur die van GKSA-SM en GKSA-SS (vgl. Algemene Sinode, 
1992:5). Feitelik is dit egter duidelik uit die verkiesing van die moderamen en die wyse van handeling 
oor sake dat die GK.SA-SM en GKSA-SS nog nooit probeer het om die GKSA te oorheers nie. 
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se getuienis of die uitbreiding van die koninkryk tot die voile maat dien nie. Die 
gevolglike nadelige inwerking hiervan op die algemene ontwikkeling van die kerke en 
in besonder die selfstandige ontwikkeling van daardie kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe, is aspekte wat roep om die herbesinning oor hierdie strukture en die 
verhoudinge wat die strukture veronderstel. Herstrukturering van die Gereformeerde 
Kerke in Suid-Afrika staan nie noodwendig in teenstelling met selfstandige 
ontwikkeling nie. Dit kan beskou word as 'n aanvullende weg tot die bereiking van 
selfstandige ontwikkeling van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe. Vervolgens word daar gekyk na die samestelling van die 
Gereformeerde Kerke. 
4.3 Algemene samestelling van hierdie kerke 
In hoofstuk 1 onder 1.3.3. is reeds in bree trekke gewys op die samestelling van die 
Gereformeerde Kerke. Vervolgens word in meer detail daarna gekyk. 
Figuur 4.3 vertoon die aantal belydende en dooplidmate wat in elke hoofstruktuur van 
Figuur 4.3 Belydende en dooplidmate van die GKSA-kerkverband 
GKSA GKSA-SM GKSA-SS 
la Belydende Lidmate a Dooplidmate I 
Bron: Almanak Kin die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika {1997; 1998; 1999) 
die Gereformeerde Kerke is. Hiervolgens is dit duidelik dat die GKSA die grootste 
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aantal doop- en belydende lidmate bet (27 352 en 75 912 onderskeidelik). Die tweede 
grootste is die GKSA-SM met 17 079 dooplidmate en 15 227 belydende lidmate. Die 
GKSA-SS is die ldeinste wat getalle betref met 2 505 dooplidmate en 3 459 
belydende lidmate. Vergelykenderwys is daar in die GKSA - in lyn met die 
demografiese patroon en -tendens in die blanke samelewing, nl. om kerkloos te raak -
treffend minder dooplidmate as belydende lidmate, teenoor die GKSA-SM en GKSA-
SS. Gegewens oar die groei of daling in lidmaattal van die kerke in die GKSA-SM en 
GKSA-SS ontbreek ten einde te bepaal wat die toekomsvooruitsigte vir hierdie kerke 
sal wees. 
Die GKSA se lidmaattal daal reeds vir die afgelope tien jaar. 'n Gemiddeld van 3.6 
gemeentes verdwyn per jaar as gevolg van die feit dat lidmate gemeenskap met die 
kerk apse of uit die kerk sander attestasie vertrek (GKSA Handelinge Nasionale 
Sinode, I 997:874-875). Die implikasies van hierdie dating vir die kerke in 
agtergeblewe gemeenskappe wat afhanklik is van kerke .in die GKSA, is belangrik. 
Hoe minder laasgenoemde lidmate per gemeente, hoe moeiliker is fmansiele 
hulpverlening moontlik aan gemeentes in agtergeblewe gemeenskappe. Verder word 
die onderhoud van die teologiese studente ook reromend hierdeur geraak. Die getalle 
dooplidmate en belydende lidmate van die GKSA-SM en GKSA-SS is proporsioneel 
ongeveer gelyk aan die huidige demografiese gegewens van Suid-Afrika. Die 
implikasie van die verhouding dooplidmate tot belydende lidmate sou in die 
gemeentes se bedieninge en plaaslike strukture verdiskonteer moet word. Vanwee die 
groot aantal dooplidmate, in vergelyking met die GKSA, is daar besliste implikasies 
vir die finansiele welvaart van hierdie gemeentes en ook vir die mannekrag 
beskikbaar vir die bedieninge in die gemeentes. Hierdie faktore hou dan op hu11e 
beurt ook sekere implikasies vir die selfstandige ontwikkeling van hierdie kerke in. 
Die aantal kerke en predikante in die Gerefonneerde Kerke word in Figuur 4.4 grafies 
voorgestel. Die mees nonnale verhouding tussen aantal kerke en predikante word 
deur die GKSA-SS weerspieel - 9 kerke met agt predikante. Die GKSA volg hierop 
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Figuur 4.4 Aantal kerke en predikante in die GKSA-kerkverband 
Kerke 
Predikante 
GKSA 
283 
GKSA-SM 
104 
41 
GKSA-SS 
9 
8 
Bron: Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (1997; 1998; 1999) 
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met die verhouding kerke tot predikante as 300:283 . ' n Benarde verhouding tussen 
aantal kerke en aantal predikante is egter in die GKSA-SM te bespeur, nl. 104:41. 
Die geweldige bedieningslas wat op konsulente gele word vir die bediening van 
sakramente aan gemeentes waar daar nie ' n predikant is nie, is gevolglik uitputtend 
vir die betrokke predikante. Dit is gevolglik te verstane dat vele aspekte van die 
predikant in die GKSA-SM se bediening nie tot sy volle reg kan kom nie vanwee die 
oorweldigende werkslas op hierdie predikante. In l<lassis Moroka (binne die Groter 
Johannesburg-gebied), waarin kerke van Soweto en die Roodepoort-omgewing 
Dooplidmate 
Belydende Udmate 
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saamkom, is daar tans slegs drie predikante wat die bediening in die hele klassis moet 
behartig. Twee van hierdie predikante is voltyds in die bediening terwyl die ander op 
'n deeltydse basis in die bediening betrokke is. Hierdie klassis bestaan uit 9 kerke. 
Vir doelmatige ontwikkeling is dit nodig dat die verhouding van die aantal kerke tot 
predikante gebalanseerd moet wees om effektiewe bediening en betrokkenheid van 
die predikante te verseker. Aan die ander kant kan hierdie nadelige situasie benut 
word om die bediening van die lidmate meer effektieftot sy reg te laat kom. 
' n Geheelbeeld van die aantal kerke, predikante, doop- en belydende lidmate van die 
GKSA kerkverband (Figuur 4.5), toon duidelik die superioriteit van die GKSA 
Figuur 4.5 'n Geheelbeeld van die kerke, predikante, en lidmate van die GKSA-
kerkverband 
10% 00% 70% 80% 00% 100% 
D GKSA •GKSA-SM O GKSA-SS 
Bron: Almanak van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (1997; 1998; 1999) 
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teenoor die ander sinodale strukture (GKSA-SM en GKSA-SS). Die psigologiese 
invloed van hierdie superioriteit moet nie onderskat word nie. Afhanklikheid, op 
welke wyse en in welke opsig ookal, bet as inherente bestanddeel 'n psigologiese 
uitwerking wat verder versterk word wanneer die realiteite van die situasie beskou 
word. Vir selfstandige ontwikkeling van die Gerefonneerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe sal dit dan ook inderwaarheid 'n wesentlike aspek wees 
om te oorbrug. 
Tot dusver is die samestelling van die Gereformeerde Kerke bespreek en is die 
besonder nadelige posisie en situasie van die kerke in agtergeblewe gemeenskappe 
aangetoon. Nie alleen is daar hierdie aspekte wat in gedagte gehou moet word by die 
beoordeling van selfstandige ontwikkeling van hierdie kerke nie, maar daar is ook 
besondere uitdagings wat voor die deur van hierdie en antler kerke IS wat 'n besfiste 
rol speel op die weg na selfstandige ontwikkeling. 
4.4 Uitdagings wat hierdie kerke in die oe staar 
Die besondere uitdagings wat die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe in die Grater Johannesburg-gebied in die oe staar, kan onderverdeel 
word in dilrdie uitdagings wat pertinent hierdie kerke konfronteer en die uitdagings 
wat tot al die kerke in die algemeen spreek, ingesluit die van sosiaal-maatskaplike 
aard. 
Onder die uitdagings wat spesifiek op die kerke onder bespreking betrekking het, 
maar wat tog tot 'n sekere mate ook voor die deur van ander kerke in agtergeblewe 
gemeenskappe 1e, is die uitdagings wat spruit uit die spesifieke struktuur en 
organisasie van hierdie kerke. Die heel grootste probleem vir hierdie kerke is die 
groot aantal gemeentes, veral in die GKSA-SM, wat huidig vak:ant is. Vergeleke met 
die GKSA en GKSA-SS, raak hierdie probleem die GKSA-SM die nadeligste. Figuur 
4.6 toon persentasiegewys die aantal gemeentes wat in die GKSA-kerkverband sander 
predikante is. Alhoewel die GKSA tans 37"/o vakante gemeentes bet, beskik die 
gemeentes se lidmate oor voertuie waarmee hulle gemak:liker by preekpunte kan 
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uitkom waar wel predikante is, en is die kerkrade ook meer opgewasse en toegerus om 
gemeentes in die afwesigheid van ' n predikant te begelei . Die GKSA-SM worstel 
Figuur 4.6 Vakante gemeentes in die GKSA-kerkverband 
GKSA-SS 
1% 
• GKSA-SM 
D GKSA-SS 
Bron: Almanak Kin die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika (1998; 1999) 
hierteenoor met die meeste lidmate wat nie voertuie het nie, en kerkrade wat nie in 
alle gevalle goed toegerus is om gemeentes te lei nie. Die grootste struikelblok in die 
weg van vakante gemeentes is finansies (GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 
1997:20-21 ). Die onderhoud van teologiese studente wat gevolglik die vakante 
gemeentes kan vul, werk ook verder belemmerend op hierdie situasie in. Weer eens is 
finansies die kanker, aangesien kerkrade uit die GKSA-SM nie hierdie studente 
werklik kan onderhou nie (GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 1997:934-935). 
Gevolglik gaan hierdie gemeentes dan verder agteruit vanwee die gebrek aan ' n 
opgeleide leier. Vakante gemeentes is ' n inhiberende faktor vir die ontwikkeling van 
die kerke, veral aangesien hierdie gemeentes nie ' n altematiewe bedieningstruktuur 
bedryf of in plek gestel het nie. Die klein getal predikante teenoor die groot aantal 
gemeentes werk ook negatief in op die ontwikkeling van die breer kerklike strukture 
en bedieninge. 
Wat die ontwikkelingsituasie van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
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gemeenskappe verder versteur, is die onvoldoende onderhoud wat aan predikante 
gegee word. Die meeste van die predikante uit agtergeblewe gemeenskappe worstel 
letterlik om finansieel kop ho water te hou. Sommige van hierdie predikante meet 
selfs noodgedwonge - vir die voortgang van die bediening - hulle eie fondse en 
middele in belang van die gemeente aanwend. Mediese skemas, vir sommige wat dit 
wel bet, is dikwels onvoldoende, soos oak pensioenfondse. Alhoewel gratis behuising 
vir predikante in die meeste gemeentes bestaan, vind baie predikante dat hulle nie 
voorsiening kan maak vir eie verblyf by emeritering nie. Anders as bv. die 
Anglikaanse Kerk waar 'n sentrale fonds bestaan om aan predikante in diC kerk 
behuising te hied na aftrede, is daar by die Gerefonneerde Kerke geen soortgelyke 
verligtingskema nie. 
Naas die probleem van die tekort aan en swak onderhoud van predikante, is daar die 
probleem van die persepsie oor die GKSA-kerkverband wat die Gereformeerde Kerke 
binne agtergeblewe gemeenskappe met hulle saamdra. Die veranderingsproses in 
Suid-Aftika stel nuwe eise aan die kerke en ook aan die beeld van die kerk (vgl. 
Vorster, 1999:100). Die algernene negatiewe beeld van die Gereforrneerde Kerke 
binne agtergeblewe gemeenskappe is 'n wesentlike aspek wat deur hierdie kerke 
aangespreek behoort te word. Oor die algemeen word die Gereformeerde Kerke deur 
inwoners in agtergeblewe gemeenskappe bejeen as meedoeners aan die ideologie en 
praktyk van die menslike-verhoudings-verwoestende apartheidsbeleid. Tesame met 
die persepsie dat die Iiturgiese styl, teologiese uitgangspunte en kerkregeringstyI 
vreernd is aan die meeste Afrika-kulture, word die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe deur hierdie gemeenskappe beskou as vreemd, 
onpragmaties, kultureel-koud, en "wit". 
Alhoewel die sinodes wat die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe verteenwoordig, soos reeds getoon, hewig apelle rig tot die 
kerkverband om hierdie uitdaging(s) die hoofte hied, word "'n emstige misdaad soos 
apartheid sonder enige skuldbelydenis net vergeet en begrawe!" (Van der Walt, 
1998: 16). Hierdie negatiewe beeld vervreem nie net bestaande lidmate nie, maar ook 
potensiele lidmate. Die liturgiese styl wat tot 'n groot mate 'n afdruk is van die 
liturgie in die GKSA, spreek ook nie die kulturele bestaanswyse van agtergeblewe 
gemeenskappe aan nie. Die kulturele dimensie van die geloofsgemeenskap in die 
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agtergelate gemeenskap word nie na reg verdiskonteer nie. Die erediensstyl en 
liturgiese formaat spreek nie die behoefte aan geestelike uitdrukking van die lidmate 
aan nie. 'n Feit wat hierdie saak beaam, is die relatief kleiner aantal swart lede van 
hierdie kerke vergeleke met ander kerke. Die liturgiese styl versterk die beeld van ' n 
"apartheidskerk", veral onder die jonger mense. Hoe die kerke hierdie uitdaging gaan 
aanspreek, bly 'nope vraag. Tot hede is daar geen styl of metodiek van benadering 
vir die probleem deur die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe 
daargestel nie. 
Voortspruitend uit die genoemde uitdagings, is daar die brandende kwessie van groei 
in ledetal. Die GKSA toon reeds oor die afgelope jare 'n daling in ledetal, tot so 'n 
mate dat dit groot kommer in Gereformeerde kerklike kringe wek. Daar bestaan 
feitlik geen gegewens om die groei of dating van die GKSA-SM en GKSA-SS te kan 
peil nie. Wat wel peilbaar is, is die huidige getalle lede in hierdie kerke wat vergelyk 
kan word met kerke onder soortgelyke omstandighede, met in bree dieselfde 
Figuur 4.7 Ge1al swart lede onder vier gereformeerd gesinde kerke 
a Gereformeerde 
0 Presbyterian 
Churches 
20% 
• Nederduits 
Hervormde Kerk •••-----(NHKA) 
1% 
Bron: Statistiek Suid-A frika {1999) 
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gereformeerde tradisie en met as teikengroep soortgelyke lidmate. Figuur4.7 toon dat 
tussen die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika en die Nederduits 
Gereformeerde Kerk tesame, die Nederduits Hervormde Kerk, Gereformeerde Kerke, 
en die Presbyterian Church, die Gereformeerde Kerke die tweede kleinste in Jedetal is. 
Tussen die gesamentlike ledetal van hierdie kerke onder die swart bevolking is daar 
in die Gereformeerde Kerke maar net 4% van die swart bevolk.ing verteenwoordig. 
Die uitdaging IC voor hierdie kerke se deur om effektief sendingwerk te doen en om 
die Gereformeerde Kerke 'n behoorlike tuiste te maak vir die mense van die swart 
gemeenskappe - waar hierdie kerke bestaan. Dit is dus nie net die GKSA wie se 
ledetal kommerwekkend vertoon nie (GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 
1994:618-619). Oak die GKSA-SS en GKSA-SM sal indringende aandag aan hierdie 
aspek moet skenk. In 'n sekere mate mag grater getalle 'n aanwins wees om verder 
selfstandig te kan ontwikkel. Op sigself sal grater getalle 'n psigologiese 
bemoediging wees, terwyl ook befondsing mag verbeter. Moontlik kan die 
besk:ikbaarheid van fondse verbeter word. Mannekrag kan meer beskik:baar wees en 
intellektuele ontwikkeling sou gevolglik 'n hupstoot kan kry. lndien effektiewe 
aandag hieraan verleen kan word, mag dit dus voordeel vir die ontwikkeling van 
hierdie kerke op vele terreine inhou. Strategiese bestuur van grater getalle sou dan 
ook 'n wesr.ntlik belangrike faset van kerkwees behoort te word. 
Vorster (1999:99-Il6) noem oak die volgende uitdagings wat voor die deur van die 
Gerefonneerde Kerkel": 
-Gesagsverskuiwieg vanaf die instituutmodel na die plaaslike kerk. Volgens 
Vorster (1999:111) sal die Gereformeerde Kerke "in die volgende dekades 
deeglik le doen kry 1net die verset, sowe/ in kerkbeskouing as in kerkbelewing, 
teen die instituutmodel met .zy institusionalisme enformalisme." 
-Die rol van die kerk in die beskerming van menseregte. Die kerk sal meer en 
meer as waghond vir die beskerming van menseregte moet optree. 
-Die kerk sal oak weer moet besin oar "hoe die gemeenskap van die gelowiges 
so ingeklee kan word dat die koinonia vandag en in die toekoms aan sowel die 
beginsels as die praktyk kan bean/woord" (Vorster, 1999: 112). [Klem deur 
oorspronklike skrywer]. 
Die uitdagings wat tot die kerke in die algemeen spreek en dus ook van toepassing is 
ll l 
op die kerke wat spesifiek in hierdie studie bespreek word, kan in twee verdeel word: 
uitdagings wat tot die kerke se geestelike dimensie spreek, en uitdagings wat tot die 
kerk se sosiaal-maatskaplike dimensie spreek. 
Die geestelike dimensie van die kerke word deur Coetzee gepeil deur na konkrete 
faktore te kyk soos die disintegrasie van die sosiale struktuur, die mate van politiek:e 
geweld wat voorheen geheers het, die konupsie in politieke aktiwiteite en m 
besighede, die afskaling van verantwoordelikheid, en die afwesigheid van 'n 
beginseletiek (Coetzee, 1994:18-19). Die gevolgtrekking waartoe Coetzee kom is dat 
die kerk misluk bet " ... lo communicate in a meaningful, consistent, uncompromised 
and powerful manner the kingship of Jesus Christ over everyone and everything" 
(Coetzee, 1994:19). Gevolglik le die uitdagiog vir die kerke daarin dat daar terug 
beweeg moet word na die waarheid van die evangelic • 'n hartsverandering, 
paradigmaverskuiwing in denke, lewensomvattende "metanoia"1. "Repentence is 
needed because the best structures, policies and intentions ~ill be ruined if applied by 
people with hearts ruled by sin and without love for God and men" (Coetzee, 
1994:20). Die aspek van ware versoening onder bevolkingsgroepe word ook deur 
Coetzee aangespreek as kenmerk van die geestelike uitdaging wat die kerke moet 
aanpak. Die kerke se eie vlak van geestelike integriteit le in die Suid-Afiikaanse 
samelewingsverband as roepende uitdaging. Sonder om dit aan te spreek sal die 
sosiaal-maatskaplike uitdagings baie moeilik aangespreek kan word. 
Die kerke in Suid-Afrika, met uitsondering van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke 
(SARK), het in die verlede "te veel op pii!tistiese wyse die prob/ematiek van die 
samelewing gesystap" (Vorster, 1994:19). Die kerkeberaad, Visie '94, wat vroeg in 
1994 in Johannesburg gehou is en waaraan sowat 25 kerke en 15 ander kerk.like 
organisasies deelgeneem bet, het die sosiaal-maatskaplike uitdagings vir die kerke in 
die bree probeer saamvat: beywering vir geregtigheid, vryheid, vrede, gelykheid, 
eerlikheid en politieke verantwoordelikheid, asook bedrywing van die ekonomie 
volgens goeie etiese beginsels sodat dit gerig is op die bevrediging van die behoeftes 
van mense en die uitskakeling van armoede, siekte en onkunde (Jackson, 1994:1). 
Die rol van nie-regeringsorganisasies 10 die ontwikkelingsproses word deur die 
1 Ontl.een van die He1lenistiese Grieks beteken "metanoia" letterlik verandering van ban of denke. 
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Verenigde Volkere Organisasie (VVO) en ook die Wereldraad van Kerke (WRK) 
erken. Laasgenoemde organisasie, wat in 1995 'n konferensie in samewerking met 
die Ecumenical Foundation of Southern Africa (EFSA) gereel bet, bet gewys op die 
volgende uitdagings: die armoede en die groeiende gaping tussen ryk en arm 
wSreldwyd en ook in Suid-Afrika, demokrasie as regeringstyl, en die behoefte aan 
leierskap op alle samelewingsvlakke (Vorster, 1994:19-20). Die kerke sal dus die 
uitdaging moet aanvaar om deelnemer aan die heropbou en ontwikkeling van Suid-
Afrika te wees. 
Die volgende pertinente uitdagings op sosiaal-maatskaplik-politieke terrein staar die 
kerke in die oe: 
a Die proses van versoening. Volgens Biskop Dandala, President van die SARK, 
bestaan hierdie uitdaging daarin dat die kerke "have lo face the need lo traneform 
attitudes, especially in white communities" (SACC News Page, 1999). Dr Beyers 
NaudC stel die uitdaging van versoening as prioriteit waaraan die kerke aandag 
moet skenk (SACC News Page, 1999). Die versoeningstaak van die kerk sal ook 
daarin IS dat die houding van swartes aangespreek moet word sodat hulle die 
blanke se gesitueerdheid kan begryp en waardeer. 
CJ Armoede en verstedeliking en die verligting daarvan is oor die algemeen vir die 
kerke in Suid-Afrika en ook in Gauteng en die Grater Johannesburg-gebied 'n 
groat uitdaging. Die stedelike armoede word aangeblaas deur werkloosheid, en in 
die Grater Johannesburg-gebied, besonderlik deur die groat mate van 
verstedeliking. Die mate van verstedeliking is volgens Fraise tussen 48% en 65% 
(Froise, 1996:7). 
a Wat tot 'n mate verligting aan bogenoemde uitdagings kan bring, is die 
transformasie van die ekonomie sodat armoede en die behuisingskrisis 
aangespreek kan word. Dandala IS veral praktiese klem op hierdie aspek en maak 
voorstelle oor hoe die kerk kan help met die totstandbringing van banke vir die 
armes, assuransieverenigings en behuisingsverenigings (SACC News Page, 1999). 
o Herverde/ing van grond is 'n aangeleentheid wat vir die kerke en vtr die 
ontwikkeling van mense ook van belang is. Die regering se inisiatiewe en nuwe 
•
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wette rondom die herverdeling en restitusie van grand word deur verskillende 
gemeenskappe op verskillende wyses gelnterpreteer en verskillende gevoelens 
daaromtrent bestaan. Hantering van hierdie sensitiewe kwessie kan die algemene 
ontwikkeling van die land bevorder of belemmer, afhangende van watter 
katalisator toegepas sal word om gebalanseerde sieninge daaroor te vestig. Die rol 
van die kerke sal bier onmisbaar wees om as katalisator binne hierdie 
omstandighede op te tree. In besonder word die kerke op die platteland hierdeur 
uitgedaag. 
" Misdaad in die tydperk sedert 1994 word 'n krisis binne die Suid-Afrikaanse 
bestel. Voor die verkiesing was selfs kerke direkte slagoffers van geweld en 
misdaad, vgl. die St James kerkslagting voor die 1994~verkiesing. Veral die 
Groter Johannesburg-gebied word deur misdaad geteister. "Apart from war 
zones, Johannesburg has the world's highest murder and hijacking rate" (Arnold, 
1998:237). Die kerke dien as gewete vir die staat en sal as sulks indrukwekkende 
optrede moet laat geld om die huidige vlakke van geweld te laat aanspreek. 
Kindermolestering, verkragting, moord, roof, en kaping van voertuie is misdade 
wat skreiend roep tot aksie van die kerke (Fraise, 1996: 11 ). Hierdie aksie sou nie 
bedoel word as dat die kerke self direk veiligheid aan burgers moet voorsien nie, 
maar eerder dat die kerke op effektiewe wyse die staat eerstens moet wys op die 
primere verantwoordelikheid van die staat self, en tweedens om in gemeenskappe 
die nodige morele wil te laat vestig om misdaad as 'n onwelkome verskynsel te 
bejeen. Misdaad is 'n uitdaging vir die kerke en verlang dus die publieke 
betrokkenheid van kerke en christene (Cochrane, 1997: 137). 
a Die kerke se grootste uitdaging binne die sosiaal-maatskaplike konteks vir die 
een-en-twintigste eeu, is egter stellig die VJGS-epidemie wat binne die bestek van 
'n paar jaar volskaals sal uitbreek indien daar nie 'n teenmiddel teen die IDV-virus 
ontwikkel word nie. Die provinsie wat huidig die meeste geaffekteer sal word, is 
KwaZulu-Natal, met Gauteng in die vyfde plek (Froise, 1996: 11-14). 
Alhoewel die meeste kerke kennis dra van hierdie uitdagings, is daar nie genoegsame 
strategiese planne wat in plek is vir die aanspreek van die genoemde sake nie. Die 
organisasie wat tans by verre die mees strategiese middele in plek bet vir die 
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aanspreek van genoemde probleme, is die nasionaa1-ekumeniese liggaam, die SARK 
(vgl. SACC News Page, 1999). 
4.5 Samevatting 
Wat die strukturele samestelling van die Gereformeerde Kerke betref, blyk dit dat die 
dominasie deur die GKSA, en die gepaardgaande afhanklikheid van die GKSA-SM en 
GKSA-SS van die GKSA, die mees opvallende strukturele probleem is. Oor die 
samestelling van die Gereformeerde Kerke is die aantal vakante gemeentes, 
onderhoud van predikante en die gebrek aan groei in ledetal, van die knellendste 
kwessies wat bespeur kan word. Die uitdagings vir spesifiek die Gereformeerde 
Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe, is die probleem van vakante gerneentes, die 
negatiewe persepsie wat ten opsigte van die GKSA-kerkverband in agtergeblewe 
gemeenskappe bestaan, en die liturgiese styl se kultureel ''vreemde" aard, wat nie 
genoegsame aank.lank by die behoeftes van persone uit agtergeblewe gemeenskappe 
vind nie. Ander pertinente uitdagings is veral die samelewingsprobleme wat tans die 
Groter Johannesburg-gebied, en in besonder ook agtergeblewe gemeenskappe, in die 
gesig staar soos werkloosheid, versoening, armoede, misdaad, en Vigs. 
In die volgende hoofstuk word die situasie van die kerke in agtergeblewe 
gemeenskappe sedert 1994 van naderby beskou om die gesitueerdheid van die kerke 
ender bespreking beter te kan verstaan. 
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"Christian theology needs to tell the 
stories of increasing marginalisation, 
exploitation, the scandalous prosperity of a tiny 
segment of the population (and the 
corresponding pauperisation of the majority) , of 
the deep chasm between the ... elite and the 
masses, the state and the people, of the stories of 
unemployment and homelessness of an 
increasing number of children and youth ... " 
E.M. Katongole (1998:37) 
5. Situasie van die Ge ref ormeerde Kerke 
binne agtergeblewe gemeenskappe sedert 
1994 
Noudat die kenmerkende aspekte van die Grater Johannesburg-gebied (hoofstuk 3) en 
die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe (hoofstuk 4) van 
naderby beskou is, word die aandag gevestig op die situasie van hierdie kerke sedert 
1994. Eers word na die betekenisvolle implikasies van 1994 vir die kerke gekyk. 
Daarna word na die algemene kerklike verwikkelinge en situasie van kerke sedert 
1994 gekyk. Laastens word gekyk na die verwikkelinge in die Gereformeerde Kerke 
en die situasie van hierdie kerke sedert 1994. Daar word dus van die algemene na die 
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spesifieke beweeg om sodoende 'n geheelbeeld van die situasie van die 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe te vorm. 
5.1 Betekenisvolle implikasies van 1994 vir die kerklike 
situasie 
Die jaar 1994 is vir hierdie studie as baken gekies. Op die Suid-Afrikaanse kalender 
sal 1994 onthou word as die jaar waarin die eerste demokratiese verkiesing in die 
RSA gehou is. Die Rektor van die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoer 
Onderwys (PU vir CHO) erken aan die 1994-sinode van die GKSA die jaar 1994 as 
van besondere belang vir Suid-Afrika (GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 
1994:24). Maimela (in Hutley et al 1996:90) beskou die 1994-gebeure as "[tjhe 
'mirqcle' of the transformation of South Africa ... " [Klem deur oorspronklike 
skrywer]. Die GKSA-SS erken die impak wat die politieke gebeure op die kerke sal 
hC. "This is a crucial year in the history of our country and all the churches in it. 
The political transformation, through which South Africa is passing, will most 
certainly impact upon the Reformed Churches as well." (GKSA Handelinge 
Nasionale Sinode. 1994:24). Soos dit uit hierdie studie sal blyk, bet die politieke 
transformasieproses, wat noemenswaardige verandering betref, egter baie min vir die 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe ingehou. 
Gesien die verlede van die land, kan hierdie datum om verskeie redes waardeer word. 
Die politieke verandering wat met en na die verkiesing teweeggebring is, het op 
verskeie vlakke van die samelewing 'n irnpak gehad. Die politieke implikasie van 
hierdie gebeure sou wees dat alle landsburgers ten voile hulle demokratiese regte kon 
uitleef Afrikane in agtergeblewe gemeenskappe was nie meer polities 
gemarginaliseerd nie. Deelname aan die politieke proses op nasionale en plaaslike 
vlak was oop vir almal. Politieke regverdigheid kon ook deur die agtergeblewe 
gemeenskappe beleef word. Op ekonomiese en maatskaplike gebied bet die 1994-
gebeure ook noemenswaardige implikasies ingehou. In beginsel is die voorheen 
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ekonomies-gemarginaliseerde groepe deur wetgewing deel begin maak van die breer 
ekonomiese aktiwiteite. Die aanspreek van die ongebalanseerdhede wat deur die 
verlede bewerk is, bet o.a deur die nuwe regering se "regstellende aksie" -program 
begin plaasvind. Agtergeblewe gemeenskappe het meer aandag in terme van 
regeringsbesteding begin geniet. Die ekonomiese bet dan oak impak gehad op die 
maatskaplike. Voorsiening in die basiese behoeftes van agtergeblewe gemeenskappe 
bet 'n nuwe prioriteit vir die regering geword. Die behuisingstekort, voorsiening in 
water, elektrisiteit, sanitasiegeriewe, opvoeding en primere gesondheid sou veral 
aandag geniet. Menslike ontwikkeling bet hemude aandag begin geniet. 
Op 11 Oktober 1996 was die verdere gevolg van die 1994-transformasieproses die 
daarstelling van die RSA se nuwe grondwet. Vir die kerklike lewe bet die grondwet 
ook sekere bepalings ingehou. Nie net is daar 'n nuwe volkslied bepaal nie, maar is 
die Jand se amptelike tale ook vasgele as Sepedi, Sesotho, Setswana, siSwati, 
Tshivenda, Xitsonga, Afrikaans, English, isiNdebele, isiXhosa en isiZulu (Grondwet 
van die RSA, !996:art. 4: 6). Die christelike godsdiens bet sy jarelange indirekte en 
direkte staatsbeskerming en prominensie deur die staat verleen, verloor. Alie 
godsdienste is gelyk gestel en die regering is sekularisties ingestel. Godsdiensvryheid 
is aan alle individue en groepe verseker (vgl. Grondwet van die RSA. I996:art. 15: 
3 I). Die christelike kerk is nie meer teenoor ander godsdiensgroepe bevoordeel nie. 
Die integriteit en ywer van die kerklike gemeenskap sou hierdeur gelouter word. Die 
basiese regte wat aan Iandsburgers verleen is, bet die kerke se benadering tot 
evangelisasie en die vestiging van christelike etiese morele waardes tot in sy wese 
uitgedaag. Die gewettigde liberalisme deur die grondwet bet vir die kerke in hul 
samelewingsrol 'n fenomenale uitdaging begin inhou. 
5.2 Algemene kerklike verwikkelinge en situasie sedert 
1994 
Die verlede, na die reformasie, toon dat die verhouding tussen staat en kerk die staat 
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se balans in hierdie verhouding bevoordeel. Die staat se invloed is na die reformasie 
by verre sterker as dilrvoor. Die invloed van die 1994-gebeure, wat 'n sterk politiese 
dimensie vertoon bet, bet oak 'n direkte invloed op die kerklike situasie en 
verwikkelinge in die kerke gehad. 
Die algemene kerklike verwikkelinge en houding teenoor die 1994-gebeure kan in 
drie kategoriee verdeel word. Eerstens was (en is daar steeds) die groep kerke wat 
uitermate vergeestelik: bet en opgegaan het in pietistiese vertolking van die 1994-
gebeure. Hierdie groep bet basies apaties teenoor die verkiesing en die gevolglike 
transformasieproses gestaan. Uitlewing van demokratiese regte is onverskillig 
benader en deelname aan die demokratiseringsproses - wat sekere voordele vir 
ontwikkeling inhou -is onverskillig benader. Tweedens was (en is daar tans oak nog) 
die groep wat teen die demokratiese proses gekant was/is~ wat naarstiglik wou vashou 
aan die verlede en die status quo wou handhaaf. Tekenend hiervan was die optrede 
van die gerefonneerde susterskerke, die NGK, NHKA, GKSA, en ook die AGS twee 
maande voor die verkiesing in pogings om die verkiesing te laat uitsteI (Jackson, 
1994: I). Die Afrikaanse Protestantse Kerk ( APK) was so vervreem van transformasie 
in die land dat hierdie kerk gevra bet dat die verkiesing afgestel moes word (Jackson, 
1994:1). Teenstand wat in vergeesteliking verander bet, bet in die kwasi-teologies 
gelnspireerde Afrikaner Weerstandsbeweging (AWB) die oorhand gekry en hierdie 
groep bet bulle voorgeneem om die politieke onderhandelinge en verkiesing teen te 
staan as "'so/date van God' wat die Christendom met gewe/d sa/ bevei/ig"1 (Beeld, 8 
Maart 1994). Derdens was en is daar die groep wat besonder graag die 
transformasieproses wou laat slaag. Hierdie groep was veral saamgestel uit die kerke 
wat oar die jare hul steun aan die vryheidsbewegings verleen bet en luid teen die 
beleid van apartheid hul stemme laat boor het. Die SARK bet veral bierdie groep 
verteenwoordig en naarstiglik te velde getrek teen enige groep wat die verkiesing en 
die demokratiese proses wou ondermyn ffieeld, 23 Februarie 1994). 
Na die verkiesing en met die begin van die "nuwe Suid-Afrika", bet die aanvanklike 
kritiese stemme teen die regering tot 'n groot mate stiller geraak. Die kerke wat v66r 
1 Die slaywer van die artikel, Leopold Scholtz, wys tereg in dieselfde artikel op die verdraaide teologie 
wat deur hierdie groep gebruik word. 
I 
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1994 sterk die saak van die regering bepleit het, het na die verkiesing meer skepties en 
negatiefteenoor die ontwikkeling in die land en die regering gestaan. Kerke wat pro-
transformasie was, het egter gou weer hulle profetiese roeping teenoor die staat en 
samelewing berwaardeer. Die SARK het veral die houding van opbouende kritiek oar 
regeringsprogramme vir ontwikkeling, soos die Heropbou en Ontwikkelingsprogram 
(HOP), die Growth, Employment and Redistribution (GEAR)-strategie, en die 
berverspreiding van grond, ingeneem (SACC Public Policy, 1998:1-5; Daily Mail & 
Guardi!!!!, 07 July, 1998). 
Die politieke transformasie bet oak die "kerklike politiek" tot 'n sekere mate 
belnvloed. Alhoewel gemeenskappe na die demokratiese verandering in Suid-Afrika 
nag grotendeels op 'n rassebasis gestruktureerd was (en is), bet die rasgesentreerde 
strukture van sommige kerke, gernspireer deur die nuwe nie-rassige politieke tendens, 
plek begin maak vir nuwe strukture. So bet die twee afdelings van die AGS, wat op 
basis van ras van mekaar verwyder was, kort voor die ve~iesing die beginsel aanvaar 
om een nie-rassige struktuur te vorm (Beeld, 16 Februarie 1994; Mail & Guardian, 02 
September 1994). Die Nederduits Gereformeerde Sendingkerk (NGSK) en die 
Nederduits Gereformeerde Kerk in Afrika (NGKA) bet op 14 April 1994 ontbind en 
die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika (VGKSA) gevorm (Beeld, 15 
April l 994). Die NGK, sg. "moederkerk" van die vorige NGSK en NGKA, bet 
tydens sy 1994-Sinode ingrypende besluite rondom kerkeenbeid geneem (Beeld, 24 
Oktober 1994). Alhoewel hierdie besluite in beginsel die weg tot eenheid met die 
VGKSA onderlC bet, is daar egter na vyf jaar nog geen strukturele eenheid tussen die 
twee kerke nie. Vooraanstaande kerklui van die NGK erken egter die getuienisrol wat 
kerkeenheid kan bewerk in die versoeningsproses (vgl. Die Kerkbode, 04 Desember 
1998). Na 1994 bet ander groepe ook bulle ou rasgebaseerde strukture prysgegee, o.a. 
die VolleEvangeliekerk in 1997 (Beeld, 04 Oktober 1997). Die demokratiserings- en 
transformasieproses in Suid-Afrika bet egter nie alle kerke beweeg om rasgebaseerde 
strukture prys te gee vir gelntegreerde nie-rassige strukture nie. So bet die 
Kaaplandse strukture van die Sewendedagse Adventiste steeds rasgebaseerd gebly 
(Mail & Guardian. 25 October 1996). 
Die kerk se sosiale verantwoordelikbeid bet na 1994 ook onder die soeklig gekom. 
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Die Waarheids- en Versoeningkommissie (WVK), onder voorsitterskap van 
Aartsbiskop Desmond Tutu (voormalige biskop van die Anglikaanse Kerk), het nie 
net die betrokkenheid en aandadigheid van politieke en bevrydingsgroepe, individue 
en die vorige regering aan die politieke stryd en die skending van menseregte voor 
1994 ondersoek nie, maar ook die betrokkenheid van geloofsgroepe. Terwyl sekere 
geloofsgroepe en kerke die geleentheid aangegryp bet om deel van die waarheids- en 
versoeningsproses te wees, het sommige kerke skeptics daarteenoor gestaan en nie 
deelgeneem nie. Meer swart predikante as blankes bet hulle en hul kerke se skuld en 
aandadigheid aan apartheid bely (Beeld, 05 Augustus 1997; Beeld, 05 Oktober 1998). 
Nie net bet kerke uiteenlopend gereageer op die genoemde aspekte wat as uitdagings 
in die nuwe politieke omstandighede na vore gekom het nie, maar kerke het ook oar 
etiese, arbeids- en politieke kwessies verskil. So bet die Anglik:aanse Kerk meer 
toegenee jeens die homoseksuele gerneenskappe opgetree, terwyl die gereformeerde 
gemeenskap minder toegenee opgetree bet. Aborsie is _ook deur sommige groepe 
meer objektief benader, terwyl die fundamentalistiese pinkstergroepe st erk daarteen 
uitgevaar bet (Mail & Guardian, 18 October 1996). 
Die kerklike situasie, in terme van ledetal en aanhang wat kerke oor die algemeen 
geniet, lyk nie rooskleurig nie. Afwaartse neigings is te bespeur in die samestelling 
van die kerke (Hendriks, 1999:18-19). Terwyl daar meer kerkgroepe ontstaan, word 
die aantal christene minder. Die 199617 Christian Handbook lys 141 denominasies en 
kerkgroepe teenoor die slogs 124 groepe wat in die 199314 Christian Handbook gelys 
word. In die 199617 Christian Handbook was die aantal christene geraarn op 16 285 
298, terwyl die getal in die 199314 Christian Handbook geraam was op 16 970 536 -
'n verlies van 685 238 lede, of 0.4o/o. Sowat 714 of 2% kerke bet ophou bestaan. 
Minder predikante bedien teen 1997 die kerke as teen 1994 (Froise, 1996:29). 
'n Geheelbeeld van godsdienstige affiliasie tussen die sensusopnames van 1960, 1970, 
1980 en 1991 onder alle bevolkingsgroepe, toon 'n afwaartse neiging vanaf 1970 wat 
die hoofsaaklik Westerse christelike kerke se affiliasie betref. Affiliasie aan Afrika-
independentistiese groepe begin hierteenoor in dieselfde jaar geleidelik toeneem, soos 
die aantal persone wat hulle aan geen godsdiens aftilieer nie (Freise, 1996: 18-24). 
- ~ ---_ 
- - -- - -
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' n Geheelbeeld van die huidige kerklike situasie word vervolgens geskets. Eers word 
die persentasie wat 'n aantal christelike godsdiensgroepe uit ' n bepaalde 
bevolkingsgroep verteenwoordig, voorgestel. Daarna word gekyk na die aantal 
swartes (Afrikane, Kleurlinge en Indiers) teenoor die aantal blankes (Afrikaners, 
Portugese, Italianers, en ander wit nasionaliteite). ' n Geheelbeeld van die aantal 
vroue teenoor mans volgens godsdiensgroep, word ook gegee. 
Figuur 5. 11 toon dat die oorgrote aantal christelike Afrikane lede van die Zion 
Christian Church (28% ), die Rooms Katolieke Kerk (20% ), en die Metodiste Kerk 
(17%) is. Die kleinste groepe wat Afrikane as lede het, is die NHKA, International 
Pentecostal Church, Gereformeerde Kerke, en die African Methodist Episcopal 
Church. Die AGS en die Anglikaanse kerk se ledetal by die groep is onderskeidelik 
Figuur 5.1 Persentasie Afrikane volgens christelike godsdiensgroepe 
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1 Alic 0% waardcs moet in die vergelykings in hicrdic hoofstuk gcrckcn word as minder as I%. 
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6% en 7%. Ondanks die NGK se sterk ondersteuning van ' n rassistiese beleid, het 
hierdie kerk deur haar "dogterkerke" (die destydse NGKA en NGSK, nou VGKSA) 'n 
noemenswaardige deurbraak gemaak om Afrikane-lede te werf In liturgiese 
handelinge is hierdie kerke wat Afrikane as lede gehad het, meer vryheid gegun vir 
die uitdrukking van die eie kulturele godsdiensbelewenis. 
Figuur 5.2 toon die persentasie blankes volgens christelike godsdiensgroep. Die 
grootste persentasie word deur die Nederduits en Verenigende Gereformeerde Kerk in 
Suider- Afrika (NGK & VGKSA) verteenwoordig. Die kleinste groep wat blankes as 
lede bet, is die Afrika-independentistiese groepe, soos die ZCC, Bandla Lama 
Nazaretha en die African Methodist Church. Die sterk Afrika-kulturele dimensie wat 
hierdie kerke se teologiese beskouing onderle, en die vervreemdheid van die oorgrote 
meerderheid blankes in die RSA, het tot gevolg dat baie min blankes lede van hierdie 
Figuur 5.2 Persentasie blankes volgens christelike godsdiensgroepe 
D Metodiste Kerk van • Rooms Katolieke 
a Anglikaanse Kerk SA 11 % I Kerk 11 % 
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kerke word. Die Gereformeerde Kerke verteenwoordig sowat 3% van die totale 
blanke bevolkingsgroep in die vergelyking - minder as selfs die tradisioneel Engelse 
kerke soos die Anglikaanse Kerk en die Rooms Katolieke Kerk. Ondanks die feit dat 
aan die hoof van die Anglikaanse kerk se hierargiese struktuur ' n Afrikaan die leiding 
neem, het hierdie kerk meer blanke lede as die Gereformeerde Kerke. 
Volgens Figuur 5.3 is die NGK en VGKSA die kerke wat die meeste Kleurlinge as 
lede het - 39°/o. Die Rooms Katolieke Kerk (21%) gevolg deur die Anglikaanse Kerk 
(20%), het die naasmeeste Kleurling-lede. Die Gereformeerde Kerke het slegs 2% 
van die Kleurlinge as lede, dieselfde as die Afrika independentistiese groep, die 
African Methodist Episcopal Church. Ondanks die Kleurlinge se kultuur, waarvan 
sekere dimensies gemeenskaplik met die blankes s'n is, het die Gereformeerde Kerke 
egter nie oor die jare daarin geslaag om ' n noemenswaardige deel van hierdie 
bevolkingsgroep te trek nie. Die kerklike belewenis, veral wat die liturgie betref, sal 
Figuur 5.3 Persentasie Kleurlinge volgens godsdiensgroepe 
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hierin ' n rol kan speel. Die "stywe" liturgiese handelinge en wysies van psalms het 
nie 'n definitiewe aanklank by die Kleurlinge gevind nie. 
Die persentasie Indiers volgens christelike godsdiensgroep, Figuur 5.4, toon dat die 
grootste groep (51%) lede van die Rooms Katolieke Kerk is. Die AGS trek, naas die 
Rooms Katolieke Kerk, die tweede grootste groep Indier-lede (19%), met die 
Anglikaanse Kerk in die derde plek (11%). Meer Indiers as blankes behoort 
persentasiegewys aan die Zion Christian Church. Die NGK & VGKSA, NHKA en 
Gereformeerde Kerke besit die kleinste hoeveelheid Indier-lede. 
Figuur 5.4 Persentasie lndiers volgens christelike godsdiensgroepe 
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lndien die aantal christelike swartes (Afrikane, lndiers en Kleurlinge) met lidmaatskap 
aan dieselfde godsdiensgroepe ontleed word, is dit die ZCC (25% ), Rooms Katolieke 
Kerk (20% ), en die Metodiste Kerk van SA (16%) wat die grootste aanhang geniet 
(vgl. Figuur 5.5). Die Anglikaanse Kerk, wat veral oor die afgelope paar jare deur die 
aartsbiskoppe van die kerk die gewete van die samelewing teenoor die regering 
geword het, se swart ledetal is maar 8% van die totaal van swartes. Die prominensie 
van die Anglikaanse Kerk in die sosio-politieke bedeling was grotendeels bewerk deur 
die leierskap van hierdie kerk. Die Gereformeerde Kerke verteenwoordig, saam met 
die International Pentecost Church en die NHKA die minste swart lede, sowat 1 % elk. 
Die NHKA het hier die minste swart verteenwoordiging - minder as 1 %. 
Figuur 5.5 Persentasie swartes volgens christelike godsdiensgroepe 
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Wanneer die vergelyking getref word tussen die aantal blanke teenoor swart lede 
volgens godsdiensgroep, is dit merkwaardig dat die 1994 politieke 
transformasieproses nie 'n noemenswaardige impak op die rassesamestelling van die 
meeste kerke gehad het nie (vgl. Figuur 5.6). Alhoewel politieke vryhede en regte aan 
elke burger deur die transformasieproses bewerkstellig is, het ekonomiese en 
lokaliteitsfaktore klaarblyklik nog die bepalende rol gespeel in die rassesamestelling 
van kerke. Min mense het oor gebiedsgrense heen beweeg, vanwee die element van 
bekostigbaarheid van eiendom aan die een kant en behoud van lewenstandaarde aan 
die ander kant. Teologiese oortuigings wat gesetel is in bestaande kulturele waardes, 
Figuur 5.6 Christe like godsdiensgroepe volge ns getal swart en blanke le de 
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speel verder ook ' n rol in die rassesamestelling van kerke. So is die ZCC, Bandla 
Lama Nazaretha, African Episcopal Church en die International Pentecost Church 
oorwegend swart (Afrikaan) in samestelling. Die sendinginisiatief om ook blank.es 
lede van hierdie kerke te maak, ontbreek ook grotendeels by hierdie kerke. Die 
NHKA toon aan die anderkant die grootste blanke ledetal, meer as 80% van hierdie 
kerk. Alhoewel hierdie statistieke die getal swartes in die Gereformeerde Kerke 
aandui as meer as die getal blank.es, toon die inligting van die Administratiewe Buro 
van die GKSA dat die aantal Blankes meer as die aantal Swartes is (vgl. Figuur 3.3). 
Die verklaring hiervoor is waarskynlik dat die Administratiewe Buro van die GKSA 
se gegewens meer korrek is. Sensus-inskrywings mag verwarrend wees sodat mense 
bv. "Reformed" mag inskryf wanneer hulle die NGKA bedoel. 
Vroue was nog altyd prominente aanhangers van die christelike godsdiens. Waar 
vroue in die algemeen groter getalle lidmate as mans verteenwoordig, is dieselfde ook 
waar van die geslagsamestelling van kerke. Figuur 5.7 toon dat die aantal vroue elke 
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keer met 'n paar persentasiepunte die aantal mans oorskry. Manlike lede is by al die 
kerke in die vergelyking die minste. Die NHKA toon die grootste aantal mans onder 
die onderskeie christelike godsdiensgroepe. Die kerk met die meeste vroue en minste 
mans is die Gereformeerde Kerke. Dit is dan oak hierdie kerk, soos a.a. oak die 
Rooms Katolieke Kerk en die ZCC, wat nie vroue tot die ampte van diaken, ouderling 
of predikant toelaat nie. Kerke wat vroue wel tot die amp toelaat, soos die 
Anglikaanse Kerk, die NGK en VGKSA. toon nie 'n noemenswaardige verskil in die 
aanhang van die verskiilende geslagte binne hierdie kerke nie. Die feit dat vroue, 
veral swart vroue, met betrekking tot die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe onder die driedubbele verdrukking van ras, geslag en klas vir soveel 
jare gely bet en steeds ly (Fagan et al, 1996:95), bemvloed ook nie die getalle van 
vroulike lidmate noemenswaardig nie. 
5.3 Verwikkelinge in die Gereformeerde Kerke sedert 
1994 
Ook die Gereformeerde Kerke bet nie die politieke veranderinge wat deur die 1994-
verkiesing teweeggebring is, totaal ontvlug nie. Die verwikk:elinge en situasie van 
hierdie kerke na 1994 kan beskou word aan die hand van hierdie kerke se houding 
teenoor die 1994-gebeure; die optrede daarvan oor aspekte wat die kerk raak; die 
ekumeniese gesitueerdheid na 1994, en die voomemens spruitend uit die 
transformasieproses wat aanvaar is. 
Die houding van die GKSA, die GKSA-SS en die GKSA-SM, was nie dieselfde nie. 
Waar die Iaasgenoemde twee groepe meer positiefteenoor die politieke, staatkundige, 
ekonomiese en sosiale veranderinge wat in 1994 teweegbring is, gestaan bet, was die 
GKSA meer skeptics, selfs negatief. "Baie Gereformeerdes het bloat gedwee die 
nuwe politieke bedeling aanvaar. Hu/le harte het egter geensins verander nie. 
Daarom leef hulle met verdee/de harte. Aan die een kant voe/ hulle hulself ontuis. 
Hul/e is negatief en baie hang vir Afrika. Hu/le hunker terug na die 'heskaafde' 
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Weste ... " (Van der Walt, 1998: 16). Die skeptisisme van die GKSA kan ook vertolk 
word as verantwoordelike besorgdheid oor die toekoms van die land en sekere 
instellings wat deur demokratisering teweeg gebring is. 
In die GKSA-deputate se ontmoetings met die Staatspresident (wat self 'n lidmaat van 
die Gereformeerde Kerke is) voor die verkiesing, het die GKSA sy besorgdheid oor 
sake soos die afskaffmg van die doodstraf, die geweldsklimaat wat in die land geheers 
bet, en die regering se beoogde handves van menseregte bespreek (Die Kerkblad, 22 
"~ptember I 993 :26). Die skeptici bet verder die status quo probeer regverdig deur 
.... e regeringstyl van demokrasie te probeer aftakel as 'n nuwe godsdiens wat mense 
blindelings navolg. Hier is veral die kwynende invloed wat die kerk binne 'n 
demokratiese bestel - wat op humanistiese ideologiese beginsels gegrondves is - kon 
beleef, as 'n gevaar uitgewys (Wijnbeek, 1993:11-12). Van der Walt (1998:14-15) 
wys in 'n kritiese ondersoek na die gereformeerdes, en by name die Gereformeerde 
Kerke, se houding teenoor die demokratiseringsproses dµrop dat bierdie kerke se 
reaksie beskou kan word as pietisties, eskapisme of ontvlugting, en miopisme of 
bysiendheid. Oor laasgenoemde aspek stel Van der Walt dit soos volg: "Bied ons 
predikante van die kanse/ af. op huisbesoek, in katkisasie werklike leiding om hier en 
nou - in 'n totaal ander Suid-Afrika - op 'n nonnatief-Christelike wyse teenwoordig 
te wees? Of ontaard dit eerder dikwels in 'n negatiewe gesanik oor a/Jes wat vandag 
verkeerd is?'' (Van der Walt, 1998:15). Erkenning moet tog gegee word aan 'n paar 
stemme in die woestyn wat die demokratiseringsproses as 'n uitdaging beskou bet. In 
Gereformeerde kringe kan o.a. die reeds aangehaalde B.J Van der Walt en D.C. 
Coetzee onderskei word. Coetzee beklemtoon veral die kerk se profetiese taak wat 
betref die disintegrasie van sosiale strukture, politieke geweld wat voor die 1994-
gebeure gebeers het, korrupsie, en die daarstelling van 'n beginseletiek (Coetzee, 
1994: 19-20). Afrikaanse kerke bet later meer met die regering in gesprek begin tree 
oor hul besorgdheid oor sekere sosiale aspekte, soos o.a. die vlaag van misdaad wat 
die land teister (vgl. Die Kerkbode, 07 Augustus 1998). 
Anders as die GKSA het die GKSA-SM en GKSA-SS meer positief teenoor die 
demokratiseringsgebeure gestaan. Alhoewel hierdie kerke feitlik geen media-
uitsprake gelewer het nie, wys die sinodehandelinge daarop dat hierdie kerke tot 'n 
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groter mate die 1994-gebeure verwelkom bet. Veral die pleit vir herstrukturering van 
kerklik:e strukture om in lyn met die demokratiese klimaat te kom, is tekenend van 
hierdie kerke se aanvaarding en verwelkoming van die demokratiseringsproses (vgl~ 
GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 1991:41; Algemene Sinode Handelinge, 
1992:11-12; GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 1994:25; Sinode Middellande 
Handelinge, 1994:46-51; Synod Midlands Minutes, 1997:14-15). Die GKSA-SM bet 
dan ook in die Dokument van Ooreenstemming1 hulle waardering vir die 
transformasieproses laat blyk en besondere verwagtinge oor die Gereformeerde Kerke 
se toekomstige uitgangspunte oar ras en strukture gekoester. 
Die werklik:heid van 'n demokratiese Suid-Mrika bet egter uiteindelik aangebreek en 
die Gereformeerde Kerke se optrede oar sekere aspekte wat die gevolg van die 
demokrasie was, toon die verwikkelinge in hierdie kerk hieroor. Die nuwe volkslied, 
Nkosi sikelel' iAfrika, is deur sommige Gereformeerde teoloe bekragtig en deur ander 
afgewys (vgl. Postma, 1994:10-11; Van der Kooi, 1994:10-11; 1995: 16-17). Oor die 
WVK en die kerk se skuldbelydenis, is geen skuldbelydenis of openbaarmaking van 
waarheid oor aandadigheid aan die skendings van menseregte voor 1994 deur enige 
Gerefo!Illeerde sinode gemaak nie. Sondebelydenis deur die kerk(e) is eerder deur die 
GKSA afgespeel as sondebelydenis oor sake soos die toepassing van die tug, 
bediening van sakramente, woordbediening, afgee van attestate, en sorg vir annes of 
wese (Venter, 1994:10-11). Inderdaad moet hierdie aspekte verreken word wanneer 
'n kerk sy eie sondebelydenis ondersoek, maar om bloot die sosiaaJ-politiese 
verantwoordelikheid weg te skuif, sal, volgens sommiges, neerkom op 'n fariseistiese 
omgang met skuldbelydenis - tensy die kerk oortuig was dat hy daardeur groter 
geregtigheid probeer nastreef het. Die GKSA, GKSA-SM en GKSA-SS het egter nie 
skuldbelydenis oor hulle sosiaal-politieke verantwoordelikheid gelewer nie. Die 
GKSA se 1997 sinodesitting het 'n beskrywingspunt in hierdie verband afgestem 
ffieeld, 16 Januarie 1997; Van der Walt, 1998:16; GKSA Handelinge Nasionale 
Sinode, 1997:884-885). Verskeie predikante en kerkrade uit al drie die kerklike 
strukture het tog persoonlik hulle skuld bely oor bulle en bu! kerke se aandadigheid 
aan die maatskaplike verlede, alhoewel nie voor die WVK nie (Beeld, 10 Oktober 
1997). 
1 Sien Addendum III waar dit in Afrikaans en Engels weergegee word. 
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Die Gereformeerde Kerke het vroeg in 1994 die opleidingsentrum in Hammanskraal, 
waar aanvanklik net swart predikante opgelei is, gesluit en hierdie teologiese 
opleidingsentrum verskuif na Potchefstroom om een te word met die Teologiese 
Skoal van Potchefstroom. Laasgenoemde instansie bet voorheen slegs opleiding aan 
blanke predikante verskaf (Beeld, 14 Januarie 1994). Die besluit tot veelrassige 
opleiding se inspirasie was egter eerstens finansiele redes en tot 'n mindere mate 
politieke redes. In 1998 is verdere aandag geskenk aan transformasie van teologiese 
opleiding aan die Teologiese Skoal van Potchefstroom. Die probleme wat deur die 
GKSA-SM en GKSA-SS geldentifiseer en probeer aanspreek is, was die volgende: 
-toelatingsvereistes vir voornemende studente; 
-fmansiele steun aan studente; 
-samewerking met antler opleidingsentra binne die GKSA· 
kerkverband; 
·meer praktiese opleiding; 
·die noodsaak van geestelik:e groei van studente; 
·groter sosiale integrasie van swart en wit studente; 
·die rol wat die swart en wit studente in die studentelewe aan die PU 
vir CHO moet speel; en 
-die afname in getalle van studente (Swanepoel, 1998:27). 
Hieruit blyk dit dat geen aandag geskenk is aan die toekomstige bestaan van bierdie 
studente in gemeentes, in tenne van bulle onderhoud en selfstandige ontwikkeling nie. 
Die bestaande opleidingstyl met die oog op 'n meer lewensvatbare selfstandige 
ontwik.keling vir beide die gemeentes en toekomstige predikante is ook nie 
aangespreek nie. 
Ondanks die veranderinge in teologiese opleiding na 1994, bet etnies nasionale 
sinodes binne die Gereformeerde Kerke egter steeds bestaan. Deets voortvloeiend uit 
die Dokument van Ooreenstemming, opgestel deur deputate van die drie kerklike 
strukture, maar wat deur die GKSA se 1994 Sinode nie aanvaar is nie, bet die GKSA 
'n nuwe struktuur voorgestel vir die samestelling van meerdere vergaderings (GKSA 
Handelinge Nasionale Sinode, 1997:868). Figuur 5.8 toon die voorgestelde nuwe 
struktuursamestelling. Hiervolgens sal kerke wat op etnies-kulturele gronde nog 
••11::•;:••::111 •1"1-------·1•1 .. ,..,1 ill"9!\ifl""-------------0•1 .... 
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Figuur 5.8 Voorgestelde struktuur van die GKSA-kerkverband 
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saam wil vergader, steeds die geleentheid gebied word (Vorster, 1997:6). Die nuwe 
struktuur maak voorsiening vir gebiedsklassisse wat geografies bepaal word. Die 
bestaande orde in kerklike strukture sou grotendeels hierdeur verbeter kon word. Dit 
is egter, na die oordeel van die skrywer, te bevraagteken waarom steeds klem gele 
word op die opsie van etnies~gebaseerde vergaderings. Dit mag dui op die blanke 
kerke se gebrek aan vereenselwiging met die demokratiese proses. 'n Voorbeeld 
hiervan is die besluit van Kfassis Johannesburg (oorwegend blank) om nie struktureel 
een te word met Klassis Moroka (swart in samestelling) nie. Die wysiging van die 
struktuursamestelling van die Gereformeerde Kerke dui nie noodwendig daarop dat 
selfstandige ontwikkeling nie deur Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe gewil word nie, maar kan eerder beskou word as 'n aanvullende 
ondersteuningsmeganisme om juis die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe verder te help ontwikkel. 
Van die veranderinge in kerklike strukture is daar in die pi:aktyk egter niks te sien nie. 
"Die gesprek lussen die Gereformeerde Kerke uit die verskillende bevolkingsgroepe 
het feitlik 'n dooiepunt bereik Geen gebiedsklassis (wat kerke oor kleurgrense moet 
verenig) het twee jaar na die Sinodebesluit tot stand gekom nie" (Van der Walt, 
1998: 16). Rassisme - wat deur Meiring, Van Wyk & Giddy (Van der Horst & Reid, 
1981:187) beskryf word as "the belief in the inherent superiority or differentness 
(andersheid) of one race or colour-caste, vis-ii-vis another" - is, " ... ten spyle van 
pragtige, prinsipie/e bes/uite oar wat God se Woord uitdruk/ik leer" aan die orde van 
die dag in die GKSA (Van der Walt, 1998:16; vgl. ook Beeld, 24 Januarie 1997; 
Beeld, 07 September 1998). In die gemeente van Nylstroom, een van die oudste 
Gereformeerde gemeentes, blyk rassime steeds hoogty te vier (Heeld, 05 Februarie, 
1997). Met die voorgestelde strukturele samestelling word die bepaalde 
uitgangspunte " ... dat kerke wat tans in afsonderlike Nasionale Si nodes 
(Soutpansberg, Middellande en GKSA) saamkom, voortaan met mekaar in klassikale 
en ander meerdere vergaderings sa/ saamkom" in die GKSA-SM se Dokument van 
Ooreenstemming, subtiel omseil (GKSA-SM Handelinge, 1994:49). Die GKSA-SM 
bet dan oak sy verontwaardiging oor die dualistiese struktuur wat deur die GKSA 
voorgestel is, uitgespreek deur dit te verwerp en die uitgangspunt te handhaaf dat 
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strukturele eenheid slegs die vorm moet he van "only a geographically structured 
unity of the one and same church" (GKSA-SM Handelinge, 1997: 14). 
Wat die ekumeniese situasie1 betref, is die GKSA, GKSA-SM en GKSA-SS nie dee! 
van die plaaslike nasionale ekumeniese beweging, die SARK, nie " ... vanwee die 
diepgaande teo/ogiese verslci//e, die voorgeste/de agendas en ander gespreksgenote 
wat betrokke [is]" (GKSA Handelinge Nasionale Sinode, 1994:148). Die 
Gereformeerde Ekumeniese Raad (GER) staan ook skepties teenoor die GKSA oor 
hierdie kerke se meedoening aan rassisme en die ideologie van apartheid (volgens die 
GER), maar nie teenoor die GKSA-SM en GKSA-SS nie (GKSA Handelinge 
Nasionale Sinode, 1985:650). Die Gereformeerde Kerke is oak nie lede van die 
W&eldraad van Kerke (WRK) nie, vanwee hierdie liggaam se " ... gebrek aan 
bindende belydenisgrondslag [wat maak] dat hierdie Raad meer k/em op sekulere of 
horisonta/e sake le, ten koste van evangelieverkondiging, soos sending en 
evangelisasie" (Helberg, 1995:25). Lidmaatskap aan di.e SARK en WRK sal nie 
slegs aan die Gereformeerde Kerke die geleentheid bied om nie net by te dra tot die 
ontwikkeling van die land en die kerklike gemeenskap nie, maar ook die ryke ervaring 
van die SARK oor ontwikkeling en ontwikkelingsprogramme sal die Gereformeerde 
Kerke tot groot voordeel strek. Die negatiewe aspekte oor die WRK genoem, is 
volgens die skrywer, nie genoegsame regverdiging vir afsydigheid teenoor 
lidmaatskap aan die Raad nie. Lidmaatskap sal tog nie veronderstel dat enige 
ongebalanseerde houding ook deur die lidkerk openbaar moet word nie. Sou die 
Gereformeerde Kerke dan nie inderdaad 'n and er fas et van die kerklike werklikheid 
en roeping binne die WRK kon openbaar nie? 
Wat die algemene situasie van die Gerefonneerde Kerke betref, is dit opmerklik dat 
daar in die GKSA grater onenighede en stryd - selfs sprak:e van kerkskeuring- (veral 
oor teologiese en tradisionele aangeleenthede) beers as by die GKSA-SM en GKSA-
SS (Van Wyk, 1994:19; Beeld, 19 Januarie 1995). Die GKSA ondervind ook dat 
meer kerke ophou bestaan as die GKSA-SM en GKSA-SS - sowat 12 kerke sedert 
1 
Die GK.SA staan in korrespondensie met die volgende buitelandse kerke: Christelijke Gerefonneerde 
Kerk.en in Nederland, Nederlands Gerefonneerde Kerken, Free Church of Scotland, The Presbyterian 
Church in Korea, The Refonned Church in Japan, Refonned Churches of Australia, Refonned 
Churches of New Zealand, en die Christian Refonned Church in North America (Snyman, 1996:16-
17). 
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1994 (vgl. Almanak GKSA, 1999: 18). Hierdie aspekte moet egter verreken word teen 
die agtergrond dat die GKSA uit baie meer gemeentes as die GKSA-SM en GKSA-SS 
bestaan. Gereformeerde Kerke in ontwikkelde gemeenskappe is ekonomies by verre 
nog beter daaraan toe as Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe. 
Eersgenoemde kerke se strategiee om die probleem van finansieel-kwynende 
gemeentes aan te spreek, is o.a. samesmelting van sulke kerke met meer vennoende 
kerke. Die teologiese rigting word oor die algemeen nog steeeds deur die GKSA 
aangegee. 
5.4 Samevatting 
Die 1994 "miracle" is me deur alle kerkgroepe of afdelings van kerkverbande 
dieselfde beleef nie. Die uitwerking van die politiek-maatskaplike 
transformasieproses was ook anders by die verskillende kerkgroepe. Die gebeure van 
1994 bet wel 'n basis gevonn vir die toekomstige ordening van gemeenskappe en die 
bestaanswyse van die kerk mid de 'n nuwe liberale samelewingsorde uitgedaag. 
Ondanks die ingrypende transformasieproses wat deur die gebeure van 1994 ingelui 
is, bet die samestelling van gemeenskappe oar die algemeen egter nog steeds dieselfde 
gebly. Die invloed van 1994 het in die Gerefarmeerde Kerke minder gefigureer. 
Ondanks die verskuiwing van teologiese opleiding en die vooruitsigte vir 'n 
maontlike nuwe struktuursamestelling van hierdie kerke, bet baie min in hierdie kerke 
verander. Ekurneniese marginalisering bet vanwee die eng teologiese beskouings en 
die rasgebaseerde struktuursamestelling van hierdie kerke steeds vaartgeduur. 
5.5 Algehele samevatting 
Haafstukke 3 tot 5 vonn 'n samehangende eenheid. Hierdie samehangende eenheid 
vind regverdiging daarin om 'n eenheid te behau in die geheel van fasette en faktore 
rondam die bestaan van die Gereformeerde Kerke in die Grater Jahannesburg-gebied 
in agtergeblewe gemeenskappe sedert 1994. 
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Daar is in hierdie drie hoofstukke aangetoon dat die ontstaan van die Gereformeerde 
Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe spruit uit die sendingwerk van die GKSA. 
Die strukture van hierdie kerke was dan ook nou verbind aan laasgenoemde kerke. In 
die algemeen word die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe 
(struktureel) oorheers deur die GKSA. In terme van die aantal lede, kerke en 
predikante is die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe ook 
swakker daaraan toe as die GKSA (vgl. Figure 3.3, 3.4 en 3.5). Die uitdagings wat 
die kerke in die algemeen in die oe staar, is ook gestel Vir die Gereformeerde Kerke 
binne agtergeblewe gemeenskappe is die uitdagings, o.a. die aantal vakante 
gemeentes, die klein ledetal ender die noemenswaardige groat bevolking van 
Afrikane, die kontekstualisering van die evangelie-boodskap en kerk-wees in 
agtergeblewe gemeenskappe, die sosiale omstandighede wat deur die nuwe Suid-
Afrikaanse bestel openbaar word, en die geloofWaardigheid van hierdie kerke binne 
hierdie gemeenskappe, formidabel. 
Die inligting wat oor die provinsie Gauteng en die Groter Johannesburg-gebied 
verwerk is, het getoon dat alhoewel die gebied (beide die provinsie en die Groter 
Johannesburg-gebied) geografies klein is in vergelyking met die RSA, dit nogtans 
baie dig bewoon is. Die politieke dinamika van die gebiede toon dat die ANC beide 
provinsiaal en metropolitaans na die 1994-verkiesing en die 1999-verkiesing aan 
politieke beheer van sake staan. Ondanks die feit dat Gauteng en die Groter 
Johannesburg-gebied as die finansiele nukleus van die land beskou kan word, is 
werkloosheid een van die grootste ekonomiese bekommernisse. Vera! persone uit 
agtergeblewe gemeenskappe is die meeste werk.loos en, om die analise verder te trek, 
is dit veral vroue uit hierdie gemeenskappe wat die swaarste onder die 
werkloosheidskrisis ly. Wat die kerklike situasie betref, is gevind dat vanwee die 
godsdienstige diversiteit in die provinsie en die metropolitaanse gebied, is daar oak 
diversiteit in die christelik-godsdienstige belewenis en kerke. Die invloed van 
charismatiese kerke in agtergeblewe gemeenskappe - teenoor ander gevestigde kerke -
is oak opsigtelik. 
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In die laaste afdeling is daar gekyk na die situasie van Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe ru\ 1994. Die invloed en draagwydte van die 1994-
gebeure, wat deur sommige as 'n "miracle" beskryf is, teenoor die kerklike 
verwikkelinge is veral nagespeur. Die algemene kerklike verwikk:elinge toon dat daar 
verskeie reaksies op die 1994-gebeure was. Wat die getalle van kerke en van lidmate 
betref, is opgemerk dat daar 'n daling besig is om plaas te vind. Die samestelling van 
die Gereformeerde Kerke toon verder dat hierdie kerke min lede onder alle 
bevolkingsgroepe het (vgl. Figure 5.1 tot 5.5). Hierdie kerke bet ook meer vroulike 
lede as die ander kerke wat in die vergelyking gebruik is. Die besondere 
verwikkelinge onder die Gereformeerde Kerke het die houding en invloed wat 
algemeen onder kerke te bespeur was, tot 'n mate openbaar. Waar antler kerke hulle 
strukture en profetiese roeping in die nuwe bestel gekontekstualiseer bet, en hulle 
gerat bet om relevant in die nuwe bedeling betrokke te wees, het die Gereformeerde 
Kerke blykbaar egter gestagneer. Ondanks die eenwording in teologiese opleiding, 
worstel die Gereformeerde Kerke steeds met hulle strukturele dilemma. Te midde van 
al hierdie verwikkelinge word die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe se algemene ontwikkeling benadeel, en dit inhibeer verder hierdie 
kerke se selfstandige ontwikkeling. 
5.6 Gevolgtrekkings met die oog op die ontwerp van 'n 
strategie vir selfstandige ontwikkeling 
In hierdie hoofstuk en ook die voorafgaande twee hoofstukke is gekyk na die mees 
uitstaande ontwikkelings- en ekklesiologiese kenmerke van die Gereformeerde Kerke 
binne agtergeblewe gemeenskappe. Selfstandige ontwikkeling, soos uit hoofstuk 2 
afgelei, besit toepassingswaarde op nasionale, regionale, plaaslike en persoonlike 
dimensies. Vir die kerklike situasie kan hierdie dimensies ook vertolk word as die 
kerkverband, die kerke in die onmiddellike omgewing met wie gemeenskaplik 
soortgelyke omstandigbede en nood beleef word, die plaaslike gemeente, en die lede 
van die gemeente. 
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Alhoewel die ontwikkelingstrategie van selfstandige ontwikkeling hoofsaaklik van 
toepassing gemaak is ~p lande, sal die strategic oak van toepassing kan wees op 'n 
organisasie soos die kerk. Die twee dissiplines wat bier ter sprake is, nl. 
Ontwikkelingstudies en die Teologie, veral die onderafdeling van die Teologie bekend 
as die Ekklesiologie, sal in so 'n toepassing van die strategic van selfstandige 
ontwikkeling gelnkorporeer moet word. 
Met die oog op 'n gevolgtrekking oar die toepasbaarheid van selfstandige 
ontwikkeling op Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe, sal daar 
vervolgens in hoofstuk 6 'n strategiese analise gemaak word van hierdie kerke. 
Hierdie analise sal veral die hooftrekke van selfstandige ontwikkeling inkorporeer 
soos dit in hoofstuk 2 daargestel is. In hoofstuk: 7 sal dan gepoog word om 'n 
strategic tot selfstandige ontwikkeling vir 'n gemeente uit die kerke onder besprek.ing 
daar te stet. Die relevante fasette van die Ekklesiologie sal dan ook in hierdie verband 
verreken word. 
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"As Reformed Churches we accept that 
we always want to be reforming churches 
which want to test our decisions and life 
always according to the tmstworthy Word of 
God, which therefore never can be content with 
documents and history, customs and traditions, 
decisions and stipulations ... " 
GKSA-SM se Dokument van Ooreenstemming 
(Addendum ill) 
6. Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe: 'n Strategiese analise 
In die voorafgaande drie hoofstukke is die onstaan en bestaan van die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe binne die Groter Johannesburg-gebied uiteengesit. In hierdie hoofstuk 
is dit die doel om 'n analise van die kerke te maak. Hierdie analise staan in verhouding met die 
strategie van selfstandige ontwikkeling soos hierdie strategie in hoofstuk 2 uiteengesit is. Die 
analise wat gevolg word, is die bekende SWOT-analitiese vorm. Die analise poog om die 
mededingende voordeel en nadeel t.o.v. 'n strategie van selfstandige ontwik:keling te probeer peil. 
In die volgende hoofstuk sal dan gekyk word hoe, en tot welke mate, 'n strategie van selfstandige 
ontwikkeling van toepassing gemaak kan word op die bestaan en ontwikkeling van die 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe. Soos reeds in hoofstuk 1 aangedui, dien 
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hierdie hoofstuk ook as literatuurkontrole. 
6.1 "SWOT"-analise 
Die analitiese met ode bekend as die "SWOT' -analise behels die sistematiese analisering van 
gegewens oor 'n bepaalde entiteit ofverskynsel met die doel om die mededingingsvermo~ daarvan, 
synde positief of negatief, te vind ten opsigte van 'n bepaalde taak of doel. In die besigheidswSreld 
word hierdie wyse van ontleding dikwels nagevoJg veral t.o.v. besluitneming oor die invloed van 
die mikro- en makro-omgewing op die daarstelling van nuwe produkte of ontwikkeling van nuwe 
besighede (Cronje, el al, 1997:68-69). Die onderskeie onderdele van hierdie analitiese strategic 
behels die openbaannaking van of fokus op spesifieke inwerkende veranderlikes op die doel wat 
voor oe is vir die spesifieke entiteit of verskynsel. Die sterk punte ("strengths") van die entiteit 
word geidentiflseer waardeur die voordele daarvan na vore kom. Die swak punte ("weaknesses") 
word ook geidentifiseer sodat daar voorbereidende oplossings en/of strategiee ontwerp kan word 
om die bepaalde swakhede van die entiteit te oorbrug. Die bepaalde geleenthede ("opportunities") 
binne die doe] wat in die vooruitsig gestel word, sowel as die bestaansmilieu van die entiteit, word 
ook aan die Jig gebring. Die bedreiginge ("threats") vanuit die omgewing en wat die voomemende 
doel vir die bestaan en ontwikkeling van die entiteit inhou, word ook aan die lig gebring ten einde 
dit op te weeg teen die bepaalde geleenthede, en sodoende dan 'n oordeel te kan vel oor die 
wenslikheid om die entiteit in die voomemende rigting te stuur. Vervolgens word hierdie aspekte 
van die ontledingsmeganisme of -metode hanteer. 
6.1.1 Sterk punte - Positiewe faktore wat selfstandige ontwikkeling 
bevoordeel 
'n Kennis van die eie probleme en situasie en die omvang daarvan veronderstel dat 'n organisasie 
die moontlikheid sal ondersoek om hierdie probleme te oorbrug en sodoende sal poog om die 
situasie te verander. Bewustheid van en oar die vlak van afhank.likheid, die betekenis, aard, 
oorsprong en lewensimplikasies daarvan kan tot voordeel van selfstandige ontwikkeling gereken 
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om die bepaalde swakhede van die entiteit te oorbrug. Die bepaalde geleenthede ("opportunities") 
binne die doel wat in die vooruitsig gestel word, sowel as die bestaansmilieu van die entiteit, word 
ook aan die lig gebring. Die bedreiginge ("threats") vanuit die omgewing en wat die voomemende 
doel vir die bestaan en ontwikkeling van die entiteit inhou, word ook aan die lig gebring ten einde 
dit op te weeg teen die bepaalde geleenthede, en sodoende dan 'n oordeel te kan vel oor die 
wenslikheid om die entiteit in die voomemende rigting te stuur. Vervolgens word hierdie aspekte 
van die ontledingsmeganisme of -metode hanteer. 
6.1.1 Sterk punte - Positiewe faktore wat selfstandige ontwikkeling 
bevoordeel 
'n Kennis van die eie probleme en situasie en die omvang daarvan veronderstel dat 'n organisasie 
die moontlikheid sal ondersoek om hierdie probleme te oorbrug en sodoende sal poog om die 
situasie te verander. Bewustheid van en oar die vlak van afhanklikheid, die betekenis, aard, 
oorsprong en lewensimplikasies daarvan kan tot voordeel van selfstandige ontwikkeling gereken 
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word (Sayigh, 1991:105). Waar daar ten minste 'n bewustheid oor die probleme bestaan en die 
situasie aangespreek wil of kan word, kan daar hoop bestaan vir ontwikkeling. Indien sodanige 
kennis oor 'n probleem ontbreek~ waar daar geen bewustheid oor probleme of die nadeligheid van 
• n situasie bestaan nie, sal daar gevolglik nie gesoek word na wee en middele om die 
aangeleentheid aan te spreek nie (vgl. die Gereformeerde Kerk Kagiso hieroor in hoofstuk I). Die 
meeste Gereformeerde Kerk:e binne agtergeblewe gerneenskappe toon 'n bewustheid van hulle eie 
probleme en die nadelige situasie waarin hierdie kerke verkeer. Volgens hierdie kerke se Dokument 
van Ooreenstemming is hierdie kerke terdee bewus van hulle agtergeblewe situasie en dat dit 
aangespreek: moet word, o.a. op die terrein van finansiele selfstandigheid. "Ons aanvaar dat die 
gemeenskap van die heiliges by stojlike ondersteuning van mekaar met vreugde, gewilligheid en 
dankbaarheid behoort te geskied (2 Kor. 8 & 9). Daar rus eweneens 'n groat verantwoordelikheid 
op hu/pbehoewende kerke om totfinansiele selfstandigheid le ontwikke/" (sien Addendum III, punt 
3 9). 
Hierdie kennis en bewustheid om tot selfstandigheid te ontwikkel reik ook tot die wysiging van die 
bestaande strukturele situasie. " ... [Kjerke wat tans in qfsonderlike Nasionale Sinodes ... saamkom 
[sal] voortaan met mekaar in klassikale en ander meerdere vergaderings saamkom. Hierdie 
vergaderings sal 'n wysiging van artikels 29 en 51, KO tot gevolg hi!" (sien Addendum III, punt 
3.10). Die wysiging van die bestaande kerklike strukture sal nie net aan die Bybelse verstaan oor 
kerklike strukture reg kan laat geskied nie, maar dit sal kan hydra tot die ontwikkeling van beide die 
GKSA en Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe. Vir al die Gereformeerde 
Kerke sal dit groter maatskaplike integriteit inhou. Vir die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe sal dit nie net maatskaplike integriteit impliseer nie, maar beter 
deelname deur hierdie kerke aan die toekoms van al die Gerefomeerde Kerke, sal oak hierdeur 
bewerkstellig kan word. Aan menswaardigheid sal oak hierdeur reg geskied laat word. Die 
bestaande strukture besit 'n inherente vermoe vir die ondermyning van menswaardigheid. Die 
wysiging van die bestaande strukture soos deur die GKSA-SM voorgestel sal 'n beter grondslag kon 
Ie vir die aanvaarding van die Gereformeerde Kerke, veral in agtergeblewe gemeenskappe (vgl. die 
Gerefonneerde Kerk Jabavu in hoofstuk I). 
Dit kan verder tot voordeel van die bereiking van selfstandige ontwikkeling wees indien daar by die 
entiteit wat daartoe wil ontwikkel reeds ervaringskennis van die stryd om oorlewing bestaan. By 
die kerke, lidmate en predikante onder bespreking bestaan hierdie oorlewingskennis alreeds. Dit 
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word in dieselfde asem erken dat alhoewel hierdie aspek as positief tot selfstandige ontwikkeling 
gereken word, dit ook geneig kan wees om 'n negatiewe aspek tot ontwikkeling te wees. Die rede 
hiervoor te daarin dat 'n te lang periode van blootstelling aan uiterste oorlewing sodanige entiteit 
kan kondisioneer om die eie bestaanswyse te aanvaar en gelate in daardie staat van bestaan te wil 
voortgaan. In die ondersoek oor die Gereformeerde Kerke hinne agtergeblewe gemeenskappe is 
reeds gesien dat, in die algemeen, hierdie kerke nie gelate wil bly voortbestaan soos dit tans die 
geval is nie (vgl. a.a. die pogings van die Gereformeerde Kerk Riverlea-Noordgesig in hoofstuk I 
en die uhgangspunte oar selfstandige ontwikkeling in die Dokument van Ooreenstemming van die 
GKSA-SM). Desnieteenstaande kan die besonder moeilike omstandighede waarin hierdie kerke 
deur die jare kon oorleef, dien as positiewe waardering vir hierdie kerke se toekomstige oorlewing. 
Bestaande fuiese strukture (kerkgeboue, pastoriee, grondeiendomme) kan tot voordeel van 
selfstandige ontwikkeling dien. Kerke in agtergeblewe gemeenskappe kan hierin 'n 
ontwikkelingvoordeel sien. Die benutting van hierdie bronne is in lyn met Adedeji se siening dat 
insette meer van binne (die groep wat wil ontwikkel) moet kom i.p.v. buite af (Asante, 1991:9). 
Eiendomme kan gebruik word om mee te woeker deur dit aan te wend vir ander doeleindes soos 
creches en lokale vir sosiale funksies naas die bestaande gebruik daarvan vir kerklike aktiwiteite. 
Die Gereformeerde Kerke Riverlea-Noordgesig, Jabavu, Kagiso, Tsbiawelo en ander gebruik hulle 
geboue en geriewe in hierdie lyn. Kerke in agtergeblewe gemeenskappe behoort hulle egter te 
vergewis wie die eiendomsregte op sodanige strukture het. W aar hi er die strukture nie die eiendom 
van die plaaslike kerk is nie, kan dit in die weg van ontwikkeling staan. Hierdie struikelblok kan 
moontlik oorkom word deur in gesprek te tree met die instansie wat die eiendomme besit en te vra 
vir die oordrag van die eiendomme in die naam van die plaaslike kerk. Die Gereformeerde Kerk 
Newclare bet bv. oor die kerkgebou waarin hierdie kerk sy eredienste hou, met die destydse 
Gereformeerde Kerk Johannesburg-Wes, ooreengekom dat die kerkgebou die eiendom van 
eersgenoemde geword het. Hier kan veral die beginsel van ewewig, "[s]ome may have more and 
others less, but all will have enough" (Barnett, 1988:146), in die besit van fisiese bronne as die 
ideaal waartoe gestrewe moet word, gestel word. Die gevaar hiervan 1e egter daarin dat dit die 
kultuur van voortdurende ontvang mag bestendig. Omsigtigheid oor die wyse en gevolge hiervan 
kan deur elke gerneente oorweeg word. Soos reeds gewys is op die siening van Adedeji oor die 
gebruik van eksteme bronne en befondsing, is hierdie werkswyse tot selfstandige ontwikkeling nie 
in stryd daarrnee nie (vgl. Asante, 1991 :65). Die gevolge daarvan mag egter moontlik inhiberend 
inwerk op die ywer tot selfstandige ontwikkeling. 
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Die geletterdheidsvlak van predikante wat die leiersroJ in die plaaslike gemeente vervul, is 'n sterk 
punt van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe t.o.v. die selfstandige 
ontwikkeling van hierdie kerke. Die mate waartoe die oorgrote meerderheid van hierdie predikante 
geskool is, is beslis 'n pluspunt. Predikante van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe, met die uitsondering van evangeliste, bet 'n sewejaar teologiese opleiding. Dit IS 
nie net die basis vir die potensiaal om met die nodige vaardighede as predikant die gemeente te lei 
nie, maar hierdie opleiding sluit ook dimensies van vaardighede vir die sosiaal-maatskaplike in. 
Studie voor die aanvang van teologiese studie behels die menswetenskappe. Alhoewel die 
geletterdheidsvlak van hierdie predikante oorwegend as 'n positiewe aspek vir selfstandigC 
ontwikk.eling verreken kan word, kan dit egter oak gestel word dat die teologiese opleiding geskoei 
is op 'n pietistiese benaderingswyse wat wegstuur van eksplisiete en doelgerigte wysiging van 
bestaande omstandighede. Anders as die definisie van die kerk, soos in hoofstuk 1 afgelei is van 
Martin Luther King se defmisie, neig die opleiding van predikante van Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe tot 'n pietistiese benaderingswyse (vgl. King, 1983:66). Vir 
ontwikk.eling, en veral 'n strategic van selfstandige ontwikkeling, kan so 'n benaderingswyse 
belemmerend wees. Die geneigdheid om die status quo te aanvaar, is die uitwerking van hierdie 
tipe opleiding. 'n Pietistiese godsdienstigheid en opleiding, alhoewel sekere dimensies daarvan 
aanvaar en as positief beskou kan word, regverdig die bestaande vlak. van ontwikkeling deur 
" ... anaesthetising the individual against various forms of exploitation" (Katongole, 1998:37) en 
teen die visie van 'n beter vlak. van ontwikkeling. Nie alleen sal predikantsopleiding dus 'n 
noemenswaardige paradigmaverskuiwing kan ondergaan nie, maar reeds opgeleide predikante sal in 
hulle denke oar die bestaan van die kerke en die ontwikkeling daarvan oak 'n 
paradigmaverskuiwing in denke kan ondergaan. 
6.1.2 Swak punte • Negatiewe faktore wat selfstandige ontwikkeling 
inhibeer 
Die grootste en mees opsigtelike swak punt van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe is hulle ajhanklikheid van die kerke in ontwikkelde gemeenskappe (vgl. die 
gegewens in hoofstuk 1 oar die kerke wat as studie-eenheid gedien het). Hierdie afhanklikheid 
behels fmansies, traktemente aan predikante, onderhoud en oprigting van geboue, aankoop en 
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instandhouding van voertuie, strukturele athanklikheid, tradisiegebondenheid t.o.v. 
kontektualisering van die christeiike godsdiens en erediensbelewenis, meelewing en inisiatief in die 
meelewingsproses, en intellektuele afhanklikheid. Sommige van hierdie aspekte is nie direk 
meetbaar nie. Die afbanklikheid in hulpverlening by wyse van fmansiele sustentasie is egter 
meetbaar. Die meetbaarheid van hierdie verskynsel maak dit oak meer opsigtelik as die ander 
dimensies van afbanklikheid. Athanklikheid is die antitese van selfstandigheid. Gevolglik is dit 'n 
besliste negatiewe faktor in die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe se paging 
tot selfstandige ontwikkeling. 
Die negatiewe uitwerking van jinansiile hulpverlening staan in die weg van hierdie kerke se 
ontwikk:eling en veral hulle moontlikheid tot selfstandige ontwikkeling. Die uitwerking van 
fmansiele hulpverlening in die Gereformeerde Kerke word deur Spoelstra raak beskryf: "Wanneer 
blanke kerke swart kerke finansieel onderhou, kom dit patemalisties (vgl. art 84 [Kerkorde]) oor. 
Dit hou daardie kerke qfhanklik, smoor inisiatief en verhoed dat eie finansie/e kontrole, begroting 
en administrasie ontwikke/" (1989:92). Gegewens oor die mate van finansiele afhank:likheid van 
die meeste Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe is reeds in hoofstuk I gestel. 
Daar is reeds gesien dat alhoewel die Nuwe Testament sustentasie as hulpverleningsvorm voorstel, 
hulpverlening egter nie Bybels geregverdig kan word wanneer dit voortdurende afhanklikheid 
hewed<: ofdit bestendig nie (vgl. I Kor. 16:1-5; 2 Kor. 8:1-9:15). Hulpverlening soos dit by die 
GKSA teenoor die GKSA-SM en GKSA-SS toegepas word, bet nie daarin geslaag om die 
agtergeblewe kerke tot selfstandigheid te laat ontwikkel nie. Die teendeel is eerder waar. Kerke in 
agtergeblewe gemeenskappe is nou meer afhanklik as voorheen. Die mislukking van hulpverlening 
is reeds in hoofstuk 2 na verwys. Volgens Cassen and Associates ( 1994: 12-13) te die rede van die 
mislukking van hulpverlening sowel aan die kant van die donateur as die ontvanger. Van die 
donateur se kant noem Cassen and Associates dat donateurs dikwels te ambisieuse projekte aanpak., 
nie let op foute uit die verlede nie, 'n swak kennis bet van die mense en die omgewing vir wie hulp 
bedoel is, en die redes vir hulpverlening nie opreg is nie. Aan ontvangerskant is die probleem dat 
daar administratiewe vaardighede ontbreek, daar nie administratiewe vaardighede ontwikkel word 
nie, en motiewe vir ontvangs van hulpbronne nie in lyn is met ontwikkeling tot selfstandigheid nie. 
Daar kan bygevoeg word dat hierdie hulp dikwels ook 'n gevoel van rninderwaardigheid by die 
ontvanger inboesem; dat dit dikwels nie genoeg is om waarlik tot selfstandige ontwikkeling by te 
dra nie, en dat die ontvanger dit in sommige gevalle ook misbruik. Die voorbeelde van lande soos 
Suid-Korea en Indio, wat hulpverlening en die (graduele) afskaffing daarvan positief gebruik het tot 
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hulle eie selfstandige ontwikkeling, is die weg hoe hulpverlening gebruik kan word (Cassen and 
Associates, 1994:26). Selfonderhoud is dus die weg wat bewandel behoort te word indien 
selfstandige ontwikkeling gerealiseer wil word (Shaw, I 995:267). Rasheed (I 996: I I) merk op dat 
'n ander progressiewe mentaliteit moet ontstaan. Die mentaliteit van afhanklikheid (en navolging) 
sat moet plek maak vir 'n aangevuurde ywer van inisiator en leier ten opsigte van die eie 
ekonomiese en bronne-dilemma. Ook Adedeji (I994:130-l3I) wys in hierdie opsig daarop dat 
Afrika-lande en agtergeblewe groepe, deur die posisie van hul benarde ekonomiee, genoodsaak is 
om self met werkbare altematiewe eie aan hul unieke situasie, na vore te kom. 
Die voorgenoemde probleem van afhanklikheid sluit aan by die Gerefonneerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe se probleem van visieloosheid. Daar bestaan by die meeste 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe geen eksplisiete, gevestigde of 
gemeenskaplike strategie oor hoe om die bestaande probleme wat deur afhanklik:heid bewerk is, te 
oorkom nie. Geen doelgerigte plan(ne) van aksie bestaan nie. Alhoewel daar vae idees is van die 
rigting waartoe gewerk moet word - "[d}aar rus eweneens 'n groot verantwoordelikheid op 
hu/pbehoewende kerke om totfinansiele seljstandigheid le ontwikkel" (Addendum III, punt 3.9) - en 
bewustheid oor die probleme bestaan, is daar nie 'n plan van aksie nie. Die toekomsvisie oor 
selfstandigheid en ontwikk:eling daartoe ontbreek by veral die leiersfigure (predikante en 
kerkraadslede) in hierdie kerke1• Hierdie visieloosheid openbaar homself in die mate van 
onverskilligheid oor die toekoms van die kerke en sommige leiers wat verstard in hulle denke 
geword het. Bevryding van die self en die bestaan van 'n innerlik-gedrewe ontwikkeling (vgl. 
Sayigh, 1991 :102) ontbreek by die meeste van hierdie kerke in agtergeblewe gemeenskappe. Die 
vasgevangenheid van die self in denk.patrone van afhanklikheid kniehalter die moontlikheid van 
hierdie kerk:e om tot selfstandige ontwikk.eling oor te gaan. Preiswerk (1980:343) stel hierdie 
probleem soos volg: "Mental self-colonization results in dependence on expatriate skills, 
scepticism towards local initiatives, lack of confidence in domestically produced goods ... " Die 
verantwoordelikheid van die self (vgl. Eks. 20:1-I7; 2l:I-22:3I; Deut. 17:I4-26:I9) teenoor die 
welsyn en ontwikkeling van die geloofsgemeenskap/kerk kom nie in die meeste agtergeblewe kerke 
tot sy voile reg nie. Die afhanklikheid van die self van die denke en denkpatrone van die GKSA 
kan aangespreek word soos hierdie tipe afhanklikheid in die Ou Testament aangespreek is (vgl. Eks. 
1 Ongestruktureerde onderhoude met ouderlinge van die Gereformeerde Kerke Jabavu, Kagiso, Diepkloof, Tiadi, Dube 
en Meadowlands gedurende die klassis-sitting in Maart 1998 te Jabavu, bring hierdie feit na vore. Ongestruktureerde 
onderhoude met di. Paul Modise, Kenneth Museri, TA .Mancii1,1,•ana, Robert Nemahotole, Frederick Maguga gedurende 
persoonlike ontmoetings in die loop van die eerste ses maande van 1999, bevestig ook hierdie aangeleentheid. 
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13:17-18; 16:2; 17:3;Num.11:5; 14:4). 
Toyo (1989:8) se opmerking oar die deurslaggewende rol van leierskap in die ontwikkelingsproses 
is oak van toepassing by die ontwikkeling van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe. Charismatiese1 leierskap ontbreek tot op hede by hierdie kerke. Een rede daarvoor 
is die uitgangspunt van die opleidingsproses van predikante waardeur die charismatiese element in 
leierskap uiters onderskat en onderspeel word. InteendeeL die intellek word in die opleidingsproses 
oorskat ten koste van die charismatiese element. In hierdie opsig kom 'n wanbalans na vore en 
skaad dit die vermoe van leierskap se bydrae tot ontwikkeling. Offervaardigheid vir en ten bate van 
selfstandige ontwikkeling kom nie by die meeste leiers van hierdie kerke tot sy reg nie. Daarorn 
dan oak die gedwee aanvaarding van die stand van sake en die kruppele saamwals met die 
bestaande nonn van afhanklikheid. Vir die selfstandige ontwikkeling van die Gereformeerde Kerke 
binne agtergeblewe gemeenskappe is leiers nodig wat sterk, vasberade, charismaties en gewillig is 
om op te offer. Alhoewel predikante opgelei word om krities te dink en sake krities te beskou, kom 
hierdie kritiese waardering van die gegewe situasie en die inspanning van die self om dit aan te 
spreek, selde tot sy reg by die meeste predikante van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe. Blaam kan dus nie net op die opleiding alleen geplaas word nie, maar ook op wat 
die predikante met die positiewe aspekte van hulle opleiding maak om hulle eie, die gemeente en 
die kollektiewe geheel se situasie t.o.v. selfstandige ontwikkeling te verbeter. 
Die posisie van die kerke onder bespreking in die gemeenskappe as "verstarde kerk" staan ook in 
die weg van diC kerke se selfstandige ontwikkeling. Daar is reeds genoem dat die historiese 
verbintenis van hierdie kerke aan die GKSA daartoe hydra dat hierdie kerke as verstard en 
irrelevant beskou word. Die beeld wat gemeenskappe van die Gereformeerde Kerke het, is een van 
politieke ink:orrektheid en ook teologiese inkorrektheid sover dit die dimensies van die liturgie en 
diakonaat (met verwysing na sosiaal-maatskaplike betrokkenheid) betref In hoofstuk I is gewys op 
die persepsies wat die gemeenskap het van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe. Die houding van die gemeenskap jeens die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe speel 'n rol in hierdie kerke se oplewing tot selfstandige ontwikkeling. 
1 Met 'charismatiese' word nie bedoel die (eng) Gerefonneerde teologiese verstaan van die begrip soos dit van 
toepassing gemaak word op charismatiese kerke nie. Volgens Baron & Byrne (1994:526-527) is die kenmerke van 
charismatiese leierskap die volgende; (i) visie, (ii) beskikbaarstelling van 'n duidelike weg om die visie te realiseer, (iii) 
definiering van die doel van die organisasie, (iv) offervaardigheid en gewilligheid om risiko' s te neem, (v) selfvertroue 
en vertroue in volgelinge, (vi) omgee vir die behoeftes van hul volgelinge, (vii) kommunikasievaardighede, en (viii) 
meesters in die indrukskepping van hulle verrnoe. 
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'n Negatiewe beeld werk indirek in op die innerlike gewilligheid om te ontwikkel. Alvorens hierdie 
negatiewe beeld afgeskud of gewysig kan word, sal die Gerefonneerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe moeilik tot selfstandige ontwikkeling kan vorder of selfs daarmee kan begin. 
Teologiese aanklank by die hede ontbreek by die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe en dra daartoe by <lat nie net die breer gemeenskap hierdie kerk as irrelevant beskou 
oie, maar ook sommige lidmate van die kerk self1. 
Aldus die negatiewe faktore wat in die weg van die selfstandige ontwikkeling van Gereformeerde 
Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe staan. 
6.1.3 Geleenthede wat selfstandige ontwikkeling fasiliteer 
Die posisionering van agtergeblewe groepe en gemeenskappe in die nuwe Suid-Afrika, in die lig 
van die nuwe moontlikhede wat vir bulle bestaan, hied die geleentheid vir ontwikkeling. Die 
Gereformeerde Kerke in hierdie gemeenskappe deel dan ook hierdie geleenthede wat met die 
aanbreek van die transformasieproses na vore getree bet. Gelyke geleenthede in opvoeding, 
gesondheid, behuising en werksgeleenthede bevoordeel die agtergeblewe staat van lidmate van 
hierdie kerke. Lidmate van hierdie kerke se eie ontwikkelingspeil kan verbeter deur die bestaande 
geleenthede aan te gryp. Opvoeding is vir persone uit agtergeblewe gemeenskappe meer 
beskostigbaar. Die regering se behuisingsprojekte kan ook deur lede van hierdie gemeenskappe tot 
die voordeel van hulle eie ontwikkeling benut word. Gesondheidsdienste, wat veral gefokus is op 
primere gesondheid, se bydrae tot die geheelontwikkeling van die individu en die gemeenskap kan 
waardeer word vir die rol wat dit in die ontwikkelingsproses mag speel. Dit mag egter oak 'n 
inwerking hC op verdere afhanklikheid van die staat vir die voorsiening in basiese behoeftes. Die 
bestaande klem op menseregte en regstellende aksie in die ekonomie is oak vir lede van hierdie 
kerke tot voordeel vir hulle eie ontwikkeling en sodoende, waar hierdie lede kollektief deel vonn 
van 'n geloofsgemeenskap, tot voordeel van die selfstandige ontwikkeling van hulle onderskeie 
kerke. Die gebied waarin hierdie kerke bestaan, die Grater Johannesburg-gebied, en die 
ekonomiese potensiaal wat die gebied inhou, sal uitgebuit kan word tot voordeel van hierdie kerke 
1 Ongestruktureerde onderhoude tydens 'n jeugaksie by die Gereformeerde Kerk Riverlea-Noordgesig in I 996 en 
opeenvolgende ongestruktmeerde onderhoude tussen genoemde konferensie en Junie 1999 met lidrnate jonger as 25 
jaar van die Gereformeerde Kerke Meadowlands, Jabavu, Diepkloof, Davidsonville, Kagiso, Toekomsrus, Tiadi, Dube, 
en die Bybels Gereformeerde Kerk, openbaar dat veral jonger Iidmate hiertoe geneig is. 
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se selfstandige ontwikkeling. Ten opsigte van die moontlikhede in die ekonomie kan regstellende 
aksie ook veral hierdie persone tot groot voordeel strek. Volgens die vorige staatspresident, Nelson 
Mandela, sal regstellende aksie veral die mees agtergeblewenes moet baat. Mandela (Adam, 
1997:240) sien regstellende aksie as "co"ective action to bring previously disadvantaged people to 
the same competitive levels as those who have been advantaged " Ook die 1996 grondwet maak 
voorsiening vir die ontwikkeling van agtergeblewenes. Hoofstuk 2, Afdeling 9 stel dit dat: 
"(J) Everyone is equal before the law and has the right to equal protection and benefit of the law. 
(2) Equality includes the full and equal enjoyment of all rights and freedoms. To promote the 
achievement of equality, legislative and other measures designed to protect or advance 
persons, or categories of persons, disadvantaged by unfair discrimination may be taken. 
(3) The state may not unfairly discriminate1 directly or indirectly against anyone on one or more 
grounds, including race, gender, sex, pregnancy, marital status, ethnic or social origin, 
colour, sexual orientation, age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and 
birth. " 
Daar moet egter besef word dat die geleentheid wat vir agtergeblewenes deur regstellende aksie 
daargestel word, nie beteken dat alle swartes noodwendig as agiergeblewenes beskou kan word nie 
(Adam, 1997:247). 
As gemarginaliseerde groep in die GKSA-kerkverband, met die potensiele geleenthede wat deur die 
grondwet daargestel word, doen die geleentheid horn vir die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe voor om ou verhoudinge te wysig en nuwes daar te stel. Sodoende 
kan die gemarginaliseerde en gefragmenteerde posisie van hierdie kerke oorkom word. Hierdie 
geleentheid is in lyn met Galtung se siening dat selfstandige ontwikkeling 'n tweerlei aard besit 
(vgl. Galtung, 1980:22). Beide die nasionale en internasionale ekumeniese gemarginaliseerde 
posisie van hierdie kerke kan aansienlik verbeter word. Lidmaatskap aan die SARK en ander 
internasionale ekumeniese liggame sal in nuwe verhoudinge wat op selfstandigheid en die verdere 
ontwikkeling daartoe gebaseer is, vir hierdie kerke moontlik word. Uit die studie-eenheid is dit 
veral die Gereformeerde Kerk Jabavu wat hierdie aangeleentheid (lidmaatskap aan die SARK) sterk 
wil nastreef (vgl. hoofstuk I). Fragmentasie van die lotsgemeenskap van hierdie kerke in terme van 
aksie tot die aanspreek van die verbetering van hulle eie ontwikkeling en vooruitgang, mag deur 
1 Volgens Koekemoer (1998) het diskriminasie teen rasgroepe, vroue en die liggaamlik gestremdes in die bedeling voor 
1994 bestaan. Koekemoer stel dit dat die huidige bedeling ook steeds diskriminerend van aard is aangesien die 
persepsie bestaan dat "affirmative action is reverse discrimination which preferentially advantages Blacks, Coloureds 
and Asians at the expense of whites" (Koekemoer, 1998). Giliomee (1998) stel dit dat regstellende aksie 'n negatiewe 
effek op die ekonontiese bestaan van die Afrikaner het. 
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nuwe verhoudinge, wat veral hierdie kerke se nood en behoeftes aanspreek, oorkom kan word. 'n 
Spesiale verhouding tussen hierdie kerke sal gevestig kan word ten einde hulle agtergeblewe en 
agtergelate staat van ontwikkeling aan te spreek. 
Die kerkordelike raamwerk to.v. verbintenis aan meerdere vergaderings en antler kerke in 
dieselfde kerkverband, hied aan die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe die 
moontlikheid om pertinent die kwessie van hulle selfstandige ontwikkeling aan te spreek. Hierdie 
kanaal en geleentheid mag dit vir die kerke moontlik maak om pertinent die aangeleentheid van 
hulle ontwikkeling op die agenda van ander kerke en meerdere vergaderings te plaas. Hierdie weg 
kan egter daartoe lei dat die bestaande afhanklikheidverskynsel voortduur indien dit nie kollektief 
en strategies nagevolg word nie. Die kerkordelike raamwerk hied veral geleentheid tot 
ftagmentasie vanwee die onderliggende individualistiese benadering van die Gerefonneerde 
kerkorde wat plaaslike kerke behels. Daarom sal hierdie kanaal eerder met omsigtigheid en goeie 
beplanning benut moet word. Agtergeblewe Gereformeerde Kerke kan gesamentlik (kollektief) 
hierdie geleentheid benut, en kollektief dit dan ook aanspreek in die sukses- of onsuksesvolheid 
daarvan. 
In hoofstukke 2 en 5 is breedvoerig gekyk na die lidmaatgetalle van die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe en die Gereformeerde Kerke in die algemeen. Die ledetal onder die 
bevolking vir die Gereformeerde Kerke en die in agtergeblewe gemeenskappe hied die potensiaal 
tot verdere groei, mits daar aandag gegee word aan die struikelblokke wat in die weg tot groei 
staan. Hierdie struikelblokke is reeds geldentifiseer as die negatiewe politieke bagasie wat hierdie 
kerke besit, die kwynende sendingywer, en die vind van aank:lank: by die kulturele bestaanskonteks 
van die betrokke samelewing. Die bevolkingsgetalle in agtergeblewe gemeenskappe en die grater 
wordende kerkloos- en -losheid hied die geleentheid vir Gereformeerde Kerke om hulle getalle aan 
te vuL Hierdeur sal daar meer noodsaaklike personekrag vir die onderskeie bedieninge in die kerke 
beskikbaar wees. 
Toenemende deelname deur die breii massa in die gemeente kan deur die kerkordelike beginsels 
van die Gereformeerde Kerke deur gemeentes in agtergeblewe gemeenskappe beter beaut word. 
Adedeji (Asante, 1991:9-11) onderskei veral hierdie aspek vir selfstandige ontwikkeling. Die 
gawes van alle lidmate kan benut word. Die erediens kan bv. so ingeklee word dat daar grater 
deelname deur die lidmate is i.p.v. dat die predikant alleen alles doen en reel. Die liturgiese orde 
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van ander kerke wat hierdie aspek vergestalt, kan dien tot voorbeeld en leerinstrument vir die 
Gereformeerde Kerke. Die gemeenskap van die gelowiges en hulle koinonia sal hierdeur 
bevoordeel kan word. 
Adedeji (Asante, !991:75) le ook klem op populere deelname by wyse van demokratisering en 
bemagtiging. Tot 'n sekere mate sou die beginsels van demokrasie in die gemeente 'n rol kon 
speel. As geestelike organisasie kan die kerk egter nie hierdie beginsel verabsoluteer nie. Die 
aspek van bemagtiging kan egter tot voile reg in die gemeentelike opset ontwikkel word. Grater 
klem kan op die eie bediening, gawes en betrokkenheid van lidmate gele word. Die Gereformeerde 
Kerke bet veral hierdie sy van die gemeentelike betrokkenheid nagelaat. Daarom bet hierdie kerke 
tot 'n groat mate begin ontwikkel in 'n "predikantskerk" waar die predikant feitlik alle bedieninge 
en take in die gemeente verrig. Veral gemeentes in agtergeblewe gemeenskappe bet die geleentheid 
om lidmate te bemagtig en te werk tot populCre deelname van alle lidmate in die funksies en 
organisering van die gemeente. Groter populere deelname deur die breer gemeenskap kan egter 
eers oorweeg en aangespreek word wanneer die deelname van die gemeente self vetwerf is en daar 
noemenswaardig tot die gemeenskap deurgedring is in terme van wetwing van nuwe lede en 
sosiaal-maatskaplike integriteit daargestel is. 
Die huidige tend ens van gesagsverskuiwing vanaf institusionalisme na die plaaslike kerk (Vorster, 
1999:111) en die redistribusie van mag soos voorgestel deur Adedeji (Asante, 1991:75) is 'n 
geleentheid wat die Gerefonneerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe kan aangryp om 
meewerkend by te dra tot hul selfstandige ontwikkeling. Afuanklikheid van die kerklike 
instituutmodel en die meerdere vergadering kan hierdeur verminder en teengestaan word. "Highly 
centralized structures tend to encourage the repression of local initiatives, the very core of selj-
reliance" (Preiswerk, 1980:349). Gemeentes sal self die beheer in hulle eie ontwikkeling kan 
oomeem en kan beheer. Ontwikkeling van bo, deur die meerdere vergaderings en ander kerklike 
strukture, sal al hoe minder in so 'n milieu figureer, en daar sal meer sprake kan wees van 'n 
"bottom up approach" in die ontwikkelingsproses. Hierdie faset in die geleenthede tot selfstandige 
ontwikkeling van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe hang saam met die 
voorgenoemde aspek van deelname en is in lyn met die huidige ontwikkelingstendens van 
deelnemende ontwikkeling. Veral die bedieningstyl waarby selgroepe sekere bedieninge in die 
gemeente behartig, kan hierin 'n noemenswaardige rol begin speel. Uit die studie-eenheid is dit 
egter duidelik dat Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe nog nie hierdie 
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bedieningswyse sterk in die bediening gelnkorporeer, of in sommige gevalle, selfs begin oorweeg 
bet nie. 
6.1.4 Bedreiginge wat selfstandige ontwikkeling belemmer 
Een van die bedreigings wat wesentlik die sukses van selfstandige ontwikkeling van die 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe mag kniehalter, is die "vleispotte van 
Egipte-sindroom". Hiermee word bedoel die neiging van predikante, kerkraadslede en lidmate wat 
liewer sal wil bly waar en hoe hulle is en nie kans sal sien vir opoffering of 'n nuwe bestaanswyse 
nie. Die gevaar van hierdie bedreiging vir selfstandige ontwikkeling is noemenswaardig, aangesien 
dit selfs kan ontwikkel tot openlike en radikale teenstand teen enige vorm van vernuwing en 
ontwikk:eling. Die Bybelse voorbeelde van teenstand teen verandering, uitdagings en opofferings 
kan in hierdie verband van geleer word (vgl. Nurn. 11-14; 16:1-35). Predikante, kerkraads- en 
gemeentelede van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe wat die bestaande norm 
van hulle eie bestaan en die bestaan van die gemeente as die alfa en omega aanvaar het, sal veral 
moeilik oortuig kan word om te werk vir 'n nuwe bestaansorde deur die nastrewing van selfstandige 
ontwikkeling. Offervaardighede vir die aanpak van nuwe uitdagings sal moontlik nie net 
teengestaan word uit blote onwilligheid nie, maar ook uit vrees vir die onbekende, vasgevangenheid 
in bestaande tendense en strukture, en die gebrek aan die nodige vaardighede (vgl. Preiswerk, 
1980:344). Die kommunikasie van 'n duidelike visie waarheen deur selfstandige ontwikkeling 
gewerk word, sat gekomplementeer kan word deur die vrees vir die onbekende te demp en die 
nodige vaardighede te ontwikkel. 
Onder die swak punte van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe m.b.t 
selfstandige ontwikkeling is reeds gewys op die rol van leierskap. Toyo (1989:8) en ook Escobar 
(1995:52-53) wys op die selfsugtigheid van leiers om liewer die bestaansnonn, waardeur veral 
hulle eie posisie, status en gemak gehandhaaf word, te aanvaar ten koste van die ontwikkeling van 
hul volgelinge. Sommige predikante van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe 
het oor die jare besondere verhoudinge met die kerk(e) wat hulle sustenteer, opgebou waarby hulle 
by verre meer (o.a. deur sustentasie) as die gemeente self baat vind. Waar hierdie verhoudinge 
bedreig word, sal die optrede van hierdie predikante moontlik negatief inwerk op die sukses van 
selfstandige ontwikkeling. Sulke predikante mag moontlik selfs hulle kerke van 'n kollektiewe 
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selfstandige ontwikk:elingsbenadering onttrek en ander gemeentes of predikante waaroor hulle 'n 
invloed bet in die teenstand teen selfstandige ontwikkeling, betrek. Preiswerk (1980:341) wys 
daarop dat s6 'n vorm van individualisme, en die strewe tot eie voordeel, tot nadeel van ander en die 
grater geheel, n1e versoenbaar met selfstandige ontwikkeling kan wees nie. Beheer en 
rigtinggewing v1r selfstandige ontwikkeling by sekere gemeentes binne agtergeblewe 
gemeenskappe kan ook by gebrek aan die instemming van ''wit" kerke wat 'n ongebalanseerde 
verhouding met daardie kerke opgebou bet, deur die "wit" kerke belemmer word. Algehele 
verantwoordelikheid en gewilligheid van die plaaslike gemeente en die predikant van daardie 
gemeente sowel as die kerkraad sal dus noodsaaklik wees om die bedreigings die hoofte hied. 
Adedeji (Asante, 1991:68) wys op die bedreiginge vir selfstandige ontwikkeling wat die kulturele 
milieu inhou. In Adedeji se beskouing kan die Afrika-kultuur se inherente aspekte van 
instandhouding van sosiale waardes, passiewe houding en praktyke, aanduidend wees van die 
teenstand wat 'n strategic van selfstandige ontwikkeling in sulke kulture mag ondervind. Afrika-
kulture en die inherente dimensies daarvan, word as meer kollektivisties gereken teenoor Westerse 
kulture wat meer die individualistiese beklemtoon (Baron & B)'rne, 1994:527-530). 'n Aanhaling 
deur Rapley (1996:171) uit die werk van Max Weber getiteld The Protestant Ethic and the Spirit of 
Capitalism wys op die beduidende bedreiging wat deur 'n kollektivistiese kulturele milieu vir 
selfstandige ontwikkeling veronderstel word: "Calvinist and nonconformist Protestant societies 
placed a high value on thrift, hard work, and the production of wealth as a means to glorify God 
and do His work. By contrast, Catholic cultures were said to place lower value on such practices, 
or indeed to be suspicious of them, especially the production of wealth. Thus, it followed that the 
Protestant societies of Northern Europe led the way into the Industrial Revolution while the 
Catholic societies in the south always lagged behind Jn a similar vein it has been argued that 
individualist cultures tolerate innovation but collectivist ones rein it in and thereby slow 
development. " Alhoewel die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe Calvinisties 
in oortuiging is, is hierdie kerke saamgestel uit persone wat uit 'n kollektivistiese kulturele groep 
kom. Die afleiding kan dus moontlik gemaak word dat die inherente kulturele dinamika en waardes 
van hierdie kerke se kollektivistiese kulturele belewenis in die weg tot selfstandige ontwikkeling 
kan staan. "Daar is by die Bantoe- en Negervo/ke 'n karakterswakheid wat hulle onbevoeg maak 
om spoedig onajhanklikheid te bereik: die gevoel van verantwoordelikheid is swak ontwikkel; daar 
is weinig vo/harding, energie en ambisie in die a/gemeen; dit ontbreek aan inisiatief en aan die 
gawe van leidsmanskap; die Afrikaanse nature/ het weinig sin vir orde, reel en harmonie, en 'n 
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regte begrip van finansii!le sake. Hierdie gebreke is emstige leemtes in 'n volk of 'n kerk wat na 
selfstandigheid streef" (Adonis, 1984:38). Hierdie afleiding word egter deur Rapley weerle 
wanneer die wetenskaplike die stelling maak dat "[t]he hypothesis that some cultures are prone to 
develop while others are prone to Jag behind may be questionable: Although some have argued 
that, for example, Indian and African cultures are ill suited to development, in fact they have 
yielded some impressive success stories. After all, Botswana, and not one of the East Asian N/Cs, 
has since the 1960s been the world's fastest-growing economy" (1996:172). Rapley se argument 
verwerk egter nie die feit dat ontwikkeling nie net in terme van ekonomiese groei gemeet moet 
word nie, en dat die voorbeeld van Botswana verbind rnoet word aan die land se noue ekonomiese 
bande met een van die wereld se ekonomiese reuse, Brittanje, en die betrokkenheid van multi-
nasionale korporasies. Alhoewel die gestelde argument van Rapley vertroostend mag wees vir die 
moontlikheid van selfstandige ontwikkeling, sal die daadwerklike toepassing van selfstandige 
ontwikkeling in die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe die antwoord bepaal 
op die ope vraag of s6 'n strategie wel deur die kulturele milieu van hierdie kerke geakkommodeer -
of afgeskiet sal word. 'n Ander argument teen die dualisme kollektivisties/individualisties is die 
oorveralgemening daarvan. 
Verdere marginalisering van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe deur 
bestaande ideologiee en strukture kan 'n bedreiging vir hierdie kerke se selfstandige ontwikkeling 
inhou. Preiswerk (1980:339-340) noem dit dat die oortuiging dat "a specific type of social 
structure, value system, religion, political institution or form of production should be universal", 
selfstandige ontwikkeling kan bedr'eig. Daar is by die voorbeelde waar selfstandige ontwikkeling 
toegepas is, gesien dat sommige supermoondhede selfstandige ontwikkeling as 'n teken van 
aggressie beskou bet en dit dus sumrnier en met radikale metodes teengestaan bet (vgl. Hettne, 
1995:141-143). Die oortuiging bestaan ook by Gereformeerde Kerke in ontwikkelde gemeenskappe 
dat daar aan sekere sosiale strukture, waardesisterne, en instellings vasgehou moet word. Waar 'n 
gemeente in 'n agtergeblewe gerneenskap dus tot selfstandige ontwikkeling sal oorgaan, mag die 
finansieel en struktureel Sterker gemeente dit dus as 'n teken van aggressie, "kettery", as 
ongereformeerd en as verbreking van bande met die Gereformeerde Kerkverband beskou. 
Summiere onttrekking van traktering of die betaling van skuld op rekeninge, eensydige kansellasie 
van ooreenkomste, ens. mag moontlik die weg wees wat die kerk( e) in ontwikkelde gemeenskappe 
mag inslaan om die agtergeblewe gemeente teen te staan in die weg tot selfstandige ontwikkeling. 
Die ongelykheid tussen Gereformeerde Kerke uit agtergeblewe gemeenskappe en Gerefonneerde 
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Kerke in ontwikkelde gemeenskappe bring 'n indirekte dominasie deur laasgenoemde oor 
eersgenoemde na vore (vgl. Preiswerk, 1980:349). In die lig van die groot fmansiele las wat die 
athanklikheid van Gerefonneerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe vir Gereformeerde 
Kerke in ontwikkelde gemeenskappe meebring, is dit egter te betwyfel of laasgenoemde kerke 
hierdie houding sal inneem. 
6.2 lnterpretasie van die "SWOT"-analise 
6.2.1 Voordele t.o.v. selfstandige ontwikkeling 
Die mees mededingende voordele vir selfstandige ontwikkeling wat Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe besit, is die aspekte wat spruit uit hierdie kerke se sterk punte en die 
geleenthede wat tans vir hulle bestaan. Die kerkordelike raamwerk waardeur hierdie kerke aan die 
GKSA-kerkverband en strukture daarvan verbind is, hou die voordeel in dat dit nie pertinent in die 
weg van selfstandige ontwikkeling staan nie. Die kennis oor eie probleme, gewilligheid om die 
bestaande strukture (en die geleentheid om bestaande verhoudinge) te wysig, ervaring om onder 
moeilike omstandighede te oorleef, geletterdheidsvlak van die predikante en die reeds gevestigde 
fisiese strukture, kan gesamentlik tot voordeel van die verwesentliking van selfstandige 
ontwikkeling ingespan en benut word. Die potensiaal tot kwantitatiewe groei en die posisionering 
van hierdie kerke in die nuwe Suid-Afrikaanse politieke en ekonomiese milieu, kan verder tot 'n 
sterk mededingende voordeel vir selfstandige ontwikkeling benut word. Die huidige tendens van 
gesagsverskuiwing vanaf institusionalisme na grater klem op die plaaslike kerk, versterk dan oak 
hierdie mededingingsmag vir die ontwikkeling van selfstandigheid. 
6.2.2 Nadele t.o.v. selfstandige ontwikkeling 
Wat vir die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe tot nadeel en teenstand in die 
weg van selfstandige ontwikkeling staan, is die aspekte wat afgelei kan word uit hierdie kerke se 
swak punte en die bedreiginge op die weg van selfstandige ontwikkeling. Die bestaande mate van 
afhanklikheid, finansiele hulpverlening deur die GKSA, visieloosheid onder sommige predikante en 
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kerkrade (en moontlike samehangende hunkering om die afhanklikheids-status quo te handhaaf), 
die gebrek aan charismatiese leierskap en onbereidheid van leiers om op te offer, 'n negatiewe beeld 
onder die gemeenskap t.o.v. die kerk en die bestaande kerklike strukture, plaas die Gereformeerde 
Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe in 'n onbenydenswaardige posisie wat ontwikkeling tot 
selfstandigheid betref Die eie kulturele milieu, indien dit die negatiewe uitwerking mag hS soos dit 
bespreek is onder die bedreiginge wat hierdie kerke in die gesig staar, en die vrees vir verdere 
marginalisering, kan oak die oorweging om tot selfstandigheid te probeer ontwikkel, demp. 
6.3 Ajleidings vir selfstandige ontwikkeling 
Juis vanwee die vasberadenheid, toegewydheid, selfvertroue en offervaardigheid wat selfstandige 
ontwikkeling as strategic vir ontwikkeling voorveronderstel, word dit met skeptisisme deur Hettne 
en Maritz beskou. Hettne (1995:148) se atleiding oar die toepasbaarheid van selfstandige 
ontwikkeling is dat "[i}n the context of the present world system, however, it is a strategy which is 
most unlikely to succeed according to world-system development. " Volgens Maritz ( 1997: I) het die 
dependenciawsk..oo1 van denkrigtings, waaruit die strategie van selfstandige ontwikkeling afgelei is, 
ontstaan as 'n reaksie op die modemisasieskool. "Hierdie skool [dependencia...skool] het egter 
stoom begin verloor in die sewentigerjare en besit vandag eerder 'n lastigheidswaarde as wat dit 
die draer van 'n realistiese altematief is vir die modernisasie-benadering. " 
In die lig van die siening van Hettne en Maritz oor die werkbaarheid van selfstandige ontwikkeling 
behoort daar regverdiging gegee te word oar waarom hier geoordeel word dat 'n strategic van 
selfstandige ontwikkeling vir die Gereformeerde Kerke wel binne agtergeblewe gemeenskappe van 
toepassing kan wees. 
Waarom selfstandige ontwikkeling vir Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe 
moontlik mag werk en van toepassing kan wees, kan afgelei word uit die volgende twee sake. 
Eerstens moet daarop gewys word dat die strategic van selfstandige ontwikkeling, soos uit die 
literatuurstudie blyk, hoofsaaklik van toepassing gemaak is op lande en nie soseer op organisasies 
nie. Die strukturele verbintenis van daardie lande met die globale ekonomie en die dominante 
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magte van supermoondhede, en die magsuitbreiding van hierdie supermoondhede, bet indirek 
ingedruis teen die gees van die tyd en die strukturele verbintenisse. Die strukturele verbintenis wat 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe met die GKSA bet, is nie s6 ingrypend 
van aard nie. Alhoewel die GKSA tot 'n sekere mate sy eie invloed in die GKSA~SM en GKSA·SS 
mag wil laat geld, hied die kerkordelike strukturele bepalings van die GKSA-kerkverband egter die 
weg tot ontwikkeling van elke gemeente tot die welsyn van sy eie lede sander dat 'n ander kerk 
dwingend mag inmeng in die strewe van daardie groep wat wil ontwikk:el. Anders gestel: terwyl 
die VSA en USSR die VVO beheer het en s6 hulle eie voordeel ten koste van ander kon uitleef, 
hied die Bybel vir die GKSA·kerkverband spesifieke riglyne vir die eweredige ontwikkeling van 
elke gelowige, gemeente en groep gemeentes wat dieselfde lot deel. Die GKSA bebeer nie die 
totaal van geestelike verboudinge en strukture soos die wereld tydens die Koue Oorlog deur die 
VSA en USSR beheer is in die wereldsisteem wat hoofsaaklik deur die twee lande gevonn is en 
waarin enige afwyking(s) hewig deur hulle teengestaan is nie. 
Tweedens, en nou verbind aan die eerste aspek, is die feit dat die politieke wil (psigo-politiek) en 
die ekonomie die oorwegende mate van sukses of mislukking van 'n strategie van selfstandige 
ontwikk.eling by lande wat hierdie strategie probeer bedryf bet, bepaal het. Die politieke wil om tot 
selfstandige ontwikkeling te vorder is onontbeerlik. Galtung (1971:109) noem hierdie absolute 
vasberade oortuiging 'n "non-violent revolution in the periphe1y." Die ekonomie is nie "alles" in 
die kerk soos in die geval van lande nie. Terwyl die ekonomie meestal die bepalende faktor by 
lande is, is dit, alboewel 'n belangrike faset, nie die bepalende aspek in die kerk nie. Die kerk bet 
basies 'n "geestelike"-besigheid, teenoor 'n land wat basies 'n ekonomiese (en politieke) besigheid 
bet. Wilskrag en vasberadenheid om selfstandige ontwikkeling te laat vergestalt is egter vir die 
kerk, net soos vir lande wat hierdie strategie wil toepas, van kardinale belang. Sender die innerlike 
oortuiging, ingestelde vasberadenheid en gefokusde toewyding, kan selfstandige ontwikkeling baie 
moeilik bereik word. 
Selfstandige ontwikkeling kan egter, met sekere voorbehoude, gesien die eie potensiaal, vermoe en 
politieke wit van die Gerefonneerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe, toegepas word. Die 
sukses van enige strategie - en so ook selfstandige ontwikkeling - onder die Gereformeerde Kerke 
binne agtergeblewe gemeenskappe, sal immers eers volkome bepaal kan word na die 
implementering daarvan. 
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In die volgende hoofstuk word gepoog om 'n strategie vir die selfstandige ontwikkeling van 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe daar te stel. 
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"Dinamies toekomsgerig of geloof in 'n dooie 
hede "1 
"The problem is not to choose a strategy but to 
pursue it consistently and to change it when the 
.wtuation so demands" 
Bjorn Hettne (1995:150) 
7. 'n Strategie vir selfstandige ontwikkeling van 'n 
,, 
Gereformeerde Kerk binne 'n agtergeblewe 
gemeenskap 
Nadat in die vorige hoofstuk 'n SWOT-analise van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe t.o.v selfstandige ontwikkeling gemaak is, word in hierdie hoofstuk gepoog om 'n 
strategie vir die selfstandige ontwikkeling van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe daar te stel. Lamont (in Achola & Msimuko, 1987:5) stel dit dat "a strategy aimed 
at self-reliance or self-help assists the group or individual to overcome certain immediate problems 
and lays the foundation for further development. " Eers word 'n benaderingswyse tot selfstandige 
ontwikkeling voorgestel. Daama word spesifieke riglyne daargestel om tot selfstandige 
ontwikkeling te vorder. Laastens word gekyk na die implementering van ' n strategie v1r 
selfstandige ontwikkeling, en dan nabetraging oor en tydens die implementering daarvan. 
1 
"Dinamies toelromsgerig" afgelei van die visie van die Randse Afrikaanse Universiteil. "Geloof in 'n dooie hede" 
afgelei van 'n preek deur die outeur getiteld: "Geloofin 'n dooie hede of in 'n lewende Here?" 
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7.1 'n Benaderingswyse tot selfstandige ontwikkeling 
Die benaderingswyse tot selfstandige ontwikkeling wat vir die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe gekies word, behels die verskillende vlakke waarop selfstandige 
ontwikkeling van toepassing gemaak kan word. Drie toepasbare vlakke van selfstandige 
ontwikkeling word onderskeL nl. die regionale vlak (die bree kerkverband en die regionale verband 
- waar kerke in die onmiddellike omgewing of kerke wat dieselfde lotsgemeenskap deel, 
gemeenskaplikhede t.o.v. selfstandige ontwikkeling beleet), die plaaslike gemeente-vlak, en die 
individuele vlak (lidmate). In die daarstelling van 'n strategie tot selfstandige ontwikkeling sal 
elkeen van hierdie vlakke telkens onderskei en die toepasbaarheid van selfstandige ontwikkeling 
daarop verreken word. 
7.2 Riglyne vir die gemeente ten opsigte van selfstandige 
ontwikkeling 
Hettne (1995:154) wys daarop dat daar geen universele weg tot ontwikkeling bestaan nie, maar dat 
elke gemeenskap - en in hierdie verband elke gemeente - sy eie strategie tot ontwikkeling moet 
vind in samehang met die eie nood en behoeftes van daardie gemeenskap. Dit impliseeer dus dat 
daar nie 'n bloudrukstrategie daargesteJ kan word nie, maar dat daar riglyne vir 'n strategie 
daargestel behoort te word. 
Vervolgens word sekere riglyne vir 'n strategie van selfstandige ontwikkeling daargestel. 
7.2.1 Voorneme en besluitneming 
Om selfstandige ontwikkeling te kan bereik, behoort daar 'n duidelike en ondubbelsinnige 
voomeme (wit) daartoe te wees. Hier is die Skrif letterlik van toepassing: "Jemand wat die hand 
aan die p/oeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie" 
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(Luk. 9:62). Die entiteit (kerke, kerk of persoon) wat tot selfstandigheid wil ontwikkel, behoort 'n 
vasberadenheid en oortuiging daartoe te he. Selfverantwoordelikheid t.o.v. ontwikkeling moet tot 
die diepste wese deurdring (Toyo 1989:5). Nie net behoort daar 'n absolute voomeme te wees om 
tot selfstandigheid te ontwikkel nie, maar konsekwente versterking daarvan behoort te geskied by 
wyse van besluitneming wat in lyn is met die doel om tot selfstandigheid te ontwikkel. 
Vir die individu sal dit beteken dat hy/sy met besluitneming oak die verhoudinge in die familie of 
gesin in aanmerking sal neem, en selfs die voomeme aan hulle kommunikeer. Die kennis oar die 
voomeme deur die familie en/of gesin kan versterkend hydra tot vooruitgang in die strewe na 
selfstandige ontwikkeling. Dit kan oak as aanmoediging vir andere dien. Die nodige inspirasie om 
vol te hou met die voomeme, kan ook so ontgin word. 
Vir die plaaslike kerk kan dit iohou dat die kerkraad spesifieke en duidelike besluite sal neem wat 
die voomeme om tot selfstandigheid te ontwikk.el, sal ondersteun en rig. Die kerkraad behoort egter 
die hele gemeente en al die bedieningstrukture in hierdie voomeme en besluite te betrek. Die 
voomeme kan dinamies aangepak word. Lidmate behoort kennls te dra en oortuigd saamgaan met 
die strewe tot selfstandige ontwikkeling. Die betrokkenheid van lidmate is belangrik vir 
ontwikkeling tot selfstandigheid. 'n Gebrek hieraan kan lei tot frustrasie en kan die moontlike 
sukses daarvan in die wiele ry. Deelname in hierdie voomeme is onmisbaar. Vir die kollektiewe 
strewe tot die selfstandige ontwikk.eling van Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe deur daardie kerke wat 'n gemeenskaplike lot dee!, en ook die kerkverband, is dit 
oak nodig om hierdie voomeme te deel. In die strewe van die plaaslike kerk tot selfstandige 
ontwikkeling, sal die inspirasie, advies en aanmoediging van die antler kerke 'n positiewe bydrae 
kan lewer. Waar die kerkverband of antler kerke met wie dieselfde lot gedeel word, nie die 
voomeme van die plaaslike kerk ten voile deel nie, behoort dit egter nie die einde vir selfstandige 
ontwikkeling van die plaaslike kerk te wees nie. Die deursettingsvermoe (en politieke wil) van die 
plaaslike kerk sal dan egter meer beproef word. In sulke gevalle kan veral gesteun word op die 
strewe tot selfstandige ontwikk.eling van ander kerke in agtergeblewe gemeenskappe, selfs buite die 
kerkverband. Bevestigende besluite van die kerkverband en klassisse t.o.v. die selfstandige 
ontwikkeling van die kerke in agtergeblewe gerneenskappe kan die ontwikkeling van hierdie kerke 
oak aanmoedig. 
Daar behoort dus eers 'n onwrikbare voorneme tot selfstandige ontwikkeling te bestaan, met 
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besluite wat die voomeme versterk. Om dan daadwerklik selfstandige ontwikkeling te begin 
toepas, sal gevolglik veronderstel <lat daar beplanning aan die dag gele word. 
7.2.2 Strategiese beplanning 
Strategiese beplanning dui op doelgerigte, doelmatige en sobere beplanning waar geleenthede 
maksimaal beaut word om bedreigings die hoof te hied. In ontwikkelingsbeplanning wys Toyo 
daarop dat daar van die voorbeelde van andere geleer kan word (1989:6-7). Individue sal kan leer 
van die voorbeelde van andere, wat ondanks al die negatiewe faktore wat agtergelate gemeenskappe 
vir ontwikkeling inhou, tog ontwikkel bet. Die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe is nie die enigste kerke wat worstel om tot selfstandigheid te ontwikkel nie. 
Verskeie antler kerkgroepe bestaan in hierdie gemeenskappe, sommige wat reeds gevorder het in 
hulle ontwikkeling tot selfstandigheid. Ondanks die teologiese verskille met hierdie kerke, beteken 
dit nie dat die Gereformeerde Kerke nie van hierdie kerke iets kan leer nie. Die praktyk wys dat die 
Gereformeerde Kerke veel te leer bet van ander kerke. 
'n Houding van teologiese 
meerderwaardigheid teenoor nie-gereformeerde kerke sal nie die ontwikkeling van gereformeerde 
kerke bevoordeel nie. Die vooruitgang en selfstandige ontwikkeling van die Zion Christian Church 
is 'n voorbeeld ter illustrasie. Ondank.s hierdie independentistiese groep se teologiese 
uitgangspunte, bet dit oor die jare nie net fenomenaal gegroei in ledetal nie, maar hulle bet 
ontwikkel en die groep as geheel bet sulke proporsies aangeneem dat dit vandag gereken word as 
die grootste kerk in A:frika en ook die mees selfstandige kerk in agtergeblewe gemeenskappe (vgl. 
Mail & Guardian, 04 April 1997). Die ontwikkeling van ander kerke in agtergeblewe 
gemeenskappe met 'n teologiese aanklank nader aan die Gereformeerde Kerke kan ook 
waargeneem word en daaruit kan geleer word. 'n Duidelike voorbeeld hiervan is die NGK en die 
destydse NGKA. Die NGK bet in die vraagstuk oor die arm-blankes duidelik en bewustelik die 
kant van hierdie blankes gekies en pertinent daaraan gewerk om hulle op te hef. Die strukturele 
oorsake van die armoede onder blankes, nl. die bestaande opvoedingsisteem en die regering se 
nalatigheid teenoor hierdie blank.es, is deur die NGK daadwerklik op politiek-sosiale vlak 
aangespreek (Kritzinger, 1994:50). 
Die Gereformeerde Kerke se kerkmodel is, volgens sommiges, gekenmerk deur 'n onbetrokk:enheid 
by sake soos sosiale geregtigheid (Oostenbrink & Lotter, 1998:7). Om tot ontwikkeling, en dus die 
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selfstandige ontwikkeling van die lidmate en gemeentes van hierdie kerkgroep te kom, sal 'n grater 
betrokkenheid in die aanspreek van sosiale ongeregtigheid genoodsaak word. Die NGKA se 
Church Action in Need (CAN) het gestrewe om individue en gemeenskappe tot selfstandigheid aan 
te help. So is daar konkreet hulp tydens droogtes in tuislande gebied, behuisingsprojekte is 
aangepak, 'n behuisingstrust is in die Iewe geroep en addisionele lesse is aan matrikulante verskaf 
(Kritzinger, 1994:57-60). Kritzinger (1994:56) noem die sake wat die sukses van die NGK t.o.v. 
die selfstandige ontwikk:eling van arm-blankes bepaal bet, nl. (i) die hele gemeenskap was betrokke; 
(ii) die probleem wat aangespreek is, was nie oorweldigend nie; (iii) die kerk het 'n holistiese 
bediening gehad - daar is op sowel die "siel" as op sosiale, politieke en ekonomiese aangeleenthede 
aandag gevestig; en (iv) die kerk se leierskap bet met die mense ge·identifiseer. 'n Strategie vir 
selfstandige ontwikk:eling van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe kan 
hieruit leer. 
Konsentriese solidariteit in die ontwikk:elingsproses kan nagestreef word (Galtung, 1980:25). 
Kerke, kerkgroepe en individue wat dieselfde lot en behoeftes deel, kan saamwerk ten einde die self 
en die grater geheel se ontwikk:eling tot selfstandigheid te laat gefd. 
Ontwikk:eling sal nie maar net oomag geskied nie. Gedissiplineerde beplanning sal aan die dag gele 
moet word (Toyo, 1989:9-10). Onverskilligheid oor beplanning sal deur gedissiplineerde 
beplanning vervang kan word. In hierdie opsig is dit die uitdaging vir die individu en die kerk om 
tendense (soos bv. houdings t.o.v. stiptelikheid, of persoonlike beginselvastheid) in die kultuur wat 
gestruktureerde beplanning ondermyn, teen te staan. Deur beplanning sal ook grater klem ge!e kan 
word op die benutting van eie bekwaamhede en bronne (Sayigh, 1991: 108-109). 
'n Belangrike saak wat in die strategiese beplanning verreken kan word, is die aspekte van outarkie 
en strukturele eenheid. Die eenheidsbelewenis en praktyk onder lidmate, gemeentes en kerklike 
strukture met die doel om die wereld te laat glo, kan radikaal aangespreek word (Staton, 1997:303). 
Alhoewel die GKSA se argumente teen integrasie die belang van sigbare en konkrete 
eenheidsbelewenis onderspeel, kan moeilik uit die Bybel met opregtheid afgelei word dat 
organisatoriese eenheid en kerkeenheid as onbelangrik geag kan word (Staton, 1997:304). Waar 
eenheidsbelewenis nie die welsyn van sending en getuienis op die hart bet nie, sal die 
gemarginaliseerde gemeente en kerklike struktuur 'n konkrete antwoord behoort te kry op hoe 
hierdie saak reggestel kan word. Die keuse vir of teen outarkie kan moontlik oorweeg word. 
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Outarkie blyk egter nie 'n wesentlike voordeel vir selfstandige ontwikkeling in te hou nie. Rapley 
(1996:22) wys in hierdie verband daarop dat outarkie meer suksesvol gepraktiseer word op 'n 
kleinskaalse basis soos onder groepe van die Arminiaanse pl aasgemeenskappe in Noord-Amerika 
wat "succeed in building self-reliance and fostering strong networks of social support. However, 
even these communities depend for their economic well-being on the sale of their Jann produce and 
other commodities to the outside world In today's world ... autarky is a rare species. " 
Die weg.van strukturele transformasie, wat Hettne (1995:174) voorstel en wat ook uit die Bybelse 
gegewens oor die selfstandige ontwikkeling van Israel teenoor ander volke afgelei kan word, kan 
d.m.v. strategiese beplanning ontwikkel word. Die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe behoort nie net hulle verhouding met die GKSA te herondersoek nie, maar ook die 
strukturele verbintenis met die GKSA en die onderlinge strukturele verbintenisse. Alhoewel die 
GKSA-SM in hulle Dolcument van Ooreenstemming reeds blyke hiervan gegee het, is dit onseker op 
welke wyse hulle siening strukturele transformasie ten bate van selfstandige ontwikkeling teweeg 
sal bring. Redistribusie van bronne, aftakeling van afhanklikheidsverhoudinge en strukturele 
verbintenisse ten bate van selfstandige ontwikkeling, kan besliste aandag geniet. Dit sou in lyn 
wees met Adedeji se siening dat daar in selfstandige ontwikkeling van eksteme bronne gebruik 
gemaak kan word (Asante, 1991:65-66), en ook met Galtung se siening dat selfstandige 
ontwikkeling bevoordeel kan word deur die wysiging van (imperialistiese) strukture (Galtung, 
1971:107). Veral vir die plaaslike gemeente en die individuele lidmaat kan hierdie aspek waardeer 
word, want die brood- en hotter-sake waarmee die gemeente worstel, word selde of ooit deur die 
bestaande strukture of die voorgestelde strukture aangespreek. Dit bring ook die gemarginaliseerde 
ekumeniese posisie van die Gereformeerde groep van kerke in agtergeblewe gemeenskappe na vore 
as 'n aspek wat in die strategiese beplanning rondom strukturele verbintenis(se) en verhoudinge 
aangespreek kan word. 
Met inagneming en verwerking van die genoemde aspekte en die voorbeelde van ander, asook 
sinvolle beplanning, weerstand teen die mag van die sentrum en hervorming van die strukturele 
verhouding, behoort die Gereformeerde Kerk(e) in agtergeblewe gemeenskappe en lidmate 
strategies 'n duidelike plan van aksie wat hulle eie gesitueerdheid verreken, daar te stel. Hierdie 
strategiese plan sal ook sake soos kapasiteitsbou, bedieningstrukture, finansies, die liturgic, 
implementering (en ander aspekte wat vir die bepaalde plaaslike kerk of groep van kerke en 
individue van belang is), en kritiese waardering daarvan, behoort te inkorporeer. Daar word 
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vervolgens na hierdie aspekte gekyk. 
7.2.3 Kapasiteitsontwikkeling 
Die kapasiteit van die individu, plaaslike gemeente en kollektiewe groep van kerke kan opgebou 
word ten einde tot selfstandige ontwikkeling te vorder. Kapasiteitsbou kan volgens Franks verstaan 
word as bestaande uit drie elemente (Franks, 1999:52). Eerstens moet 'n instaatstellende omgewing 
("enabling environment") d.m.v. 'n paslike beleid gevestig word. Tweedens moet menslike 
hulpbronne ontwikkel word en die bestuursisteme moet versterk word. Derdens moet aandag gegee 
word aan institusionele ontwikkeling, insluitend die deelname van die gemeenskap. 
Wat die eersgenoemde aspek van kapasiteitsbou betref, kan opgemerk word dat die huidige Suid-
Afrikaanse grondwetlike situasie horn grotendeels daartoe leen. Die grondwet van die RSA maak 
genoegsame voorsiening vir 'n instaatstellende omgewing op die oorgrote meerderheid vlakk:e van 
die sameJewingsbesteL Dit sou egter nodig wees dat die kerkordeJike en strukturele beste1 van die 
GKSA-kerkverband hierdie aspek van kapasiteitsbou ook verder inkorporeer, in die lig van die feit 
dat die GKSA reeds grotendee1s die las dra van predikante-opJeiding. Gereformeerde Kerke binne 
agtergeb1ewe gemeenskappe kan binne die daargestelde strukture die skepping van 'n 
instaatstellende omgewing aanspreek. Die kerkordelike beleidsraamwerk oor o.a die beroeping van 
predikante, onderhoud van predikante, tentmakerbediening, afstigting van kerke en ander sake wat 
verbandhou met die selfstandige ontwikkeling van kerke in agtergeblewe gemeenskappe, sal dan 
ook voorsiening kan maak vir die ontwikkeling van agtergeblewenes en hulle gemeentes. Dit hoef 
egter nie noodwendig neer te kom op konstlinte verdere hulpverlening deur die GKSA nie. 
Die tweede aspek van kapasiteitsbou behels die ontwikkeling van menslike hulpbronne en die 
versterking van bestuursisteme. Vir die individu en die kollektiewe self is hierdie aspek van belang 
in die verwesentliking van selfstandige ontwikkeling. Menslike hulpbronontwikkeling kan in die 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe groter aandag geniet. Hierdie aspek van 
kapasiteitsbou sal beteken dat individuele lidmate aangespoor en daarmee gehelp word om hulle eie 
vaardighede en kennis te verbeter. Inspirasie kan van die kerk se kant kom by wyse van die 
daarstelling van inligting oar kanale en bronne waardeur vaardighede en kennis verbeter kan word. 
Vir die plaaslike gemeente behoort die skoling van ampsdraers en lidmate hernude aandag te geniet 
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deur die plaaslike predikante en ook deur die kerke in agtergeblewe gemeenskappe gesamentlik. 
Die inkorporering van vaardighede en kennis wat wyer strek as net die eng Gereformeerde kring, 
innoverende wyses waarop vaardighede en kennis oorgedra word en oak toepaslike leerinhoude vir 
die eie situasie en omstandighede, kan die wyse wees waarop aan hierdie aspek van kapasiteitsbou 
vir lidmate en die gemeente aandag gegee word. Skoling by wyse van werkswinkels, serninare en 
konferensies kan aandag geniet (Franks, 1999:53). Bestuursisteme lean in die plaaslike kerk 
versterk word deur bestaande bestuursisteme in lyn te bring met grater spesialisasie en die dinamika 
van die omgewing. Ter verduideliking kan genoem word dat ouderlinge nie maar net gekies moet 
word op grond van hulle status nie, maar oak op grand van hulle vermoe om te bestuur en leiding te 
kan neem. Oor leierskap en bestuursvermoe beklemtoon Adams (1975:317) die 
bestuursvaardighede wat 'n leier in die kerk moet besit: " ... [I]n I Timothy 3:1-5 proven managerial 
ability is set forth prominently as a crucial qualification for the selection of an overseer... From 
this verse we can see (I) that management gifts and skills are necessary for discharging the 
ministerial duties enjoined by God ... (2) that management is a necessary part of such duties ... and 
(3) that the church suffers when such management fails to be forthcoming. " Lungu (in Achola & 
Msimuko, 1987:59) wys op tien aspekte wat by bestuurders (bier predikante en kerkraadslede en/of 
selgroepleiers) verbeter en aangeleer kan word: (i) kennis van regulasies en prosedures, (ii) 
rekeningkunde, (iii) werkskedulering, (iv) toesighouding oar en motivering van ondergeskiktes, (v) 
interorganisasie-transaksies, (vi) personeelbestuur, (vii) finansiele bestuur, (viii) desentralisasie en 
delegering van werk, (ix) interpersoonlike verhoudinge, en (x) organisatoriese ontwikkeling. 
V roue, wat baie keer op verskeie vlakke lei ding in die gemeenskap neem, se bestuursvermoe word 
dikwels deur Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe onderskat en onderwaardeer. 
Grater betrokkenheid en insluiting van hierdie groep, tesame met die herstrukturering van die 
bestaande strukturele bestuursorganisme(s) kan aandag geniet in die strewe na selfstandige 
ontwikkeling. 
Predikante di en in gemeentes as geestelike leiers en dus oak ( saam met die kerkraad) as bestuurders 
van die gemeente. Die huidige teologiese opleiding spreek nie bestuursvaardighede aan nie. 
Alhoewel die opleiding oor 'n periode van 7 jaar strek, hied dit nie aan die predikant die nodige 
vaardighede om die gemeente as organisasie te bestuur en te bedryf nie - veral nie in 'n 
agtergeblewe gemeenskap nie. Nie net is die teologiese opleiding ver verwyder van die praktyk nie, 
maar dit voldoen nie aan die kapasiteitskepping by predikante om as vaardige bestuurders op te tree 
nte. Hierdie opleiding en die leerinhoud daarvan kan indringend hersien word ten einde 
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bestuursvaardighede vir predikante daar te stet wat voldoen aan die vereistes wat deur die praktyk 
gestel word (vgl. Banda in Achola & Msimuko, 1987:29). 'n Suiwer menswetenskaplike 
voorgraadse studierigting kan aangevul (of tot 'n groot mate vervang) word met 'n meer 
praktykgerigte studieveld wat veral konsentreer op die inskerping en aanleer van 
bestuursvaardighede. Die duur van teologiese studie kan ook hersien word. Die ope vraag hang oor 
die bestaande studie: Waarom vaar die Gereformeerde Kerke in die algemeen, maar veral ditardie 
kerke in agtergeblewe gemeenskappe (en ondanks die "goeie en lang" studie van predikante) op 
soveel terreine so swak, teenoor bv. ander kerke soos die AGS en sekere independentistiese groepe 
wie se studie 4 jaar of minder duur? 
Die derde aspek van kapasiteitsbou, nl. institusionele ontwikkeling, insluitend die deelname van die 
gemeenskap, sou aansluit by die vorige. Waar beter bestuursvaardighede gekweek is, sal <lit die 
ontwik.keling van die institusionele organisme tot gevolg he. 
Katongole (1998:37) wys daarop <lat die christelike teologie veral behoort te werk om reg te laat 
geskied aan die gemarginaliseerde posisie van agtergebleweneS. Wat teologiese klem betref, sou 
daar dus 'n paradigmaverskuiwing kan plaasvind binne die Gereformeerde Kerke. Die verstarde 
sieninge en teologiese beredeneringe om die instelling van die Gereformeerde Kerke te handhaaf 
soos dit tans bestaan, se uitgediendheid sal nie net besef moet word nie, maar daar sal daadwerklik 
gekyk moet word na relevante en dinamiese leiding op teologiese gebied wat alle 
samelewingsaspekte betref. Blote akademiese taal sat nie meer genoeg wees vir die institusionele 
ontwikkeling van die Gereformeerde Kerke nie; nuwe style van leiding en lering sal aangekweek 
moet word. Dit hou ook implikasies vir die liturgiese styl van die kerke in. Gereformeerde Kerke 
binne agtergeblewe gemeenskappe wat hoofsaaklik uit swartes bestaan, kan nie net aandag gee aan 
teologiese aanklank: by die swartes nie, maar ook groter liturgiese aanklank. Rhema Bible Church 
se voorbeeld spreek boekdele in hierdie verband. Hierdie kerk beleef 'n sterk groei onder Swartes, 
deels vanwee die liturgiese styl wat nie die eie kulturele belewenis uitsluit nie. In die woorde van 
een van hierdie kerk se kerkgangers kom hierdie aspek, en die onderliggende uitdaging vir die 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe, na vore: "/am an African and naturally 
like dancing and singing. Rhema 's style of worship is not inhibiting. It resonates with my way of 
life as an African. Stained glasses and sombre songs are just not for me" (Addendum IV). 
Predikingstyl, as dee! van die liturgiese handelinge, en die relevante inhoud daarvan, kan ook hier 
van toepassing wees. 
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Kommunikasiefasiliteite in die GKSA-SM en GKSA-SS, wat tans baie swak: is, kan· aangespreek 
word. 'n Sentrale buro, moontlik soos die by die GKSA, kan deur die kerke binne agtergebJewe 
gemeenskappe ingestel word wat spesifiek die kommunikasie tussen kerke en lidmate kan 
aanspreek. In gemeentes self ontbreek noodsaaklike kommunikasiegeriewe. In die eeu waarin 
hierdie kerke bestaan, werk hierdie aspek besonder nadelig in op die kapasiteit wat hierdie kerke tot 
selfstandige ontwikk:eling het. Deelname in die ontwikkelingsproses en die beplanning daarvan 
word deur Martinussen (1997:234-236), Galtung (1980:28), Toyo (1989:30-31), Sayigh (1991:91) 
en Adedeji (Asante, 1991:75) geldentifiseer as 'n aspek wat in die ontwikkelingsproses mee 
rekening gehou moet word. Deelname van die hele gemeente kan die kapasiteit van die gemeente 
om selfstandig te ontwik.kel, versterk. Almal in die gemeente behoort betrokke te raak en betrokke 
te voel in die selfstandige ontwikk:elingsaksie(s). Almal in die kerke wat saam tot selfstandige 
ontwikkeling werk, behoort dan ook tot hierdie vlak van betrokk:enheid gebring te word. Die 
bemagtiging van vroue, en bier dan spesifiek swart vroue, kan grater aandag, nie net in die bree 
samelewing nie, maar ook in die plaaslike kerk en die kerklike strukture begin geniet. Die statistiek 
oor vroue wys dat die k:erk tot die gevolgtrekking behoort te k:om dat hierdie groep bemagtig moet 
word (Hulley et al, 1996: 200-201). In die Gerefonneerde Kerke sou bier moontlik aanvanklik eers 
'n baie subtiele strategie gevolg kan word. Met subtiele strategie word verstaan "any strategy that 
attempts to achieve profound, positive changes in women's lives without stirring up wide-scale 
dissent" (Scheyvens, 1998:237). Plaaslike kerke kan self sulke nodige strategiee in hulle eie 
konteks daarstel. 
Franks (1999:52) se onderskeid tussen vermoe en kapasiteit is vir die selfstandige ontwikkeling van 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe van belang: "[C]apability refers to the 
knowledge, skills and attitudes of the individuals, separately or as a group, and their competence to 
undertake the responsibilities assigned to them'', terwyl "[c}apacity, on the other hand, refers to 
the overall ability of the individual or group to actually perform the responsibilities. " Dit is dus 
moontlik om 'n groep of individu te he wat die vermoe het om tot selfstandige ontwikkeling te 
vorder, maar wat nie die kapasiteit daartoe gegun word nie vanwee die bestaande beleidsraamwerk 
wat hulle in hierdie opsig strem. In die geval van die individue en kerke in die Gereformeerde 
Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe kan albei hierdie aspekte in die kapasiteitsbou tot 
selfstandige ontwikkeling aandag begin geniet. 
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Die daarstelling van 'n instaatstellende omgewrng, ontwikkeling van menslike hulpbronne, 
versterking van bestuursisteme, ontwikkeling van die instituut of organisasie en deelname in 
ontwikkeling, is dus nodig om kapasiteit tot selfstandige ontwikkeling van die individu en die 
kerk(e) daar te steL Hierdeur kan daar dan 'n interne dinamika in hierdie periferie geskep word met 
die kapasiteit wat die periferie in staat sal stel om onafhanklik van die sentrum te begin ontwikkel 
(Blomstrom & Hettne, 1984:144). 
7.2.4 Bedieningstrukture 
Om tot selfstandigheid te ontwikkel, kan die Gereformeerde Kerk in agtergeblewe gemeenskappe 
ook aandag skenk aan die bedieningstrukture. Bedieningstrukture en -patrone kan aangepas word 
om die funk:sionaliteit van die kerk( e) asook die nu we omstandighede en verwagtinge te hanteer 
(Oostenbrink & Lotter, 1998:1). 
Die bedieningstruktuur van voltydse predikante en onderhot.id van die predikant kan in 'n 
strategiese plan aandag geniet. Waar gemeentes nie hulle predikante eervol kan versorg nie, sou die 
opsie van tentmaker-predikante oorweeg kan word. Hierdie interim-opsie kan nie net verligting vir 
beide die predikant en die gemeente bied nie, maar dit kan ook direk van die Bybelse voorbeeld van 
Paulus afgelei word, soos daar in hoofstuk 2 aangedui is. Tentmakerbediening word reeds lank as 
opsie in die Gereformeerde Kerke bespreek (vgl. Spoelstra, 1989:87-88; GKSA Handelinge 
Nasionale Sinode, 1991 :552-556). Ongelukk:ig het kerke in agtergeblewe gemeenskappe nog nie 
hierdie weg begin betree of ernstig OOffi'eeg nie. In die moderne samelewing gebeur dit meer dat 
kerke hulle predikante toelaat om vir hulle self te voorsien. Die voorbeelde van ander kerke wat 
hierdie bedieningstyl reeds toepas, kan vir die Gereformeerde Kerke tot nut wees. Die gemeente 
sou egter in hierdie opsig kan kyk tot welke mate en op welke wyse daar in dankbaarheid vir die 
arbeid van die predikant vergoeding bewerk kan word. Hiernaas is dit oak nodig dat 'n duidelike 
ooreenkoms tussen die predikant wat tentmakerbediening beoefen en die betrokke gemeente wat 
geraak word, sal bestaan. Sodoende sal die kerkraad en die res van die gemeente hulle eie 
verpligtinge en aanvullende bystand tot die bediening in die gemeente kan besef en hulle dan 
daruvolgens inrig. Deelname van die hele gemeente in die bedieningsproses sal ook hierdeur 
aangemoedig kan word en versorging van die predikant by aftrede sal meer eervol kan geskied. 
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Die bestaande bedieningsvorm van huisbesoek deur predikante en ouderlinge sander die 
meelewende bediening deur lidmate, skaad eerder die kerke se vermoe om tot selfstandigheid te 
ontwikkel as wat dit daardeur bevoordeel word. Hieroor st el Adams dit dat "fp }er sons whose 
allegiance is gained in this way come just so long as the pastor feverishly makes the rounds to say 
'hello and good-bye ' every two or three weeks. They are won by the attention of the pastor, and not 
often to faith in God" (Adams, 1975:93). Tradisionele huisbesoek, soos dit in die Gerefarmeerde 
Kerke geken word, kan wegval en Bybelse huisbesoek kan ingestel word. Teologiese regverdiging 
van die bestaande bedieningstyl deur huisbesoek wys, ten spyte van die regverdiging daarvoor, dat 
dit nie die kerk tot stigting <lien nie. Die lidmaat word 'n passiewe passasier met die ouderling en 
predikant aan die stuur tot saligheid. Deelname van lidmate in die bediening; konkrete uitlewing 
van hulle christelike geloof, is die doel waarna gestrewe behoort te word ten einde die gemeente 
lewensvatbaar tot selfstandige ontwikk:eling te maalc Adams (1975:344) se illustrasie van die 
moderne teenoor die Bybelse bedieningspatroon (Figuur 7.1) wys op die Ieemtes van die moderne 
Figuur 7.1 Die modeme teenoor die Bybelse kerkbedieningstyl 
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benadering waar die predikant en/of kerkraad alle bedieningsfasette oorheers, terwyl die Bybelse 
model klem IC op die bediening deur elke lid van die gemeente. 
Hier kom die bedieningsvorrn van selgroepe of kleingroepe na vore. Kleingroepe, wat 'n 
paradigmaverskuiwing is vanaf strukture na verhoudinge, word wCreldwyd 'n bedieningstrategie 
(Oostenbrink & Lotter, 1998:2; Vorster, 1999:112). Met kleingroepe of selgroepe word bier die 
defmisie van Oostenbrink: & Lotter (1998:3) gebruik, nl. "'n groep van 4 tot 15 lede wat in 'n hegte 
verhouding tot mekaar staan, wat as geeste/ike gesin aan mekaar verbind is en gereeld (een maal 
weekliks of tweeweekliks) bymekaarkom vir fewensgemeenskap met God en mekaar, vir onderlinge 
opbou, en vir diens- of getutenislewering in die same/ewing." Selgroepe hied geleentheid vir die 
belewenis van koinonia (Oostenbrink & Lotter, 1998:9). Daarby word die getuienislewering van 
christene meer gefasiliteer. Beter eenheidsbelewenis kom ook na vore, want eenheid wat ten bate 
van selfstandige ontwikk:eling sal wees, is juis dieper gewonel as net strukture. Die plaaslike 
eenheidsbelewenis moet tot uitdrukking kom (Staton, 1997:304), en veral selgroepe kan hierdie 
eenheidsbelewenis fasiliteer. Waar die predikant as tentmaker in die gemeente betrokke is, sal die 
instelling van selgroepe die bediening van die plaaslike gemeerite verder verlig. Oak in vakante 
gemeentes kan die bediening van en deur selgroepe tot groat aanwins vir die selfstandige 
ontwikkeling van die gemeente wees. Omdat selgroepe inherent die sendingopdrag beklemtoon, 
kan die bediening van sending deur die hele gemeente en deur elke individu betrokk.e in die 
selgroep, 'n besondere hupstoot kry. Die gebrekkige sendingywer van Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe kan hierdeur noemenswaardig versterk word. Gevolglik. mag 'n 
Sterker sendingsingesteldheid in die Gereformeerde Kerke begin beers. 
7.2.5 Finansies 
In 'n strategie v1r selfstandige ontwikkeling sal daar in die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe in die besonder aandag geskenk moet word aan die finansiele aspek. 
In Adedeji (Asante, 1991 :64-66) se beredeneringe oor die plek van eksterne finansiele bronne vir 
selfstandige ontwikk.eling is reeds gesien dat hierdie bronne we! 'n (beperkte) plek in selfstandige 
ontwikkeling kan he. Die entiteit wat tot selfstandigheid kan ontwikkel hoef nie noodwendig 
outarkies teenoor finansiele hulpverlening te staan nie. Hoe hulp verleen en h66 dit gebruik word, 
is egter van kardinale belang vir 'n strategie wat selfstandige ontwikkeling ten doe! het (vgl. 
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McNeii 1981 :81-89). Die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe ervaar, 
bewustelik en onhewustelik, fmansiele hulpverlening as 'n swak punt in die weg tot selfstandige 
ontwikkeling. Die negatiewe effek van sustentasie, soos dit tans in die GKSA-kerkverband bedryf 
word, is reeds in 'n vorige hoofstuk pertinent behandel Waar finansiele hulp deur 'n gemeente of 
groep kerke, en selfs die individu, aanvaar word, sal streng gelet moet word op die gevolge wat dit 
vir selfstandige ontwikkeling inhou. Die potensiaal van hulpverlening om die doelwit van 
selfstandige ontwikkeling te belemmer, le in die gevolg wat hulpverlening in die meeste gevalle 
bewerk, nl. verdere afhanklikheid. Lamont (in Achola & Msimuko, 1987:8) stel dit dat "[t]he 
danger that assistance holds for a person for organisation} involved in a self-help project is that he 
fit] may not be able to sever himself [itself] from the source of assistance ... " Die individu en 
kerk(e) sal eerder 'n weg behoort te seek waar afhanklikheid van eksteme bronne al hoe meer kan 
kwyn en groter aanwysing op eie bronne sterker kan word. Vir die individu kan hul pverl ening die 
vorm aanneem van die skepping van geleenthede waardeur die eie kapasiteit tot ontwikkeling 
aangevul kan word deur versterking van vaardighede, kennis en vermoens. Dieselfde kan tot 'n 
mate vir die kerk( e) geld. Daar sat egter verder gegaan kan word deurdat die kerk( e) 'n eie 
duidelike plan van aksie daar sal stel om bevryding te soek van die afhanklikheid van eksteme 
bronne. In hierdie plan(ne) kan die reeds genoemde aspek van tentmakerbediening figureer 
aangesien die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe juis gewoonlik die grootste 
deel van hulle begroting op die onderhoud van die predikant spandeer. Eksteme bronne van 
finansiele hulpverlening kan dus basies op wyses aangewend word wat selfstandige ontwikkeling 
bevorder en ten doel bet. 
Die klem in 'n strategic vir selfstandige ontwikkeling sou grotendeels moet val op die benutting en 
afhanklikheid van eie bronne (vgl. Sayigh, 1991 :108-109). In hierdie verband sal die individue en 
lidmate se offervaardigheid 'n kritieke rol speel. Die Gereformeerde Kerk(e) in agtergeblewe 
gemeenskappe en lidmate van hierdie kerke se offervaardigheid steek ver af in vergelyking met die 
independentistiese groepe. Lidmate van hierdie kerke is gekondisioneer, deur sendelinge en ook 
deur die leiding van die huidige predikante en kerkrade, om nie volgens Bybelse riglyne te gee nie. 
Gemeentes is daarby ook afgestig sonder dat die finansiele lewensvatbaarheid daarvan vooraf 
realisties beoordeel is. Predikante wat in hierdie kerke sal dien, word opgelei met die idee dat ander 
kerke sal moet help sorg om die gemeente in 'n agtergeblewe gemeenskap "aan die gang te hou". 
Hierdie aspekte benadeel nie net die gemeente se ontwikkeling nie, maar sal indringend in 'n 
strategie vir selfstandige ontwikkeling aangespreek kan word. Lidmate kan geleer word om waarlik 
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op te offer vir die voortbestaan van hulle gemeente. Die Bybelse riglyne oor finansies random 
kerkonderhoud sal, in die bestaande konteks van laksheid en ongewilligheid tot opoffering, intens 
aandag moet genie! (vgl. Haggai). Die riglyne wat Adams (1975:454) vir die kerk se finansies aflei, 
sal van toepassing wees in 'n strategie vir selfstandige ontwikkeling, nJ: "New congregations 
should be declared to be congregations only (1) when they are self-supporting ... the stress should 
be upon proper giving by qj.J from the outset, and (2) when they have adequate elder material to 
form a board of elders." [Klemplasing deur oorspronk!ike skrywer]. In die totstandkoming van 
gemeentes is veral die eerste kriterium van Adams nie net nagelaat nie, maar in gevalle bewustelik 
gelgnoreer1. Die implikasie is dus dat die meeste Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe buite die fmansiele beginsels van die Bybel ontstaan het. Die kriterium van AdamS 
oor fmansiCle selfstandigheid voor afstigting is ook nie by die onstaan en afstigting van die eerste 
Gereformeerde Kerk binne 'n agtergeblewe gemeenskap in Johannesburg, nl. die Gereformeerde 
Kerk Meadowlands, nagekom nie. Schutte (1973:73-74) merk oor die destydse situasie van hierdie 
gemeente, 'n situasie wat tans nog vir 'n groot deel waar is, die volgende op: "Die huidige situasie 
in Meadowlands toon egter 'n heeld van swaar finansiele ajhanklikheid van die blanke 
Gereformeerde Kerk, Linden. Tagtig tot negentig persent 'van Meadowlands se finansii!le 
verpligtinge word deur hierdie gemeente se sendingkommissie .. gedra. " Ingrypende aksie deur 
kerkrade is dus nodig om die gemeentes tot selfstandige ontwikk:eling te lei. Oorweging, naas die 
klem op offervaardigheid, sou ook gegee kan word aan die samesmelting van gemeentes in 
dieselfde omgewing, of dat gemeentes 'n wyk sal word van die gemeente wat aanvanklik 
sendingvverk daar gedoen het en dus verantwoordelik is vir die ontstaan van die gemeente in die 
agtergeblewe gemeenskap. 
In Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe is tot op hede min aandag geskenk aan 
ekonomiese fasiliteite soos beleggings. Dit spruit uit die feit dat hierdie kerke en lidmate daarvan 
grotendeels 'n bestaan van die hand na die mond gemaak bet ~ vir oorlewing. Waar 
offervaardighede aangeskerp is, kan die aanwending van beleggings die langtermynbehoeftes van 
die individu en kerk(e) tot selfstandige ontwikkeling bevoordeel. Finansiele instellings bied tans 
ook groter moontlikhede vir belegging deur agtergeblewenes. Beleggingspakette wat tot voordeel 
van selfstandige ontwikk.eling is, kan deur individue en die kerk(e) beaut word. Die Ikageng-skema 
1 Die afstigting van o.a. die gemeentes Riverlea-Noordgesig, Newclare, Jabavu, Diepkloof, Dube, Jabavu, Tembisa, 
Davidsonville, Kagiso, Dobsonville, Mohlakeng, Kwa-Thema en die Eglise de la Bonne Nouvelle is sprekende 
voorbeelde hiervan. Nie een van hierdie gemeentes was by tye van afstigting daanoe instaat om selfonderhoudend tc 
wees nie. 
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van die Johnnic-groep is 'n voorbeeld hiervan. Hiervolgens is aan agtergeblewenes die geleentheid 
gebied om op rekening aandele te koop. Hierdie aandele se waarde is dan vir 'n sekere tennyn 
gewaarborg. Indien die individu of instansie wat aanvanklik 'n deposito daarvoor betaal bet, nie in 
staat sou wees om aan die einde van die kredietverleningsperiode die balans te betaal nie, sou die 
deposito teruggegee word. Geen verlies, behalwe op rente, sou dus gely word nie. Die voordeel le 
egter daarin dat daar oar 'n periode gespaar kan word om die balans af te betaal. lndividue en 
instansies word in die huidige grondwetlike situasie oak baie meer geleenthede gebied om eie 
besighede te begin. Ondanks die ekonomiese probleme, hied die Grater Johannesburg-gebied 
geleenthede in hierdie verband. Lidmate en kerke, individueel of kollektief, kan aan hierdie 
moontlikhede aandag begin skenk om hulle eie fmansiele posisie te verbeter. Gemeentes van die 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe ondervind dikwels die probleem van 
wanbestuur van fondse. Die vestiging van trusts, met inagneming van die wetlike en 
belastingsimplikasies daaraan verbonde, kan moontlik oorweeg word om hierdie tendens te stuit. 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe sal in 'n strategie v1r selfstandige 
ontwikkeling ook aandag kan skenk aan die verbetering van hulle· finansiele posisie. Hierin sat daar 
doelmatig voor oe gehou behoort te word dat finansiele versterking nie die doel self is nie, maar 'n 
belangrike middel tot selfstandige ontwikkeling is. 
7.2.6 lmplementering 
By die implementering van 'n strategic vir selfstandige ontwikkeling sal dit die individuele lidmaat, 
die hele gerneente en ook die kollektiewe groep van gemeentes betrokke, impliseer. Elke kerk se 
omstandighede en verhoudinge met ander kerke, instellings en die gerneenskap is egter nie dieselfde 
nie. Die uniekheid van elke kerk sal dus waardeer moet word. Die gemeente kan self eers 'n eie 
behoeftebepaling maak. Die behoefte aan selfstandige ontwikkeling behoort dus ook vasgestel te 
word. 
Waar behoeftes - en die grade daarvan - bepaal is, kan gevolglik aksieplanne opgestel word. 
Hierdie planne behoort in die algemeen die hele gemeente se goedkeuring weg te dra. Aksieplanne 
se kans tot sukses is grater wanneer hulle oop en aanpasbaar is, en nie rigied en onaanpasbaar is nie. 
In die vordering van hierdie aksieplanne kan daar dan lerend wysigings daaraan gemaak word. Die 
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deelname van almal in die gemeente behoort, sover moontlik, verkry te word. Lidmate en groepe 
met wie die plaaslike kerk in besondere verhoudinge staan, behoort ook kennis te neem van die 
voomemens en aksieplanne wat geloods gaan word. 
7.2.7 Kritiese waardering/nabetraging 
Die gemeente en individuele lidmate behoort deurgaans die vordering van die projekte, ak.sies en 
strategie te monitor. Negatiewe aspekte kan aandag kry en positiewe aspekte kan verder uitgebou 
word. Nabetraging is nodig oor elke aksie, projek of progressie van die strategie. Die veranderlikes 
wat 'n rol speel, kan nie gelgnoreer word nie, en die strategie kan by nuwe uitdagings aangepas 
word. 
7.3 Samevatting 
In hierdie hoofstuk is daar 'n benaderingswyse tot selfstandige ontwikkeling vir 'n gemeente gestel. 
Sekere riglyne is ook gestel oor hoe 'n gemeente konkreet sekere belangrike aspekte van 
selfstandige ontwikkeling binne 'n strategie vir selfstandige ontwikkeling kan toepas. Hierdie 
aspekte word gereken as belangrike aspekte vir selfstandige ontwikkeling. Die unieke 
gesitueerdheid van elke gemeente sal egter baie duidelik deur 'n gemeente in 'n spesifieke strategie 
vir selfstandige ontwikkeling verreken meet word. Aanvulling en kritiese waardering van die 
genoemde riglyne sal vir 'n gemeente se eie strategie egter van kardinale belang wees. 
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"The greatest obstacle to change is the 
idea that change is impossible" 
M Nash (1984.15) 
8. Gevolgtrekkings en aanbevelings 
Die hoofdoel van die navorsing in hierdie studie was om ' n wetenskaplike evaluering te 
maak van selfstandige ontwikkeling van toepassing op Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe. Spruitend uit hierdie doelstelling, was die verdere 
doelstell ing om, in die lig van die wetenskaplike beredenering van die onderwerp, ' n 
strategie vir selfstandige ontwikkeling in ' n gemeente binne 'n agtergeblewe gemeenskap 
te ontwikkel. Die navorsing het gevolglik gepoog om ' n idee te gee van die moontlikheid 
van hierdie kerke om tot selfstandigheid te ontwikkel. 
Die gevolgtrekkings waartoe in hierdie studie gekom is, word vervolgens gegee. Daarna 
word sekere aanbevelings, spruitend uit die studie, gemaak. 
8.1 Gevolgtrekkings 
8.1.1 Die toepasbaarheid van selfstandige ontwikkeling op 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe 
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Daar is in hierdie studie aangetoon dat selfstandige ontwikkeling toepasbaar is op die 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe. Hierdie kerke toon 'n 
perifera1e staat t.o.v. die volgende aspekte: 
-teologiese ontwikkeling; 
-strukture en strukturele vermoe tot ontwikkeling; en 
-polities-maatskaplike betrokkenheid. 
Die afhanklikheidsdimensies van hierdie kerke (teologiese afhanklikheid, visieloosheid 
oor toekomsbeplanning, polities-maatskaplike teruggetrokkenheid, onkritiese toepassing 
van bedieningstrukture en liturgiese vorme, materiele afhank:likheid, afhank.likheid in 
teologiese opleiding, afhanklikheid binne die bestaande kerklike organisasie en kerklike 
strukture, ekumeniese gemarginaliseerdheid, geestelike en menswaardige afhanklikheid) 
is ondersoek. Daar is verder in die studie aangetoon dat selfstandige ontwikkeling 
toepasbaar is op hierdie kerke t.o.v. die volgende: 
a bevryding van die self - kollektief as sinodes en klassisse, en die hele 
gemeente, sowel as vir die individuele gerneente en elke lidmaat self (vgl. 
Sayigh, 1991:102); 
a verantwoordelikheid van leiers, veral predikante, maar ook alle Ieiers binne '11 
bepaalde gemeente (vgl. Toyo, 1989.8); 
a kultuur - die toepasbaarheid en ontwikkeling van kulturele dimensies (vgl. 
Asante, 1991:68); 
a korttermyn en omsigtige benutting van eksterne bronne en geleenthede as 
instaatstellende voertuie tot selfstandige ontwikk.eling (vgl. Asante, 1991 :65); 
a die vorming en ontwikkeling van 'n politieke wil, by die individuele en ook 
die kollektiewe self, om daadwerklik te werk tot selfstandigheid (vgl. Galtung, 
1971:109); 
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a konstante aanpass1ng van 'n strategie tot selfstandige ontwikkeling (vgl. 
Hettne, 1995:150); 
o afwysing van 'n gesindheid van afhanklikheid (Eks. 13: 17-18; 16:2; 17:3; 
Num 11:5; 14:4); 
a die aanvaarding van prim.Cr eie verantwoordelik.heid oar die bestaan en 
ontwikkeling van 'n gemeente (1 Kor. 9:6-14). 
Daar is bevind dat die kerkordelike raamwerk waarin hierdie kerke hulle tans bevind en 
die geleenthede wat deur hierdie raamwerk gebied word, hulle wel instaat stel om tot 
volwaardige selfstandigheid te ontwikkel. 
8, 1,2 Beperkinge van 'n strategie tot selfstandige ontwikkeling 
In die studie het dit na vore gekom dat nie alle aspekte van selfstandige ontwikkeling van 
toepassing op die kerke kan wees nie. Gevolglik hou dit dan oak beperkinge in t.o.v. 'n 
strategie vir selfstandige ontwikkeling van die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe. Omdat selfstandige ontwikkeling aanvanklik van toepassing gemaak is 
op lande, is nie alle aspekte daarvan geldig vir toepassing op die kerke nie, en wel 
van wee die deels uiteenlopende aard van die kerk en van 'n land. 
Die politieke, maatskaplike en ekonomiese problematiek wat 'n land d.m.v selfstandige 
ontwikk.eling wil aanspreek, sal nie in geheel bevredigend deur 'n gemeente en/of kerke 
saam aangespreek kan word nie. Die soeke na selfstandigheid van 'n entiteit soos die 
kerk sal gebalanseer moet word met samewerking en onderlinge hulpverlening, sonder 
dat die entiteit wat tot selfstandige ontwikkeling strewe verder in afhanklikheid verval. 
Die historiese ontstaan en ontwikk.eling van die Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe, asook die uitdagings wat hierdie kerke in die oe staar, mag 
in sekere opsigte remmend op 'n gemeente se strewe tot selfstandige ontwikkeling 
inwerk. Hierdie aspekte blyk egter nie onoorkombaar te wees nie, alhoewel daar in die 
studie aangetoon is dat dit 'n remmende invloed t.o.v. selfstandige ontwikk.eling mag he. 
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Die sukses van 'n strategic tot selfstandige ontwikkeling vir Gereformeerde Kerke binne 
agtergeblewe gemeenskappe sal grootliks bepaal word deur hoe die kerk( e) die 
implikasies van 1994 en gevolglike verwikkelinge daarna, die inwerking van die gebied 
waarin die kerk( e) bestaan, asook die sterkpunte, swakpunte, geleenthede, en bedreiginge 
kan bestuur om dit maksimaal positief te benut tot selfstandige ontwikkeling. 
8.2 Aanbevelings 
8.2.1 Toepassing van selfstandige ontwikkeling in 'n 
Gereformeerde Kerk in 'n agtergeblewe gemeenskap 
Die toepassing van 'n strategic vir selfstandige ontwikkeling in 'n Gereformeerde Kerk in 
'n agtergeblewe gerneenskap sal nie as 'n klinkklare gegewe beskou kan word nie. Alie 
gemeentes se samesteliing, situasie, polities-maatskaplike verantwoordelikheid, en 
gefokusde korttermynvisie is nie dieselfde nie. Die daargestelde riglyne, soos in hierdie 
studie onder hoofstuk 7 vervat, om tot selfstandige ontwikkeling te vorder, kan deur 'n 
gemeente evalueer word. Hierdie riglyne kan dan verder aangevul word deur deelname 
van ander om 'n spesifieke strategie uit te werk wat voortdurende aanpasbaarheid kan 
verseker. Dit kan a.a. geskied deur: 
-gemeentevergaderings, 
-aanstelling van kommissies wat sekere aangeleenthede ondersoek en hulle 
aanbevelings aan die gemeente kommunikeer, 
-kerkraadvergaderings vir strategiese beplanningsessies (bosberade), en 
-konferensies waar verskillende samewerkende gemeentes en kundiges betrek 
word. 
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8.2.2 Verdere studie 
Die aard van die ondersoekveld het aan die lig gebring dat daar verskeie leemtes tot 
dusver oor die onderwerp (en samehangende sake) wat bestudeer is, bestaan. Terwyl 
daar erken word dat hierdie studie 'n nederige paging deur die outeur is om 
Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe in hulle ontwikkeling tot 
selfstandigheid te probeer bystaan, is dit ook die mening van die auteur dat daar moontlik 
verdere studie gedoen kan word oor die volgende sake: 
(I) Skrifstudie oor die Bybelse riglyne v1r die bestaan van die 
geloofgemeenskap(pe). 
(2) Vergelykende studie van christelike gemeentes in verskillende tye en plekke 
t.o.v. hul organisasie en onderlinge verhoudings. 
(3) 'n Spesifieke selfstandige ontwikkelingstrategie vir 'n stadsgemeente. 
( 4) 'n Spesifieke selfstandige ontwikkelingstrategie \_'ir 'n plattelandse gemeente. 
(5) Die omvang en invloed van ontwikkelingsdimensies van die eie kultuur van 
die gemeente, wat van 'n ander mag verskil, in die ontwikkeling van kerke in 
agtergeblewe gemeenskappe. 
(6) Die Gereformeerde Kerke m Suid-Afrika, die apartheidsbeleid en 
ontwikkeling. 
(7) Die rol van predikantopleiding vir die ontwikkeling van Gerefonneerde Kerke 
binne agtergeblewe gemeenskappe. 
8.3 Slot 
Die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe gemeenskappe staan in 'n baie 
onbenydenswaardige posisie wat hulle eie ontwikkeling betref. Hulle gemarginaliseerde 
toestand en (uitsiglose?) toekoms sou hulle noodsaak om vanaf 'n periferale vlak te 
beweeg en meer selfstandig te bestaan. Hierdie beweging tot selfstandigheid hou baie 
fasette van ontwikkeling in. In hierdie studie is aan hierdie sake aandag gegee en daar is 
sekere riglyne vir die strewe tot 'n strategie vir selfstandige ontwikkeling daargestel. Die 
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spreekwoord dat ·n mens 'n perd tot by die water kan lei, maar horn nie kan forseer om te 
drink nie, IC nou t.o.v. hierdie kerke se ontwikkeling tot selfstandigheid voor hulle deur. 
Selfstandige ontwikkeling kan deur die Gereformeerde Kerke binne agtergeblewe 
gemeenskappe as 'n dinamiese beweging deur 'n gemeente benader en aangepak word: as 
'n beweging vanaf die periferie, vir die periferie en deur die periferie (Galtung, 1980:23). 
Niemand anders lean dit immers vir hulle doen nie. 
9. Verwysings 
9.1 Algemene werke 
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"Daar kom nie '11 einde aan die skryf 
van baie boeke nie, te veel studie ooreis 
die liggaam. " 
Prediker 12:12b 
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Addendum 111: Document of Agreement I Dokument van Ooreenstemming 
DOKUMENT VAN OOREENSTEMMING 
1. PROLCXX3 
Oar skeppings- en Woordopen baring 
1.1 As Gereformeerde Kerke bely ons dat God Hom in die skepping openbaar 
maar dat i-Jy Hom ";-,og duideliker en meer volkome" in die Woord (NGB, artt.2, 
3) en in Jesus Christus (Heb 1:1) openbaar sodat geen kerklike tradisie of 
sinodale besluit met hierdie "onfeilbare reel'' gelyk gestel mag ivord nie (NG~, 
art.7). 0'.'ls bely d3.t die beginsels van die Skrif as mz.atstaf moet dien v1r 
die persoonlike, kerklike en maatskaplik-staatkundige verhoudings. 
Oor natuu-;:-, sonde en genade . 
1.2 As Gereformeerde Kerke aanvaar ans dat die genade die natuur n1e 
vernietig nie maar herskep. Die sonde het egter die ganse skepping, dus 
oak die volksiev.:e, in al sy fasette grondig aangetas en daarom behoort . oc;>k 
die volkslewe voor-:~durend en grondig volgens die eis van die Evangelie 
hervorm te word ten einJe aan die koninkryk van God dicnsbaar te \.Vees. 
Oor kerk van God en kerk van 'n volk 
l .3 As Gereformeerde Kerke bely ons dat die Seun van God "uit die hele 
mensLike geslag" vir Hom 'n gemeente vergader, beskerm en onderhou (~, 
2i:54; DLR, 1:7). Ons aanvaar daarom dat die kerk as 'kerk van God' en n1e 
as 'kerk van 'n \'Olk' (of kerk vc.n enige ander groepering) o:nskryf rnoet 
\.vord nie. 
Oor etnisiteit en liC:maat-wees 
46 
r 
1.4 Ons aanvaar dat doop en geloof die enigste kriteria vir lidmaat-wees van 
die kerk van Jesus Christus is en daarom mag daar teen niemand op grond 
van ras, volk, kleur of stand gediskrimineer word nie. 
Oor eenheid en verskeidenheid 
1.5 As Gereformeerde Kerke bely ons op grand van die Skrif die eenheid 
van die kerk van Christus (Nicea). Die verskeidenheid vorm nie deel van 
ons Gereformeerde belydenis nie en dra nie dieselfde gev.'ig as die eenheid 
nie - wat 'n eenheid in geloof en liefde is. Verskeidenheid is 'n realiteit 
waarmee rekening gehou mag word (bv. in liturgiese belewing en 
Vt"oordbediening), maar dit moet altyd 'n verskeidenheid in die eenheid wees 
en nie 'n verskeidenheid wat die eenheid bedreig of verskeur nie. 
Oor Gerefarmeerde en reformerende kerk 
i .6 As Gerefarmeerde Kerke aanvaar ons dat ans steeds reformerende kerke 
wil wees wat ans besluite en lewenspraktyk a1tyd weer aan die betroubare 
Woord van God wil toets en daarom nooit genoee kan neem met geskrifte en 
geskiedenis, gewoontes en tradisies, besluite en bepalings wat met die Heilige 
Skrif in stryd is nie (NGB, art.7). 
Dor ideologieC en apartheid 
1.7.1 Die kerk van Christus moet op sy hoede wees vir enige ideologie omdat 
'n ideologie as sodanig 'n oor- of onderbeklemtoning van 'n waarheidsmoment 
is, wat 'n verblindende uitwerking op die denke van sy aanhangers het en 
bydra tot die benadeling van ander mense. Voorbeelde hiervan is die 
ideologie van rassisme (rassemeerderwaardigheid), etnosentrisme 
(oorbeklemtoning van die eie etniese groep), revolusie (oorbeklemtoning van 
verandering ten alle koste), valse eenheidstrewe (oorbeklemtoning van 
eenheid ten koste van verskeidenheid), apartheid. 
1.7.2 As Gereformeerde Kerke kan ons op grand van Christelik etiese gronde 
nie die ideologie van apartheid, wat 'n politieke en sosiale sisteem is 
waardeur menswaardigheid aangetas en een besondere groep deur 'n ander 
tot (hulle) nadeel onderdruk word, aanvaar nie aangesien dit die wese van 
versoening, naasteliefde en geregtigheid, die eenheid van die kerk en 
noodwendig ook die menswaardigheid van alle betrokkenes, weerspreek. 
Daarom is dit 'n sonde en die Bybelse regverdiging daarvan 'n dwaling (Acta 
GKSA, 1991,160), 
2, PERSOONLIKE VERHOUDINGS 
2.1 Ons aanvaar dat die persoonlike verhouding tussen mense gereel word 
deur die tweede tafel van die Wet van God waarin ons leer "wat ons aan ons 
naaste verskuldi~ is" (HK, 34:93), en wat saamgevat word in die gebod "Jy 
moet jou naaste liefhe soos jouself" (Lev 19:18; Matt 22:38; HK, 2:4). 
2.2 Hierdie tweede tafel van die Wet word telkens in direkte samehang met 
die eerste tafel oor die verhouding met God genoem, en staan oak daaraan 
gelyk. Daaruit lei ans af dat in ons verhouding tot ons naaste ons steeds 
aan God gehoorsa.8.m moet wees, en dat 'n !ewe waarin God verheerlik word, 
altyd ook 'n suiwere verhouding tot ons naaste insluit (1 Joh 4:20-21). 
Interpersoonlike verhoudings is dus nie van mindere belang nie, en mag nie 
van die verhouding tot God losgemaak word nie, maar hang daarmee saam, 
spruit daaruit voort en word deur die verhouding tot God bepaal. Liefde is 
immers vrug van die Heilige Gees (Matt 25:31-46; Gal 5:22; NGB, art.24). 
2.3 In die gebod tot naasteliefde gaan dit ten diepste om die feit dat God 
die mens geskep het as sy beeld en aan die mens die lewe gee (Gen 9:6; Jak 
3:9-12). Dat die mens as beeld van God geskep is, beteken dat die mens in 
'n noue verhouding tot God staan. 
2.4 God se eis is om alle mense ongeag ras, geslag, geloof, volk of kultuur, 
lief te he (2 Pet 1:7) omdat hulle as beeld van God geskep is, alhoewel die 
beeld van God deur die sonde geskend is (NGB, art.14; DLR 3/4:4). Daarom 
moet ons elke mens respekteer, met sy gebreke geduld he en ons in sy plek 
probeer stel. So moet ons aan ander doen wat ons aan onsself gedoen wil 
he. Liefde is immers nie slegs 'n gevoel nie, maar die betoning van 
geregtigheid (Matt 5-7). 
2.5 Die begrip naaste verwys nie net na die mense van dieselfde gemeenskap 
of volk nie, maar ook na mense uit antler gemeenskappe of volke. In die 
Gelykenis van die barmhartige Samaritaan word dit duidelik dat ek liefde 
moet betoon aan elkeen met wie ek te doen kry, ongeag sy herkoms, geloof of 
status (Luk 10:36, 37). 
2.6 Dit is duidelik dat die persoonlike verhouding van mense tot mekaar nie 
net uit die uiterlike en waarneembare aksies bestaan nie, maar dat die 
gesindhede en gedagtes ewe onmisbaar is (1 Kor 13:3; Matt 5:22, 28; HK, 
40), en 'n uiting moet wees van die gesindheid van Christus (Fil 2:5). 
2.7.1 Die liefde sluit in dat die sonde en ongeloof in alle mense bestry moet 
word. Die gelowige word daagliks geroep om die sonde in homself te bestry 
deur berou en bekering ook ten opsigte van sy interpersoonllke verhoudings 
(HK, 33:88-90). Verder dring die liefde van Christus die gelowige om die 
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evangelie van ver1ossing aan almal te verkondig en elkeen tot geloof en 
bekering op te roep. Waar die naaste horn berouvol in geloof tot Christus 
wend, eis die broederliefde wedersydse aanvaarding en versoening. 
2.7.2 Die persoonlike verhouding tussen gelowiges is deel van 'n nuwe lewe 
in Christus en behoort dan ook gekenmerk te word deur versoening en 
vergifnis (2 Kor 5:16-18). Die gelowige is ook geroep om die ongelowige 
naaste te vergewe, en die naaste se berou in 'n gesindheid van liefde te 
aanvaar. Die gelowige moet, as dit moontlik is en sover dit van horn afhang, 
in vrede met alle mense le.ef (Rom 12:15). 
2.8 Gelowiges word in sowel die Ou as Nuwe Testament herhaaldelik opgeroep 
om besondere sorg en liefde aan die armes, agtergeblewenes, ontregtes en 
randfigure in die kerk en same1ewing te betoon. Gelowiges behoort hierin 
Christus na te volg, wat, hoewel Hy ryk was, ter wille van ons arm geword 
het, sodat ons deur sy armoede ryk kan word (2 Kor 8:9). 
2.9 Wanneer gelowiges op onregmatige wyse ten koste van hulle medemens 
bevoordeel is, byvoorbeeld vanwee strukturele onreg in die samelewing, 
behoort hu11e op priesterlike wyse en in Iiefde die onreg reg te stel (Luk 
19:8). Om te gee, maak mens immers gelukkiger as om te ontvang (Hand 
20:35). 
3. KERKLIKE VERHOUDINGS 
Dor plaaslike kerke 
3.1 Ons aanvac.r dat die kerk van ans Here Jesus Christus n 
geloofsgemeenskap is en dat geloof en doop die enigste kriteria vir lid-wees 
van die kerk is. Kieur, kultuur, taal en stand mag daarom nie as bepaJende 
faktore vir 'n lidmaat-wees geld nie. 
3.2 Dit is die verantwoordelikheid van elke 
dat hierdie kriteria sorgvuldig gehandhaaf 
wees, eredien-sbywoning, Nagmaalsviering, 
sendingbenadering. 
plaaslike kerk om 
word ten opsigte 
Woordbediening, 
daarop te let 
van lidmaat-
sending en 
3.3 In geval van hardnekkige en volhardende verset, behoort plaaslike 
kerke die betrokkenes pastoraal te begelei, kerklik te vermaan en te 
dissiplineer waar nodig. In besondere omstandighede kan tydens visitasie 
daaraan aandag bestee word. 
3.4 Die bediening van die Woord beklee 'n sentrale plek en moet sover 
moontlik in 'n taal geskied waarin die hoorder die verkondiging kan 
verstaan. 
3.5 \Vanneer in n pJaaslike gemeente die behoefte aan 'n besondere 
bedieningswyse en liturgiese belewing or.tstaan, kan die kerkraad na gela:1g 
van plaaslike on1standighede die nodige reelings tref om hierdie behoefte te 
bevredig (vgl. 1.4, 1.5). 
3.6 Wanneer gelowiges om praktiese redes 'n bcsondere 
gemeentevorming/bedienings-patroon sou verkies, behoort onder andere die 
volgende in ag geneem te v.•ord: 
(i) dat die motivering daarvoor vry is van sonc!ige motiewe soos rasse- en 
kleurvooroordeeI; 
(ii) dat die versoek van die betrokkenes uitgaan; 
(iii) dat die stigting/afstigting ongedwonge geskied; 
(iv) dat so 'n gemeente steeds vir almal oop is. 
3. 7 Ons aan'>•aar dat kerke in 'n noue geloofs- en lewensgerneenskap met 
mekaar lewe (HK, 21:55). Wanneer Gereformeerde Kerke hulle op enige v,:yse 
van mekaar afsydig hou: 
(i) is dit teen die evangelie van Christus en maak dit die kerk 
were!dgelykvormig; 
(ii) ontken dit die eenheid in Christus; 
(iii) verarm dit Christene geestelik en bring vernedering mee; 
(iv) bring dit verder die geloofwaardigheid van die boodskap van die kerk 
in gedrang en benadeel die verspreiding van die evangelie. 
3.8 Ons aanvaar dat die verhouding tussen plaaslike kerke vry behoort te 
wees van alle paternalisme en dat geen kerk oor 'n ander kerk mag heers 
nie (art.84, KO), ook nie '.Yanneer 'n verrnoende gemeente aan 'n 
hulpbehoe•vende gemeente hulp verskaf nie. Sustenterende kerke behoort 
noukeurig daarop te let dat hulle nie, bv. deur "scndingkommissies" in die 
sake van dje gesustenteerde kerke inmeng nie. Ingevolge art.48, KO behoort 
kerkrade te oor'>veeg on1 eerder van ( gelykwaardige) Deputate van kerkrade 
as van "sendingkommissies" gebruik te maak. 
3.9 Ons aanvaar dat die gemeenskap '>'an die heiliges by stoflike 
ondcrsteuning van mekaar met vreugde, -~e\villigheid en dankbaarheid behoor'r. 
t-e geskied (2 Kor 8 & 9). D«.oir rus t;'\veree;is 'n groor verant\voordeJikheiG 
op hulpbehoewende keckc ono to1 fina~~ii.:le sc~·Ts~~-nc!igheid -;-e ont'>vikkc!. 
Oor kcrklikc rr1cerd-:: :-c vergat:erinJ;;s 
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3.10 As Gereformeerde Kerke aanvaar ons dat naburige kerke (ongeag ras en 
etnisiteit) in klassikale en ander meerdere vergaderings moet saamkom soos 
deur die Kerkorde gereel(vgl. onder andere artt.41 en 47). 
J.l l Hieruit vloei voort dat kerke '>'-'at tans in afsonderlike Nasionale Sinodes 
(Soutpansberg, Middellande en GKSA) saamkom, voortaan met mekaar in 
klassikale en ander meerdere vergaderings sal saamkom. H.ierdie 
vergaderings sal 'n wysiging van artikels 29 en 51, KO tot gevolg he. 
J.12 Die wyse waarop sodanige orderee!ing behoort te geskied, word in 
art.86. KO gereel.. 
Dor teologiese opleiding 
3.13 Daar is eenstemmigheid daaroor dat eenheid in geloof, belydenis en 
kerkregering eenheid in teologiese opleiding impliseer, aangesien dit 'n saak 
is wat cil die kerke ten nouste raak. 
3.14 Daar is eenstemmigheid daaroor dat die opleiding Skriftu urlik sal wees 
en dus nie met die Gereformeerde Belydenisskrifte in stryd sal kom nie. 
3.15 Daar is eenstemmigheid daaroor dat eenheid-in-opleiding nie 
eenvormigheid in opleiding hoef te beteken nie. Daar kan dus meer as een 
opleidingsentrum bestaan. 
3.16 Daar heers eenstemmigheid daaroor dat die reikwydte van die 
Gereformeerde predikante- en teologiese opleiding baie verbreed moet word 
sodat dit tot groter diens van die kerke in Afrika en elders kan wees. 
4. MAATSKAPLIK-STAATKUNDIGE VERHOUDINGS 
4.1 Owerheid en onderdaan 
4.1.1 Dit is die roeping en taak van die owerheid om sodanig te regeer dat 
daar sprake kan wees van 'n ordelike, regverdige en vrye en daarom 
vreedsame samelewing (Rom 13:1-7; 1 Pet 2:13-14; NGB, art.36a). Dit 
impliseer dat owerhede in verantwoordelikheid die kwaad in die samelewing 
sal teenstaan. Fundamentele regte moet konstitusioneel verskans word sodat 
staatsabsolutisme vermy kan word. Voorts moet die owerheid 
godsdiensvryheid asook die vryhede van ander samelewingsverbande in die 
samelewing beskerm, en hy mag geen godsdiens of samelewingsverband 
manipuleer of misbruik nie. So moet die kerk van Christus voile ruimte he 
om sy evangeliese en profetiese roeping te vervul. 
4.1.2 Aan die ander kant behoort die onderdane aan die owerheid 
onderdanig en gehoorsaam te wees ''in alles wat nie met die Woord van God 
in stryd is nie" (NGB, art.36b; Matt 22:27; Rom 13:1-2; Tit 3:1; 1 Pet 2:13-
14, 17; HK. 39:104). Onderdane moet ook vir die owerheid voorbidding doen 
"sod.at ons 'n rusti?e en stil !ewe kan lei in volkome toewyding aan God en 
in alle eerbaarheid' (1 Tim 2:1-2). Daarby behoort Christen-onderdane die 
geleentheid te he om, wanneer nodig, hulle profetiese roeping teenoor die 
owerheid te kan uitleef (2 Sam 12:7; art.28, KO). 
4.2 Gesag en verset 
4.2.1 Onder gewone omstandighede is die onderdaan, kragtens die opdrag 
van God, geroepe om die owerheid te gehoorsaam (Rom 13:1-2; Tit 3:1; 1 Pet 
2:13-14, 17). Daar kan egter buitengewone omstandighede ontstaan wanneer 
die Christen-onderdaan grater gehoorsaamheid aan God moet betoon en dus 
aan die owerheid ongehoorsaam moet wees (Dan 3:6; Hand 4:19-20; 5:29). 
Die owerheid moet gehoorsaam word "in alles wat nie met die \\'oord van God 
in stryd is nie" (NGB, art.36b). 
4.2.2 Oor die wyse waarop hierdie ongehoorsaamheid aan die owerheid 
gestalte moet vind, bestaan daar histories en prinsipieel verskil van mening 
onder Christelike Kerke. Saver die Skriftuurlike fundering daarvan betref, 
is ons van oordeel dat sodanige protes teen 'n owerheid vreedsaam en 
menswaardig behoort te geskied. Ook in sy prates teen 'n onregverdige 
owerheid moet die Christen-onderdaan sy medemens as beeld van God 
konsidereer en God daarin eer. Verset moet indien enigsins moontlik langs 
konstitusionele wee geskied. 
4.3 Morele beginsels in die samelewing 
Saam met beginsels soos liefde en geregtigheid moet ook nog ander 
Skrifbeginsels soos vrede, vryheid en versoening genoem word. Al hierdie 
begrippe is in die eerste plek verbondsbegrippe, en hulle moet dus in die 
eerste plek verstaan word as uitdrukking van die verbondshouding tussen 
die \:erbondsgod en sy verbondsgemeente. Van hieruit kry hulle egter 'n 
betekenis wat wyer uitkring om die voile !ewe in al sy fasette te raak. Die 
nuwe lewe wat God uit genade aan sy kinders skenk, moet ook buite die 
mure van die kerk in die samelewing gestalte aanneem as 'n lewe in vrede, 
vryheid en versoening, dus as 'n !ewe in harmonie met God en die naaste. 
4.4 Vrede en geregtigheid 
In die Skrif besit die woord vrede 'n omvattende betekenis, wat neerkom op: 
welsyn, welvaart, volle voorspoed, harmonie. Dit raak die verhouding tot 
God. die "'erhouding tot die mens self (sielevrede) en die verhouding tot die 
naaste en dus ook tot die samelewing. Dit is 'n gawe van God in Christus 
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(Joh 16:33; 14:27; Rom 5:1; Kol 1:19-20); maar dit is oak 'n opgawe aan alle 
gelowiges om onderling met mekaar in vrede te lewe (Matt 5:9; Mark 9:50; : 
Kor 7:15; 2 Kor 13:11). Vrede is in die Skrif ook altyd baie nou aan 
geregtigheid verbind sodat gese kan word dat sander geregtigheid ware 
vrede nie moontlik is nie (Ps 85:11; Jes 32:17; vgl. Rom 14:17). Geen 
wonder nie dat beide as kenmerke van die koninkryk van God genoem \\'Ord 
(Rom 14:17). Alleen waar en wanneer mense en volksgroepe mekaar regverdig 
behandel, kan daar van ware vrede Sprake wees. "Wie onreg saai, sal onheil 
maai" (Spr 22:8). 
4.5 Geregtigheid en orde 
4.5.1 Geregtigheid in die Skrif is in die geregt.igheid van God gefundeer. 
Die grondbetekenis van die woord is 'reg V.'ees'. Die impliseer dat iets reg is 
of dat iemand reg optree, dus voldoen aan die eise wat God daarvoor stel. 
Dit raak veral die mens se (gebroke) verhouding to_t God maar ook sy 
(gebroke) verhouding tot sy naaste. In Christus herstel God die verbroke 
verhouding tot Hom, en die mens kry deur geloof daaraan deel (Rom 3:24; 
4:25; 1 Kor 1:30; Fil 3:9; Matt 4:15). God eis egter van sy kinders aan wie 
Hy geregtigheid geskenk het; om mekaar ook regverdig en billik te behandel 
(Dan 4:27; vgl. Matt 5:26). Die Skrif is duidelik daaroor dat vroomheid en 
erediens sander 'n daaglikse lewe waarin geregtigheid nagejaag word, voor 
die Here waardeloos is {vgl. Spr 21:3; Jes 1:13; 43:23; Jer 7:22; Hos 14:22; 
Am 5:25; 8:4-6; Matt 9:13; 23:23). Geen wonder nie dat geregtigheid so nou 
met die koninkryk van God verbind v:ord (Rom 14:17; vgl. Matt 6:33) en 
spesifiek as die kenmerk van die beloofde nuwe wereld genoem word (2 Pet 
3:13). Omdat God sy kinders uit baie nasies roep (Hand 10:35), sal hierdie 
geregtigheidsmotief noodwendig sy invloed op die daaglikse politiek uitoefen. 
Christene word immers ook opgeroep om in die wereld regverdig te !ewe en 
te doen wat reg is (Tit 2:12; vgl. 2 Tim 2:22). 
4.5.2 Politiek is, Bybels gesien, nie bloot "die kuns van die moontlike" nie 
maar die kuns om die maksimum geregtigheid met die maksimum orde te 
verbind. 'n Ordelike samele,ving moet as 'n besondere gawe uit die hand van 
die Here gesien en gewaardeer word, te meer as daardie orde met 'n 
maksimum geregtigheid ender die mense gepaard gaan. Geregtigheid verhoog 
immers 'n volk (Spr 14:34; v~l. Am 5:24). 
4.5.3 Wanneer 'n owerheid n dee! van 'n landsbe,•olking doelbewus deur 
wetgewing en optrede uitgebuit en so onregverdig benadeel het, behoort die 
owerheid deur 'n aksie van regstellende geregtigheid die benadeeldes 
tegemoet te kom. Dit kan ender andere gebeur deur die skepping van 
regverdige en billike politieke en ekonomiese strukture met geleenthede vir 
almal. 
4.6 Vryheid en verantwoordelikheid 
Reeds in die Ou Testament word in die uittog- en terugkeergeskiedenis van 
Israel vryheid of verlossing in sy omvattende betekenis beskryf: Israel 
\Vord deur die Here God sowel van die sla\1.'erny van Egipte en Babel 
(politieke dimensie) as van die afgoder:y (godsdienstige din1ensie) verlos. In 
die Nuwe Testament \Vord hierdie verlossingsboodskap voortgesit en verdiep 
(Gal 5:1). Ons Here Jesus Christus red nie net die 'siel' ·van die mens uit die 
mag van die sonde, dui\vels en dood nie maar die totale mens na liggaam en 
na gees. Christus bevry van geestelike nood (sondevergiffenis) en van 
liggaamlike nood (genesingS\1.'0nders). Hy oor\vin ;ille magte \1.'at die menslike 
lewe in die cngte dryf (vgl. 1 Kor 15:24; Ef 4:8; Kol 2:15; Heb 2:14-15). 
Sake soos godsdiensvryheid, gewetensvryheid, persvryheid, kunsvryheid. 
politieke en ekonorniese vr_yheid mag dus nie los vs.n die Christelike vryheid 
staan nie maar is onlosmaaklik daaraan verbind en 'n logiese uitvloeisel 
daarvan. 
Bybelse vryheid mag egter nooit met losbandigheid verv.'ar word nie, maar is 
altyd nou verbind aan verantwoordelikheid. Die mens is nie tot 'n le,ve los 
van God en sy gebod vrygemaak en begiftig nie maar juis tot diens aan God 
en die naaste (vgl. }.1att 25:14-30; Luk 19:11-28). Ons is vry v.in die sonde 
maar vry t6t diens aan God en hulp aan die naaste. Dit is ons 
verantwoordelikheid1 Verant\voordelikheid is die gehoorsame anT\1.'00rd van 
die mens op God se Woord aan die mens. 
4.7 Versoening en antitese 
Vcrsoening beteken in die Skrif die herstel van die mens se gemeenskap met 
God deur Jesus Christus (Rom 5:10; 2 Kor 5:18-21). Die Skrif handel egter 
ook pertinent oor die versoening ·van dle een breeder met die ander breeder 
(Matt 5:23-24). Christus het die vy·andskap wat Caar tussen mense uit 
verskillende nasies bestaan, vernietig deur hulle met God en so met mekaar (in die kerk) te versoen (Ef 2:15). 
Daarom kan dit nie anders nie as 
mekaar as versoendes in vrede 
besondere le\venst:rl van gelo\Viges 
politiek van die dag he. 
dat gelo\viges uit verskillende nasies met 
sal lewe, en op sy beurt sal hierdie 
nood\vendig sy besondere invloed op die 
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Die versoening in Christus, wat selfs wereld'.vye implikasies het ( 1 Joh 2:2; 
4:10), beteken egter geensins dat gelowiges met die sonde van die wereld sal 
saamspeel nie; inteendeel. hulle word ju is opgeroep om nie 
wereldgel}•kvorm..ig te wees nie (Rom 12:2; 2 Kor 6:11-7:1) maar die sout vir 
die aarde en die lig vir die wereld (1'.1att 5:13-16). Hierdie antitese teenoor 
die sonde van die wereld beteken nie 'n antitese t.o.v. die v.•ereld as sodanig 
nie, asof Christene nooit kontak met ongelowiges mag he nie ( 1 Kor 5:10). 
4.8 Sonde 
Sonde word in die Skrif beskryf as opstand teen. ongehoorsaamheid aan en 
vervreemding van die lewende God (Gen 3): verder as V}'andskap teen God 
(Rom 5:10); oortreding van die ~Vet van God tPs 51:3, 5; 2 Kor 5:19: 1 Joh 
3:4; 5:2), verwerping van die genade van God in Christus (Joh 15:22, 24; 
16:9), ongeregtigheid (Ps 51:4 e.v.; Rom 5:6-9). liefdeloosheid teenoor die 
naaste (1 Joh 4:20), kortom, as 'n !ewe in ongeloof en gebrokenheid, los van 
God, waarin die doe! gem.is word (Gen 39:9). Die Skrif leer ons ook en toon 
duidelik aan dat die sonde van die mens in verskillende gestaltes in die 
persoonlike, godsdienstige en sosiaJe lewe aan die Jig tree. 
Die mag van die sonde moet steeds op alle terreine van die volkslewe beveg 
en bekamp word. Owerheid en onderdaan moet voortdurend teen sondige 
gesindheid, optredes en wetgewing waak. Sonde het baie gestaltes. Naas die 
sterk persoonlike karakter daarvan is daar ook statutere bepalings wat 
sondige praktyke tot gevolg kan he en gevolglik die onderlinge verhoudinge 
tussen gelowiges in die samelewing en tussen volke kan benadeel. 
5. EPILOOG 
Die verheerlikin~ van God is die doe! van die skepping en die koms van sy 
koninkryk die sin van die geskiedenis. Aan die koms van daardie koninkr}·k 
behoort elke gelowige, elke gemeente, elke samelewingsverband en elke 
samelewing diensbaar te wees. Wie die koninkryk gevind het, het alles 
gevind en wie dit ontbeer, het alles ontbeer (Matt 6:33; 13:44-46). 
5 1 
DOCUMENT OF AGREEMENT 
1. INTRODUCTION 
1.1 ABOUT REVELATION IN CREATION AND WORD 
As Reformed Churches we confess that God reveals Himself in creation, but 
that He reveals Himself even clearer and more perfect in the Word 
(NGB artt.2 3) and in Jesus Christ (Heb.1:1), so that no ecclesiastical tradition 
or s.Ynodal' decision should be equalled with this "infallible rule" (NBG,art.7). 
\Ve confess that the principles of Scripture should be the rule for the 
relations in personal life as \.Vell as in church, society and state. 
1.2 ABOUT NATURE SIN AND GRACE 
As Reformed Churches we accept that grace does not destroy nature, but 
that it recreates it. Sin has however affected the whole of creation including 
the life of nations in all its aspects. Therefore the life of a nation has to be 
reformed continuously and radically according to the demand of the Gospel, 
in order to serve the Kingdom of God. 
1.3 ABOUT THE CHURCH OF GOD AND THE CHURCH OF A NATION 
As Reformed Churches we confess that the Son of God gathers, protects and 
sustains for Himself a congregation "out of the whole human race" (HC,21:54; 
Dordt,1:7). We accept therefore· that the church has to be defined as 'church 
of God' and not as 'church of a nation' (or church of any other group). 
1.4 ABOUT ETHNICITY AND MEMBERSHIP 
Vle accept baptism and faith as the only criteria for membership of tt.e 
church of Jesus Christ. Therefore ar:y discrimination on the basis of race, 
nation colour or position in society is not allowed. 
1.5 ABOUT UNITY AND DIVERSITY 
As Reformed Churches we confess on the basis of Scripture the unity of the 
church of Christ (Nicea). Diversity does not fOrm part of our Reformed 
Confession and is not of the same importance as the unity, being a unity in 
faith and love. Diversit}' is a reality which should be taken into account (for 
example in liturg:y and preaching), but this always should be diversity in 
unity and not a diversity \vhich threatens or destroys unity. 
1.6 ABOUT REFORJ\.1ED M'D REFOR.\1ING CHURCHES 
As Reformed Churches we accept that we alwa:ys want to be reforming 
churches which v.•ant to test our decisions and life alv.:ays according to the 
trust\vorthy word of God, which therefore never can be content with 
documents and history, customs and traditions, decisions and stipulatior.s not 
in accordance with Scripture (NGB,art. 7). 
1.7 ABOUT IDEOLOGIES .A.ND APARTHEID. 
1.7.1 The church of Christ should always be on its guard for any ideology', 
because an ideology as such is an over- or underemphasis of an element of 
the truth. It has a blindir.g effect on the thinking of its follov;ers and is 
detrimental to other people. Exnmples are the ideology of racism (race 
superiority), ethnocentrism (overemphasis of ttie own ethnic group), 
revoli..:.tion (overemphasis of change at all costs), strive for false unit}· (overemphasis of unity at the cost of diversity), apartheid. 
1.7.2 On the basis of christian ethical principles \Ve as Reforn1cd Churches 
cannot accept the id2o!og:y of apar1heid, being a political and social svstem 
\Yhi<::h corrodes human dignity and through whicl1 a specific grollp is 
oppressed by another to its detriment. It contradicts the essence of 
reconciliation, neighbourly love and justice, the unit}· of the church and 
subsequently also the human dignity of all involved. Therefore it is a sin 
and its biblical justification is a heresy (Acta GKSA,l991:160). 
2. PERRSONAL RELATIONSHIPS. 
2.1 Vv'e accept that the personal relationships of people are governed by 
the second table of the La\v of God in \Vhich we learn "what "1.'e owe to our 
neighbour" (HC,34:93), and of v,.·hich we find a resume in the command "love 
your neighbour as .Yourself" (Lev.19:18; !\fat.22:38; HC,2:4). 
2.2 This second tabie of the L&\V is alwa:.·s mentioned in direct conjunction 
with the first table about the relationship \Vith God and is also equal to it. 
\Ve therefore conclude that we alv.•a}"S have to obey God in our relationship to 
our neighbour and that a life in \Vhich God is glorified always includes a 
pure relationship V.'ith our neighbour (1 Joh.4:20-21). Co;isequently 
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i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  n o t  o f  l e s s e r  i m p o r t a n c e  a n d  m a y  n o t  b e  
s e p a r a t e d  f r o m  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  G o d .  T t 1 e y  d e p e n d  o n  i t ,  d e r i v e  f r o m  i t  
a n d  a r e  d e t e r m i n e d  b y  i t .  L o v e  t h e r e f o r e  i s  a  f r u i t  o f  t h e  H o l y  S p i r i t  
( M a t . 2 5 : 3 1 - 4 6 ;  G a l . 5 : 2 2 ;  N G B , a r t . 2 4 ) .  
2 . 3  T h e  e s s e n c e  o f  t h e  c o m m a n d  t o  l o v e  y o u r  n e i g h b o u r  i s  t h e  f a c t  t h a t  
G o d  h a s  c r e a t e d  m a n  i n  h i s  i m a g e  a n d  h a s  g i v e n  m a n  l i f e  ( G e n . 9 : 6 ;  J a m . 3 : 9 -
1 2 ) .  T h a t  m a n  h a s  b e e n  c r e a t e d  i n  t h e  i m a g e  o f  G o d ,  m e a n s  t h a t  m a n  h a s  a  
c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  G o d .  
2 . 4  I t  i s  G o d  s  c o m m a n d  t o  l o v e  a l l  p e o p l e  i r r e s p e c t i v e  o f  r a c e ,  g e n d e r ,  
f a i t h ,  n a t i o n  o r  c u l t u r e  ( 2  P e t . 1 : 7 ) ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  c r e a t e d  i n  t h e  i m a g e  o f  
G o d ,  a l t h o u g h  t h e  i m a g e  o f  G o d  i s  d a m a g e d  t h r o u g h  s i n  (NGB,art.14~ 
D o r d t . 3 / 4 : 4 ) .  T h i s  i s  w h y  w e  s h o u l d  r e s p e c t  e v e r y  h u m a n  b e i n g ,  h a v e  
p a t i e n c e  w i t h  h i s / h e r  s h o r t c o m i n g s ,  a n d  t r y  t o  h a v e  e m p a t h y .  T h u s  w e  
s h o u l d  d o  u n t o  o t h e r s  w h a t  w e  w a n t  t o  h a v e  d o n e  u n t o  u s .  F o r  l o v e  i s  n o t  
o n l y  a  f e e l i n g  b u t  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  j u s t i c e  ( M a t . 5 - 7 ) .  
2 . 5  T h e  c o n c e p t  n e i g h b o u r  d o e s  n o t  r e f e r  o n l y  t o  p e o p l e  o f  t h e  s a m e  
c o m m u n i t y  o r  n a t i o n ,  b u t  a l s o  t o  p e o p l e  o f  o t h e r  c o m m u n i t i e s  a n d  n a t i o n s .  I n  
t h e  p a r a b l e  o f  t h e  g o o d  S a m a r i t a n  i t  i s  e v i d e n t  t h a t  I  s h o u l d  s h o w  l o v e  t o  
e v e r y o n e  w i t h  w h o m  I  a m  i n v o l v e d ,  i r r e s p e c t i v e  o f  h i s / h e r  b a c k g r o u n d ,  f a i t h  
o r  s t a t u s  ( L u k . 1 0 : 3 6 , 3 7 ) .  
2 . 6  I t  i s  c l e a r  t h a t  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  d o  n o t  j u s t  c o n s i s t  o f  
o u t w a r d  a n d  v i s i b l e  a c t i o n s ,  b u t  t h a t  t h e  m e n t a l i t y  a n d  t h o u g h t s  a r e  e q u a l l y  
i m p o r t a n t  ( 1  C o r . 1 3 : 3 ;  M a t . 5 : 2 2 , 2 8 ;  H C , 4 0 )  a n d  s h o u l d  b e  a n  e x p r e s s i o n  o f  t h e  
m e n t a l i t y  o f  C h r i s t  ( P h i l . 2 : 5 } .  
2 .  7 . 1  T o  J o v e  i n c l u d e s  o p p o s i n g  s i n  a n d  u n b e l i e f  i n  a l l  p e o p l e .  T h e  b e l i e v e r  
i s  c a l l e d  d a i l y  t o  o p p o s e  s i n  i n  h i m s e l f  t h r o u g h  r e p e n t a n c e  a n d  c o n . . , · e r s i o n  
a l s o  i n  r e s p e c t  o f  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  ( H C , 3 3 : 8 8 - 9 0 } .  T h e  l o v e  o f  C h r i s t  
f u r t h e r m o r e  u r g e s  t h e  b e l i e v e r  t o  p r o c l a i m  t h e  g o s p e l  o f  s a l v a t i o n  t o  
e v e r y o n e  a n d  t o  c a l l  e v e r y o n e  t o  f a i t h  a n d  c o n v e r s i o n .  I f  o u r  n e i g h b o u r  
g i v e s  h i m s e l f  w i t h  r e . e e n t a n c e  a n d  f a i t h  t o  C h r i s t ,  b r o t h e r l y  l o v e  d e m a n d s  
a c c e p t a n c e  a n d  r e c o n c i l i a t i o n .  
2 . 7 . 2  T h e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  b e l i e v e r s  a r e  p a r t  o f  a  n e w  l i v e  i n  
C h r i s t  a n d  s h o u l d  b e  c h a r a c t e r i z e d  b y  r e c o n c i l i a t i o n  a n d  f o r g i v e n e s s  ( 2  
C o r . 5 : 1 6 - 1 8 ) .  T h e  b e l i e v e r  i s  a l s o  c a l l e d  t o  f o r g i v e  h i s  u n b e l i e v i n g  n e i g h b o u r  
a n d  t o  a c c e p t  h i s  n e i g h b o u r ' s  r e p e n t a n c e  i n  a  m e n t a l i t y  o f  l o v e .  T h e  b e l i e v e r  
s h o u l d  i f  p o s s i b l e  a n d  a s  f a r  a s  i t  d e p e n d s  o n  h i m  l i v e  i n  p e a c e  w i t h  a l l  m e n  
( R o m . 1 2 : 1 5 ) .  
2 . 8  B e l i e v e r s  a r e  u r g e d  r e p e a t e d l y  a s  w e l l  i n  t h e  O l d  a s  i n  t h e  N e w  
T e s t a m e n t  t o  s h o w  p a r t i c u l a r  c a r e  a n d  l o v e  t o  t h o s e  w h o  a r e  p o o r ,  
d i s a d v a n t a g e d ,  o r  d e p r i v e d  o f  r i g h t s  a n d  m e a n s  i n  c h u r c h  a n d  s o c i e t y .  I n  
t h i s  r e s p e c t  b e l i e v e r s  s h o u l d  f o l l o w  C h r i s t  w h o  b e i n g  r i c h  b e c a m e  p o o r  f o r  
o u r  s a k e ,  s o  t h a t  w e  t h r o u g h  h i s  p a v e r t y  m i g h t  b e c o m e  r i c h  ( 2  C o r . 8 : 9 ) .  
2 . 9  I f  b e l i e v e r s  h a v e  b e e n  u n j u s t l y  p r i v i l e d g e d  a t  t h e  c o s t  o f  t h e i r  f e l l o w  
m e n  f o r  e x a m p l e  a s  a  r e s u l t  ' o f  s t r u c t u r a l  i n j u s t i c e  i n  s o c i e t y ,  t h e y  s h o u l d  
p u t  t h e  i n j u s t i c e  r i g h t  i n  a  p r i e s t l y  m a n n e r  a n d  i n  l o v e  ( L u k . 1 9 : 8 ) .  F o r  t o  
g i v e  m a k e s  a  p e r s o n  h a p p i e r  t h a n  t o  r e c e i v e  ( A c t . 2 0 : 2 5 ) .  
J .  R E L A T I O N S I I l P S  I N  T H E  O ! U R C H  
A B O U T  L O C A L  C H U R C H E S .  
3 . 1  W e  a c c e p t  t h a t  t h e  c h u r c h  o f  o u r  L o r d  J e s u s  C h r i s t  i s  a  c o m m u n i t y  o f  
b e l i e v e r s  a n d  t h a t  f a i t h  a n d  b a p t i s m  a r e  t h e  o n J y  c r i t e r i a  f o r  c h u r c h  
m e m b e r s h i p .  C o l o u r ,  c u l t u r e ,  l a n g u a g e  o r  s t a t u s  m a y  t h e r e f o r e  n o t  b e  
d e c i s i v e  c r i t e r i a  f o r  m e m b e r s h i p .  
3 . 2  I t  i s  e v e r y  l o c a l  c h u r c h ' s  r e s p o n s i b i l i t y  t o  m a k e  s u r e  t h a t  t h e s e  
c r i t e r i a  a r e  c a r e f u l l y  u p h e l d  i n  r e s p e c t  o f  m e m b e r s h i p ,  a t t e n d a n c e  o f  
w o r s h i p ,  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  L o r d  S u p p e r ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  W o r d ,  
m i s s i o n  a n d  m i s s i o n a r y  a p p r o a c h .  
3 . 3  T h o s e  w h o  s h o w  s t u b b o r n  a n d  p e r s i s t e n t  o p p o s i t i o n  s h o u l d  b e  c a r e d  
f o r  i n  a  p a s t o r a l  w a y  b y  t h e  l o c a l  c h u r c h  a n d  a d m o n i s h e d  a n d  d i s c i p l i n e d  
w h e r e  n e c e s s a r y .  I n  e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  t h i s  c a n  b e  g i v e n  s p e c i a l  
a t t e n t i o n  d u r i n g  v i s i t a t i o n .  
3 . 4  B e c a u s e  o f  i t s  c e n t r a l  p o s i t i o n  t h e  W o r d  s h o u l d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  b e  
a d m i n i s t e r e d  i n  a  l a n g u a g e  u n d e r s t a n d a b l e  t o  t h e  h e a r e r .  
3 . 5  I f  i n  a  l o c a l  c o n g r e g a t i o n  t h e  n e e d  f o r  a  s p e c i a l  f o r m  o f  w o r s h i p  a n d  
l i t u r g y  a r i s e s ,  t h e  c h u r c h  c o u n c i l  c a n  m a k e  t h e  n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s  t o  
s a t i s f y  t h i s  n e e d  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  l o c a l  c i r c u m s t a n c e s  ( c o m p a r e  1 . 4  a n d  
1 . 5  ) .  
3 . 6  I f  b e l i e v e r s  p r e f e r  a  s p e c i f i c  f o r m  o f  w o r s h i p  a n d  s t r u c t u r e  o f  t h e i r  
c o n g r e g a t i o n  f o r  p r a c t i c a l  r e a s o n s ,  t h e  f o l l o w i n g  h a s  t o  b e  t a k e n  i n t o  
a c c o u n t :  
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3 . 6 . 1  T h e  m o t i v a t i o n  s h o u l d  b e  f r e e  o f  s i n f u l  m o t i v e s ,  s u c h  a s  : r a c e  a n d  
c o l o u r  p r e j u d i c e ;  
3 . 6 . 2  T h e  r e q u e s t  s h o u l d  b e  m a d e  b y  t h e  p e o p l e  c o n c e r n e d ;  
3 . 6 . 3  T h e  s t r u c t u r e  s h o u l d  n o t  b e  e n f o r c e d ;  
3 . 6 . 4  s u c h  a  c o n g r e g a t i o n  s h o u l d  b e  o p e n  f o r  e v e r y o n e .  
3 . 7  W e  a c c e p t  t h a t  c h u r c h e s  l i v e  i n  c l o s e  f e l l o w s h i p  o f  l i f e  c : n d  f a i t h  
( H C , 2 1 : 5 5 ) .  F o r  R e f o r m e d  C h u r c h e s  t o  k e e p  t h e m s e l v e s  a p a r t  f r o m  e a c h  o t h e r  
i n  a n y  w a y :  
3 . 7 . 1  i s  a g a i n s t  t h e  g o s p e l  o f  C h r i s t  a n d  m a k e s  t h e  c h u r c h  c o n f o r m  t o  t h e  
w o r l d ;  
3 . 7 . 2  d e n i e s  t h e  u n i t y  i n  C h r i s t ;  
3 . 7 . 3  i m p o v e r i s h e s  c h r i s t i a n s  s p r i r i t u a l l y  a n d  h u m i l i a t e s  t h e m ;  
3 . 7 . 4  e n d a n g e r s  f u r t h e r m o r e  t h e  c r e d i b i l i t y  o i  t h e  m e s s a g e  o f  t h e  c h u r c h  
a n d  h a r m s  t h e  s p r e a d i n g  o f  t h e  g o s p e l .  
3 . 8  W e  a c c e p t  t h a t  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  l o c a l  c h u r c h e s  s h o u l d  b e  f r e e  
o f  a l l  p a t e r n a l i s m  a n d  t h a t  n o  c h u r c h  s h o u l d  r u l e  o v e r  a n o t h e r  c h u r c h  
( C h u r c h  O r d e r , a r t . 8 4 ) .  N o t  e v e n  i n  c a s e  a  w e a l t h y  c o n g r e g a t i o n  g i v e s  h e l p  t o  
a  n e e d y  c o n g r e g a t i o n .  S u p p o r t i n g  c h u r c h e s  s h o u l d  c a r e f u l l y  m a k e  s u r e  t h a t  
t h e y  d o  n o t  m e d O l e  i n  t h e  m a t t e r s  o f  s u p p o r t e d  c h u r c h e s ,  f o r  e x a m p l e  
t h r o u g h  m i s s i o n  c . J m m i t t e e s .  I n  a c c o r d a n c e  v . • i t h  a r t i c l e  4 8  C h u r c h  O r d e r ,  
c h u r c h  c o u n c i l s  s h o u l d  c o n s i d e r  t o  m a k e  u s e  o f  ( e q u a l )  d e p u t i e s  o f  c h u r c h  
c o u n c i l s  r a t h e r  t h a n  o f  m i s s i o n  c o m m i t t e e s .  
3 . 9  W e  a c c e p t  t h a t  t h e  c o m m u n i t y  o f  s a i n t s  s i 1 o u l d  i n  m a t t e r s  o f  m a t e r i a l  
s u p p o r · . :  b e  e x e r c i s e d  w i t h  j o y  w i l l i n g n e s s  a n d  t h a n k f u l n e s s  ( 2  C o r . 8  &  9 ) .  
C h u r c h e s  i n  n e e d  o f  h e l p  h a v e  a  g r e a t  r e s p o n s i b i l i t y  t o  d e v e l o p  f i n a n c i a l  
i n d e p e n d a n c e .  
A B O U T  M E E T I N G S  O ?  C H U R C H E S  
3 . 1 0  A s  R e f o r m e d  C h u r c h e s  w e  a c c e p t  t h a t  n e i g h b o u r i r . g  c h u r c h e s  
( i r r e s p e c t i v e  o f  r a c e  a n d  e t h n i c i t y )  s h o u l d  m e e t  i n  c l a s s e s  a n d  o t h e r  g e n e r a l  
m e e t i n g s  a s  a r r a n g e d  b y  t h e  c h u r c h  o r d e r  ( c o m p a r e  f o r  e x a m p l e  a r t t . 4 1  a n d  
4 7 ) .  
3 . 1 1  C o n s e q u e n t l y  c h u r c h e s  a t  t h e  m o m e n t  m e e t i n g  i n  s e p e r a t e  n a t i o n a l  
s y n o d s  ( S o u t p a n s b e r g ,  t . t i d d e l l a n d e  a n d  G K S A ) ,  s h o u l d  i n  f u t u r e  c o m e  
t o g e t h e r  i n  c l a s s i c a l  a n d  o t h e r  g e n e r a l  m e e t i n g s .  T h e s e  m e e t i n g s  s h o u l d  
r e s u l t  i n  a  c h a n g e  o f  a r t i c l e  2 9  a n d  5 1 ,  C h u r c h  O r d e r .  
3 . 1 2  T h e  w a y  i n  w h i c h  s u c h  a  r u l e  o f  o r d e r  s h o u l d  b e  c h a n g e d ,  1 s  
p r e s c r i b e d  i n  a r t i c l e  8 6  C h u r c h  O r d e r .  
A B O U T  T H E O L O G I C A L  T R A I N I N G  
3 . 1 3  T h e r e  i s  c o n s e n s u s  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  u n i < . y  i n  f a i t h ,  c o n f e s s i o n  a n d  
c h u r c h  o r d e r  s h o i . ; . ! d  i m p l y  u n i t y  i n  t h e o l o g i c a l  t r a i n i n g ,  b e c a u s e  t h i s  i s  a  
m a t t e r  o f  c o m m o n  c o n c e r n  t o  a l l  c h u r c h e s .  
3 . 1 4  T h e r e  i s  c o n s e n s u s  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  t r a i n i n g  s l 1 o u l d  b e  i n  
a c c o r d a n c e  w i t h  t t : e  S c r i p t u r e  a n d  s h o u l d  n o t  c o n f l i c t  w i t h  t h e  Refo~-mcd 
C o n f e s s i o n .  
3 . 1 5  T h e r e  i s  c o n s e n s u s  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  u n i t : y - i n - t r a i n i n g  d o e s  n o t  h a v e  
t o  m e a n  u n i f o r m i t y  i : i  t r a l n i n g .  T h e r e  c a n  t h u s  b e  m o r e  t h a n  o n e  t r a 1 n i n g  
c e n t r e .  
3 . 1 6  T h e r e  i s  c o r _ s e n s u s  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  s c o p e  o f  . : h e  R e f o r 1 n e d  
m i n i s t e r s - a n d  t h e o l o g i c a l  t r a i n i n g  s h o u l d  b e  i n c r e a s e d  g r e a t l y ,  s o  t h a t  i t  c a n  
b e  o f  g r e a t e r  s e r v i c e  t o  t h e  c h u r c h  i n  A f r i c a  a n d  e l s e w h e r e .  
4 _  R E L A T I O N S H I P S  I N  S O C I E T Y  A N D  ~TATE. 
4 . 1  G O V E R N M E N T  A i \ l " D  C I T I Z E N S .  
4 . 1 . 1  I t  i s  t h e  c a l l i n g  a n d  t a s k  o f  t h e  g o v e r n m e n t  t o  r u l e  i n  s u c h  a  1 , . v a } '  
t h a t  a n  o r d e r l y ,  j u s t  a n d  f r e e  a n d  t h e r e f o r e  p e a c e : u l  s o c i e t y  i s  e s t a b l i s h e d  
{ R o m . 1 3 : 1 - 7 ;  1  P e t . 2 ; 1 3 - 1 4 ;  N G B , a r t . 3 6 a ) .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  g o v e r n m e r n t s  
s h o u l d  r e s i s t  e v i l  i n .  s o c i e t y  i n  a  r e s p o n s i b l e  v . • a y .  F u n d a m e n t a i  : : : - i g h t s  h a v e  
t o  b e  l a i d  d o 1 , . v n  i r ,  a  c o n s t i t u t i o n  s o  t h a t  s t a t e  a b s o l u t i s m  c a n  b e  a v o i d e d .  
F u r t h e r m o r e  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  t o  p r o t e c t  t h e  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n  a s  w e l l  a s  
t h e  f r e e d o m  o f  inst~tutions i n  s o c i e t y  a n d  i t  s h o u l d  n o t  m a n i p u l a t e  o r  m i s u s e  
a  r e l i g i o n  o r  a n  i n s t i t u t i o n .  l n  t h i s  \ v a y  t h e  c h u r c h  o f  C h r i s t  s h o u l d  h a v e  
t h e  f u l l  o p p o r t u n i t y  t o  f u l f i l l  i t s  e v a n g e l i s t i c  a n d  p r o p h e t i c  c a l l i n g .  
4 . 1 . 2  O n  t h e  o t h e r  s i d e  t h e  c i t i z e n s  s h o u l d  s u b m i t  t h e m s e l v e s  t o  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  b e  o b e d i e n t  " i n  e v e r y t h i n g  w h i c h  i s  n o t  i n  c o n f l i c t  • v i t h  t h e  
\ \ ' o r d  o f  G o d "  ( N G B , a r t . 3 6 b ;  M a t . 2 2 : 2 7 ;  R o m . 1 3 :  1 - 2 ;  T i t . 3 :  1 :  1  ? e t . 2 :  1 3 - 1 4 ,  1 7 ·  
H C , 3 9 : 1 0 4 ) .  C i t i z e r . s  ' l l s o  s h o u l d  p r a y  f o r  t h e  g o v e r n r . J e n t  " s o  t h a t  w e  m a y  l i v e '  
a  p e a c e f u l  a n d  q u i e t  l i f e  i n  a l l  g o d l i n e s s  a n d  h o l i n e s s "  ( 1  T i m . 2 : 1 - 2 ) .  
C h r i s t i a n  c i t i z e n s  a i s o  s h o u l d  h a v e  t h e  o p p a r t u n i t y  t o  e x e r c i s e  t h e i r  
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p r o p h e t i c  c a l l i n g  i f  n e c e s s a r y  t O \ . ' . ' a r d s  t h e  g o v e r n m e n t  ( 2  S a m . 1 2 : 7 ;  C h u r c h  
O r d e r , a r t . 2 8 ) .  
4 . 2  A U T H O R I T Y  A N D  R E S I S T A N C E .  
4 . 2 . 1  I n  n o r m a l  c i r c u m s t a n c e s  a  c i t i z e n  i s  c a l l e d  t o  o b e y  t h e  g o v e r n m e n t  
a c c o r d i n g  t o  h i s  G o d  g i v e n  d u t y  ( R o m . 1 3 : 1 - 2 ;  T i t . 3 : 1 ;  1  P e t . 2 : 1 3 - 1 4 , 1 7 ) .  I n  
e x c e p t i o n a l  c i r c u m s t a n c e s  i t  m a y  o c c u r  t h a t  a  C h r i s t i a n  c i t i z e n  h a s  t o  s h o w  
g r e a t e r  o b e d i e n c e  t o  G o d  a n d  t h u s  h a s  t o  b e  d i s o b e d i e n t  t o  t h e  g o v e r n m e n t  
( D a n . 3 : 6 ;  A c t . 4 : 1 9 - 2 0 ;  5 : 2 9 ) .  T h e  g o v e r n m e n t  h a s  t o  b e  o b e y e d  " i n  e v e r } · t h i n g  
w h i c h  i s  n o t  i n  c o n f l i c t  w i t h  t h e  W o r d  o f  G o d "  ( N G B . a r t . 3 6 b ) .  
4 . 2 . 2  T h e r e  a r e  h i s t o r i c a l  a n d  f u n d a m e n t a l  d i f f e r e n c e s  o f  o p i n i o n  a m o n g s t  
c h r i s t i a n  c h u r c h e s  a b o u t  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  d i s o b e d i e n c e  t o  t h e  
g o \ : e r n m e n t  s h o u l d  b e  e x p r e s s e d .  O n  a  c h r i s t i a n  b a s i s  - . . v e  t h i n k  t h a t  p r o t e s t  
a g a i n s t - t h e  g o v e r n m e n t  s h o u l d  b e  p e a c e f u l  a n d  d i g n i f i e d .  A  c h r i s t i a n  c i t i z e n  
s h o u l d  c o n s i d e r  h i s  f e l l o w  m a n  a s  a n  i m a g e  o f  G o d  a n d  h o n o u r  G o d  a l s o  i n  
h i s  o r  h e r  p r o t e s t  a g a i n s t  a n  u n j u s t  g o v e r n m e n t .  I f  a t  a 1 1  p o s s i b l e  r e s i s t a n c e  
s h o u l d  b e  i n  l i n e  w i t h  t h e  c o n s t i t u t i o n .  
4 . 3  M O R A L  P R J N C I P L E S  I N  S O C I E T Y  
B e s i d e s  p r i n c i p l e s  l i k e  l o v e  a n d  j u s t i c e  o t h e r  s c r i p t u r a l  p r i n c i p l e s  l i k e  p e a c e ,  
f r e e d o m  a n d  r e c o n c i l i a t i o n  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d .  A l l  t h e s e  c o n c e p t s  a r e  i n  t h e  
f i r s t  p l a c e  c o v e n a n t a l  c o n c e p t s .  T h e s e  s h o u l d  t h e r e f o r e  b e  u n d e r s t o o d  a s  
e x p r e s s i o n s  o f  t h e  c o v e n a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  G o d  a n d  h i s  c o n g r e g a t i o n .  
T h e i r  w i d e r  c o n n o t a t i o n  r e a c h e s  t h e  f u l n e s s  o f  l i f e  i n  a l l  i t s  f a c e t s .  T h e  n e w  
l i f e  g i v e n  b y  G o d  t o  h i s  c h i l d r e n  i n  g r a c e  s h o u l d  a l s o  m a t e r i a l i z e  o u t s i d e  t h e  
w a l l s  o f  t h e  c h u r c h  i n  t h e  s o c i e t y  a s  a  l i f e  i n  p e a c e ,  f r e e d o m  a n d  
r e c o n c i l i a t i o n ,  a s  a  l i f e  i n  h a r m o n y  w i t h  G o d  a n d  t h e  n e i g h b o u r .  
4 . 4  P E A C E  A ' I D  J U S T I C E  
I n  s c r i p t u r e  t h e  w o r d  p e a c e  h a s  a  c o m p r e h e n s i v e  m e a n i n g :  w e l l - b e i n g ,  
w e l f a r e ,  p r o s p e r i t y  a n d  h a r m o n y .  T h i s  a f f e c t s  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  G o d ,  w i t h  
m a n  h i m s e l f  ( p e a c e  o f  m i n d ) ,  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  n e i g h b o u r  a n d  
t h e r e f o r e  w i t h  s o c i e t y .  T h i s  i s  a  g i f t  o f  G o d  i n  C h r i s t  ( J o h . 1 6 : 3 3 ;  1 4 : 2 7 :  
R o m . 5 : 1 ;  C o l . 1 : 1 9 - 2 0 ) ,  b u t  i s  a l s o  a  c h a l l e n g e  t o  a l l  b e l i e v e r s  t o  l i v e  i n  p e a c e  
w i t h  e a c h  o t h e r  ( M a t . 5 : 9 ;  M a r . 9 : 5 0 ;  1  C o r . 7 : 1 5 ;  2  C o r . 1 3 : 1 1 ) .  I n  s c r i p t u r e  p e a c e  
i s  a l w a y s  c l o s e l y  r e l a t e d  t o  j u s t i c e ,  s o  t h a t  i t  c a n  b e  s a i d  t h a t  w i t h o u t  
j u s t i c e  t r u e  p e a c e  i s  i m p o s s i b l e  ( P s a . 8 5 . 1 1 ;  I s a . 3 2 : 1 7 ;  c o m p a r e  R o m . 1 4 : 1 7 } .  I t  i s  
n o  s u r p r i s e  t h a t  b o t h  a r e  m e n t i o n e d  a s  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  k i n g d o m  o f  G o d  
( R o m . 1 4 : 1 7 ) .  O n l y  w h e r e  a n d  w h e n  p e o p l e  a n d  g r o u p s  t r e a t  t h e m s e l v e s  j u s t l y ,  
t r u e  p e a c e  i s  t h e r e .  " H e  w h o  s o w s  w i c k e d n e s s  r e a p s  t r o u b l e ' '  ( P r o . 2 2 : 8 ) .  
4 . 5  J U S T I C E  A N D  O R D E R .  
4 . 5 . 1  I n  s c r i p t u r e  j u s t i c e  i s  f o u n d e d  i n  t h e  j u s t i c e  o f  G o d .  T h e  b a s i c  
m e a n i n g  o f  t h e  w o r d  i s  ' t o  b e  r i g h t ' .  T h i s  i m p l i e s  t h a t  s o m e t h i n g  i s  r i g h t  o r  
t h a t  s o m e b o d y  a c t s  r i g h t l y ,  t h u s  meetin~ G o d ' s  d e m a n d s .  T h i s  c o n c e r n s  
e s p e c i a l l y  m a n ' s  ( b r o k e n )  r e l a t i o n s h i p  w i t h  G o d  a n d  a l s o  h i s  ( b r o k e n )  
r e l a t i o n s h i p  t o  h i s  n e i g h b o u r .  I n  C h r i s t  G o d  r e s t o r e s  t h e  b r o k e n  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  h i m .  M a n  p a r t i c i p a t e s  i n  t h i s  b y  f a i t h  ( R o m . 3 : 2 4 ;  4 : 2 5 ;  1  C o r . 1 : 3 0 :  P h i l . 3 : 9 ;  
M a t . 4 : 1 5 ) .  H o w e v e r  G o d  d e m a n d s  h i s  c h i l d r e n  w h o m  h e  h a s  g i v e n  j l l s t i c e ,  t o  
t r e a t  e a c h  o t h e r  j u s t l y  a n d  f a i r l y  ( D a n . 4 : 2 7 ;  c o m p a r e  M a t . 5 : 2 6 ) .  S c r i p t u r e  i s  
c l e a r  a b o u t  t h e  f a c t  t h a t  p i e t y  a n d  w o r s h i p  i s  w o r t h l e s s  b e f o r e  t h e  L o r d  
w i t h o u t  a  d a i l y  l i f e  i n  w h i c h  j u s t i c e  i s  p u r s u e d  ( c o m p a r e  P r o . 2 1 : 3 ;  I s a . 1 : 1 3 ;  
4 3 : 2 3 ;  J e r . 7 : 2 2 ;  H o s . 1 4 : 2 2 ;  A m o . 5 : 2 5 ;  8 : 4 - 6 ;  M a t . 9 : 1 3 ;  2 3 : 2 3 ) .  I t  i s  n o  s u r p r i s e  
t h a t  j u s t i c e  i s  r e l a t e d  t o  t h e  k i n g d o m  o f  G o d  ( R o m . 1 4 : 1 7 ;  c o m p a r e  M a t . 6 : 3 3 )  
a n d  i t  i s  s p e c i a l l y  m e n t i o n e d  a s  a  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a  p r o m i s e d  n e w  w o r l d  ( 2  
P e t . 3 : 1 3 ) .  B e c a u s e  G o d  c a l l s  h i s  c h i l d r e n  f r o m  m a n y  n a t i o n s  ( A c t . 1 0 : 3 5 )  t h i s .  
m o t i v e  o f  j u s t i c e  w i l l  n e c e s s a r i l y  i n f l u e n c e  d a i l y  p o l i t i c s .  F o r  C h r i s t i a n s  a r e  
a l s o  c a l l e d  t o  l i v e  j u s t l y  i n  t h e  w o r l d  a n d  t o  d o  w h a t  i s  r i g h t  ( T i t . 2 : 1 2 ;  
c o m p a r e  2  T i m . 2 : 2 2 ) .  
4 . 5 . 2  P o l i t i c s  i n  b i b l i c a l  t e r m s  i s  n o t  p l a i n l y  " t h e  a r t  o f  t h e  p o s s i b l e " ,  b u t  
a l s o  t h e  a r t  t o  c o m b i n e  m a x i m u m  j u s t i c e  w i t h  m a x i m u m  o r d e r .  A n  o r d e r l y  
s o c i e t y  i s  t o  b e  s e e n  a n d  v a l u e d  a s  a  s p e c i f i c  g i f t  f r o m  t h e  h a n d  o f  t h e  L o r d  
a n d  e s p e c i a l l y  s i n c e  s u c h  a n  o r d e r  g o e s  w i t h  m a x i m u m  j u s t i c e  a m o n g s t  
p e o p l e .  " R i g h t e o u s n e s s  e x a l t s  a  n a t i o n "  (Pro.14:34~ c o m p a r e  A m o . 5 : 2 4 ) .  
4 . 5 . 3  I f  a  g o v e r n m e n t  h a s  e x p l o i t e d  p a r t  o f  i t s  p o p u l a t i o n  d e l i b e r a t e l y  b y  
l a w s  a n d  a c t i o n s  a n d  s o  h a s  d i s a d v a n t a g e d  i t  i n j u s t l y ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a s  t o  
m e e t  t h e  d i s a d v a n t a g e d  t h r o u g h  a f f i r m a t i v e  j u s t i c e .  T h i s  m i g h t  h a p p e n  
t h r o u g h  t h e  c r e a t i o n  o f  j u s t  a n d  f a i r  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m i c a l  s t r u c t u r e s  v . ' i t h  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  a l l .  
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4 . 6  F R E E D O M  A N D  R E S P O N S I B I L I T Y  
A l r e a d y  i n  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  i n  I s r a e l s  e x o d u s  a n d  e x i l e ,  f r e e G . o r a  a n d  
d e l i v e r y  a r e  d e s c r i b e d  i n  t h e i r  c o m p r e h e r . s i v e  m e a n i n g :  I s r a e l  i s  d e l i v e r e d  b y  
t h e  L o r d  G o d  f r o m  t h e  s l a v e r y  o f  E g y p t  a n d  B a b y l o n  ( p o l i t i c a l  d i m e n s i o n )  a s  
w e l l  a s  f r o m  i d o l a t r y  ( r e l i g i o u s  d i m e n s i o n ) .  i n  t h e  N e w  T e s t a m e n t  t h i s  
m e s s a g e  o f  r e d e m p t i o n  i s  c o n t i r . u e d  a n d  d e e p e n e d  ( G a l . 5 : 1 ) .  O u r  L o r d  J e s u s  
C h r i s t  d o e s  n o t  j u s t  s a v e  t h e  ' s o u l '  o f  r n a n  f r o m  t h e  p o w e r  o f  s i n ,  d e v i l s  a n d  
d e a t h ,  b u t  t h e  w h o l e  m a n  i n  b o d y  a n d  m i n d .  C h r i s t  f r e e s  f r o ; n  s p r i r i t u a l  
n e e d  ( f o r g i v e n e s s  o f  s i n )  a n d  f r o m  p h y s i c a l  n e e d s  ( h e a l i n g  m i r a c l e s ) .  H e  
t r i u m p h s  o v e r  a l l  p o w e r s  t h a t  o p p r e s s  h u m a n  l i v e  ( c o m p a r e  1  C o r . 1 5 . 2 4 ;  
E f e . 4 : 8 ;  C o l . 2 : 1 5 ;  H e b . 2 : 1 4 - 1 5 ) .  
M a t t e r s  l i k e  f r e e d o m  o f  r e l i g i o n ,  c o n s c i e n c e ,  p r e s s ,  t h e  a r t s ,  a n d  p o l i t i c a l  a n d  
e c o n o m i c a l  f r e e d o m  s h o u l d  n o t  b e  s e p e r a t e d  f r o m  c h r i s t i a n  f r e e d o r r 1 ,  b u t  a r e  
c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  i t  a n d  a  l o g i c a l  r e s u l t  o f  i t .  
B i b l i c a l  f r e e d o m  s h o u l d  h o w e v e r  n e v e r  b e  c o n f u s e d  w i t h  l a w l e s n e s s .  F o r  i t  i s  
a l w a y s  c l o s e l y  l i n k e d  t o  r e s p o n s i b i l i t y .  M a n  i s  n o t  f r e e d  f o r  a  l i f e  w i t h o u t  
G o d  a n d  h i s  c o m m a n d ,  b u t  i s  e q u i p p e d  f o r  s e r v i c e  t o  G o d  a n d  h i s  n e i g h b o u r  
( c o m p a r e  M a t . 2 5 : 1 4 - 3 0 ;  L u k . 1 9 : 1 1 - 2 8 ) .  W e  a r e  f r e e  f r o m  s i n ,  b u t  f r e e  f o r  
s e r v i c e  t o  G o d  a n d  h e l p  t o  o u r  n e i g h b o u r .  T t i s  i s  o u r  r e s p o n s i b i l i t y .  
R e s p o n s i b l i t i t y  i s  r r i a n ' s  o b e d i e n t  a n s w e r  t o  G o d ' s  \ i v o r d  f o r  m a n .  
4 . 7  R E C O N C I L I A T I O N  A N D  A N T I T H E S I S  
R e c o n c i l i a t i o n  i n  s c r i p t u r e  m e a n s  t h e  r e s t o r a t i o n  o f  m a n ' s  f e l i o w s l - . . i p  \ V i t h  G o U  
t h r o u g h  J e s u s  C h r i s t  ( R o m . 5 : 1 0 ;  2  C o r . 5 : 1 8 - 2 1 ) .  S c r i p t u r e  h o w e v e r  a l s o  d e a i s  
p e r t i n e n t l y  w i t h  t h e  r e c o n c i l i a t i o n  o f  o n e  b r o t h e r  \ V i t h  a n o t h e r  ( M a t . 5 : 2 3 - 2 4 ) .  
C h r i s t  h a s  d e s t r o y e d  t h e  e n m i t y  b e t w e e n  p e o p l e  f r o m  d i f f e r e n t  n a t i o n s  b y  
r e c o n c i l i n g  t h e m  w i t h  G o d  a n d  t h u s  ( i n  t h e  c h u r c h )  w i t h  e a c h  o t h e r  
( E f e . 2 : 1 5 ) .  
C o n s e q u e n t l y  i t  i s  i n e v i t a b ! e  t h a t  b e l i e v e r s  f r o m  d i f f e r e n t  n a t i o n s  l i v e  \ V i t h  
e a c h  o t h e r  r e c o n c i l e d  i n  p e & c e .  T h i s  s p e c i f i c  l i f e  s t y l e  o f  b e l i e v e r s  w i l l  a l s o  
h a v e  i t s  s p e c i a l  i n f l u e n c e  o n  t h e  p o l i t i c s  o f  t h e  d a y .  
T h e  r e c o n c i l i a t i o n  i n  C h r i s t ,  w h i c h  i n  i t s e l f  h a s  w o r l d  w i d e  i m p i i c a t i o n s  ( 1  
J o h . 2 : 2 ;  4 : 1 0 ) ,  m e a n s  h o w e v e r  i n  n o  w a y  t h a t  b e l i e v e r s  \ \ ' i l l  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
s i n  o f  t h e  w o r l d .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  t h e y  a r e  c a l l e d  n o t  t o  c o n f i r m  t o  t h e  
\ v o r l d  ( R o m . 1 2 : 2 ;  2  C o r . 6 : 1 1 - 7 : 1 ) ,  b u t  t o  b e  t h e  s a l t  o f  t h e  e a r t h  a n d  t h e  i i g h t  
o f  t h e  w o r l d  ( W . . a t . 5 : 1 3 - 1 6 ) .  T h i s  a n t i t h e s i s  t o  t h e  s i n  o f  t h e  v . • o r l d  d o e s  n o t  
m e a n  a n  a n t i t h e s i s  t o  t h e  w o r l d  a s  s u c h ,  a s  i f  c h r i s t . i a n s  s h o u l d  n e v e r  h a v e  
c o n t a c t  w i t h  u n b e l i e v e r s .  (  1  C o r . 5 : 1 0 ) .  
4 . 8  S I N  
S i n  i s  d e s c r i b e d  i n  s c r i p t u r e  a s  r e b e l l i o n  a g a i n s t ,  d i s o b e d i e n c e  t o  a i 1 d  
a l i e n a t i o n  f r o m  t h e  l i v i n g  G o d  ( G e n . 3 ) ,  f u r t h e r  a s  e n m i t y  a g a i n s t  G o d  
( R o m . 5 : 1 0 ) ,  t r a n s g r e s s i o n  o f  t h e  l a v . •  o f  G o d  ( ? s a . 5 1 : 3 , 5 ;  2  C o r . 5 : 1 9 i  1  J o h . 3 : 4 ;  
5 : 2 ) ,  r e j e c t i o n  o f  t h e  g r a c e  o f  G o d  i n  C h : r i s t  ( J o h . 1 5 : 2 2 , 2 4 ;  1 6 : 9 1 ,  i~justice 
( P s a . 5 1 : 4 f f ;  R o m . 5 : 6 - 9 ) ,  l a c k  o f  J o v e  t o w a r d s  t t . e  n e i g h b o u r  ( 1  Joh.~:20). i n  
s h o r t  a s  a  l i f e  i n  u n b e l i e f  a n d  b r o k e n n e s s  s e p a r a t e  f r o m  G o d ,  m i s s i n g  ' i t ' s  
p u r p o s e  ( G e n . 3 9 : 9 ) .  S c r i p t u r e  t e a c h e s  u s  a l s o  a n d  s h O \ V S  c l e a r - } } ·  t h a t  t h e  s i n  
o f  p e o p l e  m a n i f e s t s  i t s e l f  i n  d i f f e r e n t  f o r m s  i n  t h e i r  p e r s o n a l ,  r e l i g i o u s  a n d  
s o c i a l  l i f e .  T h e  p o \ \ ' e r  o f  s i n  s h o u l d  b e  f o u g h t  a n d  c o m b a t t e d  a i - . . . v a y s  i n  a l l  
s p h e r e s  o f  l i f e .  G o v e r n m e n t  a n d  c i t i z e n s  s h o u l d  c o n t i n u o u s l : y  b e  o n  t h e i r  
g u a r d  a g a i n s t  s i n f u l  i n t e n t i o n s ,  a c t i o n s  a n d  l a \ v . s .  S i n  h a s  m a n y  f o r m s .  I t  h a s  
a  s t r o n g  p e r s o n a l  c h a r a c t e r ,  b u t  c a n  a l s o  n 1 a n i f e s - : :  1 t s e i f  i n  s t a t u t a : - y  r u l e s ,  
V · l h i c h  c a n  l e a d  i o  s i n f u l  p r a c t i c e s  a n d  c o n s e q u e n t l y  h a r m  r~lationships 
b e t w e e n  b e l i e v e r s  i n  s o c i e t y  a n d  b e t v . · e e n  n a t i o n s .  
5 .  E P I L O G U E  
T h e  g l o r i f i c a t i o n  o f  G o d  i s  t h e  p u r p o s e  o f  c r e a t i o n  a n d  t h e  c o : ; ; i n g  o f  h i s  
k i n g d o m  t h e  m e a n i n g  o f  h i s t o r y .  E v e r y  b e l i e v · e r ,  e v e r y  c o n g r e g a t i o n ,  e v e r } '  
i n s t i t u t i o n  o f  s o c i e t y ,  a n d  e v e r y  s o c i e t y  i t s e l f  s h o u l d  s e r v e  t h e  c o m i n g  o f  
t h i s  k i n g d o m .  \ V h o e v e r  f o u n d  t h i s  k i n g d o m \  h a s  f o u n d  e v e r y · t h i : i g .  h e  \ V h o  
l a c k s  i t ,  l a c k s  e v e r y t h i n g  ( M a t . 6 : 3 3 ;  1 3 : 4 4 - 4 6  .  
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Rainbow rel f Rh . -· o ·.·· · .,,ema 
Charismatic church 
renewal is fuelled 
by support of blacks 
&5££12 ltii'ii 
rD 
> - • -~ •• ,,-_ ".".':, ' ,"'-·'-"' 
Why' ate blilck·· people, -
. 
.~ 
particuhlrly :-the-tniddle 
class, nockk- t~ Rh~- -'·' 
Bible Ch~h? ·, vuS1 -
MONA fmds out. 
I TWAS traditionally seen as a white church. That percep-tion might have been correct. After all, racial categorisa-tion has always been a fea· 
tore or South Al\ican life, even in 
Christianity where there ls suppos-
edly one God for all. 
Butlate!y, what started out with a 
predominantly white membership 
ts rast beeomlng racially integrate<! 
If not predominantly black. 
Rhema Bible Church in Rand-
burg, Johannesburg, has become a 
spiritual hit among blacks, particu-
larly those who have migrated to the 
suburbs_ 
I wa• watching tis pastor. Ray Mc-
Cauley, preach on television the 
other day when the eamera zoomed 
on Bafana Bafana coach Trott 
Moloto and the nations.I soccer 
squad's medico Dr Victor Ramathe-
sele. They were Jlstenlng to the ser-
mon attentively, obllv!ous to the 
~·~ This previous week, I have been to 
some ofRhema'o Celebration meet· 
lugs, an annual event during which 
international Speakern are !nvhe<t. 
The number or black 
Phumla tldaba: 
-
'' I am an African and 
naturally like dancing 
and singing, Rhema's 
style of wonhlp is not 
inhibiting. rt resonates 
with my way of life as an 
African. Stained glasses 
and sombre songs are 
Just not for me. ,, 
-'~~:_., 
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